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T
Iällä vihkolla Tilastollinen Päätoimisto ryhtyy tekemään selkoa siitä yleisestä
väenlaskusta maassa, joka pantiin toimeen 1890 vuoden päättyessä, jolloin 10 vuotta
oli kulunut viimeksi pidetystä väenlaskusta. Väkiluvunmuutoksista vuosina 1881 —
1890 on täydellinen yhteensovitus jo ennen annettu vihkossa 19 ,,Suomen Virallista
Tilastoa VI."
Alla seuraavan kertomuksen perustuksena ovat papiston antamat n. k. kym-
menvuotistaulut olleet. Näitten kaavat ovat vuodesta 1880 pysyneet entisellään.
Tarkempi selitys niistä löytyy vihkossa 9 ,,Suomen Virallista Tilastoa VI."
Absoluuttinen väkiluku. (Population absolue). Suomen väkiluku teki 31 p.
Joulukuuta 1890
2,380,140*) henkeä,
j o i s t a 1 ,171,541 m i e h e n p u o l t a j a
1 ,208 ,599 v a i m o n p u o l t a ,
j a e t t u i n a e r i l ä ä n e i h i n s ekä k a u p u n k e i h i n ja m a a s e u t u u n k u t e n T a u l u I n ä y t t ä ä .
V ä e s t ö e r i l ä ä n e i s s ä s e k ä k a u p u n g e i s s a j a m a a l a i s k u n n i s s a oli p r o s e n t t i n a
m a a n koko v ä e s t ö s t ä :
V a a s a n l ä ä n i s s ä . . . .
T u r u n j a P o r i n „ . . . .
V i i p u r i n „ . . . .
K u o p i o n „ . . . .
H ä m e e n „ . . . .
O u l u n „ . . . .
U u d e n m a a n „ . . . .
Mikke l i n „ . . . .
K a u p u n g e i s s a (les villes) . . . .
Maalaiskunnissa (les commun, rurales)
1880.
17.40%
1(3.72 „
14.65 „
12.44 „
10.74 „
10.09 „
9.84 „
8.12 „
8.41 „
91.59 „
1890.
17.52%
16.62 „
14.77 „
12.21 „
10.84 „
10.38 ,.
10.06 „
7.60 „
9.89 „
90.li „
*) Kun kaikki taulut jo olivat yhteensovitetut, saatiin ilmotus että Hämeenlinnan
kreikkalais-venäläinen seurakunta, jota luultavasti ei koskaan ennen ole mukaan luettu —
paitsi ehkä sisältyvänä Helsingin kreikkalais-venäläiseen seurakuntaan — käsitti 329 hen-
keä, joista 181 miehenpuolta ja 148 vaimonpuolta. Koska kuitenkaan näitten henkilöitten
iästä, sivilisäädystä y. m. ei ole annettu lähempiä tietoja, ovat ne jätetyt pois niinhyvin
erikoistauluista kuin koko summasta, joka siten oikeastaan olisi noussut
2,380,469 henkeen.
Väestönlisäys. (Accroissement). Taulun I mukaan absoluuttinen väestönlisäys
koko maassa nousi kymmenvuotiskautena 1881 — 1890
319,358 henkeen,
joista 163,298 miehenpuolta ja
156,060 vaimonpuolta,
eli keskimäärin vuodessa 31,936 henkeen. Semmoisenaan tämä on suurin väestönlisäys,
mikä Suomella minään kymmenvuotiskautena on ollut. Koko relatiivinen eli suh-
teellinen väestönlisäys maassa, laskettuna väkiluvun mukaan aikakauden alussa, teki
15.50 %, ja vuotinen suhteellinen väestönlisäys 1.45%. Kymmenvuotiskautena 1871
— 1880 oli suhteellinen väestönlisäys ollut suurempi, nimittäin koko aikakaudelta
16,5i% ja vuotisesti 1.54%. Eri lääneissä suhteellinen väestönlisäys 1881—1890 oli:
Oulun läänissä .
Uudenmaan „
Hämeen „
Viipurin „
Vaasan „
Turun ja Porin „
Kuopion „
Mikkelin „
Koko lisäys.
Accroissement total.
. . 18.87%
. . 18.07 „
. . 16.49 „
. . 16.43 „
. . 16.38 „
. . 14.75 „
. . 13.35 „
. . 8.13 „
Vuotuinen lisäys.
Accroissement annuel
1.74 O/o
1.67 „
1.54 „
1.53 „
1.52 „
1.39 „
1.26 „
0.79 „
Koko Suomessa (Tout le pays) . lö.so 1.45 „ .
Relatiivinen väkiluku. (Densité.) Väentiheyden, ilmotettuna asukasmää-
rällä km2:n alalla, osottaa seuraava taulu, jossa samalla ne kunnat mainitaan, joissa
v. 1890 väentiheys asianom. lääneissä oli suurin tai pienin:
1880. 1890.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
Viipurin
Vaasan
18.2 asuk. 21.5 asuk.
14.8
12.a
9.6
9.4
14.4
11.2
10.9
{ Helsinginpit. 24.o asuk. km.2:llä
Jaala 7.4 „ „{ Rantamäki 44.8 „ „
Karjala 5.o „ „
| Akaa 23.7 „
\ Kuru 4.8 „ „
Suursaari ja
Tytärsaari 40.4 „ „
Suojärvi 1.3 „ „
Nurmo 31.7 „ „
Lestijärvi 1.5 „ „
( Luhanka 14.2 asuk. km2:llä
Mikkelin läänissä . . 9.e asuk. 10.5 asuk. \
 T, , n
I Kangaslampi 6.6 „ „
| Tuusniemi I8.0 „ „
Kuopion
 " •
 r 2
 "
 &1
 " i Rautavaara 1., „ „
Oulun „ . . 1.3 „ 1.6
Oulunsalo 19.6 „
Enontekiäineni
Inari J O.i „
Utsjoki j
Koko Suomessa (Tout le pays) 6.2 „ 7.2
Meidän maallamme oli siis v. 1890, Norjan jälkeen, alin väentiheysnumero
koko Euroopassa, jonka maanosan keskimäärä nousi 37 asukkaaseen km2:ä kohti.
Tiheimmin asuttu läänimme, Uudenmaan lääni, on tässä suhteessa melkein tasalla
Euroopalaisen Venäjän kanssa, ei täyttä kahta kertaa korkeammalla Ruotsia kokonai-
suudessaan ja neljättä vertaa korkeammalla Norjaa.
Lappia lukuunottamatta, jolta useimmat viljelyksen ja sivistyksen ehdot
puuttuvat, on muu osa maata tiheämmin asuttu, kuin lähimmillä naapureillamme
idässä ja lännessä. Wienan, Aunuksen ja Vologdan lääneillä Venäjällä on koko viisi
vertaa pienempi väentiheys kuin Suomella ja siinä osassa Skandinaaviaa, joka on 60 °
leveyttä pohjoisempana, väentiheys on kahta vertaa pienempi kuin Suomessa. Tähän
on etupäässä syynä Suomen parempi ilmanala, sen suotuisampi luonnonlaatu, sen
edullisempi maantieteellinen asema, mutta varmaan myöskin Suomalaisen kansallis-
luonteen sitkeys.
Maan etelä-osa on tiheimmin asuttu. Sitä lähinnä tihein asutus on Pohjan-
lahden rannikolla; sisäosat ja pohjois-Suomi sitävastoin ovat harvempaan asuttuja.
Ylläoleva taulu ei kuitenkaan voi antaa tarkkaa kuvausta väentiheydestä,
sillä samassa läänissä on usein suuria eroavaisuuksia. Niinpä esm. väestö Vaasan
läänissä on enemmän kuin kaksi vertaa tiheämpää Suomenselän länsi- kuin sen
itäpuolella. Suurin ja pienin tiheys kussakin läänissä löytyy, kuten jo mainittiin,
ilmotettuna taulun viimeisessä sarekkeessa.
Yhteensä 53:ssa maan 466:sta maalaiskunnasta oli 1890 vuoden päättyessä
20 tahi useampia asukkaita km2 kohti. Näistä kunnista oli 28 Turun ja Porin lää-
nissä, 13 Vaasan läänissä, 5 Viipurin läänissä, 4 Hämeen läänissä ja 3 Uudenmaan
läänissä. Nämät kunnat, joitten väentiheysnumerot samalla ilmoitetaan, olivat seu-
raavat:
4Turun ja Porin läänissä:
Rantamäki 44.8.
Kiikoinen 37.4.
Merimasku 37.3.
Mietoinen 37.i.
Ulvila 36.2.
Nummi 35.9.
Raisio ^
Naantalin maaseurak. (
Halikko 29.5.
Prunkkala 27.8.
Parainen 27.o.
Kuusisto 26.9.
Suoniemi 25.7.
Dragsfjärd 24.9.
Askainen 24.3.
Lieto 24.2.
Lemu 24.i.
Harjavalta 23.3.
Piikkiö 23.i.
Nakkila 23.i.
Angelniemi 22.8.
Porin maaseurakunta 2O.s.
Punkalaidun 20.8.
Pyhämaa 2O.r..
Jomala 2O.i.
Lokalahti 2O.i.
Uskela 2O.i.
Lemlanti 2O.o.
Velkua 2O.o.
Uudenmaan läänissä:
Helsingin pitäjä 24.o.
Porvoon maaseurakunta 20.4.
Tuusula . 20.2.
Viipurin läänissä:
Suursaari ja Tytärsaari 40.4.
Koivisto 24.6.
Johanneksen pitäjä 24.4.
Kymi 23.4.
Kuolemajärvi 20.*.
Hämeen läänissä:
Akaa 23.7.
Eräjärvi 23.i.
Tottijärvi 21.4.
Sääksmäki 21.2.
Vaasan läänissä:
Nurmo 31.7.
Ylihärmä 28.5.
Vähäkyrö 25.2.
Seinäjoki 24.i.
Koivulahti 23.7.
Isokyrö 23.i.
Sulva 22.9.
Maalahti 21.6.
Oravainen 20.6.
Kokkolan maaseurak 20.6.
Korsnääsi 20.4.
Karijoki 20.2.
Bergö 2O.i.
Lukuunottamatta Kurun kappelia Hämeen läänissä, jossa on ainoastaan 4.8
asuk. km2:iä kohti, ei löydy ainoatakaan seurakuntaa Uudenmaan, Turun, Hämeen ja
Mikkelin lääneissä, jossa olisi vähemmän kuin 5 asuk. km2:iä kohti. Mitä taasen muihin
lääneihin tulee, niin Sortavalasta koilliseen alkaa hyvin harvaan asuttu vyöhyke, joka
ulottuu Venäjän rajaa pitkin Viipurin läänin ja Kuopion läänistä itäpuolelle Pielis-
järveä tulevan osan kautta. (Suistamo — 4.8, Suojärvi — 1.3, Korpiselkä — 1.9,
Ilomantsi — 3.o, Pielisjärvi — 3.6, Nurmes — 4.4 ja Rautavaara 1.7 asuk. km2:iä
kohti). Toinen harvaan asuttu vyöhyke, jossa on vähemmän kuin 5 asuk. km2:iä
kohti, alkaa Jyväskylää hiukan lännempää Pihlajavedeltä ja ulottuu kahden puolen
Suomenselkää koko Vaasan läänin kautta sekä käsittää vielä melkein koko Oulun läänin,
lukematta sen lounaista kulmaa ja muutamia rantapitäjiä Oulusta pohjoiseen. Itse
Lapinmaassa on km2:iä kohti Muonionniskassa O.s, Kittilässä 0.4, Sodankylässä 0.2 sekä
Enontekiäisissä, Inarissa ja Utsjoella O.i asuk.
Kaupunki- ja maalaisväestö oli
Kaupunkiväestö. Maalaisväestö.
Les villes. Les communes rurales.
1890 235,227 henk. 2,144,913 henk.
1880 173,401 „ 1,887,381 „ .
6Siis absoluuttinen väestönlisäys teki aikakautena 1881—1890:
kaupungeissa . . . 61,826 henkeä,
maaseudulla . . . 257,532 „ .
Koko relatiivinen väestönlisäys, laskettuna väkiluvun mukaan aikakauden
alussa, oli
kaupungeissa 35.66 °/o>
maaseudulla 13.64 „ ja
vuotinen relatiivinen väestönlisäys
kaupungeissa 3.io %,
maaseudulla I.29 „ .
Kymmenvuotiskautena 1871—1880 asian tila oli:
Koko lisäys. Vuotinen lisäys.
Accroissement total. Accroissement annuel.
kaupungeissa (Villes) 31.76% 2.8o%.
maaseudulla (Communes rurales) . . . . 15.28 „ I.43 „ .
Syynä suurempaan lisäykseen kaupunkiväestössä maalaisväestöön verraten on
sisäänmuuton suuruus maaseudulta kaapunkeihin eikä luonnollinen väestönlisäys, joka
maaseudulla päinvastoin on suurempi kuin kaupungeissa.
Eri lääneissä oli kaupunki- ja maalaisväestön suhta vuosina 1880 ja 1890
seuraava :
Lääni.
Gouvernements.
1880.
Kaupunki-
väestö.
Les villes.
Maalais-
väestö.
Les commu-
nes rura-
les.
1890.
Kaupunki-
väestö.
Les villes.
Maalais-
väestö.
Les commu-
nes rura-
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Oulun
Vaasan
Kuopion
Mikkelin . . . . . . .
Koko Suomi (Tout le pays)
25.34
11.51
7.94
6.63
7.18
4.85
3.31
2.39
8.41
74.66
88.49
92.06
93.37
92.82
95.15
96.69
97.61
91.59
30.00
12.45
9.61
8.89
7.73
5.26
4.03
2.96
70.00
87.55
90.39
91.11
92.27
94.74
95.97
97.04
9.89 90.11
Se prosenttimäärä, 9.89, johon Suomen kaupunkiväestö 1890 vuoden lopussa
oli ennättänyt, ja joka kymmenvuotiskautena on enentynyt 1.48 %-Ua, on verrattuna
väkiluvunseikkoihin Euroopan muissa maissa, Venäjää (10 %) ja Unkaria (8 %) pois-
lukemalla, yhä suhteellisesti hyvin pieni, kun keskimäärä Euroopalle on 27 %. Ai-
noastaan Uudenmaan läänillä on kaupunkiväestö, joka on hiukan tätä keskimäärää
suurempi.
Jos, kuten arvellaan, kaupunkein luku ja suuruus muutamissa suhteissa voivat
olla nykyaikaisen yhteiskuntaelämän kehityksen mittakaavana, niin ylläolevat numerot
osottavat, että tämä kehitys meillä vasta on alullaan.
Verrattuna maan koko väestöön ja erittäin maaseutuväestöön, on kaupunki-
väestö lisääntynyt verraten nopeasti, joka lisäys vähitellen on yhä enennyt.
Kaupunkiväestö oli nimittäin prosenttina koko väestöstä:
La population des villes en pour cents de toute la population:
1805 5.52% 1850
1810 4.46 „ 1860
1820 5.2o „ 1870
1830
1840
5.45
5.85
1880
1890
6.37 %
6.27 „
7.45 „
8.41 „
9.89 „.
Järjestettyinä kaupunkiväestön suhteellisen suuruuden mukaan, läänit 1890
muuten saavat saman sijan kuin 1880, paitsi että Viipurin ja Oulun läänit ovat
vaihtaneet paikkaa. Kaikissa lääneissä kaupunkiväestö kymmenvuotiskautena on
enentynyt maalaisväestön suhteen. Suurin on lonkahus ollut Uudenmaan läänissä,
4.66 %, senjälkeen seuraavat Viipurin, Hämeen, Turun, Kuopion, Mikkelin, Oulun ja
viimeksi Vaasan lääni O.41 °/o:lla.
Jos Suomen kaupungit väkiluvun mukaan jaetaan alla olevaan kuuteen ryh-
mään, niin oli asukasluku eri ryhmissä seuraava:
Kaup., joissa oli yli 20,000 asuk.
„ „ „ 10,000 ja 20,000 välillä
„ „ 5,000 „ 10,000 „
„ „ „ 3,000 „ 5,000 „
„ „ „ 1,000 „ o,UUU „
„ „ „ alle 1,000 asuk.
Summa
1880.
| | |
* G
S
2
2
4
5
14
8
35
Asukasten
luku.
Population.
66,035
27,700
31,557
18,081
24,476
5,552
173,401
t B?
8 »K
i'!
38.i
16.o
18.2
10.4
14.i
3.2
100
1890.
P
i p »5
Oc • &
4
3
1
6
18
4
36
Asukasten
luku.
Population.
132,521
32,972
8,882
23,596
34,504
2,752
235,227
"t to O
? *
56.4
14.o
3.8
lO.o
14.7
l . i
100
8Kymmenvuotiskautena yksi uusi kaupunki, Kotka, on tullut lisää.
Suomen neljän suurimman kaupungin, Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampe-
reen yhteenlaskettu väkiluku — 132,521 henkilöä eli 56.4% — oli siis isosti suu-
rempi, kuin maan jälellä olevain 32 kaupungin väkiluvun summa — 102,706 henkilöä
eli ainoastaan 43.6 %•
Suuremmissa kaupungeissa väestönlisäys oli paljo suurempi kuin pienemmissä.
Väestön jako sukupuolen ja iän mukaan. (Répartition de la population
selon le sexe et l'âge). Melkein kaikissa Euroopan maissa vaimonpuolet ovat luvul-
taan voitolla. Niin on laita Suomessakin. Vaimonpuolten absoluuttinen enemmyys
miehenpuoliin verraten oli 31 p. Joulukuuta 1890:
Surplus des femmes n/12 1890:
Uudenmaan läänissä 7,662
Turun ja Porin „ 7,732
Hämeen „ 3,025
Viipurin „ 4,698
Mikkelin „ 2,830
Kuopion „ 2,540
Vaasan „ 6,604
Oulun „ . . . _. 1,967
Koko Suomessa (Tout le pays) 37,058
Kaupungeissa (Les villes) 13,705
Maaseudulla (Les communes rurales) 23,353
1880 oli vaimonpuolten enemmyys:
Kaupungeissa 9,317.
Maaseudulla . 34,979.
Koko Suomessa 44,296.
91,000 miehenpuolta vastasi 1880 ja 1890 seuraava määrä vaimonpuolia:
8ur 1,000 hommes combien de femmes:
Oulun läänissä . . . .
Kuopion „ . . . .
Hämeen „ . . . .
Viipurin „ . . . .
Mikkelin „ . . . .
Vaasan „ . . . .
Turun ja Porin „ . . . .
Uudenmaan „ . . . .
Koko Suomessa (Tout le pays) . .
K a u p u n g e i s s a ( L e s v i l l e s ) . . . .
Maaseudulla (Les communes rurales)
1880.
1,047
1,030
1,036
1,038
1,048
1,049
1,050
1,054
1,044
1,113
1,037
1890.
1,016
1,018
1,024
1,027
1,032
1,032
1,040
1,066
1,032
1,124
1,022
Kymmenvuotiskautena 1881 — 1890 on siis naisten suurempilukuisuus koko
maassa hiukan vähentynyt. Samoin naisten enemmyys maaseudulla on vähentynyt
huomattavasti; kaupungeissa se sitävastoin on hiukan noussut. Poislukemalla muu-
tamia pienempiä vaihtelevaisuuksia, on naisenemmyys koko maassa aina vuodesta
1810, jolloin se oli suurin tällä vuosisadalla, nimittäin 1,084 vaimonpuolta 1,000
miehenpuolta kohti, vähitellen ja tasaisesti alentunut nykyiseen määräänsä. Syy tähän
tasaantumiseen on selvästi siinä, että miehenpuolten kuolevaisuus on vähentynyt
hiukan enemmän kuin vaimonpuolten. Syyksi naisenemmyyden lisääntymiseen kau-
pungeissa, joka lisääntyminen muutoin herkeämättä on jatkunut neljänä vuosikym-
menenä, on taasen luettava vaimonpuolisen palvelusväen tulvaaminen maaseudulta
kaupunkeihin. Sellaisesta sisäänmuutosta Helsinkiin maalaiskunnista muissa lääneissä
riippuu myös tuo suuri naisenemmyys Uudenmaan läänissä. Kaikissa muissa lääneissä
on naisten suurempilukuisuus vähentynyt kymmenvuotiskautena, ja ovat läänit v.
1890 tämän suhteen samassa järjestyksessä kuin v. 1880, lukematta Oulun lääniä,
joka, oltuaan 1880 neljäs järjestyksessä, nyt on kohonnut ensimmäiselle sijalle.
Naisenemmyys Suomessa, vaikka se viime aikoina onki huomattavasti
alentunut, on kuitenkin vielä hiukan suurempi Euroopan keskimäärää, joka on noin
1,024 vaimonpuolta 1,000 miehenpuolta kohti. Prosenttiluvuissa ilmotettuna oli
Miehenp.
Sexe masc.
Euroopassa 49.4%
Suomessa 1890 49.2 „
Vaimonp.
Sexe f im.
50.6 °/0
50.8 „.
Vuonna 1890 tuli eri ikäluokissa seuraava luku vaimonpuolia 1,000 miehen-
puolta kohti vastaavassa ikäluokassa:
Sur 1,000 hommes combien de femmes dans chaque groupe d'âge:
0 - 5
5—10
10—15
15—20
20—25
25-30
30—35
35—40
40—45
45—50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75—80
80-85
85-90
yli 90
vuoteen
»
n
»>
»
?»
»
»
»
»
»
»
n
Kaupungeissa.
Villes.
. . 981
. . 980
. . 983
. . 1,075
. . 1,116
. . 1,071
. . 1,070
. . 1,086
. . 1,132
. . 1,253
. . 1,348
. . 1,402
. . 1,697
. . 1,804
. . 2,202
. . 2,539
. . 3,083
. . 4,050
. . 4,176
Maaseudulla.
Communes rurales.
986
991
991
980
976
997
1,003
1,016
1,043
1,052
1,076
1,110
1,158
1,207
1,274
1,374
1,536
1,778
2,511
Koko maassa
Tout le pays.
985
990
990
988
992
1,007
1,012
1,024
1,053
1,072
1,101
1,134
1,194
1,242
1,322
1,432
1,621
1,903
2,700
0-100 1,124 1,022 1,032.
Taulusta näkyy, että miehenpuolet nuoremmissa ikäluokissa olivat lukuisam-
mat, kuin vaimonpuolet, ja että tasapaino sukupuolten kesken saavutettiin kaupun-
geissa 15 vuoden, maaseuduilla 30 vuoden vaiheilla ja koko maassa noin 25 vuoden
paikoilla. V. 1880 tasapaino koko maassa oli saavutettu jo hiukan ennen 20:ttä
vuotta. Kun vaimonpuolet kerran ovat saavuttaneet miehenpuolten lukumäärän ja
sivuuttaneet tämän tasapainokohdan, niin kasvaa naisenemmyys yhä nopeammin ja
nousee korkeimmillensa vanhimmissa ikäluokissa.
Kaupungeissa ja maaseudulla eri lääneissä oli vuosina 1880 ja 1890 1,000
miehenpuolta kohti seuraava määrä vaimonpuolia:
Sur 1,000 hommes combien de femmes:
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O u l u n l ä ä n i s s ä . . . .
K u o p i o n „ . . . .
H ä m e e n „ . . . .
V i i p u r i n „ . . . .
M i k k e l i n „ . . . .
V a a s a n „ . . . .
T u r u n j a P o r i n „ . . . .
U u d e n m a a n „ . . . .
Koko Suomessa (Tout le pays) .
1880.
Kaupun-
geissa.
Villes.
1,126
1,130
1,218
1,228
1,240
1,122
1,051
1,070
1,113
Maaseu-
dulla.
Communes
rurales.
1,042
1,027
1,022
1,026
1,043
1,045
1,049
1,048
1,037
1890.
Kaupun-
geissa.
Villes.
1,083
1,076
1,181
1,131
1,145
1,132
1,076
1,153
1,124
Maaseu-
dulla.
Communes
rurales.
1,011
1,016
1,009
1,018
1,029
1,027
1,035
1,031
1,022
Sukupuoleen ja ikään katsoen väestö koko maassa sekä erikseen kaupungeissa
ja maaseudulla oli 31 p. Joulukuuta 1890 jaettuna 5-vuotisluokkiin kuten Taulu III
A, B ja C osottavat. Taulu III D osottaa ikäjaon kullekin 5-vuotisluokalle eri läänien
kaupungeissa ja maalaiskunnissa. Taulu IV jaon 1-vuotisluokkiin koko maassa ja
Taulu V eri uskontunnustajien jaon 5-vuotisluokkiin koko maassa sekä erikseen
kaupungeissa ja maaseudulla.
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Kummankin sukupuolen 5-vuotisluokkien suhteellinen suuruus oli vuonna
1890 seuraava:
Répartition selon Vâge et le sexe:
Ikä.
Age.
0—5 v:tta
5-10 „
10-15 „
15-20 „
20-25 „
25-30 „
30-35 „
35—40 „
40-45 „
45-50 „
50-55 „
55-60 „
60-65 „
65—70 „
70—75 „
75-80 „
80—85 „
85-90 „
yli 90 „
0-100 „
Kaupungeissa.
V
11.54%
9.41 „
8.71 „
8.91 „
9.39 „
10.75
 n
9.54 „
8.11 „
6.78 „
5.41 „
3.97 „
2.91 „
1.99 „
1.36 „
0.72 „
0.32 „
0.12 „
0.04 „
0.02 „
100%
Villes.
<
S g
10.08%
8.21 „
7.62 „
8.52 „
9.33 „
10.25 „
9.08 „
7.84 „
6.83 „
6.03 „
4.76 „
3.63 „
3.oo „
2.18 „
1.40 „
0.72 „
0.33 „
0.13 „
0.06 „
100%
^ s-
8 1
CO
10.77%
8.78 „
8.14 „
8.70 „
9.36 „
10.49 „
9.29 „
7.97 „
6.80 „
5.74 „
4.39 „
3.29»
2.52 „
1.79 „
1.08 „
0.53 „
0.23 „
0.09 „
0.04 „
100%
Maaseudulla.
Communes rurales.
?o S'
er
a a
*?
14.21%
12.13 „
10.94 „
9.89 „
7.35 „
7.38 „
6.49»
6.18B
5.45 „
5.07 „
4.13 „
3.31 „
2.95 „
2.22 „
1.37 „
0.64 „
0.21 „
0.07 „
0.01 „
1 ioo%
<
fe
* s
13.70%
11.76 „
10.61 „
9.48 „
7.oi „
7.20 „
6.37 „
6.14 „
5.57 „
5.22 „
4.35 „
3.60 „
3.34 „
2.62 „
1.71»
0.86 „
0.32 „
0.11 „
0.03 „
100%
M a
et a>c g
.»- 3
13.95%
11.94 „
10.77 „
9.68 „
7.18 „
7.29 „
6.44 „
6.16 „
5.51
 n
5.14 „
4.24 „
3.46 „
3.14 „
2.43 „
1.54 „
0.75 „
0.27 „
0.09 „
0.02 „
i ioo%
Koko maassa.
Tout le pays.
8 |
13.95%
11.87 „
10.73 „
9.80 „
7.54 „
7.70 „
6.78 „
6.36 „
5.58 „
5.io „
4.11 „
3.28 „
2.86 „
2.14
 n
1.31 „
0.61 „
0.21 „
0.06 „
O.ot „
1 100%
rs y
V
13.33%
11.39 „
10.30 „
9.38 „
7.25 „
7.62 „
6.65 „
6.32 „
5.70 „
5.30 „
4.39 „
3.60»
3.30 „
2.58 „
1.69 „
0.85 „
0.32 „
O.u „
0.03 „
100%
ït
oo <n-
13.64%
11.63 „
10.51 „
9.59 „
7.40 „
7.61 „
6.72 „
6.34 „
5.64 „
5.20 „
4.25 „
3.44 „
3.08 „
2.36 „
1.49 „
0.73 „
0.26 „
0.09 „
0.02 „
100%
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Jos ajatellaan väestö iän mukaan jaetuksi kahteen yhtäsuureen ryhmään,
nuorempaan ja vanhempaan, huomataan, että ikäraja niitten välille sattuu
miehenpuolilla täytetyn 22 vuoden jälkeen,
vaimonpuolilla noin 24 „ vaiheilla,
kummallakin sukupuolella 23 „ „
Jos samalla sukupuolten keskinäinen suhde otetaan huomioon, nähdään, että
10,000 henkeä kummastakin sukupuolesta jakauntuu eri 5-vuotisluokkiin kuten seu-
raava taulu osottaa:
Ikä.
Age.
0-5 v:tta
5—10 „
10-15 „
15-20 „
20-25 „
25—30 „
30—35 „
35-40 „
40-45 „
45-50 „
50—55 „
55—60 „
60—65 „
65-70 „
70—75 „
75—80 „
80-85 „
85—90 „
yli 90 „
0—100 „
Kaupungeissa.
g
â S*
"?
544
443
410
419
442
507
449
382
319
255
187
137
93
64
34
15
6
2
1
4,709
Villes.
?
533
435
404
451
494
542
480
415
361
319
252
192
159
115
74
38
17
7
3
5,291
8 g
?° rt-
03
1,077
878
814
870
936
1,049
929
797
680
574
439
329
252
179
108
53
23
9
4
10,000
Maaseudulla.
Communes rurales.
V
703
600
541
489
363
365
322
306
270
250
204
164
145
110
68
32
11
3
1
4,947
po |
s l
692
594
536
479
355
364
322
310
281
264
220
182
169
133
86
43
16
6
1
5,053
H a
* 8-
CO
1,395
1,194
1,077
968
718
729
644
616
551
514
424
346
314
243
154
75
27
9
2
10,000
Koko maassa.
Tout le pays.
»f
687
584
528
482
371
379
334
313
275
251
202
161
140
105
64
30
10
3
1
4,920
• B'
677
579
523
477
369
382
338
321
289
269
223
183
168
131
85
43
16
6
1
5,080
H a
.* B
1,364
1,163
1,051
959
740
761
672
634
564
520
425
344
308
236
149
73
26
9
2
10,000
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Ikäjaon tarkempaa osottamista varten Suomessa 1890 otetaan tähän seuraava
taulu. 1000 henkilöä kohti kummastaki sukupuolesta löytyi eri iässä olevia seu-
raava luku:
Répartition selon l'âge. Rapport par 10,000 habitants.
Ikä.
Age.
0—1 V.
1-2 „
2 - 3 „
3-4 „
4 - 5 „
5-6 „
6-7 „
7-8 „
8-9 „
9-10 „
10-11 „
11—12 „
12-13 „
13-14 „
14-15 „
15—16 „
16—17 „
17-18 „
18—19 „
19—20 „
20—21 „
21-22 „
22—23 „
23-24 „
24—25 „
25-26 „
26—27 „
27-28 „
28—29 „
29—30 „
30—31 „
Molemmat
sukup.
Les d. s.
292
271
271
273
257
240
242
237
231
213
216
220
204
212
199
197
201
188
185
188
187
171
115
132
135
Uh
168
152
145
151
142
Ikä.
Age.
31—32 v.
32-33 „
33—34 „
34-35 „
35—36 „
36—37 „
37-38 „
38-39 „
39—40 „
40-41 „
41-42 „
42—43 „
43-44 „
44-45 „
45-46 „
46-47 „
47-48 „
48-49 „
49—50 „
50—51 „
51-52 „
52—53 „
53—54 „
54—55 „
55—56 „
56—57 „
57—58 „
58—59 „
59-60 „
60—61 „
61-62 „
Molemmat
sukup.
Les d. s.
138
137
126
129
127
133
126
122
126
116
118
117
108
105
111
104
105
105
95
96
91
85
79
74
78
80
61
63
62
66
63
Ikä.
Age.
62-63 v.
63-64 „
64—65 „
65—66 „
66-67 „
67—68 „
68—69 „
69—70 „
70-71 „
71-72 „
72—73 „
73-74 „
74-75 „
75—76 „
76—77 „
77-78 „
78—79 „
79-80 „
80-81 „
81—82 „
82-83 „
83—84 „
84—85 „
85—86 „
86—87 „
87—88 „
88—89 „
89-90 „
öfver 90 „
0—100
Molemmat
sukup.
Les d. s.
63
59
57
55
50
49
40
42
36
32
30
28
23
20
17
13
13
10
10
5
4
4
3
3
2
2
1
1
2
10,000
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Taulusta näkyy, että henkilöjen luku eri vuosiluokissa yleensä varsin tasaisesti
vähenee sitä myöden kun ikä enenee. Huomattavan keskeytyksen numerosarjassa
muodostavat ainoastaan vuosiluokat 22—26 vuotta, jotka ovat paljoa pienemmät, kuin
niiden oikeastaan tulisi olla. Nämät vuosiluokat sisältävät nimittäin vuosina 1864—
1868 syntyneet, jotka niin suuresti harvenivat nälkävuonna 1868.
Tuo luonnottoman suuri ikä-luokka 25—30 vuotta kaupungeissa riippuu siitä
suuresta määrästä henkilöjä, jotka ovat muuttaneet maaseudulta kaupunkeihin.
Henkilöitä yli 90 vuoden iässä löytyi -
Plus de 90 ans:
1880
1890
343.
555.
Prosenttiluvuissa nämät tekivät
1880. 1890.
Miehenp. Vaimonp.
Sexe masc. Sexe f im.
Kaupungeissa (Villes) 0.007% 0.03%
Maaseudulla (Communes rurales). O.004 „ O.oi „
Koko maassa (Tout le pays) . . O.oo* „ O.oi „
Miehenp.
Sexe masc.
0.02%
0.01 „
0.01 „
Vaimonp.
Sexe fini.
0.06 % .
. 0.03 „
0.03 „.
Henkilöt yli 90 vuoden iässä ovat siis kymmenvuotiskautena hiukan enentyneet.
100-vuotisia oli
1880
1890
3,
4.
Jos väestö jaetaan tuotanto-kykynsä, mukaan ikäluokkiin 0—20, 20—60 ja
yli 60 vuotta, oli
luokassa 0—20 v.
n 2 0 - 6 0 „
» yli 60 „
Summa
1880.
Kaupun-
geissa.
Villes.
34.68 %
59.66 „
5.66 „
100%
Maa-
seudulla.
Communes
rurales.
44.80 %
48.00 „
7.20 „
100%
Koko
maassa.
Tout le
pays.
43.95%
48.97 „
7.08 „
100%
1890.
Kaupun-
geissa.
Villes.
36.39%
57.33 „
6.28 „
100%
Maa-
seudulla.
Communes
rurales.
46.34%
45.42 „
8.24 „
100%
Koko
maassa.
Tout le
pays.
45.37%
46.60 „
8.03 „
100 %
Tuotteliaat ikäluokat — 20—60 vuotta — olivat siisv. 1890 pienemmät, kuin
1880; nuorimmat ja vanhimmat ikäluokat sitävastoin olivat kymmenvuotiskauden
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lopussa suhteellisesti suuremmat, kuin sen alussa. Syynä tähän lienee etupäässä
lasten vähentynyt kuolevaisuus, joka sallii maamme verraten korkean synnyinmäärän
tuottaa suuremman lisäyksen kuin ennen nuorimpiin ikäluokkiin.
Tuotteliaat ikäluokat olivat 1890 Suomessa heikommin edustetut, kuin Eu-
roopassa keskimäärin (50.2%).
Niinkuin kaikkialla muualla olivat tuotteliaat ikäluokat suuremmat kaupun-
geissa kuin maaseudulla.
Eri lääneissä väestö iän mukaan oli jaettu seuraavalla tavalla:
0—20 vuotta 20—60 vuotta yli 60 vuotta
Uudenmaan
Viipurin
Mikkelin
Turun ja Porin
Kuopion
Oulun
Hämeen
Vaasan
läänissä . .
>» • •
»»
»» • •
„ . .
»> • •
„ . .
. 41.6 °/0
. 41.9 „
. 42.6 „
. 45.5 „
. 46.7 „
. 47.2 „
. 46.6 „
. 48.7 „
49.8 «/o
49.5 „
48.i „
46.2 „
45.8 „
45.2 „
45.i „
44.3 „
8.6 %
8.6 „
9.3 „
8.3 „
7.5 „
7.6 „
8.3 „
7.o „
Koko Suomessa (Tout le pays). . 45.37,, 46.eo,, 8.03,,.
Läänit ovat järjestetyt tuotteliasten ikäluokkien (20—60) suuruuden mukaan.
Elossa olevien keski-ikä oli:
L'âge moyen des vivants:
1880. 1890.
miehenpuolten (Sexe masc.) 26,07 vuotta. 26.35 vuotta.
vaimonpuolten (Sexe fêm.) 27.n „ 27.ee „
kummankin sukupuolen (Les deux sexes) 26.si „ 27.02 „.
Elossa olevien keski-ikä oli siis aikakautena 1881 — 1890 hiukan enentynyt.
Sukupuolen, iän ja sivilisäädyn mukaan väestö Suomessa 31 p. Jouluk.
1890 oli jaettu 5-vuotisluokkiin kuten Taulu III A, B ja C näyttää. Yleiskatsaus
väestön jakoon sivilisäädyn mukaan läänittäin sekä kaupungeissa ja maaseudulla
löytyy Taulussa VI.
Naineitten absoluuttiset numerot osottavat tuon aina ja kaikkialla esiintyvän
seikan, että naineitten miesten ja naineitten vaimojen määrät eivät keskenään ole
yhtäpitäviä. Naineitten vaimojen suurempilukuisuus oli nimittäin vuonna 1890: 427
ja 1880: 872; siis vähennys kymmenvuotiskautena. Syy tähän asiantilaan lienee
etupäässä siinä, että miehet, jotka ovat vaimonsa jättäneet, syystä eli toisesta tahi
huomaamattomuudesta viimein ovat jääneet papiston kymmenvuotistauluihin ottamatta.
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Prosenttilukuina jako sukupuolen ja sivilisäädyn mukaan oli seuraava:
Répartition selon le sexe et Vétat civil. Pour cents.
Läänit.
Gouvernements.
Miehenpuolta.
Sexe masc.
2. g
a 3
Vaimonpuolta.
Sexe fém.
^£
s. *
c S"
Molemmat sukup.
/,e.s dezt.r sexes.
§ 3 f s-
~ 5T
a, o
Uudenmaan .
Turun ja Porin
Hämeen. . .
Viipurin. . .
Mikkelin . .
Kuopion. . .
Vaasan . . .
Oulun . . .
03.16
63.8i
62.70
59.20
61.li
62.76
63.84
64.29
33.59 ! 3.25
33.38 I 2.81
34.32 2.98
I
37.40 3.40
35.03 3.8C
34.12
33.50
32.60
3.12
2.66
3.11
59.81
60.30
59.38
53.53
56.69
58.55
60.3i
61.49
31.81
32.U
33.55
36.44
33.96
33.56
8.38
7.59
7.07
10.03
9.35
7.89
32.46 ! 7.23
32.oo i 6.5i
61.43
62.02
61.02
56.33
58.87
60.63
62.05
62.88
32.67
32.74
33.93
36.9i
34.48
33.84
32.97
32.30
Koko Suom. (Tout le pays)
Kaupungeissa (Villes) . .
Maalaiskunnissa (Commu-
n e s rurales) . . . .
62.66
66.li
34.26 ; 3.08
31.26 2.63
58.79
62.68
62.30 ! 34.57 i 3.13 58.34
33.24
28.U
33.83
7.97
9.21
7.83
60.70
64.30
60.30
33.74
29.59
34.19
O.90
5.24
5.05
6.76
6.65
5.53
4.98
4.82
5.56
6.11
5.51
Euroopassa yleensä oli noin 59 °/o naimattomia, 35 % naineita ja 6 % leskiä
ja erotettuja.
Suhteellinen määrä eri sukupuolta ja sivilisäätyä olevia henkilöitä oli:
Miehenp. (sexe m.): naimattomia (garçons) .
naineita (mariés)
leskiä ja erotettuja (veufs et divorcés) .
1880.
Koko
maassa.
Tout le
pays.
62.06 %
34.76 „
3.18 „
100%
Kaupun-
geissa.
Villes.
66.li «/o
31.26 ..
2.63 ..
100 ° o
1890.
Maa-
seudulla.
Commu-
nes rura-
les.
62.30 °/o
34.57 ..
3.13 .,
100%
Koko
maassa.
Tout le
pays:
62.66 %
34.26 .,
3.08 ..
100%
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Vaimonp. (Sexe fém.): naimattomia (filles) .
naineita (mariées)
leskiä ja erotettuja (veuves et divorcées).
Kumpaakin sukupuolta {Les deux sexes):
naimattomia (garçons et filles) . . . .
naineita (mariés)
leskiä ja erotettuja (veufs, veuves et di-
vorcés)
1880.
Koko
maassa.
Tout le
pays.
58.20 %
33.38 „
J**L »...
100%
60.09 „
34.06 „
5.85 „
100%
Kaupun-
geissa.
Villes.
62.68 %
28.U „
100%
64.30
29.59
100%
1890.
Maa-
seudulla.
Commu-
nes rura-
les.
58.34%
33.83 „
7.83 „
100%
60.30 „
34.19 „
5.51 _JÎ_
100%
Koko
maassa.
Tout le
pays.
58.79 %
33.24 „
7.97 „
100 %
60.70 „
33.74 „
5.56 „100%
Yllä olevat numerot osottavat, että naimattomien luku Suomessa on hiukan
enentynyt kymmenvuotiskautena 1881—1890; naineitten, samoinkuin leskienkin, luku
on sitävastoin hiukan vähentynyt. Naineitten luku, joka vuonna 1800 oli 35.3 %,
on senj aikeen vähitellen alentunut.
Suomessa, kuten Ruotsissa ja Saksissa, on suhteellisesti enemmän leskivai-
moja kaupungeissa, kuin maaseudulla. Yleensä on asianlaita päinvastoin.
100:aa nainutta miestä ja vaimoa kohti tuli 1890:
Sur 100 hommes et femmes mariés:
naimattomia miehenp. ja leskimiehiä (garçons et veufs) . . 192,
„ vaimonp. „ „ vaimoja (filles et veuves). . . 208.
Vuonna 1880 vastaavat luvut olivat 188 ja 199.
100:aa leskimiestä kohti tuli 1890 seuraava määrä leskivaimoja:
Sur 100 veufs combien de veuves:
Viipurin läänissä 303
Turun ja Porin „ 281
Vaasan „ 281
Uudenmaan „ 275
Kuopion „ 257
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Mikkelin läänissä 249
Hämeen ,. 243
Oulun „ 213
Koko Suomessa (Tout le pays) 267
Kaupungeissa (Villes) 393
Maaseudulla (Communes rurales) 256.
Vuonna 1880 tuli koko maassa 100:aa leskimiestä kohti 276 leskivaimoa.
Mutta tärkeämpi kuin tieto koko väestön jaosta sivilisäädyn mukaan, on tieto
täysikasvaneen väestön tilasta tässä suhteessa. Yli 20 vuoden ikäisistä henkilöistä,
siis niistä, jotka yleensä voivat olla naimisissa, oli 1890:
Sur toute la population au dessus de 20 ans:
Naimattomia (gar-
çons et filles). .
Naineita (mariés) .
Leskiä ja erotettuja
(veufs, veuves et
divorcés) . . .
Kaupungeissa.
M
iehenp
.
Sexe
 
m
a
sc
.
44.84%
50.87 „
4.29 „
100%
Villes.
V
aim
onp
.
Sexe
 fém.
4 3 . 4 Î %
42.54 „
14.04 „
100%
M
olem
.
 
snknp
.
Les
 d.
 
s.
44.07%
46.33 „
9.60 „
100%
Maaseudulla.
Communes rurales.
M
iehenp
.
Sexe
 
m
a
sc
.
28.76%
65.32 „
5.92 „
100%
V
aim
onp
.
Sexe
 fém.
24.2i7o
61.42 „
14.37 „
100%
M
olem
.
 
snknp
.
Les
 d.
 
s.
26.487»
63.32 „
10.25 „
100%
Koko maassa.
Tout le pays.
M
iehenp
.
Sexe
 
m
a
sc
.
30.50%
63.76 „
5.74 „
100%
V
aim
onp
.
Sexe"fém.
26.647»
59.13.,
14.33 „
100%
M
olem
.
 
snknp
.
Les
 d.
 
s.
28.48%
61.30 „
10.18 „
100%
Yli 20 vuoden ikäisestä väestöstä oli 1880 koko maassa:
Miehenp.
Sexe masc.
Naimattomia (garçons et filles) 30.96 %
Naineita (mariés) 63.24 ,.
Leskiä ja erotettuja (veufs, veuves et divorcés) 5.8o „
Vaimonp.
Sexe fém.
27.48 %
57.79 „
14.73 „
Molemp. sp.
Les deux s.
29.15 %
60.4i .,
10.44 „
100% 100% 100%.
Naineitten ja naimattomien luku erityisissä korkeammissa ikäluokissa oli
prosenttina koko väestöstä samoissa ikäluokissa v. 1890 seuraava:
Naineet 40—50 vuoden iässä tekivät koko väestöön 40—50 vuoden iässä
verraten :
Sur toute la population de 40—50 ans combien de mariés de 40—50 ans:
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Kaupungeissa (Villes) 59.»e°/o
Maaseudulla (Communes rurales) 80.u „
Koko maassa (Tout le pays) 77.83 ,,
1880 oli asiantila:
koko maassa 77.8%-
1890 naimattomat yli 50 vuoden iässä tekivät koko väestöön yli 50 vuoden
iässä verraten:
Sur toute la population an dessus de 50 ans combien de garçons et filles
au dessus de 50 ans:
Kaupungeissa (vittes) 23.75%
Maaseudulla (communes rurales) lO.si „
Koko maassa (tout le pays) 11 .e« „ .
1880 oli niitten suhteellinen luku:
koko maassa 11.2 %.
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V. 1890 Suomen väestö sukupuolen ja sivilisäädyn mukaan jakautui kussakin
eri 5-vuoden ikäryhmässä:
Répartition de la population selon l'âge, le sexe et l'état civil.
Koko maassa (Tout le pays).
Ikä.
A(jc.
0-15 v.
15 -20 „
20-25 „
25—30 „
30-35 „
35—40 „
40-45 „
45—50 „
50-55 „
55-60 „
60-65 „
65-70 „
70 - 75 „
75-80 „
80-85 ..
85-90 „
90—95 „
95-100 „
yli loo „
Keskim. (moyenne)
Miehenp.
Sexe maso.
ili ?s H
• 5.?
*s
2 S
r1
1 S
•? s»
a. "5'
? §
100
99.47
84.25
49.65
29.18
19.93
15.09
12.49
10.95
9.90
9.27
9.22
9.64
10.71
10.95
11.92
14.06
31.82
—
62.66
_
0.53
_
—
15.54 ! 0.21
49.54 0.81
69.45 1.37
77.82
81.77
83.04
82.43
80.29
75.28
68.58
58.05
45.18
32.62
25.89
20.3i
13.64
—
34.26
2.25
3.14
4.47
6.62
9.81
15.45
22.20
32.3i
44.it
56.43
62.19
65.63
55.54
—
3.08
Vaimonp.
s.
<* o
•*• §.
KM)
96.09
67.94
38.34
25.72
19.95
17.26
14.95
13.76
13.30
12.7U
12.47
12.50
12.50
12.86
11.88
14.41
22.22
50.oo
58.79
Sexe fém.
% %
% i'?• ?
_
3.89
31.66
60.20
71.24
74.98
74.59
72.45
67.32
60.13
50.42
39.53
28.77
18.38
11.72
6.48
3.46
3.70
—
33.24
1 F.
g *=!
A 2
o S
^ g
fr r? ¥
0.02
0.40
1.46
3.04
5.07
8.15
12.60
18.92
26.57
36.79
48.00
58.73
69.12
75.42
81.64
82.13
/4.0S
50.oo
7.97
Molemmat sukup.
Les
1 Ï
~ s
•a g? ?'
*
100
97.79
76.13
43.98
27.44
19.94
16.21
13.77
12.42
11.71
11.18
11.02
11.27
11.77
12.13
11.89
14.32
25.00
50.oo
60.70
deux sexes.
y,
si s.S I.
2- f
S P
i f
• 5
2- §
S/ n>! u
f i , •
_ • _
2.20 0.01
23.57
54.89
70.35
76.38
78.08
77.56
74.51
D.30
1.13
2.21
3.69
5.71
8.67
13.07
69.57 i 18.72
61.75
52.49
41.38
29.40
19.70
27.07
36.49
47.35
58.83
68.17
13.17 74.94
8.oo
6.58
—
33.74
77.68
68.42
50.oo
5.56
Kaupungeissa (Villes).
Miehenp. Vaimonp. Molemmat sukup.
Sexe masc. Sexe fém. Les deux sexes.
? ï 1 a» ? 1 î « ? 1
8 2. i» 2. 5* ' 5" 2.
8* tf 8 ST ? S g"
8*
%.
0 - 1 5 v. 100 — — 100 — — 100 —
15 — 20 „ 99.86 0.14 — 97.36 2.60 0.04 98.56 1.42 0.02
2 0 - 2 5 ,. 88.27 11.57 j 0.16 79.45 20.22 0.33 83.62 16.13 0.25
25—30 ,. 60.14 39.09 0.77 58.u 40.30 I.59 59.09 39.72 I.19
30—35 ,. 43.06 55.59 I.35 44.73 51.23 4.04 43.92 53.34 2.74
35—40 „ 34.15 62.95 2.90 36.69 56.5» 6.so 35.47 59.60 4.93
40—45 „ 30.60 65.66 3.74 33.55 55.67 10.78 32.16 60.36 7.48
4 5 - 5 0 „ 26.48 67.78 5.74 28.96 52.87 I8.n 27.86 59.49 12.66
5 0 - 5 5 ., 23.73 68.47 7.80 26.42 49.15 24.43 25.28 57.38 17.34
55—60 „ 20.00 69.74 10.26 26.39 41.98 31.63 23.73 53.54 22.73
60—65 „ 19.39 64.12 16.49 25.13 33.93 40.94 23.oo 45.13 31.87
65—70
 r I8.31 62.38 19.3t 24.98 25.28 49.74 22.60 38.51 38.89
70—75 „ 17.25 52.90 29.85 22.os I8.99 58.93 20.58 29.ss 49.84
75—80 „ 24.16 38.76 37.08 24.56 lO.oe 65.38 24.45 I8.17 57.38
80—85 „ 25.76 33.33 40.9i 22.n 7.62 70.27 23.oi 13.91 63.os
8 5 - 9 0 „ 22.50 22.50 55.oo 26.54 4.32 69.u 25.74 7.92 66.34
90—95 „ 14.28 42.86 42.86 33.33 3.5i 63.ie 29.58 11.27 59.15
9 5 - 1 0 0 „ 66.67 — 33.33 50.oo 7.M 42.86 52.94 5.88 41.is
y l i 100 „ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K e s k i m . (moyenne) \ 66.11 31.26 2.63 | 62.es 2 8 . n 9.2i | 64.30 29.59 | 6.11
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Maaseudul la (Communes rurales).
Ikä.
Age.
Miehenp.
Sexe masc.
$8
% l
s?
g tr.
I 3
i g
s ®
Vaimonp.
Sexe fétn.
% ï 5 &
5" P
Molemmat sukup.
Les deux sexes.
0/
/o-
i l
<* 3
B
0-
15-
20-
25-
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-
65-
70-
75-
80-
85-
90-
95-
1 5 v.
-20 „
-25 „
-30 ,
-35 „
-40 „
-45 „
-50 „
-55 „
-60 „
-65 „
-70 „
-75 „
-80 „
-85 „
-90 „
-95 „
-100 „
100 „
100
99.43
83.72
48.05
27.05
17.98
13.08
10.93
9.66
8.97
8.55
8.65
9.22
lO.oi
10.08
11.30
14.04
26.32
0.56
16.07
51.14
71.57
79.86
83.86
84.75
83.84
81.26
76.07
68.97
58.33
45.52
32.58
26.09
17.54
15.79
O.oi
0.21
0.81
1.38
2.16
3.06
4.32
6.50
9.77
15.38
22.38
32.45
44.47
57.34
62.61
68.42
57.89
Keskim. (moyenne) \ 62.30 | 34.57 j 3.ia
100
95.96
66.19
35. i l
22.61
17.50
14.97
13.09
12.17
11.78
11.51
11.28
11.59
11.34
11.77
9.94
10.69
12.50
50.00
58.34
__^
4.02
33.40
63.45
74.51
77.68
77.25
75.05
69.60
62.23
52.12
40.89
29.70
19.19
12.21
6.77
3.45
2.so
—
33.83
m
0.02
0.41
1.44
2.88
4.82
7.78
11.86
18.23
25.99
36.37
47.83
58.71
69.47
76.02
83.29
85.86
85.00
5O.oo
7.83
100
97.71
75.06
41.59
24.83
17.74
14.05
12.04
10.96
10.45
10.14
10.09
10.55
10.78
11.11
10.43
11.63
16.95
5O.oo
60.30
__
2.28
24.63
57.29
73.04
78.76
80.48
79.77
76.46
71.25
63.22
53.61
42.29
30.28
20.24
13.72
7.43
6.78
—
34.20
O.ot
0.31
1.12
2.13
3.50
5.47
8.19
12.58
18.30
26.64
36.30
47.16
58.94
68.65
75.85
80.94
76.27
50.oo
5.50
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Lopuksi Suomen väestö 1800, miehenpuolia ja vaimonpuolia sekä eri sivili-
sääfryä huomioon ottamalla, jakautui iän mukaan seuraavasti:
Répartition de la population selon l'âge, le sexe et l'état civil.
KokO maassa . (Tout le pays).
Ikä.
Age.
0 - 5 v.
5—10 „
10—15 „
15-20 .
20—25 „
25—30 „
30-35 „
35—40 „
40—45
 r
45—50 „
50-55 ,.
55—60 „
60—65 „
65—70 „
70—75 „
75-80 „
80-85 „
yli 85 „
Summa
SJ'
a B"
.3 v
* i.
F
22.27
18.94
17.13
15.55
10.14
6.io
3.16
2.02
1.34
1.02
0.72
0.52
0.42
0.32
0.20
O.io
0.04
O.oi
100
Miehénp.
Sexe
*( g '
3 g
_
—
—
0.15
3.42
11.14
13.75
14.45
13.32
12.37
9.90
7.63
6.27
4.29
2.21
0.81
0.19
0.05
100
tnasc.
î? 5*"
<% *—"
1 1
* f
_
—
—
O.oi
0.51
2.02
3.02
4.61
5.69
7.39
8.84
10.43
14.32
15.42
13.70
8.75
3.74
1.52
100
E B
13.95
11.87
10.73
9.80
7.54
7.70
6.78
6.36
5.58
5.io
4.U
3.28
2.86
2.14
1.31
0.61
0.21
0.07
100
£
•n B"
?
22.67
19.37
17.52
15.34
8.38
4.90
2.91
2.14
1.67
1.35
1.03
0.81
0.72
0.55
0.36
0.18
0.07
0.03
100
Vaimonp.
Sexe fem.
5< B!5 S
•1
_
—
—
1.10
6.91
13.61
14.26
14.25
12.78
11.55
8.89
6.51
5.oi
3.07
1.45
0.47
0.11
0.03
100
1 1
a ®
1 1
, •
_
—
0.02
0.36
1.38
2.54
4.02
5.83
8.38
10.42
12.oi
15.25
15.53
12.34
7.36
3.04
1.52
100
s. s
a S
13.33
11.39
10.30
9.38
7.25
7.52
6.65
6.32
5.70
5.30
4.39
3.60
3.30
2.58
1.63
0.85
0.32
0.14
100
Molemmat sukup.
Les deux sexes
S 'y
s B
-a 1
î5 te'
22.47
19.15
17.32
15.44
9.28
5.51
3.04
2.08
1.51
1.18
0.87
0.66
0.57
0.43
0.23
0.14
0.05
0.02
100
. 'S,
< p
S S"2. «>
?• sr
II
s .
 tt
• <a
i I
s-
—
—
0.63
5.17
12.37
14.oi
14.35
13.05
11.96
_
—
—
0.02
0.40
1.55
2.67
4.19
5.79
8.M
9.39 9.99
7.09 11.58
5.64 15.00
3.68 ! 15.50
1.33 12.71
0.64 7.74
0.15
0.04
100
3.23
1.52
100
H e& B
S, B
13.64
11.63
10.51
9.59
7.40
7.61
6.72
6.34
5.64
5.20
4.25
3.44
3.08
2.36
1.49
0.73
0.26
0.11
100
Miehenp. Vaimonp. Molemmat sukup.
Sexe tnasc. Sexe fém. Les deux sexes.
• 1
» i h j ! ' i n h i ' : i r ! h i ! ï i i
• g- • | B s- • • S g S B " & 1
a 2. ' 2 2. * ' « 2.?• &• r s- • s &
• • f
! ! i
/o-
j
0 - 5 V. 17.46 — | - 11.54 16.1)8 — j — 10.08 16.75 — — 10.77
5 - 1 0 „ 14.24 — — 9.41 13.10 — — 8.21 13.65 — — 8.78
10—15 „ 13.18 — — 8.71 12.10 — — 7.62 12.65 — — 8.14
15 — 20 „ 13.46 0.04 — 8.91 13.24 ()-™ ! 0.03 8.52 13.34 0.42 0.03 8.70
2 0 - 2 5 „ 12.54 3.48 0.58 9.39 11.83 6 . " ' 0.33 9.33 12.17 5.10 0.38 9.36
2 5 — 3 0 „ 9.78 13.45 3.15 10.75 9.50 !•*••» 1.77 10.25 9.64 14.07 2.05 10.49
3 0 - 3 5 „ 6.21 16.96 4.90 9.54 6.48 16-5* i 3.98 9.08 6.35 16.75 4.17 9.29
3 5 - 4 0 ., 4.19 16.34 8.95 8.11 4.59 15.76 5.73 7.84 +.40 16.05 6.43 7.97
40—45 „ 3.14 14.24 9.63 6.78 3.65 13.52 7.09 6.83 3.40 13.88 8.32 6.80
4 5 - 5 0 ., 2.17 11.73 11.79 5.41 2.79 1 1-3* 11.90 6.03 2.49 11.53 11.88 5.74
5 0 - 5 5 „ 1.42 8.70 11.76 3.97 2.01 8.32 12.64 4.76 1.73 8.51 12.46 4.39
5 5 — 6 0 „ 0.88 6.50 11.35 | 2.91 1.53 5.42 ! 12.48 3.63 1.22 5.96 12.25 3.29
6 0 — 6 5 ., 0.58 4.08 12.45 1.99 1.20 3.62 13.35 3.00 0.90 j 3.85 13.17 2.52
65 — 70 ,. 0.37 2.70 9.94 j 1.36 0.87 1.96 j 11.76 2.18 0.63 2.33 1 1.31 1.79
70—75 .. 0.19 1.21 8.13 0.72 0.49 0.95 • 8.99 1.40 0.35 j 1.08 8.81 1.08
75—80 ,. 0.12 0.40 4.53 0.32 0.28 j 0.26 j 5.16 0.72 0.20 0.33 5.03 0.53
8 0 - 8 5 „ 0.05 0.13 1.85 0.12 0.11 | 0.09 2.50 0.33 0.08 i 0.11 2.36 : 0.23
y l i 85 „ 0.02 O.o4 0.99 ! O.oe O.09 0.03 I.31 O.19 0.05 1 0.03 1.27 O.13
Summa | 100 100 l 100 100 | 100 100 100 100 | 100 | 100 j 100 100
Kaupungeissa (Villes).
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Maaseudul la (Communes rurales).
Ikä.
A(je.
0—5 v.
5—10 „
10-15 „
15-20 „
20-25 „
25-30 „
30-35 „
35-40 „
40-45 „
45-50 „
50-55 „
55-60 „
60-65 „
65-70 „
70-75 „
75-80 „
80-85 „
yli 85 „
Summa
§ sr
Miehenp.
Sexe
t- ^
2. a>
masc.
il
rt *5'
§
£ Î
a B
s. p
Ë.
s»'
Vaimonp.
Sexe
ft I
fém.
5 —
t1- 3
| |
U 0
S. B
° P
Molemmat sukup.
Les deux sexes.
* 1
~ 1
b- ^
S. ».
"-3 Ê^ -
1 i.
M
0// 0*
22.80
19.46
17.56
15.73
9.83
5.69
2.82
1.78
1.15
0.89
0.64
0.48
0.41
0.31
0.20
0.10
0.04
O.oi
100
_
—
—
0.16
3.42
10.92
13.45
14.27
13.23
12.43
10.01
7.79
6.48
4.44
2.31
0.84
0.20
0.05
100
_
—
—
O.oi
0.50
1.92
2.86
4.27
5.34
7.oo
8.58
10.35
14.48
15.90
14.19
9.12
3.91
1.57
100
14.21
12.13
10.94
9.39
7.35
7.33
6.49
6.18
5.45
5.07
4.13
3.31
2.95
2.22
1.37
0.64
0.21
0.08
100
23.43
20.15
18.18
15.59
7.96
4.33
2.47
1.84
1.43
1.17
0.91
0.73
0.66
0.51
0.34
0.17
0.06
0.02
100
_
—
—
1.13
6.93
13.51
14.04
14.10
12.71
11.57
8.94
6.62
5.14
3.17
1.50
0.49
0.12
0.03
100
_
—
—
0.02
0.36
1.32
2.35
3.78
5.54
7.91
10.12
11.94
15.81
16.04
12.80
7.66
3.U
1.54
100
13.70
11.76
10.61
9.48
7.01
7.20
6.37
6.14
5.57
5.22
4.35
3.60
3.34
2.62
1.71
0.86
0.32
0.14
100
23.13
19.80
17.87
15.69
8.94
5.03
2.65
1.81
1.23
1.03
0.77
0.60
0.53
0.40
0.27
0.13
0.05
0.02
100
_
—
—
0.65
5.17
12.21
13.75
14.19
12.97
I2.oo
9.43
7.20
5.81
3.80
1.90
0.67
0.16
0.04
100
—
—
0.02
0.40
1.49
2.49
3.92
5.48
7.65
9.69
11.49
15.22
I6.00
13.19
8.07
3.34
1.85
100
13.95
11.94
10.77
9.68
7.18
7.29
6.44
6.16
5.51
5.14
4.24
3.46
3.14
2.43
1.54
0.75
0.27
O.lt
100
Väkiluku sukupuolen, sivilisäädyn ja äidinkielen mukaan kussakin seurakun-
nassa v. 1890 löytyy ilmoitettuna Taulussa VII.
Taulut XX ja XXI osottavat eri 5-vuotisluokkain vaihtelevan suuruuden
menneinä aikoina, sellaisina joiksi ne eri väenlaskuissa ovat havaitut. Edellisessä
taulussa absoluuttiset luvut löytyvät ilmoitettuina. Taulun toinen sareke osottaa
kuinka suuret ne syntyneitten 5-vuotisryhmät ovat, joista eri luokat ovat alkunsa
saaneet. Jos taulu luetaan vaakasuorissa riveissä, niin nähdään, kuinka monta hen-
kilöä kustakin syntyneitten 5-vuotisryhmästä on päässyt eri ikäluokkiin. Kuta suu-
remmat nämät syntyneitten ryhmät alkuaan ovat olleet, sen suuremmat ovat myöskin
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yleensä vastaavat samanumeroiset ikäryhmät seuraavissa väenlaskuissa. Se seikka,
että syntyneitten ryhmät huomattavalla tavalla ovat suuruudessa vaihdelleet ja että
lisäksi myöhemmät ryhmät ovat olleet pienemmätkin kuin edelliset — vaikka väkiluvun
lisääntyessä päinvastainen asiantila olisi ollut odotettavissa on selvä syy siihen,
että luvut samassa pystysuorassa sarekkeessa ovat niin toisistaan eroavia. Mutta
näihin lukuihin muutkin syyt ovat vaikuttaneet. Maahan ja maasta muutot eivät
liene niissä mitään huomattavampaa aikaan saaneet, mutta sitä vastoin vaihteleva
kuolevaisuus, joka eri aikoina on ollut vallalla. Sen voiman osottamista varten, jolla
kuolevaisuus on vaikuttanut, on Taulussa XXI syntyneitten eri lukumäärä eliminee-
rattu sovittamalla luvut semmoisinaan samaan alkumäärään, 10,000. Taulusta näkyy,
että kuolevaisuus aikojen kuluessa on vähentynyt, koska eri ikäluokkiin ennättäneitten
suhteellinen lukumäärä nyt on suurempi kuin ennen.
Jos luvut taulussa XX luetaan viistoon ylös päin, saadaan yleiskatsaus väki-
luvusta, sellaisena kuin se eri väenlaskuissa on ollut jaettuna 5-vuotisluokkiin.
Taulussa XX ovat eräät vanhemmat 5-vuotisluokat suuremmat kuin samasta
syntyneitten ryhmästä johtuvat nuoremmat luokat. Ne ovat merkityt kysymysmer-
killä. Varmana voitanee pitää, että tiedonannot tässä suhteessa ovat virheellisiä.
Ainoastaan edellyttämällä hyvin suuren määrän maasta- ja maahanmuuttoja nämät
säännöttömyydet voisivat saada tyydyttävän selityksen. Mutta koska sellaisia tiettä-
västi ei ole tapahtunut, täytyy näitä tiedonantoja pitää väärinä. Taulussa XXI ei
niitä senvuoksi olekaan otettu huomioon.
Jako äidinkielen perustuksella. Äidinkielen mukaan Suomen väestö 1890
jakautui läänittäin niinkuin Taulu VIII osottaa. Suhteellinen jako oli seuraava:
Répartition selon la langue parlée:
suomen-kielisiä
ruotsin-
venäjän- ..
saksan- .,
lapin-
muun- „
(finnois) . .
(suédois) . .
(russes). . .
(allemands) .
(lapons) . .
(autres). . .
1890.
2,048,545 eli
322,604 ,.
5,795 „
1,674 ..
1,106 „
416 „
86.07 %
13.56 „
0.24 „
0.07 „
0.047 „
0.017 „
1880.
85.2 %
14.3 „
0.2 „
O.i .,
0.05 „
0.13 „
Summa 2,380,140 „ 100% 100%.
Eri lääneissä väestö oli suomen- eli ruotsinkielinen seuraavassa suhteessa:
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Kuopion läänissä
Mikkelin
Oulun
Hämeen
Viipurin
Turun ja Porin
Vaasan
Uudenmaan
1890.
Suomen-
kielisiä
(finnois).
. . 99.5 0/0
. . 99.o „
. . 98.6 „
. . 98.6 „
. . 96.2 „
. . 83.6 „
. . 69.7 „
. . 51.2 „
Ruotsin-
kielisiä
(suédois).
0.5%
0.9 „
0.9 „
1.3 „
2 . 4 , ,
16.3 „
30.3 „
47.5 „
1880.
Suomen-
kielisiä
(finnois).
99.5%
98.9 „
98.3 „
98.2 „
96.5 „
82.6 „
67.i „
47.8 „
Ruotsin-
kielisiä
(suédois).
0 . 5 %
1.0 „
1.2 „
1.7 „
2-4,,
17.o „
32.9 „
50.2 „
Koko Suomessa (Tout le pays) . 86.07 % 13.56 % 85.2% 14.3%.
Venäjänkieliset olivat enimmäkseen kauppiaita perheineen, hajaantuneita sinne
tänne kaupunkeihin; saksankieliset olivat samoin parhaasta päästä kauppiaita, asuvia
enimmäkseen Viipurissa ja Helsingissä; lapinkielisiä löytyi yksinomaan Oulun läänissä.
Jako syiiiiyinpaikan mukaan. {Répartition selon le lieu de la naissance).
Taulun IX mukaan oli 1890 Suomen asukkaista syntyneitä:
samassa kunnassa, jossa he asuivat 1,957,795
toisessa kunnassa samaa lääniä 290,226
syntyneitä samassa läänissä 2,248,021
„ toisessa „ . . 118,390
Summa syntyneitä Suomessa 2,366,411.
Syntyneitä Venäjällä . 8,725
„ Ruotsissa 3,762
„ Saksassa 472
„ Norjassa 170
„ Tanskassa 96
„ Suuressa Britanniassa ja Irlannissa . 50
„ Sweitsissä 29
„ Ranskassa 19
„ Itävalta-Unkarissa 9
„ Italiassa 6
„ Turkinmaalla 3
„ Spaniassa 2
„ Alankomaissa 1
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Syntyneitä Belgiassa
„ Bulgariassa
„ Itä-Indiassa
Kiinassa
,. Muissa Aasian osissa . .
Egyptissä
„ Muissa Afrikan osissa . .
„ Amerikassa
„ S a n d w i c h s a a r i l l a . . . .
„ Muissa Austraalian osissa
„ Atlantin valtamerellä . .
1
1
_3
1
20
302
Tuntemattomalla seudulla Euroopan
ulkopuolella
Summa muissa maissa syntyneitä, paitsi Venäjällä ja
Ruotsissa 1,199
Summa Suomen ulkopuolella syntyneitä 13,686
Ilmoittamattomalla seudulla .. 43
10,000:sta asukkaasta oli:
Summa 2,380,140.
1890.
Läänit.
Gouvernements.
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§- a
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Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko Suomessa (Tout le pays) .
Kaupungeissa (Villes) . . . .
Maaseudulla (Commîmes rurales)
Miehenpuolia (Sexe masc). . .
Vaimonpuolia (Sexe fém.) . . .
6,717
7,435
7,597
8,695
9,051
9,017
8,626
8,730
8,226
4,429
8,642
8,325
8,129
1,622
2,168
1,653
565
622
698
1,100
1,042
1,219
3,023
1,022
1,132
1,304
8,339
9,603
9,250
9,260
9,673
9,715
9,726
9,772
9,445
7,452
9,664
9,457
9,433
1,553
357
731
598
306
250
238
180
497
2,293
300
484
510
9,892
9,960
9,981
9,858
9,979
9,965
9,964
9,952
9,942
9,745
9,964
9,941
9,943
106
40
19
142
21
35
36
48
58
255
36
59
57
30
1880.
Uudenmaan . .
Turun ja Porin
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . .
Oulun . . . .
Koko Suomessa (Tout le pays) .
Kaupungeissa (Villes) . . . .
Maaseudulla (Communes rurales)
Miehenpuolia (Sexe masc.). . .
Vaimonpuolia (Sexe fém.) . . .
7,033
7,619
7,802
9,143
9,132
9,146
8,865
8,884
8,467
5,118
8,763
8,527
8,399
1,529
1,982
1,611
410
607
633
942
903
1,099
2,700
958
1,017
1,176
8,562
9,601
9,413
9,553
9,739
9,779
9,807
9,787
9,566
7,818
9,721
9,544
9,575
1,149
330
568
362
248
204
170
146
372
1,717
254
371
373
9,711
9,931
9,981
9,915
9,987
9,983
9,977
9,933
9,938
9,535
9,975
9,915
9,948
289
58
19
85
13
17
23
22
56
443
20
77
48
11
6
22
5
8
4
Parannetut kulkuneuvot ovat selvästi vaikuttaneet suuremman määrän muut-
tamisia kuin ennen. Kuitenkin ylläolevat numerot osottavat, että muuttamisten määrä
meillä maalaiskunnissa yhä on verrattain vähäpätöinen. Sitä vastoin vierasten ainesten
tulvaaminen kaupunkeihin erittäin suurempiin, on sangen huomattava. Tästä sekin
huomattava lonkahus saapi selityksensä, joka kymmenvuotiskautena on tapahtunut
kaupunkein syntyperäisen väestön suhteellisessa lukumäärässä.
Suurempien kaupunkein väestössä on niitten henkilöitten luku, jotka eivät
ole kaupungissa syntyneet, suhteellisesti suurempi kuin pienemmissä kaupungeissa ja
maalaiskunnissa.
Että ulkomailla syntyneitä henkilöitä löytyy Suomessa vähäpätöinen määrä,
on luonnollinen seuraus meillä verrattain vähän kehittyneistä kansainvälisistä siteistä.
Ei edes Suomen yhdistäminen Venäjään eikä se vilkas liike, joka tästä on ollut
seurauksena näitten maitten kesken, ole saanut mainittavampaa vaikutusta aikaan
väestötilastollisessa suhteessa, kuten muutoin olisi voinut odottaa. Huomattava on
myös se sitkeys, jolla väestö meillä yleensä pysytteleikse synnyinseudullaan.
Jako uskontunnustuksen mukaan. Suomen väestön jakautuminen uskon-
tunnustuksen mukaan 31 p. Joulukuuta 1890 näkyy Taulusta X.
Vuonna 1890 oli:
Répartition selon le culte.
lutherilaisia (luthériens) 98.os %
kreikkalais-venäläisiä (grecs-orthodoxes) I.90 ,,
roomalais-katolisia (catholiques-romains) . . . ._ . O.02 „
100 o/o.
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1880 olivat vastaavat prosenttiluvut:
lutherilaisia 98.oi %
kreikkalais-venäläisiä 1.88 „
roomalais-katolilaisia __9dL»_
100%.
Että katolisten lukumäärä vuodesta 1880 vuoteen 1890 näennäisesti on vähen-
tynyt 2,330:stä 4G1 henkilöön, eli O.u %:sta 0.2 prosenttiin maan väkiluvusta, riippunee
siitä, että Viipurin katoliseen seurakuntaan kuuluviksi luettiin v. 1880 erehdyksestä
joukko henkilöitä, jotka eivät olleet Suomen kansalaisia.
Jako sivistyskannan mukaan. Sivistyskantaan katsoen väestö on jaettu
viiteen ryhmään, nimittäin l:o henkilöihin, joilla on kansakoulun kurssia korkeampi
sivistys; 2:o muihin luku- ja kirjoitustaitoisiin; 3:o ainoastaan lukutaitoisiin; 4:o
kymmentä vuotta vanhempiin lukutaidottomiin, sekä 5:o muihin kymmentä vuotta
nuorempiin lukutaidottomiin lapsiin.
Eri sivistyskannalla olevien henkilöitten absoluuttinen lukumäärä Suomessa
31 p. Joulukuuta 1890 on ilmotettuna Taulussa XI. l,OOO:n neljään ensimmäiseen
ryhmään kuuluvan hengen joukossa oli:
Répartition selon le degré de l'instruction:
a) eri lääneissä sekä koko maassa, kaupunkeja ja maaseutua erotta-
malla:
Läänit.
Gouvernements.
8 %•
I I
* I—
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s- V
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II
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s p
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si
S,
a- S-
Summa.
Total.
Turun ja Porin
Uudenmaan
Hämeen
Vaasan
Mikkelin
Oulun
Kuopion
Viipurin j _
Koko Suomessa (Tout le pays) .
Kaupungeissa (Villes) , . . .
Maaseudulla (Communes rurales)
24
70
13
10
10
7
7
15
221
328
186
141
152
148
181
187
750
596
794
842
826
825
772
741
5
6
7
7
12
20
40
57
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
19
126
192
487
157
769
379
815
20
8
21
1,000
1,000
1,000
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b) uskontunnustuksen mukaan. Selon le culte:
L u t h e r i l a i s i a ( L u t h é r i e n s ) . . . .
R o o m a l a i s - k a t o l i s i a ( C a t h o l i q u e s - r o -
mains)
Kreikkalais-katolisia (Grecs-orthod.)
c) äidinkielen mukaan. Selon la langue parlée:
19
92
10
189
244
325
780
455
217
12
209
448
1,000
1,000
1,000
Saksankielisiä (Allemands)
Ruotsin- ..
Lapin-
Suomen- ,,
Venäjän- .
Muun
673
94
—
6
70
160
287
287
184
175
596
219
39
615
805
797
150
353
1
4
11
22
184
268
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000.
(Suédois) . . .
(Lapons) . . .
(Finnois) . . .
(Russes)....
(Autres) . . . .
Jos ne 123,740 lasta alle 10 vuotta, jotka luettiin joko ainoastaan lukutai-
toisiksi, tahi myöskin luku- ja kirjoitustaitoisiksi, vähennetään kymmentä vuotta van-
hemmista ainoastaan lukutaitoisista henkilöistä — johon luokkaan useimmat näistä
lapsista luultavasti ovat luetut — oli kaikista 10 vuotta vanhemmista henkilöistä:
a) eri lääneissä sekä koko maassa, jaettuna kaupunkeihin ja maaseutuun:
Läänit.
Gouvernements.
s g_ g.
fi
i a-
* S
Summa.
Total.
Turun ja Porin
Uudenmaan
Hämeen
Vaasan
Mikkelin
Oulun
Kuopion
Viipurin _•_
K o k o S u o m e s s a ( T o u t le p a y s ) .
K a u p u n g e i s s a ( V i l l e s ) . . . .
Maaseudulla (Communes rurales)
26
75
14
11
11
8
7
16
236
352
199
150
165
158
193
199
733
567
780
831
811
813
757
724
5
6
7
8
13
21
43
61
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
20
132
7
205
511
169
754
349
801
21
8
23
1,000
1,000
1,000
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b) uskontunnustuksen mukaan: Selon le culte:
20
92
10
203
244
328
765
455
209
12
209
453
1,000
1,000
1,000
L u t h e r i l a i s i a (Luthériens) . . . .
R o o m a l a i s - k a t o l i s i a (Catholiques-ro-
mains)
Kreikk.-katolisia (Grecs-orthodoxes).
Yllä olevaa laskua ei ole voitu tehdä väestöstä jaettuna äidinkielen mukaan,
koska sen ikäjakoa ei ole ilmotettu.
Niinkuin näkyy ovat molemmat taulut sangen yhtäpitäviä, joka onki luonnol-
lista, sillä 10 vuotta nuoremmat lukutaitoiset lapset, jotka jälkimmäisessä taulussa
luettiin pois, tekevät ainoastaan noin 7 % koko 10 vuotta vanhemmasta väestöstä.
»Yksistään lukutaitoisten" määrä on jälkimmäisessä taulussa hiukan alempi, kun nu-
merot muissa sarekkeissa ovat hiukan suurentuneet.
Mainituissa tauluissa läänit ovat asetetut järjestään suhteellisen suurimmasta
vähimpään määrään lukutaitoisia henkilöitä. Että Wiipurin ja Kuopion läänit täten
saavat viimeiset sijat, riippuu siitä, että muu kuin lutherilainen väestö mainituissa
lääneissä on lukuisampi, kuin muualla; ja että juuri tämän väestön kesken löytyy
suurin määrä lukutaidottomia, selviää taulun jälkimmäisestä osasta.
Lukutaito koko maassa 10 vuotta vanhempain henkilöjen kesken oli siis niin
yleinen, että 97.9 % oli lukutaitoisia ja ainoastaan 2.i % lukemattomia *). Lutheri-
laisissa seurakunnissa viimemainittujen määrä nousi ainoastaan 1.2 prosenttiin, mutta
kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa sitävastoin aina 45.3 prosenttiin. Kirjotustaito
taas, merkillistä kyllä, oli suhteellisesti enemmän levinnyt kreikkalais-venäläisissä,
kuin lutherinuskoisissa. Kymmenen vuoden ikään päässeistä henkilöistä oli edelli-
sissä 32.8 %, mutta jälkimmäisissä ainoastaan 20.3 % kirjotustaitoisia. Viimemainittu
seikka saanee selityksensä siitä, että kreikkalais-venäläiseen väestöön kuuluu verrat-
tain suuri luku kaupassa ja teollisuuslaitoksissa toimivia henkilöitä, joille kirjotustaito
on välttämätön, sekä että alkuopetusta edellisten kesken sen ohessa niissä harvinai-
sissa tiloissa, jolloin sitä annetaan, harrastetaan enemmän koulumaisesti, kuin luthe-
rilaisten suuren enemmistön kesken, jolle koti-opetus, valmistuksena lukukinkereihin
ja rippikouluun, vielä on paljo yleisempi, kuin metodillinen opetus koulussa.
Yleensä on kirjotustaito enimmän levinnyt niissä seurakunnissa, joissa korkeam-
pia kansakouluja pitemmän aikaa on ollut toimessa. Tässä suhteessa herättää erit-
täinki kaupungit huomiota, joissa kirjotustaitoisten lukumäärä oli enemmän kuin
50%« Korkean sijan saavat myös useat tehtaanseurakunnat; sen ohessa löytyy eri-
tyisiä maaseutuja, joissa kirjoitustaito on verrattain hyvin yleinen.
*) Muist. 10 vuotta vanhempain joukossa oli muun muassa noin 6,500 mielenvikaista,
joilla tietysti ei voinut olla lukutaitoa. Samassa iässä oli 3,600 sokeata ja 2,500 kuuro-
mykkää.
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Mitä sivistysoloihin ruotsin- ja suomenkielisessä väestössä tulee, oli korkeampi
koulusivistys ja kirjotustaito enemmän levinnyt sekä lukemattomien määrä pienempi
edellisessä kuin jälkimmäisessä. Korkeampaan koulusivistykseen katsoen voipi tämän
jo ennakolta arvatakin, koska suurempi osa maan säätyhenkilöluokasta, kuten tun-
nettu, vielä kuuluu väestön ruotsinkieliseen osaan. Että suomenkielisessä väestössä
on verrattain suurempi määrä lukutaidottomia selviää siitä, että maamme kreikkalais-
venäläisillä uskontunnustajilla on, vähäisestä murtoluvusta puhumatta, suomi äidin-
kielenä.
Huonekunnat. Taulu XII mukaan Suomessa vuoden 1890 päättyessä oli:
Huonekuntaa.
Ménages.
kaupungeissa (Villes) 64,231
maaseudulla (Communes rurales) 475,653
koko maassa (Tout le pays) 539,884.
Kutaki huonekuntaa kohti tuli:
Sur chaque ménage combien de habitants:
kaupungeissa (Villes) 3.ee henkilöä,
maaseudulla (Communes rurales) 4.5i „ ,
koko maassa (Tout le pays) . . . . . . . . 4.48 „
Vuodesta 1880 huonekuntien lukumäärä oli enentynyt 18.8 prosentilla, kun
väestönlisäys samana aikana oli tehnyt vain 15°/o- 1890 oli siis joka huonekun-
nassa pienempi määrä henkilöjä kuin 1880. Yhtenä syynä tähän muuttuneesen
asiantilaan lienee se, että nykyään pienempi määrä palvelioita on isäntien ruoassa
kuin ennen. 1880 tuli kutakin huonekuntaa kohti:
kaupungeissa . 3 . 8 henkeä,
maaseudulla 4.e „ ,
koko maassa 4.5 „
Huonekunnat jakautuivat seuraavalla tavalla:
Ménages consistant de:
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Huonekuntia, joihin kuului 1 henki
„ „ „ 2 henkilöä
?» »» »? 3 „
4
5
„ 6 „
7
8
9
„ io
„ H
?, 12
,? 1 3
„ 14
?, 15
„ „ us. kuin 15 „
K
aupun
-
geissa
.
i
 
Villes.
1880.
M
aaseu
-
dulla
.
Communes
ru
rales.
i
 
Koko
m
aassa
.
Tout
 le
 pays.
1890.
K
aupun
-
geissa
.
Villes.
M
aaseu
-
dulla
.
Communes
ru
rales.
Koko
m
aassa
.
Tout
 le
 pays.
23.o
19.o
16.o
13.o
10.0
7.o
4.5
3.o
1.5
1.0
0.7
0.4
0.3
0.2
O.i
0.3
100
17.i
14.5
12.9
11.9
11.1
9.2
7.3
5.2
3.6
2.5
1.5
1.1
0.7
0.5
0.3
0.6
100
17.6
13.2
12.o
11.0
9.o
7.o
5.o
3.4
2.3
1.3
1.0
0.7
0.5
0.3
O.a
100
25.8
17.2
14.6
12.4
9.9
7.3
4.9
3.o
1.8
1.1
0.6
0.5
0.3
0.2
O.i
0.3
100
19.0
14.1
12.1
11.6
10.9
9.4
7.4
5.4
3.5
2.4
1.5
0.9
0.6
0.4
0.3
0.5
100
19.8
14.4
12.4
11.7
10.8
9.2
7.i
5.i
3.3
2.2
1.3
0.9
0.6
0.4
0.3
0.5
100
Huonekuntien lukumäärä oli siis vastapäisessä suhteessa niitten henkien lu-
kuun, jotka kuuluivat huonekuntiin.
Pienet huonekunnat — 1—4 henkeä — olivat kaupungeissa suhteellisesti lu-
kuisammat kuin maaseudulla; suuremmat huonekunnat — enemmän kuin 5 henkeä
— olivat sitävastoin maaseudulla lukuisammat kuin kaupungeissa.
Jako ammatin mukaan. {Répartition par professions). Koska Tauluissa XIII
ja XIV tavattavat tiedot väestön jaosta ammatin ja elinkeinon mukaan perustuvat
papiston summittaisin kustakin seurakunnasta toimittamiin numerotauluihin eikä ni-
menmukaisiin henkilöluetteloihin — ilmaisevat ne luultavasti vain enemmän tai vä-
hemmän sattuvasti todellista tilaa tässä suhteessa. Kuinka täydellisiä taulukaavat
ovatkin, ei niihin tietenkään koskaan voi mahtua niin paljon sarekkeita, kuin vaadit-
taisiin, jos mieli saada kaikkia asianhaaroja suuremmassa kansanryhmässä edes lä-
himaillekaan kaikinpuolin valaistuiksi. Ja papistolleki on varmaan usein ollut vaikea
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ratkaista, mihinkä sarekkeesen joku henki olisi pantava. Niinpä esm. ilmotukset
maa- ja merisuojeluksesta nähtävästi ovat epätäydelliset. Sillä ,,yli- ja alapäällystö
sekä miehistö"-nimisen rubriikin alla on ammatin harjottajina merkitty ainoastaan
1,131 kaupungeissa, 1,517 maaseudulla, summa koko maassa 2,648 henkeä. Kuitenki
oli, kuten tunnettu, vakinaisessa sotapalveluksessa yli 5,000 miestä asevelvollisia ja
lisäksi upseereja sekä vakinaista alapäällystöä. Kieltämätöntä on siis, että tässä on
ereys ainaki 3,000 hengen suhteen. Eikä kuitenkaan olisi pitänyt olla vaikea aina-
kaan tässä suhteessa antaa täydellisiä tietoja. Ovatko tiedot muista ammateista tar-
kempia, ei voida ratkaista. Kuitenki ne myös muutamissa suhteissa näyttävät enem-
män tai vähemmän epäilyttäviltä. Jos sentään nämät tiedot, sellaisina kuin ne nyt
ovat, sovitetaan yhteen, saadaan seuraava tulos, jossa numerot osottavat, sitä henkilö-
määrää — päähenkiä, apulaisia ja palvelusväkeä, sekä näitten kaikkien perheitä —
joka sai elatuksensa vissistä ammatista:
*
Hallinto- ja oikeudenhoito (Administration
et justice)
Opetus- ja kasvatustoimi (Enseignement) . .
Papisto (Clergé)
Terveydenhoito (Profession médicale) . . .
Maa- ja merisuojelus (Force publique) . . .
Muut vapaat elinkeinot (Autres professions li-
bérales)
I. Summa valtiovirkoja ja vapaita elinkei-
noja (Professions libérales)
II. Maanviljelys ja karjanhoito sivuelinkei-
noineen (Agricidture)
Tehdasteollisuus (La grande industrie) . .
Käsityöteollisuus (La petite industrie) . . .
III. Summa teollisuusammatteja (Industrie)
IV. Kauppa (Commerce)
V. Kulkulaitokset (Communications). . .
VI. Muut elinkeinot (Professions diverses) .
VIL Henkilöitä ilman määrätt. tahi ilmotettua
elinkeinoa (Individus sans profession)
Summa (Total)
Lukumäärä.
Nombre.
20 lfiO
7,954
12 293
4,536
6,135
17,018
65,357
125,242
/o-
0 Rl
0.33
0 52
0.19
0.26
0.71
2.74
5.26
Lukumäärä.
Nombre.
68,096
1,779,083
190,599
29,212
50,356
103,744
159,050
2,380,140
0 /
/O'
2.86
74.75
8.oo
1.23
2.ii
4.36
6.69
100
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Vuonna 1880 väestö samallaisen ryhmityksen mukaan jakautui seuraavalla
tavalla :
Hallinto- ja oikeudenhoito
Opetus- ja kasvatustoimi
Papisto
Terveydenhoito
Maa- ja merisuojelus
Muut vapaat elinkeinot
I. Summa valtavirkoja ja vapaita elinkei-
noja
II. Maanviljelys ja karjanhoito sivuelinkei-
noineen
Tehdasteollisuus
Käsityöteollisuus
III. Summa teollisuusammatteja . . . .
IV. Kauppa
V. Kulkulaitokset
VI. Muut elinkeinot
VII. Henkilöitä ilman määrättyä tahi ilmo-
tettua elinkeinoa
Summa
Lukumäärä.
18,398
5,272
11,622
3,008
4,709
11,583
44,260
90,615
0.90
0.25
0.56
0.15
0.22
0.56
2,20
4.42
Lukumäärä.
54,592
1,589,701
134,875
21,064
42,216
86,472
131,862 6.50
2.64
77.o
6.62
1.01
2.02
4.21
2,060,782 ; 100
Mitään mainittavampaa lonkahusta suhteellisissa luvuissa ei siis vuodesta 1880
vuoteen 1890 ole tapahtunut. Ainoa suurempi muutos, joka tässä kohden ansaitsee
huomiota, on maataviljelevän luokan vähentyminen 77.o prosentista 74.75 prosenttiin.
Teollisuus ja useimmat muut elinkeinot ovat sitävastoin hiukan kasvaneet, joka väen-
tiheyden lisääntymiseen katsoen, olikin odotettavissa:
1880. 1890.
Nombre de domestiques:
Miehenpuolinen palvelusväki teki (masc.)
Vaimon puolinen „ „ (fem.)
Lukumäärä. %•
81,370 8.07
102,195 9.7i
Lukumäärä. %•
73,487 6.28
99,292 8.22
Jako yhteiskuntasäädyn mukaan. (Répartition selon Vêtat social). Taulu
XV esittää katsauksen valtiollisesti ääni-oikeutettujen eli ääni-oikeudettomain yhteis-
kuntaluokkain lukuisuuteen kussaki läänissä. Siitä havaitaan että koko Suomen
väestöstä ainoastaan 29.64 % kuuluu niihin kansanluokkiin, jotka ovat valtiopäivillä
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edustetut, jotavastoin aina 70.36% eli suuri enemmistö on semmoisia, joilla ei ole
mitään oikeudenmukaista valtaa välillisesti tai välittömästi ottamaan osaa lainsää-
däntöön. Valtiollisesti täysi-ikäisistä yhteiskuntaluokista kuului Ritaristoon ja Aate-
liin 2,976 henkeä, Pappissäätyyn 6,251, Porvarissäätyyn 74,062 ja Talonpoikaissäätyyn
622,312 henkeä. Ne perusteet, joita on noudatettu eri säätyjä luokitettaissa ovat
olleet seuraavat:
Ritaristoon ja Aateliin on luettu kaikki maan kirkonkirjoihin merkityt jäsenet
Suomen ritarihuoneesen sisäänkirjotetuista kreivillisistä, vapaaherrallisista ja aateli-
sista suvuista, papit kuitenkin poisjätettyinä.
Pappissäätyyn on luettu lutherilaiset papit vaimoineen ja lapsineen sekä kreikan-
uskoiset papit samoin vaimoineen, lapsineen. Myöskin yksi katolinen pappi Wiipu-
rissa, koska hän luultavasti on Suomen kansalainen, on otettu sikäläisen katolisen
seurakunnan tauluun. Pappissäätyyn sitäpaitsi koulu-opettajat perheineen ovat luetut.
Täten säätyyn kuuluvasta 6,251 henkilöstä ovat kuitenki ainoastaan 6,067, eli lutheri-
laiset uskontunnustajat, luettavat Suomen valtiolliseen papissäätyyn.
Porvarissäätyyn on luettu kaupunkein asukkaat paitsi ne, jotka kuuluvat aate-
lis- ja pappissäätyyn sekä palkolliset, päiväläiset, matruusit, miehistö sotaväessä, kruu-
nun ja kaupungin palveliat ynnä muut väestön luokat, joilla voimassa-olevan valtio-
päiväjärjestyksen mukaan ei ole vaali-oikeutta sanottuun säätyyn.
Talonpoikaissäätyyn ovat seuraavat taulukaavaan otetut yhteiskuntaluokat lue-
tut: aatelittomat maanomistajat, talonpojat ja muut, jotka viljelevät omaa maata,
kruununtalolliset ja uutistilanviljeliät, arentimiehet ja eläkkeensaajat, kaikki nämät
vaimoineen, lapsineen.
Siihen suureen jäännökseen väestöstä, jonka nimitys ,,kaikki muut" käsittää,
kuuluu taas kaikki maalla asuvat aatelittomat sivili virka- ja palvelusmiehet per-
heinensä, kansakoulu-opettajat, lukkarit, kirkonpalveliat, käsityöläiset ja maakauppiaat,
jolleivät ne omista manttaaliin pantua maata, maa- ja jyvätorpparit, kalastajat sekä
itselliset, samoinkuin niin kaupungissa kuin maalla sisäänkirjotetut palkolliset, meri-
miehet, tehtaantyömiehet, päivätyöläiset, vaivaishoitolaiset, y. m.
Sama muistutus koskeva kymmenvuotistaulujen ilmotusten luotettavaisuutta,
joka yllä tehtiin väestön jaosta ammatin ja elinkeinon mukaan puhuttaissa, on
myöskin tehtävä väestön jakoa vastaan säädyn ja yhteiskuntaluokan mukaan. Että
epäilykset tässä suhteessa ovat oikeutettuja, tulee selvästi näkyviin, kun vertaa 1880
vuoden tietoja 1890 vuoden tietoihin. Eri säädyt tekivät nimittäin:
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1880. 1890.
Lukumäärä. Lukumäärä.
Nombre. % Nombre. %•
Ritaristo ja aateli (Noblesse) . . . . 3,041 O.is 2,976 O.12
Pappis- j a opetussääty (Clergé) . . . 6,821 O.33 6,251 O.26
P o r v a r i s s ä ä t y (Bourgeois) 6 5 , 6 8 9 3.io 7 4 , 0 6 2 3.n
Talonpoikaissääty (Paysans) . . . . 697,149 33.82 622,312 26.is
Kaikki muut (Autres) 1,287,008 62.5i 1,674,539 70.36
Summa (Total) 2,059,708*) 100 2,380,140 100.
Yllä olevan mukaan siis ritaristo ja aateli, pappis- ja opetussääty sekä talon-
poikaissääty kymmenvuotiskautena 1881 — 1890 ei olisi ainoastaan relatiivisesti vaan
absolutisestikin vähentynyt, joka ei kuitenkaan ole luultavata. Sentähden täytyy
otaksua, että joko 1880 vuoden numerot näistä säädyistä ovat liian korkeita tahi
1890 vuoden numerot liian alhaisia.
Yllä-olevien ilmotusten nojalla saadaan eri lääneillä seuraavat suhteelliset nu-
merot:
1,000 henkilöstä kuului niihin säätyihin ja
yhteiskuntaluokkiin, jotka
1880. 1890.
Wiipurin lääni . . .
Oulun ., . . .
Waasan ., . . .
Kuopion
Mikkelin ,
Uudenmaan ., . . . ,
Turun ja Porin „ . . . .
Hämeen „ . . . ,
Koko Suomi (Tout le pays) .
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
olivat edus-
tetut valtio-
päivillä.
représentées
au diète.
604
450
405
351
339
343
243
235
375
405
372
eivät olleet
edustetut
valtiopäi-
villä.
non repré-
sentées au
diète.
396
550
595
649
661
657
757
765
625
595
628
olivat edus-
tetut valtio-
päivillä.
représentées
au diète.
485
385
318
294
288
242
176
173
296
333
293
eivät olleet
edustetut
valtiopäi-
villä.
non repré-
sentées au
dicte.
515
615
682
706
712
758
824
827
704
667
707.
*) 1,074 henkilöstä ei ollut tietoja.
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Läänien järjestyksen tässä suhteessa määrää valtiollisesti täysi-ikäisiin säätyi-
hin kussakin läänissä kuuluvain henkilöin luku, suurimmasta alkaen. Järjestys on
sama kuin 1880; poikkeuksena ovat ainoastaan Uudenmaan ja Mikkelin läänit, jotka
ovat vaihtaneet paikkaa keskenänsä. Maaseudulla ovat valtiollisesti ala-ikäiset yh-
teiskuntaluokat lukuisammat kuin kaupungeissa.
Syy siihen edulliseen asemaan, jolla Wiipurin lääni mainitussa suhteessa sei-
soo, on, että läänillä väkilukuunsa verraten on monta tilansavua ja vähän maatorp-
pareja, niin että maata omistava luokka on miltei puolet maaseudun koko väestöstä.
Sokeat, kuuromykät ja mielenvikaiset. (Aveugles, sourds-muets et aliénés).
Taulujen XVI, XVII ja XVIII mukaan oli Suomen koko väestössä vuoden 1890
päättyessä seuraava luku sokeita, kuuromykkiä ja mielenvikaisia:
sokeita (aveugles) 3,702
kuuromykkiä (sourds-muets) . . . . 2,767
mielenvikaisia (aliénés) 6,455
Summa (Total) 12,924.
Näihin luokkiin kuuluvain henkilöjen todellinen lukumäärä oli kuitenkin hiukan
pienempi. Sillä useita vaivasi samalla kertaa kaksi eli kolme vikaa ja ne ovat niin-
muodoin useamman kerran otetut laskuun. Mutta koska niistä ei mitään tietoja ole
saatavissa, ei voida yllä-olevaa summaa supistaa. Virhe ei kuitenkaan voi olla suuri;
sillä niitten luku, joita samalla kertaa vaivasi kaksi eli useampi vika oli luultavasti
verraten vähäpätöinen. Niinpä esm. niitä 1880 Ruotsissa oli ainoastaan noin 1 %
viallisten henkilöitten koko luvusta.
a) Sokeat. (Aveugles).
Sokeain absoluuttinen lukumäärä oli v. 1890: (Nombre absolu):
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion
Waasan „
Oulun „
Koko Suomessa (Tout le pays) . . .
Kaupungeissa (Villes)
Maaseudulla (Communes rurales) . .
Miehenp.
Sexe m.
71
202
139
179
149
190
205
193
1,328
71
1,257
Vaimonp.
Sexe f.
134
337
248
326
249
359
412
309
2,374
114
2,260
Mol. sukup.
Les d. s.
205
539
387
505
398
549
617
502
3,702
185
3,517
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Sokeain absoluuttinen lukumäärä koko maassa ilmotettiin v. 1880 4,358 hen-
kilöksi. 100,000 asukasta kohti olisi siis ollut
Sur 100,000 de toute la population:
1880 . . . . 211 sokeata ja
1890 . . . . 155
Sokeain lukumäärä olisi niinmuodoin kymmenvuotiskautena vähentynyt enem-
mällä kuin 20 °/0:lla. Täytyy kuitenki suuresti epäillä, että niin suuri vähennys to-
dellakin olisi tapahtunut, jonka tähden ainoa luonnollinen selitys asiantilaan on etsit-
tävä siitä, että tiedot jommalta kummalta vuodelta ovat vääriä. Luultavasti numerot
vuodelta 1890 ovat paljon alempia, kuin niitten tulisi olla; sillä 1880 vuoden nu-
merot ovat jokseenkin yhtäpitäviä tuloksen kanssa siitä sokeain luvun tutkimuksesta,
joka pantiin toimeen v. 1873. Tilastolliselle Päätoimistolle ei kuitenkaan ole ollut mah-
dollinen saada korjausta 1870 vuoden tiedonannoissa kentiesi löytyviin virheisiin,
jonka tähden tiedonannot tässä esitetään sellaisina, kuin papisto on ne antanut.
100,000 asukasta kohti kumpaaki sukupuolta tuli 1880 ja 1890 seuraava luku-
määrä sokeita:
Sur 100,000 de toute la population:
Mikkelin
Oulun
Kuopion
Waasan
Hämeen
Wiipurin
Turun ja Porin
Uudenmaan
läänissä
1880.
266
301
291
138
206
259
175
107
1890.
220
203
189
148
144
143
136
86
Koko Suomessa (Tout le pays) .
Kaupungeissa (Villes)
Maaseudulla (Communes rurales)
Miehenpuolia (Sexe masculin). .
Vaimonpuolia (Sexe féminin) . .
211
81
224
162
259
155
79
164
113
196
Sokeain suhteellinen lukumäärä Suomessa on paljo suurempi kuin keskimäärä
Europassa, joka Mayr'in — kuitenki vähän vanhan — ilmotuksen mukaan on 87
100,000 asukasta kohti. Sokeain suhteelliseen lukumäärään katsoen Suomi Islannin
jälkeen saa ensi sijaan.
Yllä olevista luvuista päättäen, olisi sokeain suhteellinen lukumäärä Suomessa
aikakautena 1881—1890 suuresti vähentynyt. Koska sokeudenlukuisuus kaupun-
geissa v. 1890 oli jokseenkin sama kuin v. 1880, olisi siitä seurauksena, että pää-
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asiallinen vähennys tulisi maaseudun osalle. Tämä viittaisi siihen, että melkoinen muu-
tos parempaan päin väestön elintavassa olisi maaseudulla tapahtunut. Kuten tunnettu,
on nimittäin sokeus harvoin synnynnäistä. Se riippuu sivistysoloista ja elämänta-
voista. Tavallisesti sokeus on seuraus taudista ja usein vanhuuden kumppali. Ne
syyt, jotka synnyttävät silmätauteja, esiintyvät meillä useammin kuin muualla. Noita
ennen tavallisia savupirttejä on tosin nykyään hyvin harvassa, mutta riihissä puimi-
nen, kaskenpoltto sekä erittäinkin löylykylvyt savulla täytetyissä ja tuulenhuokoisissa
saunoissa synnyttävät silmätauteja; ja niissä seuduissa, joissa näitä enimmin käyte-
tään, onki sokeita lukuisimmin. Ruotsinkielisissä rannikkopitäjissä, joissa löylykyl-
pyjä vähemmin käytetään, on sokeus suhteellisesti harvinaisempi.
Järjestys, jossa läänit seuraavat toisiansa sokeain lukuisuuden puolesta, on
kymmenvuotiskautena kokonansa muuttunut, joka seikka myöski todistaa mainittujen
tiedonantojen vähempää luotettavuutta. Kymmenvuotiskautena sokeuden lukuisuus
on vähentynyt kaikissa muissa lääneissä, paitsi Waasan, jossa se on vähän suurentu-
nut. Vähennys Wiipurin, Kuopion ja Oulun lääneissä näyttää uskomattoman suurelta.
Yleensä löytyy Europassa maaseudulla suhteellisesti enemmän sokeita, kuin
kaupungeissa. Eroavaisuus riippuu erilaisista asunnoista ja elintavoista. Sama oli
asiantila Suomessakin v. 1890.
Etelä- ja keski-Europassa on verrattain enemmän sokeita miehenpuolia, kuin
vaimonpuolia, Suomessa — kuten pohjois-Europassa yleensä — on suhta päinvastai-
nen; sokeat vaimonpuolet ovat verraten lukuisammat, kuin sokeat miehenpuolet.
Sokeain vaimonpuolten suuri luku Suomessa, erittäinki korkeammissa ikävuosissa,
riippuu naisten koto-askareista savussa, päreenvalossa y. m.
Suomessa oli 1890 sokeita eri iässä:
Répartition des aveugles selon l'âge:
Ikä.
Age.
0—10 vuoteen
10-20
20-30
30-40
40—50
50—60
60-70
Yli 70 vuoden
Summa
Kaupungeissa.
S V
2
11
7
5
6
18
16
6
71
Villes.
>> ?
5
18
11
11
10
21
16
22
114
C/3 •
7
29
18
16
16
39
32
28
185
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
Po ~
§ ?
21
93
125
119
153
221
275
250
1,257
Po <
30
98
129
136
273
389
630
575
2,260
S* s*.
J/3
51
191
254
255
426
610
905
825
3,517
Koko maassa.
Tout le pays.
Ço „
23
104
132
124
159
239
291
256
1,328
& <
35
116
140
147
283
410
646
597
2,374
s? | ^
03 *
58
220
272
271
442
649
937
853
3,702
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1880 oli sokeita:
0—10
10-20
20-30
30—40
40—50
50—60
60—70
Yli 70
Koko
Tout
vuoteen . .
»» • •
V • •
Summa
maassa.
le pays:
Mp.
S. m.
18
105
130
153
228
347
334
319
1,634
Vp.
S. f.
20
89
142
219
344
606
712
592
2,724
Msp.
Les d. s
38
194
272
372
572
953
1,046
911
4,358.
Iän mukaan sokeat jakautuivat 1890 suhteellisesti 1000:een seuraavalla tavalla:
Répartition des aveugles selon l'âge:
Ikä.
Age.
0—10 vuoteen .
10-20 „ . .
20—30 ., . .
30—40 „ . .
40-50 „ . .
50—60 „ . .
60—70 „ . .
Yli 70 vuoden. .
Summa
Kaupungeissa.
Villes.
•
28
154
99
70
85
254
225
85
1,000
45
158
96
96
88
184
140
193
1,000
th
Jo •
38
157
97
86
86
212
173
151
1,000
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
17
74
99
95
121
176
219
199
1,000
13
44
57
60
121
172
279
254
1,000
a- Sf!
?» *?
15
54
72
72
121
174
257
235
1,000
Koko maassa.
Tout le pays.
Co LJ
&
18
78
99
93
120
180
219
193
1,000
15
49
59
62
119
173
272
251
1,000
CO *
16
59
74
73
119
175
253
231
1,000
Siis oli lähes puolet kaikista sokeista yli 60 vuoden vanhoja.
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1880 sokeat suhteellisesti 1000:een jakautuivat iän mukaan seuraavalla tavalla:
0-10
10-20
20-30
30—40
40-50
50-60
60-70
Yli 70
Koko maassa.
Tout le pays:
Mp.
S. m.
vuoteen. . 11
,. . . 64
., . . 80
„ . . 94
,. . . 140
., . . 212
„ . . 204
vuoden . . 1 9 5
Summa 1,000
Vp.
S. f.
7
33
52
80
126
223
262
217
1,000
M. sp.
Les d. s.
9
45
62
85
131
219
240
209
1,000.
100,000 henkeä kohti kussakin ikäluokassa löytyi 1890 seuraava määrä sokeita:
Sur 100,000 habitants de chaque âge combien d'aveugles:
Ikä.
Åge.
0—10 vuoteen .
10—20 „ . .
20-30 ., . .
30-40 „ . .
40-50 „ . .
50—60 „ . .
60—70 „ . .
Yli 70 vuoden. .
Summa
Kaupungeissa.
je
 s
9
56
31
26
44
236
432
448
64
Villes.
5* <
^ y
22
90
45
52
62
201
248
668
92
a* »
Co *
15
73
38
39
54
216
315
605
79
Maaseudulla.
Communes rurales.
8
42
80
89
137
280
502
1,025
118
& <
11
45
84
100
233
452
935
1,749
208
t*
A. on
CO "
9
44
82
94
186
370
757
1,440
164
Koko maassa.
Tout le pays.
§ ?
8
43
74
81
127
276
497
995
113
12
49
78
94
213
425
909
1,651
196
• «
JO '
10
46
76
87
171
354
723
1,378
156
Kuten yllä olevat numerot osottavat, oli siis 1890 verrattomasti vähemmän
sokeita nuoremmalla kuin vanhemmalla iällä. Sokeain luku enenee nopeasti kor-
keammissa ikäluokissa.
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1880 oli sokeain ikäjako seuraava:
Sur 100,000 personnes de chaque âge combien d'aveugles:
Koko maassa. (Tout le pays).
Mp. Vp. M. sp.
S. m. S. f. Les d. s.
0—10 vuoteen .
10—20 „ .
20—30 „ .
30-40 „ .
40-50 ., .
50-60 „ .
60—70 „ .
Yli 70 vuoden .
7
. 56
. 77
. 110
. 223
. 433
. 742
. 1,825
8
47
83
150
314
662
1,253
2,244
7
52
80
131
270
556
1,027
2,078
Summa 162 259 211.
Jos verrataan sokeain jakoa iän mukaan 1880 ja 1890, näyttää epäilys tietojen
todenmukaisuudesta vielä enemmän oikeutetulta. Sillä vaikka, kuten ylläolevista nu-
meroista myöski selvästi näkyy sokeain lukumäärä yleensä enenee korkeammissa ikä-
luokissa, tapahtui 1890 että esm. ikäluokassa 30—40 vuotta ei ollut useampia so-
keita, kuin 1880 ikäluokassa 20—30, ja vieläpä luokissa 60—70 sekä yli 70 vuoden
paljon pienempi luku sokeita, kuin 1880 luokissa 50-60 ja 60—70 vuotta. Yllä
lausutun nojalla näyttää siis varsin uskottavalta, että sokeain lukumäärä v. 1890
todellisuudessa oli papiston ilmottamaa lukua suurempi.
Sokeain jaosta sivilisäädyn mukaan puuttuu tietoja.
b) Kuuromykät. (Sourds-muets).
Kuuromykkäin absoluuttinen lukumäärä oli v. 1890: (Nombre absolu):
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomessa (Tout le pays) . . . .
Kaupungeissa (Villes)
M a a s e u d u l l a (Communes rurales) . . . .
Mp.
S. m.
135
299
173
170
103
148
379
130
1,537
80
1,457
Vp.
S. f.
117
239
111
146
75
115
305
122
1,230
77
1,153
M. sp.
Les d. s.
252
538
284
316
178
263
684
252
2,767
157
2,610
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Kuuromykkäin absoluuttinen lukumäärä koko maassa ilmotettiin v. 1880 2,098
hengeksi. 100,000 asukasta kohti olisi siis ollut:
Sur 100,000 de toute la population:
1880 . . . 102 kuuromykkää ja
1890 . . . 116
Kuuromykkäin relatiivinen lukumäärä olisi siis kymmenvuotiskautena enent}r-
nyt 1.4°/o:lla. Huomattava yhtäpitäväisyys näitten tiedonantojen välillä vuosilta
1880 ja 1890 vahvistaa puolestansa niitten todenmukaisuutta.
100,000 asukasta kohti kumpaaki sukupuolta tuli 1880 ja 1890 seuraava määrä
kuuromykkiä :
Sur 100,000 de toute la population:
Waasan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen ,.
Uudenmaan „
O alun „
Mikkelin „
Wiipurin „
Kuopion „
1880.
126
110
99
103
92
111
88
74
102
63
105
117
87
1890.
164
136
110
105
102
98
90
90
116
67
122
139
102
Koko Suomessa (Tout le pays) .
Kaupungeissa (Villes)
Maaseudulla (Communes rurales)
Miehenpuolia (Sexe masculin). .
Vaimonpuolia (Sexe féminin) . .
Kuuromykkäin relatiivinen lukumäärä Suomessa on paljon suurempi Europan
keskimäärää, joka Mayr'in hiukan vanhan tiedonannon mukaan tekee 74 kuuromyk-
kää 100,000 asukasta kohti.
Kuuromykkäin relatiivinen lukumäärä on kuten mainittiin, kymmenvuotiskau-
tena enentynyt hiukan koko maassa. Koska lisäys kaupungeissa on verrattain pieni,
niin se pää-asiallisesti tulee maaseudun osalle. Lisäys jakautuu jokseenki yhdenmu-
kaisesti kumpaaki sukupuolta kohti.
Se järjestys, jossa läänit kuuromykkäin lukuisuuden puolesta ovat, on kymmen-
vuotiskautena hiukan muuttunut. Waasan, Uudenmaan, Kuopion ja Wiipurin läänit
ovat pitäneet vanhat paikkansa järjestysjaksossa ; Turun ja Oulun sekä Hämeen lää-
nit ovat ylentyneet, jotavastoin Mikkelin lääni on alentunut toiselta sijalta järjestyk-
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sessä kuudenteen. Kymmenvuotiskautena kuuromykkäin lukuisuus on vähentynyt
ainoastaan Mikkelin läänissä 13 °/oooo:^a» kaikissa muissa lääneissä se on enentynyt:
Waasan läänissä 38 %ooo:lla> Turun 26 0/oooo l^a Kuopion 16 °/oooo:Ha> Hämeen
11 %ooo:lla, Oulun 10 %ooo:^a» Uudenmaan ja Wiipurin 2 %O0o:lla.
Kuten yleensä Europassa, oli kuuromykkyys suhteellisesti enemmän levinnyt
maaseudulla kuin kaupungeissa ja miehenpuolissa yleisempi kuin vaimonpuolissa.
Eri ikäryhmissä oli v. 1890 Suomessa kuuromykkiä:
Répartition des sourds-muets selon Våge:
Ikä.
Age.
0—10 vuoteen .
10-20 „ . .
20-30 „ . .
30-40 „ . .
40-50 „ . .
50—60 „ . .
60—70 „ . .
Yli 70 vuoden. .
Summa
Kaupungeissa.
Villes.
5
21
21
11
11
10
1
—
80
-^ y
3
15
20
8
17
6
3
5
77
CO ^ l
A. œ
* *O
CO '
8
36
41
19
28
16
4
5
157
Maaseudulla.
Communes rurales.
§ T3
145
406
286
186
180
139
77
38
1,457
03 <
116
310
236
151
124
112
70
34
1,153
a» <2
CO
261
716
522
337
304
251
147
72
2,610
Koko maassa.
Tout le pays.
§ V
150
427
307
197
191
149
78
38
1,537
03 <
119
325
256
159
141
118
73
39
1,230
CO *
269
752
563
356
332
267
151
77
2,767
Vuonna 1880 kuuromykät koko maassa jakautuivat iän mukaan seuraavasti
0-10
10-20
20-30
30—40
40-50
50—60
60-70
Yli 70
Tout
vuoteen . .
»» •
n • •
»» • •
vuoden . .
Summa
le pays:
Mp.
S. m.
82
287
223
201
163
135
62
30
1,183
Vp.
S. f.
58
228
163
151
128
98
54
35
915
M. sp.
Les d. s.
140
515
386
352
291
233
116
65
2,098.
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Promilleluvuissa ilmotettuna kuuromykkäin ikäjako v. 1890 oli seuraava:
Répartition des sourds-muets selon l'âge:
Ikä.
Âge.
0—10 vuoteen .
10-20 „ . .
20-30 „ . .
30—40 „ . .
40-50 „ . .
50-60 .,
60—70 „ . .
Yli 70 vuoden. .
Summa
Kaupungeissa.
Villes.
63
262
262
138
138
125
12
—
1,000
39
195
260
104
220
78
39
65
1,000
* "O
CO "
51
229
261
121
179
102
25
32
1,000
Maaseudulla.
Communes rurales.
100
278
195
128
125
95
53
26
1,000
100
269
204
131
108
97
61
30
1,000
• ng
100
274
200
129
117
96
56
28
1,000
Koko maassa.
Tout le pays.
§ y
97
278
200
128
124
97
51
25
1,000
s* <
^ ?
97
264
208
129
115
96
59
32
1,000
Co
97
272
203
129
120
96
55
28
1,000
Vuonna 1880 vastaavat
0-10
10—20
20-30
30-40
40—50
50—60
60-70
Yli 70
numerot olivat:
Tout le pays.
vuoteen .
»« •
„
77 •
77
vuoden .
Mp.
S. m.
. 69
. 243
. 188
. 170
. 138
. 114
. 53
. 25
Vp.
S. f.
63
249
178
165
140
108
59
38
M. sp.
Les cl. s
67
245
184
168
139
111
55
31
Summa 1,000 1,000 1,000.
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lOO,OOO:a henkilöä kohti kussakin ikäluokassa löytyi 1890 seuraava määrä kuu-
romykkiä:
Sur 100,000 habitants de chaque âge combien de sourds-muets:
Ikä.
Age.
0—10 vuoteen .
10—20 „ . .
20—30 „ . .
30 -40 „ . .
4 0 - 5 0 „ . .
50—60 „ . .
60—70 „ . .
Yli 70 vuoden. .
Summa
Kaupungeissa.
22
108
94
56
82
131
27
—
72
Villes.
*f
13
75
82
38
106
57
47
152
62
ti
A. cc
5° *
17
91
88
47
95
89
39
108
67
Maaseudulla.
Communes rurales.
52
184
183
138
161
176
140
156
137
^ * » •
42
142
153
111
106
130
108
103
106
eu "
47
163
168
125
133
152
123
126
122
Koko maassa.
Tout le pays.
49
178
172
128
153
172
133
148
131
pQ <
40
137
143
101
106
122
103
108
102
03 "
45
157
158
114
129
146
116
124
116
V. 1880 kuuromykkäin vastaava ikäjako oli seuraava:
Sur 100,000 habitants de chaque âge combien de sourds-muets:
Koko maassa.
Tout le pays.
Mp. Vp. M. sp.
S. m. S. f. Les d. s.
0-10
10-20
20-30
30—40
40-50
50—60
60-70
Yli 70
vuoteen . .
»» • •
n • •
?» • •
»» • •
n • •
»» • •
vuoden . .
Summa
31
152
132
144
160
168
138
172
117
22
121
96
103
117
107
95
133
87
27
137
112
123
137
136
114
150
102.
Kuuromykkäin jaosta sivilisäädyn mukaan puuttuu tietoja.
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c) Mielenvikaiset. (Aliénés).
Mielenvikaisten absoluuttinen lukumäärä oli v. 1890:
(Nombre absolu):
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hameen ,,
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion
Waasan „
Oulun „
Koko Suomessa (Tout le pays) . . .
Kaupungeissa (Villes)
Maaseudulla (Communes rurales) . .
Miehenp.
Sexe m.
277
657
380
380
309
407
643
452
3,505
271
3,234
Vaimonp.
Sexe f.
241
567
313
294
246
367
567
355
2,950
250
2,700
Mol. sukup.
Les d. s.
518
1,224
693
674
555
774
1,210
807
6,455
521
5,934
Mielenvikaisten absoluuttinen lukumäärä koko maassa v. 1880 ilmotettiin 4,287
hengeksi. 100,000 asukasta kohti olisi siis ollut:
Sur 100,000 de toute la population:
1880 . . . . 208 mielenvikaista ja
1890 . . . . 271
Mielenvikaiset olisivat siis kymmenvuotiskautena enentyneet enemmän kuin
30%:lla. Sangen epäiltävää on kuitenkin, olisiko todellakin niin suuri lisäys tapah-
tunut; kenties tiedot vuodelta 1890 ovat täydellisemmät, kun sitävastoin numerot
vuodelta 1880 ovat olleet liian pieniä.
100,000 asukasta kohti kumpaakin sukupuolta tuli 1880 ja 1890 seuraava luku
mielenvikaisia :
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Sur 100,000 de toute la population:
Oulun läänissä
Turun ja Porin „
Mikkelin „
Waasan „
Hämeen „
Kuopion „
Uudenmaan „
Wiipurin „
1880. 1890.
266
247
230
194
196
224
163
152
208
177
211
299
188
327
310
307
290
268
266
218
191
271
221
277
299
244
Koko Suomessa (Tout le pays) .
Kaupungeissa (Villes)
Maaseudulla (Communes rurales)
Miehenpuolia (Sexe masculin). .
Vaimonpuolia (Sexe féminin) . .
Mielenvikaisten relatiivinen lukumäärä Suomessa on paljon suurempi Europan
keskimäärää, joka MayrHn vähän vanhemman tiedonannon mukaan on 213 100,000
asukasta kohti.
Kuten yllä olevasta näkee, on lisäys kymmenvuotiskautena tapahtunut kaikissa
lääneissä, maaseudulla ja kaupungeissa, sekä kummassakin sukupuolessa.
Mielenvikaisten lukuisuus eri lääneissä astuu näkyviin ylläolevasta taulusta,
jossa läänit seuraavat toisiaan siinä järjestyksessä, joka niillä 1890 oli.
Järjestys läänien kesken on kymmenvuotiskautena hiukan muuttunut; Waasan
— ennen kuudes — ja Kuopion lääni — ennen neljäs — ovat vaihtaneet paikkaa.
Mielenvikaisten jako kaupunkeihin ja maaseudulle on Suomessa päinvastainen
kuin Europassa yleensä; sillä meillä — kuten Ruotsissakin — on maaseudulla suh-
teellisesti enemmän mielenvikaisia kuin kaupungeissa. Mitä lopuksi eri sukupuoliin
tulee, ovat suhteet samankaltaiset kuin muissakin maissa. Suomessa on nimittäin
miehenpuolisissa enemmän mielenvikaisia kuin vaimonpuolisissa.
Eri ikäluokissa löytyi 1890 mielenvikaisia Suomessa:
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Répartition des aliénés selon l'âge:
Ikä.
Âge.
0—10 vuoteen .
10-20 „ . .
20—30 „ . .
30—40 „ . .
40—50 „ . .
50—60 „ . .
60—70 „ . .
Yli 70 vuoden. .
Summa
Kaupungeissa.
•
11
32
56
70
48
31
20
3
271
Villes.
* <
13
16
44
39
56
38
35
9
250
sa- c £-
0) *
24
48
100
109
104
69
55
12
521
Maaseudulla.
Communes rurales.
35
367
623
752
647
427
287
96
3,234
-^ v
32
291
459
557
516
429
296
120
2,700
Ejï
• o •
67
658
1,082
1,309
1,163
856
583
216
5,934
Koko maassa.
Tout le pays.
•
46
399
679
822
695
458
307
99
3,505
^> ?
45
307
503
596
572
467
331
129
2,950
05 '
91
706
1,182
1,418
1,267
925
638
228
6,455
V. 1880 löytyi samoissa ikäluokissa mielenvikaisia koko maassa seuraava luku-
maara:
S. m.
0—10 vuoteen . . 16
Tout le pays:
Mp. Vp. Msp.
S. f. Les d. s.
10—20
20—30
30—40
40—50
50—60
60—70
Yli 70
17 33
198 138 336
510 363 873
580 419 999
415 409 824
342 368 710
182 186 368
69 75 144
Summa 2,312 1,975 4,287.
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Promilleluvuissa ilmotettuna mielenvikaisten ikäjako v. 1890 oli seuraava:
Répartition des aliénés selon l'âge:
Ikä.
Age.
0—10 vuoteen .
10-20 „ . .
20-30 „ . .
30—40 „ . .
40-50 „ . .
50-60 „ . .
60—70 „ . .
Yli 70 vuoden. .
Summa
Kaupungeissa.
§ *?
41
118
207
258
177
114
74
11
1,000
Villes.
Ç^ «rf
•> ?
52
64
176
156
224
152
140
36
1,000
Ai 03
05 "
46
92
192
209
200
132
106
23
1,000
Maaseudulla.
Communes rurales.
11
113
193
232
200
132
89
30
1,000
P» <
12
108
170
206
191
159
110
44
1,000
A, 03
05
11
111
182
221
196
144
98
37
1,000
Koko maassa.
Tout le pays.
13
114
194
234
198
131
88
28
1,000
& <
T'» ^
15
104
171
202
194
158
112
44
1,000
S1 K
03
14
109
183
220
196
143
99
36
1,000
V. 1880 vastaavat numerot mielenvikaisista olivat seuraavat:
0—10
10—20
20-30
30-40
40—50
50—60
60-70
Yli 70
Koko
Tout
vuoteen . .
vuoden . .
Summa
maassa.
le pays.
Mp.
S. m.
15
122
236
232
173
136
65
21
i,ooo"~
Vp.
8. f.
15
99
194
215
201
174
78
24
1,000
M. sp.
ies d. s
15
112
217
225
185
153
71
22
1,000.
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100,000 henkilöä kohti kussakin ikäluokassa löytyi 1890 seuraava lukumäärä
mielenvikaisia :
Sxir 100,000 habitants de chaque âge combien d'aliénés:
Ikä.
Age.
0—10 vuoteen .
10-20 „ . .
20-30 „ . .
30-40 „ . .
40—50 „ . .
50—60 „ . .
60—70 „ . .
Yli 70 vuoden. .
Summa
Kaupungeissa.
47
164
251
358
356
407
540
224
245
Villes.
5» <
bl
80
181
185
350
364
543
273
201
A, co
cc
52
121
214
268
353
382
542
259
221
Maaseudulla.
Communes rurales.
•* I 3
13
166
399
559
580
541
523
393
305
12
134
298
410
441
498
458
365
249
Co f""1
A i co
cc
12
150
349
485
509
519
488
377
277
Koko maassa.
Tout le pays.
to t*
15
166
380
534
555
529
524
385
299
15
129
282
380
430
484
466
357
244
05
15
148
331
456
491
505
492
368
271
V. 1880 vastaavat numerot mielenvikaisista olivat seuraavat:
Sur 100,000 habitants de chaque âge combien d'aliénés:
Koko maassa.
Tout le pays:
Mp. Vp. M. sp.
S. m. S. f. Les d. s.
0—10 vuoteen. . 13 11 12
10—20 „ . . 140 104 128
20-30 „ . . 324 225 274
30—40 „ . . 387 291 338
40-50 „ . . 391 361 375
50-60 „ . . 393 375 382
60-70 „ . . 336 271 299
Yli 70 vuoden . . 275 182 219
Summa 229 188 208.
Mielenvikaisten jaosta sivilisäädyn mukaan puuttuu tietoja.
Taulu XIX sisältää erikoistietoja sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten luku-
määrästä kussakin eri seurakunnassa.
TAULUJA.
TABLEAUX.
I. Suomenmaan pinta-ala, väkiluku ja väentiheys 31 p. Joulukuuta 1890, sekä väenlisäys 1881—1890.
Superficie, population et densité au 31 Décembre 1890, ainsi que l'accroissement 1881—1890.
Lääni.
Gouvernements.
S 4 <t> — ,
S. & s ?
' rs S ST
*••• CO
c-t. 00 rt-
Väkiluku 31 p:nä Joulukuuta 1880.
Population au 31 Décembre 1880.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
Summa.
Total.
Väkiluku 31 pmä Joulukuuta 1890.
Population au 31 Décembre 1890.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
Summa.
Total.
10 11
Väenlisäys 1881—1890.
Accroissement 1881—1890.
Miehenp.
Sexe masc.
Vaimonp.
Sexe fém.
Summa.
Total.
12
3§
Uudenmaan . . . .
Turun ja Porin . .
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun .
Summa
Siitä kaupungeissa
(Dans les villes) . .
Siitä maaseudulla
(Dans les commu-
nes rurales) . . .
11,131
23,136
17,959
31,409
17,275
35,746
38,309
156,979
98,751
168,138
108,727
148,177
81,710
126,280
174,979
101,481
331,944
547
331,397
1,008,243
82,042
926,201
104,055
176,511
112,633
153,798
85,600
130,140
183,501
106,301
1,052,539
91,359
961,180
202,806
344,649
221,360
301,975
167,310
256,420
358,480
207,782
115,897
193,871
127,413
173,451
89,045
144,057
205,294
122,513
2,060,782
173,401
1,887,381
1,171,541
110,761
1,060,780
123,559
201,603
130,438
178,149
91,875
146,597
211,898
124,480
239,456
395,474
257,851
351,600
180,920
290,654
417,192
246,993
17,146
25,733
18,686
25,274
7,335
17,777
30,315
21,032
19,504
25,092
17,805
24,351
6,275
16,457
28,397
18,179
1,208,599
124,466
1,084,133
2,380,140
235,227
2,144,913
163,298
28,719
156,060
33,107
134,579 j 122,953
36,650
50,825
36,491
49,625
13,610
34,234
58,712
39,211
319,358
61,826
257,532
21,5
17,1
14,4
11,2
10,5
8,1
10,9
1,6
7,2
O9
6,5
IL Piata-ala, väkiluku ja väentilieys 31 p. Joulukuuta 1890, sekä väenlisäys kussakin kunnassa 1881—1890.
Superficie, population et densité au 31 Décembre 1890, ainsi que l'accroissement de la population dans chaque commune en 1881—1890.
Kunta.
Communes.
is-
• es
S: S"
EST
2.P
SK
oo s i-i S
P:
X"
5"
K*
ö
, ,
X
X
4
P-
vk ^ X*gj5 ci
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S cc
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5
tr1
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Kunta.
Communes.
II
Ri dl
5 3" P=
il suS"
10
S E &
i i
8§S. °°
Kl O h-»
12
U3
S:
Uudenmaan lääni.
Kaupungit .
Helsinki ja Wiapori . .
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hankoniemi
Summa
Maalaiskunnat.
Bromarvi
Tenhola
Tammisaaren maaseurak.
Pohja
Karja
Mustion ruukinseurak. .
Snappertuna
17
20
14
5
3
43,334
1,791
3,876
1,679
708
61,530
1,755
4.214
1,953
2,378
18,196
- 36
338
274
1,670
59 | 51,388
172
349
103
242
195
147
2,614
3,358
1,506
3,561 !
2,608 I
275
2,540 ;
71,830
2,774
3,851
1,772
4,114
2,689
290
2,590
20,442
160
493
266
553 I
81 \
15 ;/
50 i
15,9
11,0
17,2
17,0
15,3
17,6
Laptreski . . .
Elimäki. . . .
Anjala . . . .
Ruotsin-Pyhtää
Siirto | 9,979 136,149 | 151,510 15,361
. . . i 328 4,340 4,7731 433
. . . ! 350 5,530 5,7011' 171
. . . i 128 2,313 2,311 t - 2
. . .;] 287 3,086 3,331 \ 245
Summa
Summa koko lääni
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina . . . .
Summa
11,072
11,131
17
27
29
14
3
3
93
151,418
302,806
22,701
8,718
3,442
3,837
541
416
167,626
239,456
30,096
10,010
3,920
3,908
687
618
16,208
36,650
7,395
1,292
478
71
146
202
39,655 49,239 9,584
14,6
16,3
18,1
11,6
21,5
Inkoo
Fagerviiki . . .
Degerhyy . . . .
Karjalohja . . .
Sammatti . . . .
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi . . . .
Wiht i
Lohja
Siuntio
Kirkkonummi . .
Espoo
Helsingin pitäjä .
Nurmijärvi . . .
Tuusula . . . .
Sipoo
Porneesi . . . .
Mäntsälä . . . .
Pukkila
Askola
Porvoon maaseur.
Pernaja
Liljendaali . . .
Myrskylä . . . .
Orimattila . . .
I i t t i
Jaa la
Artjärvi . . . .
248
83
119
61
193
282
244
531
254
254
340
300
369
589
271
359
138
3,047
309
1,279
2.692
2,786
2,803
2,611
6,121
3,981
3,655
5,032
4,757
7,819
6,727
4,694
5,722
2.009
576
160
206
588
416
117
214
629
636
419
175
6,724
1,981
2,747
10,477
5,744
1,564
2.312
7,999
8,895
2,758
2.442
3.554
1,442
1,885
821 1/
3,102
3,284
3,107
6,799
4,784
3,901
5,656
5,503
8.865
7,573
5,469
6,146
2,247
7,526
2,118
2,822
12.018
6.213
1,488
2,600
8.531
10,120
3,094 j
2,762 \
198
163
14
316
481
496
678
803
246
624
746
1,046
846
775
424
238
802
137
75
1,541
469
- 76
288
532
1.225
336
320
14,3
17,4
15.8
13,5
16,1
11,6
12,7
12,8
18,8
15,4
16,6
18,3
24,0
12,9
20,2
17,1
16,3
13,o
13,2
13,7
20,4
14,9
12,7
12,1
13,6
15,9
7,4
15.8
Siirto 9,979 ! 136.149 ! 151.510 15.361 j —
Maalaiskunnat.
Ekkeröö
Hammarland
Jomala
Fin8trömi
Geeta
Saltviiki
Sundi
Wordö
Lumparlanti
Lemlanti
Föglö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändö . . .
Iniö
Welkua
Taivassalo
Kivimaa
Lokalahti
Wehmaa
Uusikirkko
Uudenkaup. maaseur. .
Pyhämaa (Rohdainen) .
Pyhämaan saari . . . .
Laitila
Karjala
Mynämäki
Siirto
117
97
136
109
79
130
113
83
32
97
120
57
25
79
78
52
25
137
134
83
1,134
1,669
2,392
2,116
974
2,085
1,762
1,039
569
1,707
1,679
604 j
336 j
833 |
1,122 |
582 |
498 '
2,591
2,195
1,562 i
202
245
42
179
539
207
232
3,429
3,127
4,151
443
3,251
6,600
1,021
3,864
49,906
1,185
1,837
2.736
2,115
1,020
2,194
1,846
1,118
596
1,944
1,713
695
398
929
1,174
697/
500
2,599
2,454
1,671
3,275 f
4,741 !
547
2,542
1,128
7,668
1,040
4,217
51
168
344
- 1
46
109
84
79
27
237
34
91
62
96
52
115
2
8
259
109
148
590
104
419
1,068
19
353
10,1
18,9
20,1
19.4
12,9
16,9
16,3
13,5
18,6
2O,o
14,3
12,2
15,9
11,8
15,1
13,2
2O,o
19,o
18.3
20,1
16,2
19,4
13.o
20,5
14,2
5,0
18,2
54,579 4,673 | —
1 2 j 8 1 4 i 5 6 7 8 9 j 10 11 12
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Siirto 3,429 49,906 54,579 4,673 — Siirto 10,045 152,581 ! 168,256 15,675 —
Mietoinen 44 1,490 1,633 143 371 Euran pitäjä 226 ! 2,414 2,834 i 420 12,5
Lemu 32 718 770 v 52 24,1 Kiukainen 200 3,245 3,542 297 17,7
Askainen 50 1,209 1,213 y 4 24 3 Lappi 215 i 2,732 3,137 405 14,6
Merimasku 27 936 1,008 " 72 37 3 Rauman maaseurak. . . 197 2,736 3,268 532 16,6
Kymättylä 129 2,247 2,419 v 172 18 8 Eurajoki 348 i 4,708 5,321 613 15,3
Houtskari 101 1,756 1,865 f 109 18 5 Luvia 169 2,520 i 2,817 297 16,7
: Korpo 148 2,392 2,486 il 94 16 8 Porin maaseurak. . . . 279 4,580 5,815 1,235 20,8
- Navo 219 3,161 3,388 i- 227 15 5 Ulvila 119 3,720 4,306 586 36,2
/ Parainen 249 5,586 6,730 !' 1,144 27 0 Nakkila 170 3,860 | 3,935 75 23,1
Kakskerta 39 712 655 > 57 16 8 Kullaa 298 2,340 2,617 277 8,8
Kaarina 61 2,017 2,188 r 171 359 Normarkku | 274 ! 3,321 3,797 476 13,9
Kuusisto 15 | 404 i ï 26 9 Pooinarkku 219 3,116 3,752 636 17,1
Piikkiö i 82 / ' 1,897 >jj ~ 8 2 231 Ahlainen 274 | 3,618 4,098 J 480 15,o
Paimio 281 3,690 3,834 4 144 I3e Merikarvia 415 6,033 ! 6,752" 719 16,2
Sauvo 183 2,779 2,986 "f 207 16 3 Siikainen 384 3,637 j 3,962 Y 325 10,3
Karuna 82 1,509 1,591 82 19,4 Kankaanpää 796 5,962 7,286 1,324 9,2
Kemiö 299 4,904 5,365
 k 461 17,9 Honkojoki 384 2,064 2,535 471 6,6
Dragsfjärdi 124 2,774 3,093 > 319 24,9 Karvia 364 1 2,468 ! 3,069 601 8,4
Westanrjärdi 100 i 1,372 1,545 u 173 15,5 Parkano 926 | 4,297 5,572 1275 6,0
1. Hiittinen 89 i 1,461 1.579 \U 118 17,8 Jämijärvi 239 2,176 2,877 701 12,o
Finnbyy 74 1,306 i 1,471 165 19,9 Ikaalinen 998 7,697 9,829 j 2,132 9,8
Perniö (ynnä Yläkylä). 374 6,237 6,464 \y 227 17,3 Wiljakkala 174 : 2,077 2,453 376 ! 14,i
Kisko 264 2,572 2,764 |u 192 10,5 Hämeenkyrö 527 , 6,289 7,690 j 1,401 14,6
Suomusjärvi ! 154 1,609 1,666 'f 57 10,8 Lavia 260 j 3,857 4,810 953 18,5
Kiikala i 241 2,286 ! 2,552 ! 266 10,6 Suodenniemi 171 ; 2,024 2,542 518 ' 14,9
Kuusjoki 115 | i 1,629 | 14,2 Mouhijärvi 354 | 3,346 3,989 643 j 11,3
Pertteli 199 / 3 ' 2,301 l\ U1 11,6 Suoniemi 60 1,340 1,546 | 206 i 25,7
Muurla 94 1,175 1,323 i 148 14,i Karkku 199 2,603 3,092 | 489 j 15,5
Uskela 157 2,525 3,161 i 636 20,1 Tyrvää 540 | 6,561 7,472 911 j 13,8
Angelniemi 44 843 1,002 Y 159 22,8 Kiikka 206 | 2,999 3,433 j 434 j 16,6
Halikko 175 4,142 5,170 f 1,028 29,5 Kiikoinen 57 1,783 2,134 351 | 37,4
Marttila ja Karinainen 320 3,101 3,599 | 498 11,2 Kauvatsa 159 2,140 2,399 259 15,i
Koski 206 2,424 2,735 i 311 13,3 Harjavalta 70 1,530 1,631 | 101 23,3
Euran kappeli 102 1,252 1,409 157 13,8 Kokemäki 368 6,348 6,740 392 18,3
Prunkkala 42 1,058 1,175 i 117 27,8 Huittinen 517 7,466 8,779 1,313 j 17,o
Lieto 165 3,486 3,993 | 507 24,2 Köyliö 247 2,835 3,241 j 406 13,1
Rantamäki 80 2,887 | 3,580 •/ 693 44,8 Säkylä 172 1,823 | 2,085 262 j 12,1
Paattinen 50 810 932 122 18,6 Wampula 139 2,495 2,658 163 19,1
Raisio | 1,680 1,832* 152 ^ Punkalaidun 259 4,680 5,382 702 20,8
Naantalin maaseurak. . / ** 807 817 10 / 3 ' ? Alastaro 294 3,294 4,091 797 13,9
Rusko 58 605 664 ip 59 11,4 Metsämaa 99 1,333 1,376 43 13,9
Masku 72 1,308 1,359 51 18,9 Loimaa j 7,308 8,104 796 ,
Wahto 83 712 751 39 9,o Loimaan osa Perttu- i 632 > 14 ,7
Nousiainen 195 2,669 2,935 266 15,1 lasta ) 1,038 1,211 173 )
Pöytyä 240 4,074 4,666 592 19,4 Summa 23,043 304,994 346,235 41,241 —
Oripää 143 1,332 1,421 89 9,9
 S u m m a k o k o | ä ä n i 2 3 1 3 6 344,649 395.474 50,825 17,1
Yläne 313 2,467 2,634 167 8,4
Honkilahti 107 1,262 1,455 193 13,6
Hinnerjoki 114 1,367 1,568 201 13,8
Siirto 10,045 152,581 168,256 ! 15,675 —
1 1 2 3 4 5 | 6 7 i 8 9 1 0 1 1 i 1 2
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| ; Siirto 15,188 166,334 191,445 25,111 ; —
Hämeen lääni. Kärkölä 257 3,266 3,842 576 ; 15,o
Kaupungit. ; Nastola 314 ; 4,151 4,623 472 14,7
Hämeenlinna 7 3,923 4,644 721 ! — Hollola j 524 7,837 9,443 1,606 18,o
Tampere 3 13,645 20,132 ! 6,487 Koski ! 158 i 2,501 3,047 546 19,3
Summa 10 17,568 ! 24,776 7,208 — Lammi 524 j 6,618 6,599 - 19 ; 12,6
Asikkala 505 i 8,560 ' 9,071 511 18,o
Maalaiskunnat. Padasjoki 479 4,525 i 5,005 480 10,5
S o m e r o 4 9 6
 i 6,372 6,952 j 580 14,0
 S u m m a 17,949 203.792 233,075 29,283 -
Somerniemi 163 | 1,470 1,597 127 9,8
 S u m m a k o k o |ääni 17,959 ' 221,360 257,851 36,491 | 14,4
Tammela 708 ! 10,280 12,325 2,045 17,4 |
Jokioinen 177 \ 3,108 3,387 i 279 i 19,i 1
Perttula 100 j 1,476 1,824 | 348 ' 18,2 Viipurin lääni. 1
Humppila 210 i 1.970 2,338 368 11,1 Kaupungit.
Urjala 565 i 7,663 9,056 1,393 16,o Wiipuri 2 14,055 20,763 6,708 i —
Kylmäkoski 112 1,377 1,559 ! 182 13,9 Sortavala 1 890 1,336 j 446 —
Akaa 123 ! 2,250 2,913 ' 663 23,7 Käkisalmi 10 1,184 1,109 ! - 75 —
K a l v o l a . . . 369 3,003 i 3,474 471 9,4 Lappeenranta 1 1,324 1,703 379 —
Sääksmäki 263 \ 4,630 i 5,579 I 949 21,2 Hamina 7 2,566 ; 2,778 212 —
Pälkäne 242 ] 3.790 i 4.148 358 17.1 Kotka | 8 — j 3,571 ! 3,571 —
Lempäälä 285 3.624 j 4.322 698 15,2 Summa 29 20.019 31.260 \ 11.24] i —
Wesilahti . > 467 5,339 ; 6,322 983 13,5 Maalaiskunnat. j ! '
T o t t i j ä r v i ! 61 1,185 I 1,304 119 ; 21,4 ly Pyhtää 276 2.924 3,363 i 439 12.2
P i r k k a 234 3,264 4,385 1,121 ! 18.7 Kymi j 231 5,030 5.584 ,/ 554 ; 23,4
Ylöjärvi 194 2,560 j 2,613 ! 53 ! 13,5 Sippola j 443 4,702 5,728 ,/ 1,026 12,»
Messukylä 160 2.328 ! 2,702 ' 374 16,9 Wehkalahti 699 7,917 8,974 1,057 ' 12,8
Kangasala 393 4,988 5,536 548 ; 14,1 Miehikkälä 3 9 4 l 9902 3>°7° * 753 l ? ' 8
Sahalahti 168 2,050 ! 2,119 69 | 12,6 Wirolahti 473 / ' " 7,605 1 l 16,i
O r i v e s i 679 ' 5,736 6,600 864 ! 9.7 Säkkijärvi | 899 j 10,115 11,172 1,057 ; 12,4
T e i s ko 373 j 3,626 4,023 397 | 10,8 Suursaari ja Tytärsaari 29 1,079 1,171 92 40,4
K m . u 805 3,262 3.871 609 4,8 Lappvesi ! 728 6,547 7,596 1.049 8,4
Ruovesi 1,099 9,778 11,540 1,762 i 10,5 Lemi 213 , 3,850 4,150 300 19.5
K u o r e v e s i 318 2,227 2,567 340 ; 8,i Luumäki j 738 5,314 6,002 688 8,1
K o r p i l a h t i 857 i 9,355 ! 10,095 740 i 11,8 Walkeala ! 930 7.830 9,705 1.875 ; 10,4
J ä m 8 s ä 993 j 9,828 : 11,577 1,749 ; 11,7 Suomenniemi 394 1,981 2,060 1 79 5,2
Längelmäki 320 3,671 3,998 327 : 12,5 Savitaipale 419 6,061 6,692 631 16,0
E r ä j ä r v i 71 1,414 1,637 223 ! 23,i Taipalsaari 343 ! 3,285 3,467 182 10,i
Kuhmoinen 710 ' 5,852 6,542 j 690 ! 9,2 Joutseno 304 1 3,013 3,268 255 10,8
Kuhmalahti Hl i 1,472 1,702 ! 230 | 15,3 Kuokolahti 1,104 i 6,935 7,129 194 6,5
Luopioinen 340 3,365 3,623 258 10,7 Rautjärvi 319 2,997 3,286 289 10.3
Tuuloinen m J ' 7 2 6 ï '9 7 0 ! 2U H ' 7 K i m l 6 7 1 5 ' 9 4 2 6 ' 5 6 5 6 2 3 9 ' 8
H a u h 0 336 4,596 4,887 ' 291 j 14,5 Jääski 429 i 4.958 6,177 1,219 14,4
T y r v ä n t ö 81 1,423 1,561 138 19,3 Antrea 640 7,587 8,463 876 13,2
H a t t u l a 326 3,492 3,822 330 11,7 Wiipurin maaseurak. 1,096 14,891 17.825 2,934 16,3
Hämeenlinnan maaseur. 97 1,087 1,344 j 257 j 13,9 Johanneksen pitäjä . . 219 4,583 5,340 757 24,4
W a n a j a 225 2,313 2,670 357 j 11,9 Koivisto ! 330 7,051 8,113 1,062 24,6
R e n k 0 211 2,345 2,724 i 379 12,9 Kuolemajärvi 188 3,363 3,832 469 20,4
Janakkala 517 5,482 6,611 1,129 S 12,8 Uusikirkko 1,011 9,658 11,333 1,675 11,2
L i 579 5,321 6,055 734 i 10,5 Kivennapa 719 8,699 10,499 | 1,800 14,6
Hau.järvi 482 6,236 7,5711 1,335 i 15,7 Muola 750 9,937 12,037 ! 2,100 I6.0
Siirto 15,188 166,334 191.445 | 25.111 j - Siirto | 14,989 166,171 190,206 24.035 l -
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Siirto 14,989 166,171 190,206 24,035 — Siirto 11,405 113,786 122,946 i 9,160 -
Heinjoki 320 2,475 j 2.612 j 137 8,2 Puumala 737 5,226 5,671 i 445 7,8
Walkjärvi 449 5,648 6,273 i 625 14,o Sulkava 589 5,266 5,577 311 9,5
Rautu 328 4,623 4,790 1 167 14,6 Sääminki 1,009 8,071 8,786 715 8,7
Sakkula 583 7.511 1 8,581 | 1,070 14,7 Kerimäki ^ 10,603 |
Pyhäjärvi | 543 j 4,642 ! 5,183 541 9.6 Enonkoski j " ° 1 0 ' 9 3 9 1,070 |j 1U 1U
Räisälä 347 | 4,650 5,351 701 15,4 Savonranta 260 1,985 2,372 j 387 9,1
Käkisalmen maaseurak. 177 i 1,921 1 2,211 290 12,5 Heinävesi 927 7,498 7,653 ! 155 8,2
Kaukola 286 j 2,895 3,062 167 10,7 Kangaslampi 177 1,144 1,170 26 6,6
Hiitola 536 j 7,069 6,371 - 698 11,9 Rantasalmi 1,145 | 9,387 i 9,720 | 333 8,5
K u r k i J ° k i 5 3 2 ! 5 ' 2 4 4 6'528 1,284 12,3
 S u m m a 17,239 163.302 175,568 12,266
P a r i k k a l a 8 6 8 10>016 » . « 1 1.465 13,2
 S ( J m m a k o k o , a ä n i 1 7 2 7 5 1 6 7 3 1 0 1 8 0 9 2 0 1 3 6 1 0 1 0 5
Jaakkima 737 | 8.648 10,588 1,940 14,4 i
Sortavalan maaseurak. . 817 13,262 14,773 1 1,511 18,1 i
Uukuniemi 537 4,385 4,836 451 9,o „ . , „ .
Rnskeala 857 4.U89 4,675 586 5,5 KW^R ^
Suistamo 1,540 5,185 7,371 2,186 4,8 Kaupungit.
K o r P i s e l k ä 1.0U 1.«51 2,017 366 j 1,9
 K u o p i o 1 2 6 > 8 7 1 s m 2,011
S u
° J ä r v i 3 ' 5 6 7 3 ' 8* 3 4,556 713 1.3
 J o e n s u u 1 3 1 6 1 4 2,819 1,205
„ . . ! 1,480 8,767 ö "° a Ö 1 689 6.4 Sumina | 25 | 8,485 i 11.701 j 3,216 ! —
Mantsinsaan j 1 430 /
Kitelä ) 3,116 ! 3,671 555 ) Maalaiskunnat. ;
> 846 < ) l l , i i
Impilahti j 6,145 ! 5,748 | —397 | Leooävirta ) , ._ , 13,692 i 14,614 ; 922 )
Summa 31,380 281,956 320,340 38,384 — Warkauden ruukinseur. J 913 940 27 }
Summa koko lääni 31,409 301,975 351,600 49,625 11,2 Suonenjoki 616 6,432 7,178 746 11,7
Hankasalmi 389 5,412 6,580 i 1,168 16,9
Mikkelin lääni. Rautalampi . . . 1,151 11,655 1 12,023 ! 368 10,4
Kaupungit. ; Wesanto . . . 305 3,046 '' 3,482 1 436 11,4
Mi k k e l i 8 ! ' 4 3 2 2 ' 5 1 7 1 ' 0 8 5 i ~ Karttula . . 660 5,499 ! 9,006!
 3,507 13,6
H e i n o l a 2 6 1
'
1 5 2 J
'
2 9 2 1 4
° i ~ Kuopion maaseurak. . . 1,384 15,866 | 16;666 | 800 12,o
Savonlinna | 2 , 1,424 : 1,543 , 119 -
 T u u _ n k m i A* A «AAT ! 7 « o | o«.s i««
Summa 36 4,008 j 5,352 1,344 -
 M a a n i n k a . . . 398 5,055 5,793 738 14,6
Maalaiskunnat. ! Pielavesi (Keitele). . . 1,943 14,325 14,192 - 133 7,3
Heinolan maaseurak. . . 536 j 5,606 ! 6,032 , 426 11,3 Kiuruvesi j 1,001 6.402 ; 8,955 2,553 9,o
Sysmä . . 785 ! 8,904 9,220 316 ! 11,7 Iisalmi 2,714 | 16,526 19,384 2,858 7,o
Hartola . . . . 705 7,492 7,900 408 ! 11,2 Rutakko 291 748 1,054 j 306 3.6
Luhanko . . . 159 ; 2,278 2,259 '< 19 14,2 Lapinlahti 578 5,972 7,070 ! 1,098 12,2
Leivonmäki 262 ! 1,682 2,221 539 8,5 Nilsiä \ ^ ^ 14,431 16,848 j 2,417 \\ ^ ^
Joutsa . . 489 1 5,837 ! 6,231 394 12,7 Juvankosken ruukinseur. j ' 528 629 101 f
Mäntyharju . . . . 1,244 i 12,264 ! 12,873 1 609 i 10,3 Kaavi 1,051 | 8,337 8,114 - 223 7,7
Kristiina . . 549 ! 6.245 ! 6,542 i 297 11,9 Polvijärvi ! 597 2,554 3,712 1,158 ! 6,2
Anttola 241 I 2,208 ' 2,362 i 154 i 9,8 Kuusjärvi ' 239 2,310 3,170 860 13,3
Mikkelin maaseurak. . . 870 10,309 ! 11,856 1 1.547 13,6 Liperi 729 12,086 13,319 1,233 j 18,3
Hirvensalmi 475 6,055 6,440 385 13,6 Kontiolahti ' 839 6,733 8,040 1,307 9,6
Kangasniemi 1,084 9,721 ! 10,899 1,178 ! 10,i Rääkkylä 405 6,230 5,896 - 334 ! 14,6
Haukivuori 467 3,360 i 3,752 392 i 8,0 Kide 936 10,715 11,813 1,098 12,6
Pieksämäki 1,408 11,517 ! 12,889 ! 1,372 ] 9,2 Kesälahti 381 3,136 3,374 238 \ 8,9
Jäppilä 176 ! 1,374 ! 1,553 ! 179 i 8,8 Pälkjärvi 263 2,372 2,442 70 9,2
Joroinen 658 i 7,776 ' 8,398 622 12,8 Tohmajärvi \ _ 3 6,726 7,130 404 ) ^ ^
Juka . . 1297 11,158 11.519 361 8,9 Wärtsilän ruukinseurak. 1/ 803 873 70 iJ
Siirto 11,405 [ 113,786 122.946 9,160 — Siirto i 21,084 194.971 ; 219,729 ; 24,758 \ —
1 2 3 J 4 5 : 6 7 8 9 10 11 12
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Siirto 21,084 i 194,971 219,729 24.758 —
Kihtelysvaara 872 i 7,219 7,041 - 178 8,i S i i r t o 1 0 ' 0 5 8 132>m 1 4 9 ' 9 8 0 1 7 ' 9 7 4 ~
Ilomantsi 4,636 12,401 13,726 1,325 3,o ^ Maksamaa 121 1,888 2,069 181 17,i
Eno 863 4,458 5,100 642 5,9 ' W ö y r i 4 5 2 7>**> 8 ' 4 7 0 ' 5 1 ° 1 8 '7
Pielisjärvi 3,291 10,221 11,796 1,575 3,6 N u r m o 1 3 1 3 ' ° ° 5 3 ' 8 5 1 1 m 31<7
Juuka 1.355 7.788 8.510 722 6,3 L a P u a 9 5 4 9 ' 1 1 5 1 0 ' 9 8 7 Y W 2 lh*
Rautavaara 1,065 ! 1,570 1,805 235 1,7 Kauhava 558 6,560 7.572 y 1,012 13.6
Nurmes ! 2,555 : 9,200 11.141 i 1,941 4 4 Ylihärmä 118 2,849 3.363 i 514 28,5
Kuhmoniemi (osa) . . . _ | 107 105 | - 2 - Alahärmä 312 | 4,799 5,697 i 898 18.3
i
 n ' Oravainen 195 3,666 4.016^ 350 20,eSumma 35.721 247,935 278.953 31,018 — ! ' ,
i Muusala 248 i 4,635 4,869 \> 234 19.6
Summa koko lääni 35,746 | 256,420 290,654 34.234 8.1
' Undenkaarlepyyn maas. 278 j 3,472 3,666 \ 194 13,2
Waasan lääni t Jepua 1 126 1 2,261 2,413 \ 152 19.2
Kaupungit. , Pietarsaari 322 6,162 6,168 [ 6 ! 19,2
Nikolainkaupunki . . . 20 6,263 10.297 ' 4,034 - ,
 P u r m o 352 2,387 2,630 - 243 7 5
Kaskinen 4 797 815 / 18 — , Ähtävä 231 2,443 2,537 j 94 11.o
Kristiinankaupunki. . . 22 2,720 2,687 - 3 3 — , Tervajärvi 161 2,843 i 3 0 2 8 ^ 185 18 s
Uusikaarlepyy 15 1,220 1.097 > - 123 - , Kruunupyy 322 3,112 3,252,^ 140 10.1
Pietarsaari 5 2,140 2.168 28 - ,
 L u o t o l l 6 2,100 2,256 l 156 1 19,4
K o k k o l a 1 6 2
'
1 7 0 2
'302 \; 132 | - , Kokkolan maaseurak. . 315 4,794 5,166 L- 372 20,e
Jyväskylä 5 ! 2,060 2,597 \ 537 - , Alaveteli 246 1.914 2.104 \u 190 8«
Summa 87 17.370 j 21.963 j 4.593 j — Kälviä > 322 2,965 3.574 [/ 609 11 i
f
Maalaiskunnat. > ! - Lohtaja 296 3,068 3,226 y 158 10,9
: Sidebyy 186 i 2,480 2,832 i: 352 15,2 Himanka 271 2,378 2,640 262 9,7
Isojoki 638? 4016 4 ,610^ 594 7,2 Ylikannus 509 3,273 3,796 ^ 523 7,5
; Lapväärtti 322 5,515 5,979 ^ 464 18,6 Toholampi 501 2,765 3,187 422 6,4
' Kristiinankaup. maaseur. 199! 1.426 1,399 li - 2 7 7,o Ullava ". . 422 1,010 1,159 \ç 149; 2,7
Karijoki 123 i 2 307 2,489 ^ 182 20,2 Kaustisenkylä 407 2,615 3,010 f 395 7,4
Närpiö 552 j) 11,001 :1> 19,9 Weteli 482 2,804 3 ,305" 501 ; 6,9
Övermarkku 193 / 1 3 ' 3 5 ° 3,246 / . 16,8 Lestijärvi ! 595 699 880 181 1,5
Korsnääsi 227 ! 4,013 4,630 L 617 20,4 Haisua 301 961 | 1,176 215 \ 3,9
Teuva 610 4,953 5,832 \ 879 9,6 Perho 583 1,395 1,714 319 ; 2,9
Kauhajoki 1,190 ' 7,789 9,985 2,196 8,4 Soini 628 2,371 \ 2,964 593 4,7
Kurikka 500 i 6,068 7,347 1,279 14,7 Lehtimäki 578 1,612 1,939 327 3,4
Jalasjärvi 764 ! 8,350 10,051 1,701 13,1 Alajärvi 472 | 4,536 5,670 1,134 I2,o
Peräseinäjoki 347 3,189 4,008 819 9,4 Wimpeli 241 ! 2,236 2,769 533 11,5
Ilmajoki 613 9,145 10,646 1,501 17,4 Evijärvi 322 ! 3,479 4,015 ' 536 12,5
Seinäjoki 110 2,321 2,954 633 24,1 Kortesjärvi 322 i 3,035 ! 3,633 598 11,3
Ylistaro | 533 8,495 9,164 - 669 17,2 Lappajärvi 533 4,260 | 5,028 768 9,4
Isokyrö 347 6,575 8,033 >' 1,458 23,i Kuortane 468 3,654 ! 4,532 878 9,7
Wähäkyrö 189 4,529 4,758 v 229 25,2 Töysä 289 2,291 2,903 612 10,0
Laihia 579 5,950 6,970 ' 1,020 I2,o Alavus 854 6,032 7,493 1,461 9,7
Jurva 328 4,096 4,679 ' 583 14,3 Wirtain pitäjä . . . . 1,064 5,867 7,372 1,505 6,9
! Pirttikylä 215 3,005 3,261 is 256 15,2 Ätsäri 407 3,874 4,956 1,082 12,2
Petalahti 124 2,037 2,121 v 84 17,i Pihlajavesi 402 1,451 1,880 429 4,7
Bergöö 38 637 765 / 128 20,1 Multia 764 3,002 3,587 585 4,7
Maalahti 216 4,255 4,668 413 21,6 Keuruu 1,156 6,680 8,374 1,694 7,2
Sulva 147 3,234 3,359 125 22,9 Petäjävesi 472 3,449 4,284 835 9,i
Mustasaari 450 8,303 8,750 447 19,4 Jyväskylän maaseurak. . 714 7,141 8,617 1,476 12,1
Raippaluoto . 160 2,350 2,706 356 16,9 Uurainen 402 2,260 2,839 579 7,i
Koivulahti . 158 3,618 3,737 / 119 23,7 Saarijärvi 1.186 8,943 10,638 1,695 9,o
Siirto | 10,058 132,006 | 149,980 | 17,974 | - Siirto | 31,579 308,077 355,254 47,177 | -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Siirto 31,579 308,077 355,254 47,177 — Siirto 13,256 71,565 83,649 12,084 j —
Karstula 1,547 6,280 8,261 1,981 5,3 Säräisniemi i 1,889 i 3,072 3,588 i 516 ! 1,9
Kivijärvi 1,378 3,984 4,874 890 3,5 Paltamo Ï 3,567 4,144 577 \
Pihtipudas 1,146 3,633 4,450 j 817 3,9 Kajaanin maaseurak.. . J ' ' ' ! 2,353 2,783 430 / 2 ' 3
Wiitasaari 1,222 7,200 8,493 1,293 7,o Sotkamo 2,809 | 6,933 ! 8,566 ! 1,633 3,1
Konginkangas 265 1,584 1,922 338 7,3 Kuhmoniemi 1 5,054 | 5,851 6,928 1,077 1,4
Sumiainen j 201 1,752 2,031 279 | 10,1 Ristijärvi 1.153 1,863 ! 2,087 224 i ],g
Laukaa i 884 8,600 9,944 1,344 11,2 Hyrynsalmi 2,188 i 1,654 1,927 i 273 1 0,9
Summa 38,222 341,110 395,229 54119 — Suomussalmi I 4,377 5,354 6,234 j 880 i 1,4
Summa koko lääni 38,309 358,480 417,192 58,712 10,9 Puolanka 1,213 3,941 j 4,671 730 j 3,9
Utajärvi 1,730 3,578 4,181 i 603 i 2,4
Muhos 1,253 1 3,506 4,290 i 784 3,4
Tyrnävä 443 j 2,778 2,954 176 6,7
Oulun lääni. Temmes . . . . 448 1,021 1,042 i 21 2,3
K a u p u n g i t . Lumijoki 174 1 2,126 2,274 148 ! 13,1
Oulu 49 9,705 12,665 2,960 - Liminka . . . . 299 2,881 3,254 373 ! 10,9
Raahe 18 3,003 3,339 336 — Kempele . . . 144 928 1,135 j 207 7,9
K e m i 6 3 4 2
 632 290 — Oulunsalo 55 939 1,078 139 19,6
Tornio 75 j 968 1,250 282 | -
 Oulun pit 318 2,472 3,442 970 j 10,8
Kajaani 60 j 890 1,220 330 — Ylikiiminki 1 517 ! 1.718 2.055 337 ^ 4.0
Summa 208 14,908 19,106 4,198 — Kiiminki 388 ! 1,377 1,666 289 4,3
M a a l a i s k u n n a t . i Haukipudas 343 3,054 ! 3,313 259 ' 9,7
Sievi (Evijärvi) . . . . 790 3,276 3,853 577 4,9 l i 1,591 4,877 5,665 788 i 3,6
Rautio . . . 135 1,157 1,282 125 9,5 Kuivaniemi 448 1,389 1,720 331 3,8
Ylivieska . . 537 4,471 5,690 1,219 10,6 Pudasjärvi 1 , ,
 Jc f l
 6 > 6 6 3 Ö'0 8 5 L 4 2 2 1 ,
s ll,45o i > 1,0Alavieska . 327 2,465 2,789 324 8,5 Taivalkoski J 2,276 2,921 645 J
Kalajoki . 423 4,524 4,942 418 11,7 Kuusamo 10,346 6,750 8,393 1,643 ; 0,8
Merijärvi 265 1,437 1,725 288 6,5 Kuolajärvi 13,600 2,023 2,597 574 | 0,2
Oulainen 498 3,516 4,357 841 8,7 Kemijärvi 4,507 3,186 3,809 623 0,8
Pyhäjoki 547 3,820 4,320 500 7,9 Rovaniemi 8,372 5,041 6,596 1,555 0,8
Salon kappeli 161 1,318 1,351 33 8,4 Tervola 1,213 2,362 2,863 501 | 2,4
Raahe (Salosten pit ) 400 2,145 2,377 232 5,9 Simo 3,083 2,152 2,495 343 0,8
Wihanti 477 2,550 2,840 290 6,0 Kemin maaseurak. . . . 332 3,605 4,151 546 12,3
Rantsila 626
 ( 2,842 | 3,210 368 5,i Alatornio 944 4,906 5,601 695 5,9
Paavola 502 3,385 3,921 536 7,8 Karunki 174 1,663 1,831 168 10,5
Revonlahti 238 1,216 1,320 104 5,6 Ylitornio )
 J , „ . 3,392 3,895 503 )
> 4,1UU } 1,3
Siikajoki . 258 1,569 1,889 320 7,3 Turtola j 1,288 1,485 197 J
Hailuoto 159 2,035 2,116 81 13,3 Kolari 2,223 1,168 1,372 204 0,6
Pyhäjärvi 1.360 4,510 5,219 ! 709 3,8 Muonionniska . 2,110 935 1,052 117 0,5
Reisjärvi 388 2,380 2,944 564 7,6 Enontekiäinen 8,435 644 767 123 0,i
Haapajärvi 801 4,236 4,923 687 6,1 Kittilä 7,700 2,078 2,670 592 0,3
Nivala (Pidisjärvi) 442 ! 5,225 6,613 | 1,388 15,o Sodankylä 19,064 2,695 3,109 414 0,2
Kärsämäki 680 i 2,006 2,417 411 3,6 Inari 13,000 860 1,155 295 0,1
Haapavesi 1,017 i 4,666 5,787 1,121 5,7 Utsjoki 2,950 390 394 4 0,1
Pulkkila 438 ! 2,179 2,383 204 5,4 Summa 156,771 192,874 227,887 35,013 —
Piippola 1,451 2,459 2,937 478 2,o Summa koko lääni 156,979 207,782 246,993 ! 39,211 1,6
Kestilä 336 i 2,178 2,444 266 7,3
Siirto | 13,256 71,565 83,649 j 12,084 —
III. Väestö 31 p. Joulukuuta 1890 sukupuolen, iän ja sivilisäädyn mukaan
viisivuotisluokissa.
Population au 31 Décembre 1890 selon le sexe, l'âge et l'état civil.
A. Koko maa.
A. Tout le pays.
1 2 | 3 ! 4 5 ! G 1 7 8 9 | 10 11 | 12 ' 18
Naimattomia. Naineita. L e s k i ä Ja erotetulta.
 K o k o m M W L
Nnn-marié* Mariés Veufs, veuves et
 T . ,Ikä. maries. Maries. divorcés. lotaL
Age. ff (i * $ " H t%\ $ $ ? K, ï f $ $ f Ki ï S 1 $ E ,
i f ï i "1 ï f i f f S"f ï f If S"f i f | | f i f
0—5 163,478 161,065 324,543 — — _ _ _ _ 163,478 161,065 324,543
5—10 139,054 137,648 276,702 - . _ _ _ _ _ 139,054 137,648 276,702
10—15 125,727 124,490 250,217 _ _ _ _ _ _ _ 125,727 124,490 250,217
15—20 114,158 108,962 223,120 606 4,414 5,020 5 23 28 114,769 113,399 228,168
20—25 74,444 59,562 134,006 13,728 27,753 41,481 184 347 531 88,356 87,662 176,018
25—30 44,782 34,821 79,603 44,688 54,678 99,366 728 1,324 2,052 90,198 90,823 181,021
30—35 23,188 20,680 43,868 55,188 57,278 112,466 1,092 2,447 3,539 79,468 80,405 159,873
35—40 14,855 15,231 30,086 57,997 57,239 115,236 1,677 3,870 5,547 74,529 76,340 150,869
40—45 9,865 11,887 21,752 53,452 51,359 104,811 2,055 5,614 7,669 65,372 68,860 134,232
4 5 - 5 0 7,463 9,581 17,044 49,628 46,419 96,047 2,669 8,072 10,741 59,760 64,072 123,832
50—55 5,274 7,301 12,575 39,721 35,715 75,436 3,191 10,038 13,229 48,186 53,054 101,240
5 5 - 6 0 3,799 5,787 9,586 30,805 26,169 56,974 3,765 11,564 15,329 38,369 43,520 81,889
60—65 3,099 5,105 8,204 25,183 20,132 45,315 5,169 14,691 19,860 33,451 39,928 73,379
65—70 2,314 3,886 6,200 17,201 12,319 29,520 5,568 14,958 20,526 25,083 31,163 56,246
70—75 1,476 2,530 4,006 8,885 5,824 14,709 4,946 11,887 16,833 15,307 20,241 35,548
7 5 - 8 0 767 1,282 2,049 3,235 1,885 5,120 3,158 7,087 10,245 7,160 10,254 17,414
8 0 - 8 5 262 499 761 781 455 1,236 1,351 2,927 4,278 2,394 3,881 6,275
86—90 87 165 252 189 90 279 454 1,134 1,588 730 1,389 2,119
90—95 18 50 68 26 12 38 84 285 369 128 347 475
95—100 7 12 19 3 2 5 12 40 52 22 54 76
100— — 2 2 — — — — 2 2 — 4 4
Summa 1734,117 710,546 1,444,663 401,316S 401,743 803,059 36,108 96,310 132,418| 1,171,541 1,208,599 2,380,140
1 2 1 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetuita.
 K o k o m ä ä r ä
Ikä Non-^rUs. Mariés. *"&££•* Total.
M'- | | fi r , | | fi fH | | t i ï« | | f g f.,
II II M i | | | i | I | | | 11 1 | | | If
g5 F F ? | • ? F s- g5 j | • I F F g 1 • ? F p g g •
0 - 5 12,786 12,542 25,328 — — — — — — 12,786 12,542 25,328
5—10 10,428 10,219 20,647 — — — — — ; — 10,428 10,219 20,647
1 0 - 1 5 9,650 9,488 19,138 _ _ _ _ _ _ 9,650 9,488 19,138
15—20 9,854 10,325 20,179 14 276 290 — 4| 4 9,868 10,605 20,473
20—25 9,183 9,226 18,409 1,204 2,348 3,552 17 38^ 55 10,404 11,612 22,016
25—30 7,162 7,411 14,573 4,656 5,140 9,796 92 203 295 11,910 12,754 24,664
3 0 - 3 5 4,548 5,054 9,602 5,872 5,789 11,661 143 456 599 10,563 11,299 21,862
3 5 - 4 0 3,069 3,580 6,649 5,657 5,514 11,171 261 663 924 8,987 9,757 18,744
40—45 2,297 2,851 5,148 4,930 4,730 9,660 281 916 1,197 7,508 8,497 16,005
4 5 - 5 0 1,586 2,174 3,760 4,060 3,968 8,028 344 1,364 1,708 5,990 7,506 13,496
5 0 - 5 5 1,044 1,566 2,610 3,012 2,913 5,925 343 1,448 1,791 4,399 5,927 10,326
55—60 645 1,193 1,838 2,249 1,898 4,147 331 1,430 1,761 3,225 4,521 7,746
6 0 - 6 5 427 939 1,366 1,412 1,268 2,680 363 1,530 1,893 2,202 3,737 5,939
65—70 275 677 952 937 685 1,622 290 1,348 1,638 1,502 2,710 4,212
7 0 - 7 5 137 386 523 420 332 752 237 1,030 1,267 794 1,748 2,542
7 5 - 8 0 86 222 308 138 91 229 132 591 723 356 904 1,260
8 0 - 8 5 34 90 124 44 31 75 54 286 340 132 407 539
8 5 - 9 0 9 43 52 9 7 16 22 112 134 40 162 202
90—95 2 19 21 6 2 8 6 36 42 - 14 57 71
9 5 - 1 0 0 2 7 9 — 1 1 1 6 7 3 14 17
100— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Summa 73,224^ 78,012 151,236 34,620 34,993 69,613 2,917 l l ,46l ! 14,378 110,761 124,466 235,227
B. Kaupungit.
B. Les villes.
18
C. Maaseurakunnat.
C. Les communes rurales.
1
Ikä.
Age.
0 - 5
5—10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35—40
40—45
45-50
50—55
55—60
60—65
65-70
70-75
75-80
80-85
85—90
90-95
95-100
100—
Summa
2 1 3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
s g
« g-
s §
1 F
150,692
128,626
116,077
104,304
65,261
37,620
18,640
11,786
7,568
5,877
4,230
3,154
2,672
2,039
1,339
681
228
78
16
5
—
660,893
i l
B s
g •§
ÏÏ oF 1
148,523
127,429
115,002
98,637
50,336
27,410
15,626
11,651
9,036
7,407
5,735
4,594
4,166
3,209
2,144
1,060
409
122
31
5
2
632,534
srl g
m
 SB
g '
299,215
256,055
231,079
202,941
115,597
65,030
34,266
23,437
16,604
13,284
9,965
7,748
6,838
5,248
3,483
1,741
637
200
47
10
2
1,293,427
5
]
i I
Ci O1 f
—
—
592
12,524
40,032
49,316
52,340
48,522
45,568
36,709
28,556
23,771
16,264
8,465
3,097
737
180
20
3
—
366,696
6
laineita
Mariés.
cc «3
1 g"
If
• F
—
—
4,138
25,405
49,538
51,489
51 725
46,629
42,451
32,802
24,271
18,864
11,634
5,492
1,794
424
83
10
1
—
366,750
7
f
u
a S"
i
en
—
—
4,730
37,929
89,570
100,805
104,065
95,151
88,019
69,511
52,827
42,635
27,898
13,957
4,891
1,161
263
30
4
—
733,446
8
Leskiä
9 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
GO g
§ 2*
F *
—
—
5
167
636
949
1,416
1,774
2,325
2,848
3,434
4,806
5,278
4,709
3,026
1,297
432
78
11
—
33,191
g |
II
3 °F v
—
—
19
309
1,121
1,991
3,207
4,698
6,708
8,590
10,134
13,161
13,610
10,857
6,496
2,641
1,022
249
34
2
84,849
sr
* 1
—
—
24
476
1,757
2,940
4,623
6,472
9,033
11,438
13,568
17,967
18,888
15,566
9,522
3,938
1,454
327
45
2
118,040
i l 12 13
Koko määrä.
t g
B 11 1
ET F
150,692
128,626
116,077
104,901
77,952
78,288
68,905
65,542
57,864
53,770
43,787
35,144
31,249
23,581
14,513
6,804
2,262
690
114
19
—
1,080.780
Total.
S s.
(S g
il
F f
148,523
127,429
115,002
102,794
76,050
78,069
69,106
66,583
60,363
56,566
47,127
38,999
36,191
28,453
18,493
9,350
3,474
1,227
290
40
4
1,084,133
ï
S f
| ^
299,215
256,055
231,079
207,695
154,002
156,357
138,011
132,125
118,227
110,336
90,914
74,143
67,440
52,034
33,006
16,154
5,736
1,917
404
59
4
2,144,913
D. Läänit.
D. Les gouvernements.
a) Uudenmaan lääni.
a) Gouvernement de Nyland.
1* Koko lääni.
1. Tout le gouvernement.
1 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13
Naimattomia. Naineita. L e 8 k i ä Ja e r o t e t u i t a - Koko määrä.
I k ä . Non-mariés. Mariés. VmfdivorcéT * Total
i I II s f ! | | l B§ 11 M M II 11 s |
g o g- g g £ 2 o | g $ g g o g- g
 g J» § o | g g g
5 r P P © B r P s » S B - P 5 © B • P S - ©
0 - 5 15,188 15,251 30,439 _ _ _ _ _ _ 15,188 15,251 30,439
5 - 1 0 12,436 12,671 25,107 _ _ _ _ _ _ 12,436 12,671 25,107
1 0 - 1 5 11,477 11,370 22,847 _ _ _ _ _ _ 11,477 11,370 22,847
15—20 10,330 10,408 20,738 25 340 365 — 5 5 10,355 10,753 21,108
20—25 8,074 6,942 15,016 1,167 2,388 3,555 20 32 52 9,261 9,362 18,623
25—30 5,429 5,022 10,451 4,590 5,456 10,046 77 167 244 10,096 10,645 20,741
30—35 3,190 3,180 6,370 5,718 5,984 11,702 138 319 457 9,046 9,483 18,529
3 5 - 4 0 1,952 2,224 4.176 5,576 5,483 11,059 191 420 611 7,719 8,127 15,846
40—45 1,324 1,692 3,016 4,846 4,742 9,588 218 601 819 6,388 7,035 13,423
45—50 1,120 1,372 2,492 4,472 4,208 8,680 286 907 1,193 5,878 6,487 12,365
5 0 - 5 5 822 998 1,820 3,901 3,599 7,500 350 1,013 1,363 5,073 5,610 10,683
55—60 651 852 1,503 3,110 2,749 5,859 423 1,247 1,670 4,184 4,848 9,032
60—65 462 692 1,154 2,446 2,108 4,554 524 1,434 1,958 3,432 4,234 7,666
65—70 377 552 929 1,787| 1,361 3,148 533 1,575 2,108 2,697 3,488 6,185
7 0 - 7 5 i 203 338 541 839 597 1,436 456 1,263 1,719 1,498 2,198 3,696
7 5 - 8 0 106 202 308 366 222 588 316 788 1,104 788 1,212 2,000
80—85 55 93 148 70 59 129 155 380 535 280 532 812
8 5 - 9 0 7 31 38 16 12 28 63 161 224 86 204 290
90—95 1 5 6 3 — 3 10 39 49 14 44 58
9 5 - 1 0 0 - 1 1 — — — 1 4 5 1 5 6
lAfi
Summa 73,204 73,896 147,100 38,932 39,308 78,2401 3,761 10,355 14,1161 115,897 123,559 239,456
1 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 8 ! 9 1 10 11 | 12 | 13
Naimattomia. Naineita. L e s k i ä j a e r o t e t u i t a - Koko määrä.
I k ä Non-mariés. Mariés. VmfdivorcéT * ™
4* | i 11 K ?i ti K 19 ti K i l ti K
S S . S* § S Ë § 2 - B" o g w § 2 . g" o $ w S £. S1 g $ »
M P P i ' F *»• -5" F i ' f V * ¥ l ' M -s" F | "
0 - 5 3,871 3,760 7,631 _ _ _ _ _ _ 3371 3,760 7,631
5 - 1 0 3,003 3,059 6,062 _ _ _ _ _ _ _ 3,003 ' 3,059 6,062
1 0 - 1 5 2,775 2,740 5,515 _ _ _ _ _ _ 2,775 2,740 5,515
1 5 - 2 0 2,617 2,955 5,572 2 82 84 — 3 3 2,619 3,040 5,659
2 0 - 2 5 2,866 2,831 5,697 335 750 1,085 6 13 19 3,207 3,594 6,801
2 5 - 3 0 2,409 2,611 5,020 1,567 1,700 3,267 30 71 101 4,006 4,382 8,388
30—35 1,633 1,868 3 501 1,869 1,930 3,799 51 162 213 3,553 3,960 7,513
3 5 - 4 0 973 1,324 2,297 1,772 1,728 3,500 77 197 274 2,822 3,249 6,071
4 0 - 4 5 662 995 1,657 1,438 1,384 2,822 93 265 358 2,193 2,644 4,837
4 5 - 5 0 515 771 1,286 1,147 1,106 2,253 88 434 522 1,750 2,311 4,061
5 0 - 5 5 356 519 875 842 851 1,693 119 380 499 1,317 1,750 3,067
5 5 - 6 0 218 391 609 615 536 1,151 95 358 453 928 1,285 2,213
6 0 - 6 5 127 270 397 352 364 716 98 386 484 577 1,020 1,597
6 5 - 7 0 88 203 291 244 185 429 63 356 419 395 744 1,139
7 0 - 7 5 29 110 139 100 85 185 60 288 348 189 483 672
75—80 19 70 89 52 28 80 41 148 189 112 246 358
8 0 - 8 5 11 31 42 5 10 15 16 99 115 32 140 172
8 5 - 9 0 2 14 16 2 — 2 8 33 41 12 47 59
90 9 5 — 3 3 2 — 2 1 6 7 3 9 12
95—100 — 1 ! _ _ _ _ _ 2 2 — 3 3
inf»
Summa 22,174 24,526 46,7001 10,344 10,739| 21,0831 846 3,201 4,0471 33,364 38,466 71,830
2. Kaupungit.
2. Lea villes.
21
3. Maaseurakunnat.
3 . Les communes rurales.
1
Ikä.
Age.
0 - 5
5-10
10-15
15-20
20-25
25—30
30-35
35-40
40-45
45—50
50-55
55-60
60-65
65—70
70-75
75—HO
80-85
85-90
90-95
95-100
100—
Summa
2 3 i
Naimattomia.
Non-mariés.
o gr
| |
1 s.6 s*
S •
11,317
9,433
8,702
7,713
5,208
3,020
1,557
979
662
605
466
433
335
289
174
87
44
5
1
—
—
51,030
m *i1}
n
g: 1
11,491
9,612
8,630
7,453
4,111
2,411
1,312
900
697
601
479
461
422
349
228
132
62
17
2
—
—
49,370
r
& ?§ ?
22,808
19,045
17,332
15,166
9,319
5,431
2,869
1,879
1,359
1,206
945
894
757
638
402
219
106
22
3
—
—
100,400
5
CD t *
I °
S*
g »
—
—
23
832
3,023
3,849
3,804
3,408
3,325
3,059
2,495
2,094
1,543
739
314
65
14
1
—
—
28,588
6
laineita
Mariés.
$ |
g: l? s-
—
—
258
1,638
3,756
4,054
3,755
3,358
3,102
2,748
2,213
1,744
1,176
512
194
49
12
—
—
—
28,569
7
sr
* §
—
—
281
2,470
6,779
7,903
7,559
6,766
6,427
5,807
4,708
3,838
2,719
1,251
508
114
26
1
—
—
57,157
Leskiä
9 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
I?
i 1
i f'
—
—
—14
47
87
114
125
198
231
328
426
470
396
275
139
55
9
1
—
2,915
S e.
Z. i
!• §
—
—
2
19
96
157
223
336
473
633
889
1,048
1,219
975
640
281
128
33
2
—
7,154
r
M
 H
en
—
—
2
33
143
244
337
461
671
864
1,217
1,474
1,689
1,371
915
420
183
42
3
—
10,069
11 12 13
Koko määrä.
B I
W 0| l
11,317
9,433
8,702
7,736
6,054
6,090
5,493
4,897
4,195
4,128
3,756
3,256
2,855
2,302
1,309
676
248
74
11
1
—
82,533
Total
II
5! §
M
11,491
9,612
8,630
7,713
5,768
6,263
5,523
4,878
4,391
4,176
3,860
3,563
3,214
2,744
1,715
966
392
157
35
2
—
85,093
S* f§ £
| *
22,808
19,045
17,332
15,449
11,822
12,353
11,016
9,775
8,586
8,304
7,616
6,819
6,069
5,046
3,024
1,642
640
231
46
3
—
167,626
22
b) Turun ja Porin lääni.
b) Gouvernement d'Âbo et Björneborg.
1. Koko lääni.
l. Tout le gouvernement.
1
Ikä.
Åge.
0 - 5
5—10
10-15
15-20
20—25
25-30
30—35
35-40
40-45
45-50
50—55
55—60
60-65
65—70
70—75
75-80
80-85
85—90
90-95
95—100
100—
Summa
3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
l s*
B B
» *ä
Cp (3
i f
26,883
22,871
21,128
19,588
13,026
8,203
4,118
2,571
1,585
1,186
829
571
461
347
188
95
35
14
2
—
—
123,701
03 t*
i I
i\!
26,499
22,675
21,054
18,870
11,362
6,680
3,749
2,455
1,902
1,541
1,342
1,082
961
662
396
199
97
37
5
1
—
121,569
sri- £g g-
R g
r
53,382
45,546
42,182
38,458
24,388
14,883
7,867
5,026
3,487
2,727
2,171
1,653
1,422
1,009
584
294
132
51
7
1
—
245,270
5
]
si
1 t
II
B" P
—
61
1,916
6,914
9,017
9,015
8,079
7,941
6,677
5,295
4,439
3,079
1,521
555
162
50
4
—
—
64,725
6
laineita
Mariés.
i g-
S §
B" §
? ?
—
—
477
3,704
8,356
9,349
9,024
7,929
7,513
6,065
4,699
3,718
2,333
1,117
339
99
18
2
—
—
7
1 Ï
1 ^
—
—
538
5,620
15,270
18,366
18,039
16,008
15,454
12,742
9,994
8,157
5,412
2,638
894
261
68
6
—
—
64,742129,467
8
Leskiä
9 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
GO u*0 g»
g |
B |
0 O£ |B" ?
—
—
—
21
90
159
242
260
388
463
594
827
847
711
438
282
101
19
3
—
5,445
t» <j
S £
• g
. . Q
OH B
g. *§
ë. 2.
—
—
2
53
166
374
558
846
1,211
1,548
1,901
2,312
2,397
1,849
1,191
540
278
60
6
—
15,292
S*
§• 5
a 0
tn f
a> »••
x •
s
—
—
2
74
256
533
800
1,106
1,599
2,011
2,495
3,139
3,244
2,560
1,629
822
379
79
9
—
20,737
11 12 13
Koko määrä.
ifM
26,883
22,871
21,128
19,649
14,963
15,207
13,294
11,828
9,924
9,515
7,969
6,460
5,727
4,273
2,420
1,088
479
165
25
3
—
193,871
Total.
CD g
| |
s- §
?' ?
26,499
22,675
21,054
19,349
15,119
15,202
13,472
12,037
10,677
10,265
8,955
7,682
6,991
5,392
3,362
1,729
736
333
67
7
—
201,603
g- v
% ff
M g
53,382
45,546
42,182
38,998
30,082
30,409
26,766
23,865
20,601
19,780
16,924
14,142
12,718
9,665
5,782
2,817
1,215
498
92
10
—,
395,474
1Ikä.
Age.
0—5
5-10
10-15
15-20
20-25
25—30
30—35
35-40
40-45
45-50
50—55
55-60
60—65
65—70
70—75
75-80
80-85
85—90
90—95
95-100
100—
Summa
2 1 3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
i!
2,558
2,161
2,039
2,228
2,065
1,712
1,033
729
519
328
192
93
69
49
18
12
3
1
—
—
—
15,809
CO <*
S! g
g. "S
s oF f
2,541
2,121
2,043
2,146
1,922
1,449
843
543
456
349
264
241
235
135
66
50
24
11
2
1
—
15,442
1 If
* g
a> »'•
5,099
4,282
4,082
4,374
3,987
3,161
1,876
1,272
975
677
456
334
304
184
84
62
27
12
2
1
—
31,251
5 I
]
I 1
» is
i 1f F
—
—
3
293
902
1,152
1,191
1,004
875
675
564
315
182
94
27
13
1
—
—
—
7,291
2. Kaupungit.
2.
6 1
laineita.
Mariés.
CO **
g B1
il
3 °F S'
—
—
49
423
968
1,145
1,179
984
840
694
483
280
150
68
17
6
1
—
—
—
7,287
Les villes.
7
sr
! i
1 •
—
—
52
716
1,870
2,297
2,370
1,988
1,715
1,369
1,047
595
332
162
44
19
2
—
—
—
14,578
8
Leskiä
9 1 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
I lII
1 F
—
—
—
3
15
35
70
48
73
59
74
94
64
43
21
10
5
1
—
—
615
il
n
F ?
—
—
—
9
34
103
154
221
295
336
416
419
323
223
157
65
34
5
1
—
2,795
srêg
ri ®
VI W
l '
—
—
—
12
49
138
224
269
368
395
490
513
387
266
178
75
39
6
1
—
3,410
11 1 12 13
Koko määrä
CO bft
g s?
l s*
5 o
» »n
i f
2,558
2,161
2,039
2,231
2,361
2,629
2,220
1,990
1,571
1,276
926
731
478
295
155
60
26
7
1
—
—
23,715
Total.
SP <S S.
8
 I
11? 5'
2,541
2,121
2,043
2,195
2,354
2,451
2,091
1,876
1,661
1,484
1,294
1,140
934
608
357
224
95
46
7
2
—
25,524
1 sr
0) f
a> SK
w •
n
5,099
4,282
4,082
4,426
4,715
5,080
4,311
3,866
3,232
2,760
2,220
1,871
1,412
903
512
284
121
53
8
2
—
49,239
_ J3
 
. 
8. Maaseurakunnat.
3 . Les communes rurales.
1 2 | 3 | 4 5 I 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13
Naimattomia. Naineita. L e s k i ä J a e r o t e t u i t a - Koko määrä.
m Non-mariés. Mariés. F " & E S " * ***•
h«- f g f g ? „, s ! IS f , ? l FÈ f , s? $ é % «
B § g. g S S B B g. g S o B a *> S § S 3 § » g c a
1 1 1 1 g ? 1 1 1 1 g * 1 I 1 1 i ?•• i l i: | s p
ff ? B P S ^ P P ? S 1 ? P S" S B" P P P S
0—5 24,325 23,958 48,283 — - — — ! — — 24,325 23,958 48,283
5—10 20,710 20,554 41,264 — — — — — — 20,710 20,554 41,264
10-15 19,089 19,011 38,100 — — — — — — 19,089 19,011 38,100
15—20 17,360 16,724 34,084 58 428 486 — i 2 2 17,418 17,154 34,572
20—25 10,961 9,440 20,401 1,623 3,281 4,904 18 44 62 12,602 12,765 25,367
25-30 6,491 5,231 11,722 6,012 7,388 13,400 75 132 207 12,578 12,751 25,329
30-35 3,085 2,906 5,991 7,865 8,204 16,069 124 271 395 11,074 11,381 22,455
35-40 1,842 1,912 3,754 7,824 7,845 15,669 172 404 576 9,838 10,161 19,999
40-45 1,066 1,446 2,512 7,075 6,945 14,020 212 625 837 8,353 9,016 17,369
45—50 858 1,192 2,050 7,066 6,673 13,739 315 916 1,231 8,239 8,781 17,020
50—55 637 1,078 1,715 6,002 5,371 11,373 404 1,212 1,616 7,043 7,661 14,704
55—60 478 841 1,319 4,731 4,216 8,947 520 1,485 2,005 5,729 6,542 12,271
60-65 392 726 1,118 4,124 3,438 7,562 733 1,893 2,626 5,249 6,057 11,306
65-70 298 527 825 2,897 2,183 5,080 783 2,074 2,857 3,978 4,784 8,762
70-75 170 330 500 1,427 1,049 2,476 668 1,626 2,294 2,265 3,005 5,270
75—80 83 149 232 528 322 850 417 1,034 1,451 1,028 1,505 2,533
80—85 32 73 105 149 93 242 272 475 747 453 641 1,094
85-90 13 26 39 49 17 66 96 244 340 158 287 445
90—95 2 3 5 4 2 6 18 55 73 24 60 84
95—100 _ _ _ _ _ _ 3 5 8 3 5 8
100- , _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _
Summa 1107,892^ 106,127 214,0191 57,434 57,455Jll4,8891 4,830,12,497 17,3271 170,156 176,079 346,235
25
c) Hämeen lääni.
c) Gouvernement de Tavastehus.
1. Koko lääni.
1. Tout le gouvernement.
1
Ikä.
Âge.
0 - 5
5-10
10-15
15-20
20—25
25—30
30-35
35—40
40-45
45-50
50-55
55—60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90—95
95—100
100-
Suinma
2 3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
GG t»
a »•
g*S S
s» us
S c
s a
? *
18,589
15,195
13,812
12,637
8,243
4,564
2,236
1,347
869
645
526
382
315
244
164
88
24
4
2
—
—
79,886
GO **
8 1| l
B o
F ?
18,430
15,143
13,805
12,116
6,339
3,511
2,054
1,474
1,100
908
689
489
499
422
280
137
48
13
6
1
—
77,464
s- *
37,019
30,338
27,617
24,753
14,582
8,075
4,290
2,821
1,969
1,553
1,215
871
814
666
444
225
72
17
8
1
—
157,350
5
]
S %
B §
P US
I i
—
—
47
1,319
4,716
6,200
6,412
5,596
5,387
4,260
3,429
2,890
1,967
1,008
397
81
22
1
—
—
43,732
laineita
Mariés.
8I
g: §
3 "S
B. 2.
? S"
—
—
411
2,869
5,946
6,366
6,200
5,265
4,957
3,849
2,945
2,448
1,484
720
222
68
6
—
1
—
43,757
7
f
CD
® sr
s i
(E
—
—
458
4,188
10,662
12,566
12,612
10,861
10,344
8,109
6,374
5,338
3,451
1,728
619
149
28
1
1
—
87,489
8
Leskiä
9 1 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
i i
o g.
B 1
en 0
§ s.
—
—
—
6
65
101
147
222
247
323
412
540
604
568
335
168
50
6
1
—
3,795
g I
il
F f
—
—
3
23
98
209
318
439
727
911
1,082
1,463
1,482
1,226
722
359
125
26
4
—
9,217
X g
i '
—
—
3
29
163
310
465
661
974
1,234
1,494
2,003
2,086
1,794
1,057
527
175
32
5
—
13,012
i l 12 | 13
Koko määrä.
g g
g |
en (3
§ s.
18,589
15,195
13,812
12,684
9,568
9,345
8,537
7,906
6,687
6,279
5,109
4,223
3,745
2,815
1,740
820
273
76
9
1
—
127,413
Total.
m **
S s.
œ
 i
a §
g 1
P p
18,430
15,143
13,805
12,530
9,231
9,555
8,629
7,992
6,804
6,592
5,449
4,516
4,410
3,388
2,226
1,081
475
144
32
6
—
130,438
S1
1 «s* ^§ ff
(S
37,019
30,338
27,617
25,214
18,799
18,900
17,166
15,898
13,491
12,871
10,558
8,739
8,155
6,203
3,966
1,901
748
220
41
7
—
257,851
1 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 8 . 1 9 1 10 11 | 12 | 13
Naimattomia. Naineita. L e s k i ä Ja e r o t e t u i t a- Koko määrä.
'
 Ikft Non-mariés. Mariés. V"&ST * ***•
« g - g g- g. g » S - S g g. ? " S T S g g. b> • g* S B §• es3
I | l f I H i II i l ! I | ! !!
1 I
0—5 1,591 1,515 3,106 — — — — — — 1,591! 1,515 3,106
5 - 1 0 1,186 1,202 2,388 — — — — — 1,186 1,202 2,388
1 0 - 1 5 1,183 1,106 2,289 _ _ _ _ _ _ 1,183 1,106 2,289
1 5 - 2 0 1,155 1,269 2,424 — 38 38 — 1 ] 1,155 1,308 2,463
20—25 901 983 1,884 142 261 403 1 4 5 1,044 1,248 2,292
25—30 543 708 1,251 521 583 1,104 13 26 39 1,077 1,317 2,394
30—35 290 509 799 709 630 1,339 17 53 70 1,016 1,192 2,208
3 5 - 4 0 142 356 498 598 593 1,191 25 75 100 765 1,024 1,789
40—45 130 260 390 559 485 1,044 36 104 140 725 849 1,574
45—50 82 177 259 425 446 871 28 152 180 535 775 1,310
50—55 50 121 171 307 312 619 38 164 202 395 597 992
5 5 - 6 0 25 73 98 221 196 417 24 151 175 270 420 690
6 0 - 6 5 22 55 77 146 139 285 18 167 185 186 361 547
6 5 - 7 0 15 51 66 93 60 153 21 145 166 129! 256 385
70—75 14 31 45 40 30 70 9 87 96 63| 148 211
75—80 8 15 23 11 6 17 9 36 45 28 57 85
8 0 - 8 5 3 1 4 7 1 8 2 17 19 12 19 31
8 5 - 9 0 — 1 1 1 2 3 — 8 8 1 11 12
90—95 1 1 2 — — — — 5 5 1 6] 7
95_100 — 1 1 — _ _ _ 2 2 — 3 3
100— — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
Summa 7,34l| 8,435 15,7761 3,780 3,782| 7,562 241 1,197 1,4381 11,362 13,414 24,776
2. Kaupungit.
2. Les villes.
27
3. Maaseurakunnat.
3. Les communes rurales.
1
Ikä.
Age.
0 - 5
5-10
10-15
15—20
20-25
25-30
30—35
35-40
40—45
45-50
50—55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80—85
85-90
90-95
95—100
100-
Sumraa
2 ! 3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
œ [>
û g.
§ 1
CA 0
II
16,998
14,009
12,629
11,482
7,342
4,021
1,946
1,205
739
563
476
357
293
229
150
80
21
4
1
—
—
72,545
S? <
M B.
3". ê
&%
16,915
13,941
12,699
10,847
5,356
2,803
1,545
1,118
840
731
568
416
444
371
249
122
47
12
5
—
—
69,029
P 2
i ?!
s
33,913
27,950
25,328
22,329
12,698
6,824
3,491
2,323
1,579
1,294
1,044
773
737
600
399
202
68
16
6
—
—
141,574
5
i »
a> t r
— to
ie »a
—
—
, , 47
1,177
4,195
5,491
5,814
5,037
4,962
3,953
3,208
2,744
1,874
968
386
74
21
1
—
—
39,952
6
laineita
Mariés.
i |
• • O
3! a
g. •s
S5 O
P
' F
—
—
373
2,608
5,363
5,736
5,607
4,780
4,511
3,537
2,749
2,309
1,424
690
216
67
4
—
1
—
39,975
7
sr
* §
i *
—
—420
3,785
9,558
11,227
11,421
9,817
9,473
7,490
5,957
5,053
3,298
1,658
602
141
25
1
1
—
79,927
8 '
Leskiä
9 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
I l
M ®
Cfi 0
1 &
_
—
—5
52
84
122
186
219
285
388
522
583
559
326
166
50
6
1
—
3,554
ai <3
S g
& S
S TS
1 §
—
_
2
19
72
156
243
335
575
747
931
1,296
1,337
1,139
686
342
117
21
2
—
8,020
1 *S* f
1 Sf
% l:
—
—
2
24
124
240
365
521
794
1,032
1,319
1,818
1,920
1,698
1,012
508
167
27
3
—
11,574
H 1 12 t 13
Koko määrä.
Ui &
1 »
• sr
I 1
II
16,998
14,009
12,629
11,529
8,524
8,268
7,521
7,141
5,962
5,744
4,714
3,953
3,559
2,686
1,677
792
261
75
8
1
—
116,051
Total.
M'
ti
n
16,915
13,941
12,699
11,222
7,983
8,238
7,437
6,968
5,955
5,817
4,852
4,096
4,049
3,132
2,078
1,024
456
133
26
3
—
117,024
" Hl
£• tr
P
33,913
27,950
25,328
22,751
16,507
16,506
14,958
14,109
11,917
11,561
9,566
8,049
7,608
5,818
3,755
1,816
717
208
34
4
—
233,075
28
d) Wiipurin lääni.
ri) Gouvernement de Wiborg.
1. Koko lääni.
1. Tout le gouvernement.
1
Ikä.
Age.
0—5
5—10
10-15
15-20
20—25
25-30
30—35
35-40
40-45
45—50
50—55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
60-85
85—90
90-95
95-100
100-
Summa
2 I 3 1 4
Naimattomia.
Non-mariés.
GO t g
! °%
S» >T3
en p
2 OS. Kf ?
22,417
19,295
16,538
15,867
10,550
6,586
3,287
2,108
1,562
1,288
939
690
608
418
307
139
48
21
5
3
—
102,676
i I
11
i- §
F s-
22,084
18,985
16,484
14,179
7,027
4,323
2,763
2,061
1,726
1,454
1,153
835
853
687
462
196
56
16
7
5
1
95,357
g 1$ &
H •(S
en
44,501
38,280
33,022
30,046
17,577
10,909
6,050
4,169
3,288
2,742
2,092
1,525
1,461
1,105
769
335
104
37
12
8
1
198,033
5
]
8? B
M S'
° 5*
I •€
tn pj
C °
i F
—
—
113
2,580
7,633
8,896
9,103
8,619
8,200
6,342
4,807
3,974
2,688
1,342
448
104
19
4
—
—
64,872
6 I
Vaineita.
Mariés.
w ^
'Û %
O
g. 1
Ö O
•
B
' F
—
—
1,329
6,091
9,898
9,403
8,856
8,063
7,197
5,319
3,728
2,616
1,570
620
175
35
13
1
1
—
64,915
7
S1
a <t>
x S
S &
M •
—
—
1,442
8,671
17,531
18,299
17,959
16,682
15,397
11,661
8,535
6,590
4,258
1,962
623
139
32
5
1
—
129,787
8
Leskiä
9 1 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
CD &
œ g"
g %
B |
g £.f F
—
—
—
42
140
158
235
321
407
542
659
888
952
800
520
190
38
8
3
—
5,903
0 3 •**
M E.
o B
» §
5. B
!3 O
?' ^
—
—
5
89
257
453
696
1,107
1,632
1,990
2,300
2,901
2,804
2,031
1,098
377
97
37
3
—
17,877
8- *
S ^
—
—
5
131
397
611
931
1,428
2,039
2,532
2,959
3,789
3,756
2,831
1,618
567
135
45
6
—
'• 23,780
i l 12 | 13
Koko määrä.
g g:
g 1
§ a
22,417
19,295
16,538
15,980
13,172
14,359
12,341
11,446
10,502
9,895
7,823
6,156
5,470
4,058
2,449
1,107
342
78
17
6
—
173,451
Total.
S? <
i B
!?. §
g. "S
S O
F F
22,084
18,985
16,484
15,513
13,207
14,478
12,619
11,613
10,896
10,283
8,462
6,863
6,370
5,061
3,113
1,469
468
126
45
9
1
178,149
r
l g!
X 1
en w
44,501
38,280
33,022
31,493
26,379
28,837
24,960
23,059
21,398
20,178
16,285
13,019
11,840
9,119
5,562
2,576
810
204
62
15
1
351,600
29
2. Kaupungit.
2 . Les villes.
1
Ikä.
Age.
0—5
5—10
10-15
15-20
20—25
25-30
30-35
35-40
40-45
45—50
50—55
55-60
60—65
65—70
70-75
75-80
80-85
85—90
90—95
95—100
100—
Summa
2 s i 4
Naimattomia.
Non-mariés.
£ g
B s
P «a
en 0M
1,609
1,465
1,262
1,272
1,041
796
494
379
311
231
187
129
92
41
35
29
7
6
1
2
—
9,389
cc **
s s:a g
g. •§
P O
?' »
1,636
1,379
1,281
1,278
1,066
919
703
482
426
334
259
152
140
100
59
36
11
4
5
3
—
10,273
g- g;
fi CD
* §
CD • " •
M "
(S
3,245
2,844
2,543
2,550
2,107
1,715
1,197
861
737
565
446
281
232
141
94
65
18
10
6
5
—
19,662
5
]
8P S
S «'
3 BSJ TS
m e
£ è
s- *
—
-
4
203
604
790
836
750
629
453
261
190
126
57
16
7
5
2
—
—
4,933
6 I
laineita.
Mariés.
0 g
« §
a 0
F" ?
—
—
61
389
748
764
787
701
596
394
219
151
99
36
13
2
3
1
1
—
4,965
7
sr
s. S
i f
s 1
H *
CD
S"
—
—
65
592
1,352
1,554
1,623
1,451
1,225
847
480
341
225
93
29
9
8
3
1
—
9,898
8 1
Leskiä
9 I 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
g3 e
l S"
—
—
—
4
10
13
28
41
46
41
48
28
38
34
7
6
1
—
—
—
345
8
 1
Si §
g. "S
S g,
? S4
—
—
—
2
31
52
80
111
167
172
168
163
174
118
71
25
11
9
1
—
1,355
r
M
 Kls 1
* p
i F
en
—
—
—
6
41
65
108
152
213
213
216
191
212
152
78
31
12
9
1
—
1,700
11 1 12 13
Koko määrä.
8? K
S »'g*
i s
t» e
S. s:f ?
1,609
1,465
1,262
1,276
1,248
1,410
1,297
1,243
1,102
906
681
438
310
205
126
52
20
12
3
2
—
14,667
Total.
© §
| "S
P §T
1,636
1,379
1,281
1,339
1,457
1,698
1,519
1,349
1,238
1,097
825
539
454
373
213
120
38
18
15
5
—
16,593
f
S* ^
a g
g g:
1 '
3,245
2,844
2,543
2,615
2,705
3,108
2,816
2,592
2,340
2,003
1,506
977
764
578
339
172
58
30
18
7'
—
31,260.
30
S* Maaseurakunnat.
3. Les communes rurales.
Ikä.
Age.
I 8 |
Naimattomia.
Non-mariés.
i
i
& S
B' K-
fr *
8 !
! 6 I
Naineita.
Mariés.
é. s.& s-
8 | 9 | 10
Leskiä ja erotetuita.
Few/s, veuves et
divorcés.
ri ©
O3 ^
S S.
« g
| 12 |
Koko määrä.
Total.
13
Oi tf
P S.
0-5
5-10
10—15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50—55
55-60
60-65
65—70
70-75
75—80
80-85
85—90
90-95
95—100
100—
20,808
17,830
15,276
14,595
9,509
5,790
2 793
1,729
1,251
1,057
752
561
516
377
272
110
41
15
4
1
20,448
17,606
15,203
12,901
5,961
3,404
2,060
1,579
1,300
1,120
894
683
713
587
403
160
45
12
2
2
1
41,256
35,436
30,479
27,496
15,470
9,194
4,853
3,308
2,551
2,177
1,646
1,244
1,229
964
675
270
86
27
6
3
1
109
2,377
7,029
8,106
8,267
7,869
7,571
5,889
4,546
3,784
2,562
1,285
432
97
14
2
1,268
5,702
9,150
8,639
8,069
7,362
6,601
4,925
3,509
2,465
1,471
584
162
33
10
1,377
8,079
16,179
16,745
16,336
15,231
14,172
10,814
8,055
6,249
4,033
1,869
594
130
24
2
38
130
145
207
280
361
501
611
860
914
766
513
184
37
8
3
5
87
226
401
616
996
1,465
1,818
2,132
2,738
2,630
1,913
1,027
352
86
28
2
5
125
356
546
823
1.276
1,826
2,319
2,743
3,598
3,544
2,679
1,540
536
123
36
5
20,808
17,830
15,276
14,704
11,924
12,949
11,044
10,203
9,400
8,989
7,142
5,718
5,160
3,853
2,323
1,055
322
66
14
4
20,448
17,606
15,203
14,174
11,750
12,780
11,100
10,264
9,658
9,186
7,637
6,324
5,916
4,688
2,900
1,349
430
108
30
4
1
41,256
35,436
30,479
28,878
23,674
25,729
22,144
20,467
19,058
18,175
14,779
12,042
11,076
8,541
5,223
2,404
752
174
44
8
1
Summa | 93,2871 85,084 178,371 59,939 59,9501119,889 5,558 16,522 22,080 158,784 161,556 320,340
31
e) Mikkelin lääni.
e) Gouvernement de 8:t Michel.
1* Koko lääni.
1. Tout le gouvernement.
1
Ikä.
A
Age.
0 - 5
5-10
10-15
15-20
20-25
25—30
30—35
35-40
40-45
45—50
50—55
55—60
60—65
65—70
70—75
75—80
80-85
85—90
90—95
95—100
100—
Sumina
2 3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
CC g
i g:
g §
Ui 0
§ g.
f s
11,611
9,784
8,702
8,664
5,751
3,619
1,821
1,251
806
656
470
329
339
264
211
97
27
10
1
2
—
54,415
II
M» O
• F
11,254
9,778
8,617
8,191
4,376
2,546
1,504
1,248
1,006
918
629
580
500
403
276
160
79
13
8
1
52,087
H g
22,865
19,562
17,319
16,855
10,127
6,165
3,325
2,499
1,812
1,574
1,099
909
839
667
487
257
106
23
9
2
1
106,502
5
co g
l 1
l %
B1 ?
—
—
28
902
3,266
3,893
4,455
4,392
4,036
3,127
2,506
2,185
1,396
723
238
35
7
—
—
—
31,189
6
laineita
Mariés.
co **
11
F ïï-
—
—
380
2,243
4,245
4,072
4,527
4,225
3,703
2,742
2,001
1,589
896
428
126
20
1
1
—
—
31,199
7
i î
g •
—
—
408
3,145
7,511
7,965
8,982
8,617
7,739
5,869
4,507
3,774
2,292
1,151
364
55
8
1
—
—
62,388
8 |
Leskiä
9 1 10
ja erotetulta.
Veufs, veuves et
divorcés.
CO t >
a> g
l 1
!•!
—
-
—13
45
83
124
178
251
318
348
538
575
497
339
97
31
4
—
—
3,441
CO <Jil
l i
—
—2
25
96
186
306
502
722
945
1,062
1,379
1,490
1,005
598
191
59
17
3
1
8,589
l $
« 1
i '
—
—
2
38
141
269
430
680
973
1,263
1,410
1,917
2,065
1,502
937
288
90
21
3
1
12,030
n 1 12 | 13
Koko määrä.
Ui t-
s i
® srB
 11 1M
11,611
9,784
8,702
8,692
6,666
6,930
5,797
5,830
5,376
4,943
3,915
3,183
3,062
2,235
1,431
674
159
48
5
2
—
89,045
Total.
8 f
11,254
9,778
8,617
8,573
6,644
6,887
5,762
6,081
5,733
5,343
4,316
3,643
3,468
2,789
1,709
884
290
73
26
3
2
91,875
1 1
i
22,865
19,562
17,319
17,265
13,310
13,817
11,559
11,911
11,109
10,286
8,231
6,826
6,530
5,024
3,140
1,558
449
121
31
5
2
180,920
2. Kaupungit.
2. Les villes.
1 2 1 3 ! 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 I 13
Naimattomia. Naineita. L e s k i ä Ja «rotetuita.
 R o k o m ä ä r f t
Ikft Non-mariés. Mariés. V*&£$? * * * *
i i Ig s i §i B* § s i i i s-§ al i l s- § s i
0 - 5 300 318 618 — — — — — — 300 318 618
5—10 227 216 443 — — — — - — 227 216 443
10—15 209 197 406 — — - — - — 209 197 406
1 5 - 2 0 255 233 488 — 9 9 - — — 255 242 497
2 0 - 2 5 224 220 444 24 82 106 — 1 1 248 303 551
25—30 140 137 277 102 132 234 1 4 5 243 273 516
30—35 80 82 162 148 142 290 — 6 6 228 230 458
3 5 - 4 0 52 88 140 136 111 247 7 14 21 195 213 408
40—45 42 73 115 112 107 219 5 19 24 159 199 358
45—50 16 60 76 89 84 173 21 37 58 126 181 307
50—55 10 46 56 67 64 131 11 38 49 88 148 236
55—60 11 33 44 55 46 101 5 31 36 71 110 181
60—65 10 25 35 40 23 63 9 31 40 59 79 138
65—70 5 10 15 30 12 42 7 27 34 42 49 91
7 0 - 7 5 2 14 16 14 10 24 8 36 44 24 60 84
7 5 - 8 0 1 6 7 7 1 8 8 15 23 16 22 38
80—85 — 5 5 2 1 3 2 7 9 4 13 17
8 5 - 9 0 _ _ _ _ _ _ 1 3 4 1 3 4
90—95 _ _ _ _ _ _ _ i i _ i i
Qt Iftft _ _ _ _
1 0 0 - - — _ - _ — _ _ _ _ _ _
S n m m a | 1,584 1,763 3,347 826 824 1,650 85 270; 3551 2,495 2,857 5,352
33
3. Maaseurakunnat.
3 . Les communes rurales.
1
Ikä.
Age.
0 - 5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30-35
35-40
40—45
45—50
50—55
55-60
60-65
65-70
70-75
75—80
80—85
85—90
90—95
95—100
100—
Summa
2 3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
X/i g
g 1
i 1
11,311
9,557
8,493
8,409
5,527
3,479
1,741
1,199
764
640
460
318
329
259
209
96
27
10
1
2
—
52.831
X/i <J
• , o
f l
10,936
9,562
8,420
7,958
4,156
2,409
1,422
1,160
933
858
583
547
475
393
262
154
74
13
8
—
1
50,324
ï
?
(B
22,247
19,119
16,913
16,367
9,683
5,888
3,163
2,359
1,697
1,498
1,043
865
804
652
471
250
101
23
9
2
1
103,155
5
]
GO t *
« eg g.
I 1
—
—
28
878
3,164
3,745
4,319
4,280
3,947
3,060
2,451
2,145
1,366
709
231
33
7
—
—
—
30,363
G
^aiueita
Mariés.
t i
o
—
—
371
2,161
4,113
3,930
4,416
4,118
3,619
2,678
1,955
1,566
884
418
125
19
1
1
—
—
30,375
7
—
—
399
3,039
7,277
7,675
8,735
8,398
7,566
5,738
4,406
3,711
2,250
1,127
356
52
8
1
—
—
60,738
Leskiä
10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
GO l _ .
<B S
g 5
B g
—
—
—
13
44
83
117
173
230
307
343
529
568
489
331
95
30
4
—
—
3,356
SP <
S 2.i l
—
—
2
24
92
180
292
483
685
907
1,031
1,348
1,463
969
583
184
56
16
3
1
8,319
f
(S
&< ls"
c $
H g
—
—
2
37
136
263
409
656
915
1,214
1,374
1,877
2,031
1,458
914
279
86
20
3
1
11,675
i l | 12 | 13
Koko määrä.
S *
g g.
g g
M
11,311
9,557
8,493
8,437
6,418
6,687
5,569
5,635
5,217
4,817
3,827
3,112
3,003
2,193
1,407
658
155
47
5
2
—
86,550
Total.
S? <
<B g
H> O
11
M
10,936
9,562
8,420
8,331
6,341
6,614
5,532
5,868
5,534
5,162
4,168
3,533
3,389
2,740
1,649
862
277
70
25
3
2
89,018
sr
1 1
R g
22,247
19,119
16,913
16,768
12,759
13,301
11,101
11,503
10,751
9,979
7,995
6,645
6,392
4,933
3,056
1,520
432
117
30
5
2
175,568
34
f) Kuopion lääni.
f) Gouvernement de Kuopio.
1. Koko lääni.
1. Tout le gouvernement.
1
Ikä.
Age.
0—5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45—50
50—55
55-60
60-65
65-70
70—75
75-80
80-85
85—90
90-95
95-100
100-
Snnima
2 | 3 | 4
Naimattomia.
Non-mariés.
CO t*
* e
9 f
s £-f F
20,538
17,479
15,720
14,662
9,179
5,042
2,333
1,721
1,058
799
573
411
354
243
147
99
34
n
4
2
—
90,415
73 <J
g a!<B g
O
g 1
s §F sr
20,214
17,288
15,259
13,914
7,085
3,480
1,860
1,579
1,313
1,028
848
606
523
372
265
140
33
12
6
1
—
85,826
f
a a>
S-1 g
to
40,752
34,767
30,979
28,576
16,264
8,522
4,193
3,300
2,371
1,827
1,421
1,017
877
615
412
239
67
29
10
3
—
176,241
5
8 g"-
® Ef
1 1i F
—
—
72
1,691
5,426
6,530
7,248
6,934
6,082
5,095
3,714
3,051
1,890
978
334
76
19
3
—
—
49,143
6
Naineita
Mariés.
00 **
CD g"
S' S
P' S1
—
551
3,683
6,810
6,703
7,185
6,557
5,611
4,542
3,062
2,344
1,336
583
190
35
10
2
—
—
49,204
7
P
® sr
* P
IS «H *
<T
tn
—
—
623
5,374
12,236
13,233
14,433
13,491
11,693
9,637
6,776
5,395
3,226
1,561
524
111
29
5
—
—
98,347
8
Leskiä
n 10
L ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
cc t.
<B g"
® 1
S |
1 2-
1 F
—
—
2
24
85
150
256
307
369
413
461
643
637
617
360
125
42
7
1
—
4,499
en •<*
3 ga> g| 1
1: §
—
—
i
43
172
273
498
700
1,013
1,303
1,402
1,905
1,756
1,350
738
298
83
27
5
—
11,567
CD
8* K
$ S:
—
—
3
67
257
423
754
1,007
1,382
1,716
1,863
2,548
2,393
1,967
1,098
423
125
34
6
—
16,066
i l 12 | 13
Koko määrä.
? g
° 1
I •§
a o
P5 ?
20,538
17,479
15,720
14,736
10,894
10,553
9,013
9,225
8,299
7,250
6,081
4,586
4,048
2,770
1,742
793
235
78
14
3
—
144,057
Total
«D g 1
t-h O
g" 13
S °
F ÏÏ-
20,214
17,288
15,259
14,466
10,811
10,462
8,836
9,262
8,570
7,652
6,693
5,070
4,772
3,464
2,198
1,068
366
105
35
6
—
146,597
| |
w en
40,752
34,767
30,979
29,202
21,705
21,015
17,849
18,487
16,869
14,902
12,774
9,656
8,820
6,234
3,940
1,861
601
183
49
9
—
290,654
35
2. Kaupungit.
2* Les villes.
1
Ikä.
Âge.
0—5
5—10
10-15
15-20
20—25
25-30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—55
55—60
60—65
65—70
70—75
75—80
80—85
85—90
90—95
95—100
100—
Summa
2 3 ! 4
Naimattomia.
Non-mariés.
8? g
| F
696
539
511
597
528
353
183
115
80
35
26
19
14
6
3
3
1
—
—
—
—
3,709
03 **
S »
o g
8 §
i "*
»' o
F £
626
522
508
587
493
295
152
134
113
71
79
31
32
14
14
4
—
1
2
—
—
3,678
sr
s* s
R g
S &
i
1,322
1,061
1,019
1,184
1,021
648
335
249
193
106
105
50
46
20
17
7
1
1
2
—
—
7,387
5 6
Naineita
f/j g§ af F
—
—
l
44
252
286
295
272
210
186
110
83
60
16
5
—
—
—»
—
—
1,820
Mariés.
03 ^
8 s.
II
s o
F g5
—
—
14
148
267
308
291
256
208
134
106
61
25
11
5
1
—
—
—
—
1,835
7
& ^
M g
« 0)
x •
—
—
15
192
519
594
586
528
418
320
216
144
85
27
10
1
—
—
—
—
3,655
8
Leskiä
9 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
2 S
<B g -
a ®
C/ï 0
—
—
—
—
2
5
14
17
15
14
21
29
17
11
5
3
—
—
—
—
153
s |
ii
B o
F F
—
—
—
3
10
14
19
37
58
79
69
95
56
36
17
12
—
1
—
—
506
S*
l g
S sr
R gr
—
—
—
3
12
19
33
54
73
93
90
124
73
47
22
15
—
1
—
—
659
u 1 12 13
Koko määrä.
CO t *i sg"
B S
g. !
B1 ?
696
539
511
598
572
607
474
424
369
260
226
150
126
83
30
13
4
—
—
—
—
5,682
Total
§? *1
« B.
a> B
8 §11
F s-
626
522
508
601
644
572
474
444
406
337
292
206
188
95
61
26
13
1
3
—
—
6,019
r
S* f
M 1
1 •!
UI
1,322
1,061
1,019
1,199
1,216
1,179
948
868
775
597
518
356
314
178
91
39
17
1
3
—
—
11,701
36
3. Maaseurakunnat.
3. Les communes rurales.
1
Ikä.
Age.
0-5
5—10
10—15
15-20
20—25
25-30
30—35
35-40
40-45
45-50
50—55
55-60
60-65
65-70
70-75
75—80
80—85
85—90
90-95
95—100
100—
Summa
2 8 4
Naimattomia.
Non-mariés.
B 1
ii
19,842
16,940
15,209
14,065
8,651
4,689
2,150
1,606
978
764
547
392
340
237
144
96
33
17
4
2
86,706
ï i
s g& SS *2g: |
? f
19,588
16,766
14,751
13,327
6,592
3,185
1,708
1,445
1,200
957
769
575
491
358
251
136
33
11
4
1
—
82,148
H
8 »
cn
39,430
33,706
29,960
27,392
15,243
7,874
3,858
3,051
2,178
1,721
1,316
967
831
595
395
232
66
28
8
3
—
168:854
5
8? «
K 5*
o g.
a ®
I I
—
—71
1,647
5,174
6,244
6,953
6,662
5,872
4,909
3,604
2,968
1,830
962
329
76
19
3
—
—
47,323
6
laineita
Mariés.
SP •<
S sB
B §
H 13B. 0
a o
? f
_
—
537
3,535
6,543
6,395
6,894
6,301
5,403
4,408
2,956
2,283
1,311
572
185
34
10
2
—
—
47,369
7
S1
a
a 9
M |$ '&
i '
—
—
608
5,182
11,717
12,639
13,847
12,963
11,275
9,317
6,560
5,251
3,141
1,534
514
110
29
5
—
—
94,692
8
Leskiä
9 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
s I
9 g-
& S
M
—
—
2
24
83
145
242
290
354
399
440
614
620
606
355
122
42
7
1
—
4,346
S s!
<B g
II
ï l
—
—
1
40
162
259
479
663
955
1,224
1,333
1,810
1,700
1,314
721
286
83
26
5
—
11,061
S* ^
x §
S g:
—
—
3
64
245
404
721
953
1,309
1,623
1,773
2,424
2,320
1,920
1,076
408
125
33
6
—
15,407
11 12 13
Koko määrä.
t" »
CD P *
K S"
• 1*
Ht ®
i 5ï %
19,842
16,940
15,209
14,138
10,322
9,946
8,539
8,801
7,930
6,990
5,855
4,436
3,922
2,687
1,712
780
231
78
14
3
—
138,375
Total.
S B.i |
B §
B 'SE. ds o
s- «
19,588
16,766
14,751
13,865
10,167
9,890
8,362
8,818
8,164
7,315
6,401
4,864
4,584
3,369
2,137
1,042
353
104
32
6
~
140,578
tr1
a
a- ^
x 2
39,430
33,706
29,960
28,003
20,489
19,836
16,901
17,619
16,094
14,305
12,256
9,300
8,506
6,056
3,849
1,822
584
182
46
9
—
278,953
37
g) Waasan lääni.
g) Gouvernement de Wasa.
1. Koko lääni.
1. Tout le gouvernement.
1
Ikä.
Age.
0 - 5
5—10
10-15
15-20
20—25
25-30
30-35
35-40
40—45
45-50
50—55
55-60
60-65
65—70
70-75
75-80
80-85
85—90
90-95
95—100
100—
Summa
2 3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
GG g
x 5"
o tr
l 1B ?»
30,146
26,933
24,528
20,862
12,313
6,710
3,276
2,095
1,421
986
581
419
312
234
119
86
28
7
2
—
—
131,058
00 4\
S B.(S g
Mi O
| |
s- g
F f
29,441
26,249
24,238
20,051
10,433
5,529
3,058
2,366
1,786
1,344
932
776
618
431
302
156
62
27
4
1
—
127,804
™ H
P* fy
VA (b
" 3§ '&
1
59,587
53,182
48,766
40,913
22,746
12,239
6,334
4,461
3,207
2,330
1,513
1,195
930
665
421
242
90
34
6
1
—
258,862
5
]
8 «
o er
B §
g £.
B' ?
—
—
188
2,943
8,182
9,347
10,038
9,346
8,609
6,355
4,966
3,678
2,755
1,546
612
174
37
5
2
—
68,783
6
laineita.
Mariés.
SP <
S §'
1" *s
5° g.
F S1
—
—
617
4,669
9,260
9,608
9,897
9,295
8,436
5,971
4,333
3,082
2,034
1,069
412
84
14
2
—
—
68,783
7
? ^
g" S?
S |
s •
—
—
805
7,612
17,442
18,955
19,935
18,641
17,045
12,326
9,299
6,760
4,789
• 2,615
1,024
258
51
7
2
—
137,566
8
Leskiä
9 10
ja erotetulta.
Veufs, veuves et
divorcés.
fiO (3*
B a
I &
—
—
2
40
152
192
307
332
444
464
516
640
807
721
531
207
79
18
1
—
5,453
00 -*
s ia g
a- s
Q "gp- §
p p
_
—
—
3
69
256
438
759
960
1,289
1,547
1,713
2,094
2,155
1,990
1,277
485
212
54
10
—
15,311
s
 i
kl ®(S S:
O
_
—
—
5
109
408
630
1,066
1,292
1,733
2,011
2,229
2,734
2,962
2,711
1,808
692
291
72
11
—
20,764
n 12 13
Koko määrä.
» g
S 5g*B a
» >d
1 &S *
30,146
26,933
24,528
21,052
15,296
15,044
12,815
12,440
11,099
10,039
7,400
5,901
4,630
3,796
2,386
1,229
409
123
25
3
—
205,294
Total
S E
M
s: i.
» F
29,441
26,249
24,238
20,671
15,171
15,045
13,104
13,022
12,041
11,069
8,450
6,822
5,794
4,620
3,361
1,845
631
253
60
11
—
211,898
?
§• &;
$ SK
ce
59,587
53,182
48,766
41,723
30,467
30,089
25,919
25,462
23,140
21,108
15,850
12,723
10,424
8,416
5,747
3,074
1,040
376
85
14
—
417,192
38
2. Kaupungit.
2. Les villes.
Ikä.
Age.
Naimattomia.
Non-mariés.
B "2
I 6 |
Naineita,
ifanés.
B S
8 | 9 | 10
Leskiä ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
CO t > CD «d
11 I 12 |
Koko määrä.
Total.
13
i I
0—5
5-10
10—15
15—20
20—25
25-30
30—35
35—40
40—45
45—50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90—95
95-100
100—
1,092
991
913
944
849
615
396
324
272
216
126
96
62
43
12
1,149
906
874
979
931
675
454
358
290
235
161
156
95
80
53
22
11
6
2
2,241
1,897
1,787
1,923
1,780
1,290
850
682
562
451
287
252
157
123
65
30
15
4
101
382
457
436
407
358
253
228
133
109
68
12
10
169
404
419
420
436
369
236
161
140
92
42
12
8
14
270
786
876
856
843
727
489
389
273
201
110
24
16
2
17
16
25
24
43
32
37
42
56
47
27
8
2
4
1
4
19
45
84
102
135
171
150
153
144
145
99
37
12
6
6
36
61
109
126
178
203
187
195
200
192
126
45
14
10
1
1,092
991
913
948
952
1,014
869
785
703
617
411
361
237
208
127
47
20
2
4
1
1,149
906
874
989
1,104
1,098
918
862
828
739
568
467
388
316
240
133
56
18'
81
2,241
1,897
1,787
1,937
2,056
2,112
1,787
1,647
1,531
1,356
979
828
625
524
367
180
76
20
12
1
Summa 6,963 7,437 14,4001 2,956 2,918 5,874 383 1,3081 1,6891 10,302 11,661 21,963
39
3* Maaseurakunnat.
3. Les communes rurales.
1
Ikä.
Age.
0 - 5
5—10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45—50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75—80
80-85
85-90
90—95
95-100
100-
Summa
2 3 4
Naimattomia.
Non-mariés.
n-
« g-
B öM
29,054
25,942
23,615
19,918
11,464
6,095
2,880
1,771
1,149
770
455
323
250
191
107
78
24
7
2
—
—
124,095
O
ï l
g. g.
5 B-
28,292
25,343
23,364
19,072
9,502
4,854
2,604
2,008
1,496
1,109
771
620
523
351
249
134
51
21
2
1
—
120,367
1 «S1 g:
M g
57,346
51,285
46,979
38,990
20,966
10,949
5,484
3,779
2,645
1,879
1,226
943
773
542
356
212
75
28
4
1
—
244,462
5
a s-
i .g
s. ê
ES- ?
—
—
184
2,842
7,800
8,890
9,602
8,939
8,251
6,102
4,738
3,545
2,646
1,478
600
166
37
5
2
—
65,827
6
laineita
Mariés.
» §
• P
—
—
607
4,500
8,856
9,189
9,477
8,859
8,067
5,735
4,172
2,942
1,942
1,027
400
76
14
o
—
—
65,865
7
sr
1 1
X CD
—
—
791
7,342
16,656
18,079
19,079
17,798
16,318
11,837
8,910
6,487
4,588
2,505
1,000
242
51
7
2
—
131,692
8
Leskiä
9 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
W !>
if
CT Q
B" F
—
—
38
135
176
282
308
401
432
479
598
751
674
504
199
77
14
—
—
5,070
î |
a* 21 1
—
—
3
65
237
393
675
858
1,154
1,376
1,563
1,941
2,011
1,845
1,178
448
200
48
10
—
14,005
sr
w
 HS" ^
s g-
1 F-
*
—
—
5
103
372
569
957
1,166
1,555
1,808
2,042
2,539
2,762
2,519
1,682
647
277
62
10
—
19,075
i l 12 13
Koko määrä.
f B
O &
<5
CA 0
1 ê
29,054
25,942
23,615
20,104
14,344
14,030
11,946
11,655
10,396
9,422
6,989
5,540
4,393
3,588
2,259
1,182
389
121
21
2
—
194,992
Total.
SP <
g E-
S §
B *
B' §F 5?
28,292
25,343
23,364
sr
s i
1 ^
(Spi
57,346
51,285
46,979
19,682 39,786
14,067 28,411
13,947 27,977
12,186; 24,132
12,160 23,815
11,213 21,609
10,330 19,752
7,882 14,871
6,355 11,895
5,406 9,799
4^304 7,892
3,1.21 5,380
1,712 2,894
575
235
52
11
—
200,237
964
356
73
13
—
395,229
h) Oulun lääni.
h) Gouvernement d'Uleaborg.
1. Koko lääni.
1. Tout le gouvernement.
Ikä.
Âge.
I 3 I
Naimattomia.
Non-mariés.
il
1!
B' S"
Naineita.
Mariés.
I 1
B e-
8 I 9 I 10
Leskiä ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorcés.
sr
: s*
îf
n I 1 2 |
Koko määrä.
Total.
13
g g
S?
i <II
0—5
5-10
10-15
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50-55
55—60
60—65
65—70
70—75
75-80
80—85
85-90
90—95
95-100
100—
18,106
15,061
13,822
11,548
7,308
4,629
2,927
1,810
1,240
783
534
346
248
187
137
57
11
7
1
17,892
14,859
13,663
11,233
5,998
3,730
2,512
1,824
1,362
1,016
710
567
459
357
211
92
31
16
9
2
35,998
29,920
27,485
22,781
13,306
8,359
5,439
3,634
2,602
1,799
1,244
913
707
544
348
149
42
23
10
2
72
1,210
3,961
5,587
6,150
5,640
4,901
3,964
2,978
2,520
1,639
928
285
79
19
6
1
309
2,106
4,707
5,793
6,067
5,283
4,794
3,628
2,652
2,227
1,305
690
199
55
16
4
381
3,316
8,668
11,380
12,217
10,923
9,695
7,592
5,630
4,747
2,944
1,618
484
134
35
10
1
1
18
74
111
175
217
277
318
352
569
613
576
319
127
50
12
2
2
13
112
195
315
459
571
781
857
1,203
1,299
1,173
675
297
119
25
5
1
3
31
186
306
490
676
848
1,099
1,209
1,772
1,912
1,749
994
424
169
37
7
1
18,106
15,061
13,822
11,621
8,536
8,664
8,625
8,135
7,097
5,961
4,816
3,676
3,337
2,439
1,641
661
217
76
19
3
17,892
14,859
13,663
11,544
8,117
8,549
8,500
8,206
7,104
6,381
5,119
4,076
3,889
2,961
2,074
966
383
151
38
7
1
35,998
29,920
27,485
23,165
16,653
17,213
17,125
16,341
14,201
12,342
9,935
7,752
7,226
5,400
3,715
1,627
600
227
57
10
1
Summa 78,762 76,543 155,3051 39,940 39,835 79,775 3,811 8,102 11,913 122,513 124,48O| 246,993
1 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 18
Naimattomia. Naineita. Leskiä Ja erotetuita- Koko määrä.
J k ä Non-mariés. Marié, 7"&£T * Total.
• g - » 1 8- S ! g* s | S- i I S" g | §- g: » g * ö | g. g;
i 1 II e § ; F » H M M | f | s i
B . 6 S . a S ? " Ë . è S . ° 2 ?» E . K 5 . £ . g ?» g . & g . 2 , S ? = :
0—5 1,069 997 2,066 _ _ _ _ _ _ 1,069 997 2,066
5 - 1 0 856 814 1,670 _ _ _ _ _ _ 856 814 1,670
10—15 758 739 1,497 _ _ _ _ _ _ 758 739 1,497
1 5 - 2 0 786 878 1,664 — 13 13 - — - 786 891 1,677
2 0 - 2 5 709 780 1,489 62 126 188 1 2 3 772 908 1,680
25—30 594 617 1,211 326 338 664 4 8 12 924 963 1,887
30—35 439 443 882 461 451 912 6 21 27 906 915 1,821
35—40 355 295 650 393 405 798 15 40 55 763 740 1,503
40—45 281 238 519 388 377 765 17 57 74 686 672 1,358
4 5 - 5 0 163 177 340 327 319 646 30 86 116 520 582 1,102
50—55 97 117 214 229 228 457 29 108 137 355 453 808
5 5 - 6 0 54 116 170 195 151 346 27 87 114 276 354 630
60—65 31 87 118 153 110 263 45 116 161 229 313 542
65—70 28 84 112 93 62 155 24 123 147 145 269 414
70—75 24 39 63 31 50 81 25 97 122 80 186 266
75—80 6 19 25 8 9 17 14 48 62 28 76 104
80—85 5 7 12 2 2 4 7 24 31 14 33 47
85—90 — 6 6 — 1 1 5 11 16 5 18 23
90—95 — 4 4 2 1 3 — 3 3 2 8 10
95—100 — 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 1
100— — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Summa 6,255 6,458 12,713 2,670 2,643; 5,3131 249 831 1,0801 9,174 9,932 19,106
2. Kaupungit.
2. Les villes.
42
3. Maaseurakunnat.
3. Les communes rurales.
1
Ikä.
Age.
0 - 5
5-10
10—15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45—50
50—55
55-60
60—65
65—70
70—75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-
Summa
2 3 4
Naimattomia.
Non-mai'iés.
» |£
s CD1 p
p' *°'
17,037
14,205
13,064
10,762
6,599
4,035
2,488
1,455
959
620
437
292
217
159
113
51
6
7
1
—
—
72,507
SP <8
 1
S! |
es' o
? §T
16,895
14,045
12,924
10,355
5,218
3,113
2,069
1,529
1.124
839
593
451
372
273
172
73
24
10
5
1
—
70,085
sr
ë ft
R g
Ui (tl
S f"
CD
33,932
28,250
25,988
21,117
11,817
7,148
4,557
2,984
2,083
1,459
1,030
743
589
432
285
124
30
17
6
1
142,592
5
S ë
O ET4g f
t/i pjI I
—
—
72
1,148
3,635
5,126
5,757
5,252
4,574
3,735
2,783
2,367
1,546
897
277
77
19
4
1
—
37,270
6
laineita
Mariés.
cc «H
S g'
o
s! a
P S'
—
—
296
1,980
4,369
5,342
5,662
4,906
4,475
3,400
2,501
2,117
1,243
640
190
53
15
3
—
-
37,192
7
f 8
R !$
i ^
_
—368
3,128
8,004
10,468
11,419
10,158
9,049
7,135
5,284
4,484
2,789
1,537
467
130
34
7
1
—
74,462
8
Leskiä
9 10
ja erotetuita.
Veufs, veuves et
divorces.
W t>
CD »
S %
B S
» Tf1 è5
—
—
1
17
70
105
160
200
247
289
325
524
589
551
305
120
45
12
2
—
3,562
73 <j
CD B
ï l3. £.
—
—
2
11
104
174
275
402
485
673
770
1,087
1,176
1,076
627
273
108
22
5
1
7,271
sr
: $1 |
CD
m
—
—
3
28
174
279
435
602
732
962
1,095
1,611
1,765
1,627
932
393
153
34
7
1
10,833
U 12 | 13
Koko määrä.
CD S
V4 CD
CD f
B S
M
17,037
14,205
13,064
10,835
7,764
7,740
7,719
7,372
6,411
5,441
4,461
3,400
3,108
2,294
1,561
633
203
71
17
3
—
113,339
Total.
S? <
i 5-
5*. a
B *§s; 
, JO*
16,895
14,045
12,924
10,653
7,209
7,586
7,585
7,466
6,432
5,799
4,666
3,722
3,576
2,692
1,888
890
350
133
30
6
1
114,548
sr
p-S
X gi •-
w
33,932
28,250
25,988
21,488
14,973
15,326
15,304
14,838
12,843
11,240
9,127
7,122
6,684
4,986
3,449
1,523
553
204
47
9
1
227,887
IV. Väestö 31 p. Joulukuuta 1890 sukupuolen, iän ja sivilisäädyn mukaan
yksivuotisluokissa.
Population au 31 Décembre 1890 selon le sexe, l'âge et l'état civil.
A. Koko maa.
A. Tout le pays.
1 2 3 ! 4 | 5 G | 7 | 8 9 1 10 | 11 12 | 13 | 14
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetuita.
 K o k o m ä ä r ä
Syntymä- „. . Non-mariés. Mariés. VmfÈZ^CS d Total.
vuosi. I k a - awoy ces>
naissance. ^ 8 f g g- i g » f K ^ » f H ^ B f 8 1 £ g
H 1 1 M I I l | ^ 1 I I ? | B g 1 | i l s |
I
1 8 9 0 . . . . 0 - 1 3 5 , 2 8 7 3 4 , 1 8 6 6 9 , 4 7 3 _ _ _ _ _ ._ 3 5 , 2 8 7 3 4 , 1 8 6 6 9 , 4 7 3
1 8 8 9 . . . . 1—2 3 2 , 6 7 4 3 1 , 8 4 0 6 4 , 5 1 4 _ _ _ _ _ _ 3 2 , 6 7 4 3 1 , 8 4 0 6 4 , 5 1 4
1 8 8 8 . . . . 2 - 3 3 2 , 2 6 6 3 2 , 1 3 2 6 4 , 3 9 8 _ _ _ _ _ _ 3 2 , 2 6 6 3 2 , 1 3 2 : 6 4 , 3 9 8
1 8 8 7 . . . . 3 - 4 3 2 , 5 9 7 3 2 , 4 0 5 6 5 , 0 0 2 _ _ _ _ _ _ 3 2 , 5 9 7 3 2 , 4 0 5 6 5 , 0 0 2
1 8 8 6 . . . . 4 - 5 3 0 , 6 5 4 3 0 , 5 0 2 6 1 , 1 5 6 - - i — - - - 3 0 , 6 5 4 3 0 , 5 0 2 6 1 , 1 5 6
1 8 8 5 . . . . 5 - 6 2 8 , 7 8 6 2 8 , 3 5 9 5 7 , 1 4 5 _ _ _ _ _ - 2 8 , 7 8 6 2 8 , 3 5 9 5 7 , 1 4 5
1 8 8 4 . . . . 6 - 7 2 8 , 9 7 5 2 8 , 6 3 4 5 7 , 6 0 9 _ _ _ _ _ _ 2 8 , 9 7 5 2 8 , 6 3 4 5 7 , 6 0 9
1 8 8 3 . . . . 7 - 8 2 8 , 1 4 1 2 8 , 2 5 4 5 6 , 3 9 5 — — — - — — 2 8 , 1 4 1 28,2541 5 6 , 3 9 5
1882 . . . . 8 — 9 2 7 , 5 8 9 2 7 , 2 9 2 5 4 , 8 8 1 - — — — _ — 2 7 , 5 8 9 2 7 , 2 9 2 5 4 . 8 8 1
1 8 8 1 . . . . 9 — 1 0 2 5 , 5 6 3 2 5 , 1 0 9 5 0 , 6 7 2 _ . _ _ . _ _ _ 2 5 , 5 6 3 2 5 , 1 0 9 5 0 , 6 7 2
1 8 8 0 . . . . 1 0 — 1 1 2 5 , 8 2 7 2 5 , 4 9 5 5 1 , 3 2 2 — — — — — — 2 5 , 8 2 7 2 5 , 4 9 5 5 1 , 3 2 2
1 8 7 9 . . . . 1 1 — 1 2 2 6 , 0 9 3 2 6 , 2 5 2 5 2 , 3 4 5 _ _ _ _ _ _ 2 6 , 0 9 3 . 2 6 , 2 5 2 5 2 , 3 4 5
1 8 7 8 . . . . 1 2 - 1 3 2 4 , 5 8 2 2 4 , 0 3 3 4 8 , 6 1 5 _ _ _ _ _ _ 2 4 , 5 8 2 2 4 , 0 3 3 4 8 , 6 1 5
1 8 7 7 . . . . 1 3 — 1 4 2 5 , 4 4 1 2 4 , 9 7 9 5 0 , 4 2 0 _ _ _ _ _ _ 2 5 , 4 4 1 2 4 , 9 7 9 5 0 , 4 2 0
1 8 7 6 . . . . 1 4 — 1 5 2 3 , 7 8 4 2 3 , 7 3 1 4 7 , 5 1 5 _ _ - _ _ _ 2 3 , 7 8 4 2 3 , 7 3 1 4 7 , 5 1 5
1 8 7 5 . . . . 1 5 — 1 6 2 3 , 4 6 9 2 3 , 2 9 0 4 6 , 7 5 9 - 18 18 — ' — — 2 3 , 4 6 9 2 3 , 3 0 8 4 6 , 7 7 7
1 8 7 4 . . . . 1 6 — 1 7 2 4 , 1 3 6 2 3 , 5 8 5 4 7 , 7 2 1 i 1 3 6 1 3 7 — 1 1 2 4 , 1 3 7 2 3 , 7 2 2 4 7 , 8 5 9
1 8 7 3 . . . . 1 7 - 1 8 2 2 , 5 4 1 2 1 , 6 1 4 4 4 , 1 5 5 9 5 0 4 5 1 3 1 1 " 2 2 2 , 5 5 1 2 2 , 1 1 9 4 4 , 6 7 0
1 8 7 2 . . . . 1 8 — 1 9 2 2 , 0 6 5 2 0 , 6 2 8 4 2 , 6 9 3 1 2 1 1 ,203 1 ,324 — 5 5 2 2 , 1 8 6 2 1 , 8 3 6 4 4 , 0 2 2
1 8 7 1 . . . . 1 9 — 2 0 2 1 , 9 4 7 1 9 , 8 4 5 4 1 , 7 9 2 4 7 5 2 , 5 5 3 3 , 0 2 8 4 1 6 2 0 2 2 , 4 2 6 2 2 , 4 1 4 4 4 , 8 4 0
1 8 7 0 . . . . 2 0 - 2 1 2 1 , 2 1 5 1 8 , 0 7 8 3 9 , 2 9 3 1 ,166 3 , 9 7 3 5 , 1 3 9 1 1 ! 3 2 4 3 2 2 , 3 9 2 2 2 , 0 8 3 4 4 , 4 7 5
1 8 6 9 . . . . 2 1 — 2 2 1 8 , 4 7 8 1 4 , 7 9 8 3 3 , 2 7 6 2 , 0 2 5 5 , 2 2 2 7 ,247 1 9 6 0 7 9 2 0 , 5 2 2 2 0 , 0 8 0 4 0 , 6 0 2
1 8 6 8 . . . . 2 2 - 2 3 1 1 , 5 2 6 8 , 8 7 0 2 0 , 3 9 6 2 , 2 5 9 4 , 7 4 7 7 , 0 0 6 3 5 4 8 8 3 1 3 , 8 2 0 1 3 , 6 6 5 2 7 , 4 8 5
1 8 6 7 . . . . 2 3 — 2 4 1 2 , 0 5 0 9 , 3 5 7 2 1 , 4 0 7 3 . 5 3 7 6 , 3 5 4 9 , 8 9 1 5 1 9 3 1 4 4 1 5 , 6 3 8 1 5 , 8 0 4 3 1 , 4 4 2
1 8 6 6 . . . . 2 4 — 2 5 1 1 , 1 7 5 8 , 4 5 9 1 9 , 6 3 4 4 , 7 4 1 7 ,457 1 2 , 1 9 8 6 8 1 1 4 1 8 2 1 5 , 9 8 4 1 6 , 0 3 0 3 2 , 0 1 4
1 8 6 5 . . . . 2 5 - 2 6 1 0 , 7 8 7 8 , 0 7 7 1 8 , 8 6 4 6 , 3 2 5 8 , 9 5 9 1 5 , 2 8 4 1 0 0 1 7 0 2 7 0 1 7 , 2 1 2 1 7 , 2 0 6 / 3 4 . 4 1 8
S i i r t o — | 6 2 7 , 6 4 8 5 9 9 , 8 0 4 1 ,227 ,452 20,6591 4 1 , 1 2 6 6 1 , 7 8 5 | 2 8 9 5 4 0 8 2 9 | 6 4 8 , 5 9 6 6 4 1 , 4 7 0 1 ,290 ,066
1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 1 8 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetuita. Koko määrä.
Syntymä- ^ Non-mariés. Mariés. ^^orcét * Total
naissance. 9 8 1- i | * g 8 | § J * £ ! 8 | i | * S ! 8 S- S I £ g
I 1 ï i » § 1 1 ï 1 » I I 1 11 B 1 i l I I « 1
§ a 5- g s g g a | § s g § s. s- § s S: g a 1 § $ g
ET F F ? | Ê? .s> F F » ^ F F s* | ' Ê? ? F F |
Siirto — 627,648 599,804 1,227,452 20,659 41,126 61,785 289 540 829 648,596 641,470 1,290,066
1864 . . . . 26—27 10,922 8,217 19,139 8,918 11,598 20,516 144 230 374 19,984 20,045 40,029
1863 . . . . 2 7 - 2 8 8,822 6,695 15,517 9,044 11,084 20,128 140 289 429 18,006 18,068 36,074
1862 . . . . 2 8 - 2 9 7,557 6,107 13,664 9,390 11.113 20,503 167 266 433 17,114 17,486 34,600
1861 . . . . 29—30 6,694 5,725 12,419 11,011 11,924 22,935 177 369 546 17,882 18,018 35,900
1860 . . . . 30—31 6,013 4,922 10,935 10:578 11,626 22,204 157 403 560 16,748 16,951 33,699
1859 . . . . 31—32 5,101 4,490 9,591 1.1,178 11,511 22,689 222 442 664 16,501 16,443 32,944
1858 . . . . 3 2 - 3 3 4,653 4,212 8,865 11,412 11,625 23,037 239 497 736 16,304 16,334 32,638
1857 . . . . 33—34 3,800 3,627 7,427 10,640 11,076 21,716 239 545 784 14,679 15,248 29,927
1856 . . . . 34—35 3,621 3,429 7,050 11,380 11,440 22,820 235 560 795 15,236 15,429 30,665
1855 . . . . 3 5 - 3 6 3,323 3,327 6,650 11,328 11,201 22,529 305 625 930 14,956 15,153 30,109
1854 . . . . 3 6 - 3 7 3,263 3,273 6,536 12,032 12,077 24,109 325 724 1,049 15,620 16,074 31,694
1853 . . . . 3 7 - 3 8 3,009 2,995 6,004 11,566 11.291 22,857 363 767 1,130 14,938 15,053 29,991
1852 . . . . 38—39 2,710 2,886 5,596 11,277 10,980 22,257 343 785 1,128 14,330 14,651 28,981
1851 . . . . 39—40 2,550 2,750 5,300 11.794 11,690 23,484 341 969 1,310 14,6ö5 15,409 30,094
1850 . . . . 40—41 2,274 2,499 4,773 10.858 10,622 21,480 358 957 1,315 13,490 14,078 27,568
1849 . . . . 41—42 2,140 2,516 4,656 11,125 10,773! 21,898 399 1,130 1,529 13,664 14,419 28,083
1848 . . . . 4 2 - 4 3 1,996 2,548 4,544 11,076 10,606 21,682 454 1,160 1,614 13,526 14,314 27,840
1847 . . . . 4 3 - 4 4 1,796 2,273 4,069 10,240 9,859 20.099 403 1.159 1,562 12,439 13,291 25,730
1846 . . . . 44—45 1,659 2,051 3,710 10,153 9,499 19,652 441 1,208 1,649 12,253 12,758 25,011
1845 . . . . 45—46 1,774 2,101 3.875 10,623 10,060 20,683 482 1.444 1,926 12,879 13,605 26,484
1844 . . . . 4 6 - 4 7 1,521 1,954 3,475 10,020 9,369 19,389 509 1,452 1,961 12,050 12,775 24,825
1843 . . . . 47—48 1,429 1,970 3,399 10,004 9,355 19,359 569 1,618 2,187 12,002 12,943 24,945
1842 . . . . 48—49 1,483 1,922 3,405 9,907 9,388 19,295 553 1,762 2,315 11,943 13,072 25,015
1841 49—50 1,256 1,634 2,890 9,074 8,247 17,321 556 1,796 2,352 10,886 11,677 22,563
1840 . . . . 50—51 1,156 1,716; 2,872 8,983 8,473 17,456 558 1,913 2,471 10,697 12,102 22,799
1839 . . . . 51—52 1,209 1,56ö' 2,775 8,538 7,646 16,184 684 2,114 2,798 10,431 11,326 21,757
1838 . . . . 52—53 1,142 1,389 2,531 7,932 7,03* 14,966 638 2,015 2,653 9,712 10,438 20,150
1837 . . . . i 53—54 949 1,395 2,344 7,360 6,517 13,877 051 2,006 2,657 8,960 9,918 18,878
1836 . . . . 54—55 818 1,235 2,053 6,908 6,045 12,953 060 1.990 2,650 8,386 9,270 17,656
1835 . . . . ! 5 5 - 5 6 889 1,270 2,165 7,143 6,183 13,326 714 2,271 2.985 8,746 9,730 18,476
1834 . . . . 5 6 - 5 7 867 1,296 2,163 7,322 6,267 13,589 856 2,515 3,371 9,045 10,078 19,123
1833 . . . . 57—58 697 1,044 1,741 5,453 4,660 10,113 663 2,061 2,724 6,813 7,765 14,578
1832 . . . . 5 8 - 5 9 658 1,098 1,756 5,546 4,556 10,102 740 2,313 3,053 6,944 7,967 14,911
1831 . . . . 5 9 - 6 0 688 1,073 1,761 5,341 4,503 9,844 792 2,404 3,196 6,821 7,980 14,801
Siirto - 726,087 697,015 1,423,102 345,813 361,024 706,837 15,366 43,299 58,665| 1,087,266 1,101,338 2,188,604
1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 1 8 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetuita.
 K o k o m ä ä r ä
Syntymä- „ .. Non-mariés. Mariés. ^ L ^ f d Total
vuosi. I k a - aivorces.
ttafesanc*. ö B g 1 f- : £ 1 g 8 | S. g S g ! | S. g « g 1 1 S. S
I 1 ? 1 B § | f | | S 1 I f 1 1 S 1 I | | | S f
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Siirto — 726,087 697,015 1,423,102 345,813 361,024 706,837 15,366 43,299 58,665 1,087,266:1,101,338 2,188,604
1830 . . . . 60 -61 673 1,114 1,787 5,631 4,556 10,187 925 2,725 3,650 7,229 8,395 15,624
1829 . . . . 61—62 636 1,069 1,705 5,288 4,241 9,529 991 2,849 3,840 6,915 8,159 15,074
1828 . . . . 62—63 673 1,033 1,706 5,110 4,144 9,254 1,084 3,021 4,105 6,867 8,198 15,065
1827 . . . . 6 3 - 6 4 559 939 1,498 4,749 3,698 8,447 1,037 2,958 3,995 6,345 7,595 13,940
1826 . . . . 6 4 - 6 5 558 950 1,508 4,405 3,493 7,898 1,132 3,138 4,270 6,095 7,581 13,676
1825 . . . . 65—66 548 844 1,392 4,153 3,175 7,328 1,149 3,141 4,290 5,850 7,160 13,010
1824 . . . . 66—67 459 857 1,316 3,789 2,704 6,493 1,156 2,976 4,132 5,404 6,537 11,941
1823 . . . . 67—68 482 829 1,311 3,558 2,611 6,169 1,111 3,163 4,274 5,151 6,603 11,754
1822 . . . . 68—69 397 656 1,053 2,831 1,954 4,785 1,010 2,707 3,717 4,238 5,317 9,555
1821 . . . . 69—70 428 700 1,128 2,870 1,875 4,745 1,142 2,971 4,113 4,440 5.546 9,986
1820 . . . . 7 0 - 7 1 385 607 992 2,407 1,652 4,059 1,031 2,572 3,603 3,823 4,831 8,654
1819 . . . . 71—72 301 572 873 1,971 1,282 3,253 1,005 2,428 3,433 3,277 4,282 7,559
1818 . . . . 72—73 283 474 757 1,748 1,143 2,891 1,021 2,447 3,468 3,052 4,064 7,116
1817 . . . . 7 3 - 7 4 267 466 733 1,566 973 2,539 973 2,337 3,310 2,806 3,776 6,582
1816 . . . . 7 4 - 7 5 240 411 651 1,193 774 1,967 916 2,103 3,019 2,349 3,288 5,637
1815 . . . . 75—76 227 328 555 1,004 644 1,648 816 1,852 2,668 2,047 2,824 4,871
1814 . . . . 76—77 173 302 475 795 437 1,232 695 1,530 2,225 1,663 2,269 3,932
1813 . . . . 77—78 122 221 343 577 334 911 592 1,270 1,862 1,291 1,825 3,116
1812 . . . . 78—79 152 224: 376 516 278 794 615 1,338 1,953 1,283 1,840 3,123
1811 . . . . 7 9 - 8 0 93 207 300 343 192 535 440 1,097 1,537 876 1,496 2,372
1810 . . . . 8 0 - 8 1 110 173! 283 346 187 533 479 1,017 1,496 935 1,377 2,312
1809 . . . . 81—82 54 H9I 173 191 96 287 265 626 891 510 841 1,351
1808 . . . . 8 2 - 8 3 36 77 113 101 61 162 227 450 677 364 588 952
1807 . . . . 8 3 - 8 4 31 69 100 76 58 134 201 454 655 308 581 889
1806 . . . . 8 4 - 8 5 31 61 92 67 53 120 179 380 559 277 494 771
1805 . . . . 8 5 - 8 6 26 46 72 74 35 109 137 362 499 237 443 680
1804 . . . . 86—87 20 47 67 53 22 75 100 280 380 173 349 522
1803 . . . . 87—88 12 32 44 28 18 46 94 185 279 134 235 369
1802 . . . . 88—89 15 19 34 18 7 25 76 171 247 109 197 306
1801 . . . . 89—90 14 21 35 16 8 24 47 136 183 77 165 242
1800 . . . . 9 0 - 9 1 7 21 28 9 6 15 31 126 157 47 153 200
1799 . . . . 9 1 - 9 2 5 9 14 8 2 10 18 58 76 31 69 100
1798 . . . . 92—93 3 4 7 4 2 6 18 42 60 25 48 73
1797 . . . . 9 3 - 9 4 1 10 11 4 1 5 10 31 41 15 42 57
Siirto ! — 734,108 710,526 1,444,634|4()1,312401,740803,052|36,089 96,240! 132,329| 1.171,509 1,208,506 2,380,015
1 2 3 1 4 1 5 6 ! 7 1 8 9 | 10 | 11 12 13 | 14
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetuita.
 K o k o m ä ä r ä
Syntymä- Non-mariés. Mariés. Vm^uZ^ d Total-
vuosi. I k à - aivorces.
1 1 | | « § 1% 1 1 s § 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 » %
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Siirto — 734,108 710,526 1,444,634 401,312 401,740 803,052 36,089 96,240 132,329 1,171.509 1,208,506 2,380,015
1796 . . . . 9 4 - 9 5 2 6 8 1 1 2 7 28 35 10 35 45
1795 . . . . 95—96 2 3 5 3 — 3 4 19 23 9 22 31
1794 . . . . 96—97 3 6 9 - — — 4 11 15 7 17 24
1793 . . . . 97—98 1 1 2 — 1 1 1 2 3 2 4 6
1792 . . . . 98—99 1 1 2 — 1 1 3 6 9 4 8 12
1791 . . . . 9 9 - 1 0 0 — 1 1 — — — — 2 2 — 3 3
1790 . . . . 100— — 2 2 — — — — 2 2 — 4 4
Snmma ! — 734.117 710,546 1,444,663 401,316 401,743'803,059 36,108) 96,310; 132,418| 1,171,541 1,208,599 2,380,140
1 2 3 1 4 1 6 G 1 7 1 8 9 | 10 | 11 12 13 14
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetuita.
 K o k o m ä ä r ä
Syntymä. ^ Non-mariés. Mariés. ^ o r S T * ™
An de Ane $ & w < » «= s « <i » «> g w <! £ ? B ! « <i f
il il ÏI si ii si ii li ;l ii i il ! a
f f p ? | g"' ? 5' §P S ? ? s S1 | f F F F j |
1890 . . . . 0 - 1 2,827 2,744 5,571 — — - - - — 2,827 2,744 5,571
1889 . . . . 1 - 2 2,618 2,493 5,111 _ _ _ _ _ — 2,618 2,493 5,111
1888 . . . . 2 - 3 2,501 2,500 5,001 — — — — — — 2,501 2,500 5,001
1887 . . . . 3 - 4 2,503 2,426 4,929 — — — — - — 2,503 2,426 4,929
1886 . . . . 4 - 5 2,337 2,379 4,716 - - - - - - 2,337 2,379 4,716
1885 . . . . 5 - 6 2,276 2,231 4,507 _ _ _ — — — 2,276 2,231 4,507
1884 . . . . 6 - 7 2,123 2,086 4,209 — _ — — — — 2,123 2,086 4,209
1883 . . . . 7 - 8 2,022 2,096 4,118 - - - - - -
 2,022 2,096 4,118
1882 . . . . 8 - 9 2,062 1,919 3,981 - - - - - -
 2,062 1,919 3,981
1881 . . . . 9 - 1 0 1,945 1,887 3,832 - - - - - — — 1,945
 1 > 8 8 7 3 ) 8 3 2
1880 . . . . 1 0 - 1 1 1,915 1,876 3,791 — — — — — — 1,915 1,876 3,791
1879 . . . . 11—12 1,888 1,946 3,834 — _ _ _ _
 1 8 8 8 1 9 4 6 3 8 3 4
1878 . . . . 12—13 1,979 1,947
 3 ) 926 - - - - - — 1,979 1,947 3 9 2 6
1877 . . . . 1 3 - 1 4 i,968 1,862 3,830 — - — — — — 1,968 1,862 3,830
1876 . . . . 1 4 - 1 5 1,900 1,857 3,757 - — — — — — 1,900 1,857 3,757
1875 . . . . 1 5 - 1 6 1,752 1,830 3,582 — 1 1 — — — 1,752 1,831 3,583
1874 . . . . 1 6 - 1 7 2,000 1,938 3,938 — 10 10 — — — 2,000 1,948 3,948
1873 . . . . 17—18 1,856 1,997 3,853 1 28 29 — — — 1,857 2,025 3,882
1872 . . . . 1 8 - 1 9 2,062 2,253 4,315 1 86 87 — 2 2 2,063 2,341 4,404
1871 . . . . 1 9 - 2 0 2,184 2,307 4,491 12 151 163 — 2 2 2,196 2,460 4,656
1870 . . . . 20—21 2,289 2,415 4,704 58 307 365 — 5 5 2,347 2,727 5,074
1869 . . . . 2 1 - 2 2 2,105 2,093 4,198 155 392 547 — 3 3 2,260 2,488 4,748
1868 . . . . 2 2 - 2 3 1,602 1,493 3,095 190 424 614 3 4 7 1,795 1,921 3,716
1867 . . . . 23—24 1,605 1,624 3,229 319 555 874 8 13 21 1,932 2,192 4,124
1866 . . . . 24—25 1,582 1,601 3,183 482 670 1,152 6 13 19 2,070 2,284 4,354
1865 . . . . 2 5 - 2 6 1,662 1,623 3,285 653 770 1,423 8 17 25 2,323 2,410 4,733
1864 . . . . 26—27 1,672 1,674' 3,346 879 1,060 1,939 20 42 62 2,571 2,776 5,347
1863 . . . . 27—28 1,500 l,460 | 2,960 968 1,051 2,019 24 34 58 2,492 2,545 5,037
1862 . . . . 2 8 - 2 9 1,216 1,389 2,605 1,038 1,127 2,165 16 50 66 2,270 2,566 4,836
1861 . . . . 2 9 - 3 0 1,112 1.265J 2,377 1,118 1,132 2,250 24 60 84 2,254 2,457 4,711
1860 . . . . 3 0 - 3 1 1,109 1,219 2,328 1,144 1,177 2,321 22 63 85 2,275 2,459 4,734
1859 . . . . 3 1 - 3 2 969 l,147j 2,116 1,276 1,156 2,432 30 85 115 2,275 2,388 4,663
1858 . . . . 32—33 919 1,049! 1,968 1,242 1,160 2,402 33 98 131 2,194 2,307 4,501
Siirto ! — | 62,060! 62,626 124,686 9,536 11,257 20,793 194Î 4911 685 71,79o' 74,374 146,164
B. Kaupungit.
B. Les villes.
1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 1 8 9 | 10 | 11 12 | 13 14
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetuita. Koko määrä
Syntymä- Non-mariés. Mariés. ^'aHvorcéT * Total
Ån de 2ae $ & v < f g1 g m < f «> g .„ «< £ g3 g » ^ £
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Siirto — 62,060 62,626 124,686 9,536 11,257 20,793 194 491 685 71,790 74,374 146,164
1857 . . . . 33—34 835 881 1,716 1,086 1,153 2,239 24 109 133 1,945 2,143 4,088
1856 . . . . 34—35 716 758 1,474 1,124 1,143 2,267 34 101 135 1.874 2,002 3,876
1855 . . . . 35—36 638 764 1,402 1,097 1,147 2,244 49 123 172 1,784 2,034 3,818
1854 . . . . 36—37 659 798 1,457 1,152 1,071 2,223 50 115 165 1,861 1,984 3,845
1853 . . . . 3 7 - 3 8 631 713 1,344 1,197 1,167 2,364 55 130 185 1,883 2,010 3,893
1852 . . . . 38—39 591 669 1,260 1,099 1,055 2,154 58 146 204 1,748 1,870 3,618
1851 . . . . 39—40 550 636 1,186 1,112 1,074 2,186 49 149 198 1,711 1,859 3,570
1850 . . . . 4 0 - 4 1 532 564 1,096 1,029 994 2,023 48 170 218 1,609 1,728 3,337
1849 . . . . 41—42 506! 602 1,108 1,066 978 2,044 45 196 241 1,617 1,776 3,393
1848 . . . . 4 2 - 4 3 451 613 1,064 989 934 1,923 65 176 241 1,505 1,723 3,228
1847 . . . . 43—44 428 547 975 945 926 1,871 58 183 241 1,431 1,656 3,087
1846 . . . . 44—45 380 525 905 901 898 1,799 65 191 256 1,346 1,614 2,960
1845 . . . . 45—46 393 498 891 845 911 1,756 72 236 308 1,310 1,645 2,955
1844 . . . . 4 6 - 4 7 308 451 759 859j 829 1,688 61 248 309 1,228 1,528 2,756
1843 . . . . 47—48 318 468 786 846 821 1,667 74 277 351 1,238 1,566 2,804
1842 . . . . 48—49 312 422 734 790 739 1,529 67 310 377 1,169 1,471 2,640
1841 . . . . 4 9 - 5 0 255 335 590 720 668 1,388 70 293 363 1,045 1,296 2,341
1840 . . . . 50—51 230 384 614 639 688 1,327 68 277 345 937 1,349 2,286
1839 . . . . 51—52 236 316 552 686 652 1,338 58 306 364 980 1,274 2,254
1838 . . . . 52—53 233 282 515 595 546 1,141 70 264 334 89» 1,092 1,990
1837 . . . . 53—54 195' 326 521 572 541 1,113 84 302 386 851 1,169 2,020
1836 . . . . 5 4 - 5 5 150 258 408 520 486 1,006 63 299 362 733 1,043 1,776
1835 . . . . 55—56 168 264 432 531 452 983 66 292 358 765 1,008 1,773
1834 . . . . 56—57 150 273 423 530 460 990 75 310 385 755 1,043 1,798
1833 . . . . 57—58 126 215 341 437| 364 801 65 268 333 628 847 1,475
1832 . . . . 5 8 - 5 9 95 204 299 397 305 702 59 290 349 551 799 1,350
1831 . . . . 59—60 106 237 343 354 317 671 66 270 336 526 824 1,350
1830 . . . . 60—61 95 200 295 355 291 646 52 294 346 502 785 1,287
1829 . . . . 61—62 85 195 280 280 267 547 81 284 365 446 746 1,192
1828 . . . . 62—63 111 197 308 279, 276 555 78 345 423 468 818 1,286
1827 . . . . 63—64 69 187 256 245^ 234 479 79 292 371 393 713 1,106
1826 . . . . 6 4 - 6 5 67 160 227 253 200 453 73 315 388 393 675 1,068
1825 . . . . 6 5 - 6 6 68 120 188 241 183 424 59 262 321 368 565 933
1824 . . . . 66—67 60 157 217 219 153 372 62 264 326 341 574 915
1823 . . . . 67—68 59 157 216 193 140 333 60 300 360 312 597 909
Siirto — | 72,866 77,002 149,868 33,719 34,320| 68,039 2,356 8,878 11,234 108,941 120,200 229,141
1 2 3 I 4 1 B 8 | 7 | 8 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetulta.
 K o k o m f t ä r ä
Syntymft- ^ Non-mariés. Mariés. VeU[uvorcéT * Total
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Siirto — 72,866 77,002 149,868 33,719 34,320 68,039 2,356 8,878 11,234 108,941 120,200 229,141
1822 . . . . 6 8 - 6 9 51 133 184 144 105 249 51 266 317 246 504 750
1821 . . . . 6 9 - 7 0 37 HO 147 140 104 244 58 256 314 235 470 705
1820 . . . . 7 0 - 7 1 35 79 114 119 95 214 47 217 264 201 391 592
1819 . . . . 71—72 28 78 106 90 50 140 60 199 259 178 327 505
1818 . . . . 72—73 30 72 102 77 80 157 42 224 266 149 376 525
1817 . . . . 7 3 - 7 4 22 83 105 76 60 136 45 196 241 143 339 482
1816 . . . . 74—75 22 74 96 58 47 105 43 194 237 123 315 438
1815 . . . . 7 5 _ 7 6 25 52 77 44 23 67 40 144 184 109 219 328
1814 . . . .
 7 6 _ 7 7 17 58 75 35 21 56 22 121 143 74 200 274
1813 . . . . 7 7 _ 7 8 19 25 44 30 17 47 23 110 133 72 152 224
1812 . . . .
 7 8 _ 7 9 8 37 45 19 21 40 28 124 152 55 182 237
1811 . . . . 79—80 1 7 5 0 67 10 9 19 19 92 111 46 151 197
1810 . . . . 8 0 - 8 1 1 5 2 9 4* 1 4 1 4 2 8 1 8 9 3 m 4 7 1 3 6 1 8 3
1809 . . . . 81—82 7 1 3 20 12 3 15 13 55 68 32 71 103
1808 . . . . 8 2 - 8 3 2 17 19 9 3 12 10 45 55 21 65 86
1807 . . . . 8 3 - 8 4 2 15 17 4 6 10 8 49 57 14 70 84
1806 . . . . 8 4 - 8 5 8 16 24 5 5 10 5 44 49 18 65 83
1805 . . . . 8 5 - 8 6 5 8 13 3 2 5 5 40 45 13 50 63
1804 . . . . 8 6 - 8 7 1 15 16 1 3 4 7 24 31 9 42 51
1803 . . . . 87—88 2 8 10 1 1 2 5 14 19 8 23 31
1802 . . . . 8 8 - 8 9 — 3 3 3 1 4 2 24 26 5 28 33
1801 . . . . 8 9 - 9 0 1 9 10 1 — 1 3 10 13 5 19 24
1800 . . . . 9 0 - 9 1 2 6 8 2 — 2 1 13 14 5 19 24
1799 . . . . 91—92 — 5 5 1 - 1 2 8 10 3 13 16
1798 . . . . 9 2 - 9 3 — 2 2 2 1 3 3 5 8 5 8 13
1797 . . . . 9 3 - 9 4 — 5 5 1 1 2 - 3 3 1 9 10
1796 . . . . 9 4 - 9 5 — 1 1 — — — — 7 7 — 8 8
1795 . . . . 95—96 1 2 3 _ _ _ 1 2 3 2 4 6
1794 . . . . 9 6 - 9 7 _ 3 3 - — - - 2 2 — 5 5
1793 . . . . 9 7 - 9 8 1 1 2 - — — — 1 1 1 2 3
1792 . . . . 98—99 — 1 1 — 1 1 — — — — 2 2
1791 . . . . 9 9 - 1 0 0 _ _ — _ — _ — i l _ 1 1
1790 . . . . 100—101 — — — _ _ — _ — — _ _ _
Summa — | 73,224 78,012 151,236| 34,620 34,993 69,613 2,917 11,461 14,378 110,761 124,466 235,227
1 2 3 1 4 . 1 5 G 1 7 1 8 9 1 10 | 11 12 | 13 | 14
Naimattomia. Naineita. Leakiä ja erotetulta.
 K o k o m ä f t r ä
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1890 . . . 0 - 1 32,460 31,442 63,902 — — — — — — 32,460 31,442 63,902
1889 . . . 1—2 30,056 29,347 59403 - - - - - —
 3 0 )056 29,347 59,403
1888 . . . 2 - 3 29,765 29,632 59,397 - — — - — — 29,765 29,632 59,397
1887 . . . 3 - 4 30,094 29,979 60,073 — - - — — —
 3 0 | 0 9 4 29,979 60,073
1886 . . . 4 - 5 28,317 28,123 56,440 - - - - - - 28,317 28,123 56,440
1885 . . . 5 - 6 26,510 26,128 52,638 - - - - - —
 26,510i 26,128 52,638
1884 . . . 6 - 7 26,852 26,548 53,400 - - _ - - -
 26,852 26,548 53,400
1883 . . . 7 - 8 26,119 26,158 52,277 - — _ — - — 26,119 26,158 52,277
1882 . . . 8 - 9 25,527 25,373 50,900 - - - - - -
 25,527 25,373 50,900
1881 . . . 9 - 1 0 23,618 23,222 46,840 — — — — — —
 23,618 23,222 46,840
1880 . . . 10—11 23,912 23,619 47,531 — — _ — — — 23,912 23,619 47,531
1879 . . . 11—12 24,205 24,306 48,511 — _ _ — — —
 24,205 24,306 48,511
1878 . • . 1 2 - 1 3 22,603 22,086 44,689 - - - - - -
 22,603 22,086 44,689
1877 . . . 1 3 - 1 4 23,473 23,117 46,590 - - - - - — 23,473 23,117 46,590
1876 . . . 1 4 - 1 5 21,884 21,874 43,758 - _ _ — - —
 21,884 21,874 43,758
1875 . . . 1 5 - 1 6 21,717 21,460 43,177 - 17 17 - - - 21,717 21,477 43,194
1874 . . . 1 6 - 1 7 22,136 21,647 43,783 1 126 127 — 1 1 22,137 21,774 43,911
1873 . . . 1 7 - 1 8 20,685 19,617 40,302 8, 476 484 1 1 2 20,694 20,094 40,788
1872 . . . 1 8 - 1 9 20,003 18,375 38,378 120 1,117 1,237 — 3 3 20,123 19,495 39,618
1871 . . . 1 9 - 2 0 19,763 17,538 37,301 463 2,402 2,865 4 14 18 20,230 19,954 40,184
1870 . . . 2 0 - 2 1 18,926 15,663 34,589 1,108 3,666 4,774 11 27 38 20,045 19,356 39,401
1869 . . . 2 1 - 2 2 16,373 12,705 29,078 1,870, 4,830 6,700 19 57 76 18,262 17,592 35,854
1868 . . . 2 2 - 2 3 9,924 7,377 17,301 2,069 4,323 6,392 32 44 76 12,025 11,744 23,769
1867 . . . 2 3 - 2 4 10,445 7,733 18,178 3,218 5,799 9,017 43 80 123 13,706 13,612 27,318
1866 . . . 24—25 9,593 6,858 16,451 4,259 6,787 11,046 62 101 163 13,914 13,746 27,660
1865 . . . 2 5 - 2 6 9,125 6,454 15,579 5,672 8,189 13,861 92| 153 245 14,889 14,796 29,685
,1864 . . . 2 6 - 2 7 9,250 6,543 15,793 8,039 10,538 18,577 124 188 312 17,413 17,269 34,682
1863 . . . 27—28 7,322 5,235 12,557 8,076, 10,033 18,109 116 255 371 15,514 15,523 31,037
,1862 . . . 2 8 - 2 9 6,341 4,718 11,059 8,352 9,986 18,338 151 216 367 14,844 14,920 29,764
1861 . . . 29—30 5,582 4,460 10,042 9,893 10,792 20,685 153 309 462 15,628 15,561 31,189
1860 . . . 3 0 - 3 1 4,904 3,703 8,607 9,434 10,449 19,883 135 340 475 14,473 14,492 28,965
1859 . . . 31—32 4,132 3,343 7,475 9,902 10,355 20,257 192 357 549 14,226 14,055 28,281
1858 . . . 32—33 3,734 3,163 6,897 10,170 10,465 20,635 206 399 605 14,110 14,027 28,137
Siirto — 615,350!577,546 1,192,896 82,654110,350193,004] 1,341 2,545 3,886 699,345 690,441 1,389,786
C. Maaseurakunnat.
C. Les communes rurales.
1 2 3 1 4 1 5 6 ! 7 1 8 9 | 10 | 11 12 13 | 14
Naimattomia. Naineita. Leskiä ja erotetuita. Koko määrä.
Syntymä- „ Non-mariés. Mariés. ^fyZZl68 d Total
vuosi. I k à - atvorces.
naissance. A" B f | | J g B f g g J g B | g | ^ g B f g g J g
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Siirto — 615,350 577,546 1,192,896 82,654110,350193,004 1,341 2,545 3,886 699,345 690,441 1,389,786
1857 . . . 33-34 2,965 2,746 5,711 9,554 9,923 19,477 215 436 651 12,734 13,105 25,839
1856 . . . 34-35 2,905 2,671 5,576 10,256 10,297 20,553 201 459 660 13,362 13,427 26,789
1855 . . . 35 -36 2,685 2,563 5,248 10,231 10,054 20,285 256 502 758 13,172 13,119 26,291
1854 . . . 36—37 2,604 2,475 5,079 10,880 11,006 21,886 275 609 884 13,759 14,090 27,849
1853 . . . 37—38 2,378 2,282 4,660 10,369 10,124 20,493 308 637 945 13,055 13,043 26,098
1852 . . . 38-39 2,119 2,217 4,336 10,178 9,925 20,103 285 639 924 12,582 12,781 25,363
1851 . . . 39 -40 2,000 2,114 4,114 10,682 10,616 21,298 292 820 1,112 12,974 13,550 26,524
1850 . . . 40-41 1,742 1,935 3,677 9,829 9,628 19,457 310 787 1,097 11,881 12,350 24,231
1849 . . . 41-42 1,634 1,914 3,548 10,059 9,795 19,854 354 934 1,288 12,047 12,643 24,690
1848 . . . 42 -43 1,545 1,935 3,480 10,087 9,672 19,759 389 984 1,373 12,021 12,591 24,612
1847 . . . 43-44 1,368 1,726 3,094 9,295 8,933 18,228 345 976 1,321 u,008 11,635 22,643
1846 . . . 44-45 1,279 1,526 2,805 9,252 8,601 17,853 376 1,017 1,393 10,907 11,144 22,051
1845 . . . 45-46 1,381 1,603 2,984 9,778 9,149 18,927 410 1,208 1,618 11,569 11,960 23,529
1844 . . . 46-47 1,213 1,503 2,716 9,161 8,540 17,701 448 1,204 1,652 10,822 11,247 22,069
1843 . . . 47 -48 1,111 1,502 2,613 9,158 8,534 17,692 495 1,341 1,836 10,764 11,377 22,141
1842 . . . 48 -49 1,171 1,500 2,671 9,117 8,649 17,766 486 1,452 1,938 10,774 11,601 22,375
1841 . . . 49 -50 1,001 1,299 2,300 8,354 7,579 15,933 486 1,503 1,989 9,841 10,381 20,222
1840 . . . 1 50-51 926 1,332 2,258 8,344 7,785 16,129 490 1,636 2,126 9,760 10,753 20,513
1839 . . . 51—52 973 1,250 2,223 7,852 6,994 14,846 626 1,808 2,434 9,451 10,052 19,503
1838 . . . 52-53 909 1,107 2,016 7,337 6,488 13,825 568 1,751 2,319 8,814 9,346 18,160
1837 . . . 53-54 754 1,069 1,823 6,788 5,976 12,764 567 1,704 2,271 8,109 8,749 16,858
1836 . . . 54-55 668 977 1,645 6,388 5,559 11,947 597 1,691 2,288 7,653 8,227 15,880
1835 . . . 55-56 721 1,012 1,733 6,612 5,731 12,343 648 1,979 2,627 7,981 8,722 16,703
1834 . . . 56—57 717 1,023 1,740 6,792 5,807 12,599 781 2,205 2,986 8,290 9,035 17,325
1833 . . . 57-58 571 829 1,400 5,016 4,296 9,312 598 1,793 2,391 6,185 6,918 13,103
1832 . . • 58—59 563 894 1,457 5,149 4,251 9,400 681 2,023 2,704 6,393 7,168 13,561
1831 . . . 59—60 582 836 1,418 4,987 4,186 9,173 726 2,134 2,860 6,295 7,156 13,451
1830 . . . 60-61 578 914 1,492 5,276 4,265 9,541 873 2,431 3,304 6,727 7,610 14,337
1829 . . . 61—62 551 874 1,425 5,008 3,974 8,982 910 2,565 3,475 6,469 7,413 13,882
1828 . . . 62-63 562 836 1,398 4,831 3,868 8,699 1,006 2,676 3,682 6,399 7,380 13,779
1827 . . . 63—64 490 752 1,242 4,504 3,464 7,968 958 2,666 3,624 5,952 6,882 12,834
1826 . . . 64 -65 491 790 1,281 4,152 3,293 7,445 1,059 2,823 3,882 5,702 6,906 12,608
1825 . . . 65—66 480 724 1,204 3,912 2,992 6,904 1,090 2,879 3,969 5,482 6,595 12,077
1824 . . . 66—67 399 700 1,099 3,570 2,551 6,121 1,094 2,712 3,806 5,063 5,963 11,026
1823 . . . 67-68 423 672 1,095 3,365 2,471 5,836 1,051 2,863 3,914 4,839 6,006 10,845
Siirto | — 657,809 627,648 1,285,457 348,777 355,326 704,103| 21,595 58,392 79,987 1,028,181 1,041,366 2,069,547
1 2 3 4 1 5 6 1 7 1 8 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14
Naimattomia. Naineita. L e 8 k i ä J a e r o t e t u i t a - Koko määrä.
Syntymä- Non-mariés. Mariés. ^ L S T ** Total
vuosi . l k a >
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Siirto — 657,809 627,648 1,285,457 348,777 355,326 704,103 21,595 58,392 79,987 1,028,181 1,041,366 2,069,547
1822 . . . 68-69 346 523 869 2,687 1,849 4,536 959 2,441 3,400 3,992 4,813 8,805
1821 . . . 69—70 391 590; 981 2,730 1,771 4,501 1,084 2,715 3,799 4,205 5,076 9,281
1820 . . . 70-71 350 528 878 2,288 1,557 3,845 984 2,355 3,339 3,622 4,440 8,062
1819 . . . 71-72 273 494 767 1,881 1,232 3,113 945 2,229 3,174 3,099 3,955 7,054
1818 . . . 72—73 253 402 655 1,671 1,063 2,734 979 2,223 3,202 2,903 3,688 6,591
1817 . . . 73-74 245 383 628 1,490 913 2,403 928 2,141 3,069 2,663 3,437 6,100
1816 . . . 74-75 218 337 555 1,135 727 1,862 873 1,909 2,782 2,226 2,973 5,199
1815 . . . 75-76 202 276; 478 960 621 1,581 776 1,708 2,484 1,938 2,605 4,543
1814 . . . 76-77 156 244 400 760 416 1,176 673 1,409 2,082 1,589 2,069 3,658
1813 . . . 77—78 103 196 299 547 317 864 569 1,160 1,729 1,219 1,673 2,892
1812 . . . 78-79 144 187 331 497 257 754 587 1,214 1,801 1,228 1,658 2,886
1811 . . . 79-80 76 157 233 333 183 516 421 1,005 1,426 830 1,345 2,175
1810 . . . 80-81 95 144 239 332 173 505 461 924 1,385 888 1,241 2,129
1809 . . . 81-82 47 106 153 179 93 272 252 571 823 478 770 1,248
1808 . . . 82 -83 34 60 94 92 58 150 217 405 622 343 523 866
1807 . . . 83—84 29 54 83 72 52 124 193 405 598 294 511 805
1806 . . . 84-85 23 45 68 62 48 110 174 336 510 259 429 688
1805 . . . 85-86 21 38 59 71 33 104 132 322 454 224 393 617
1804 . . . 86—87 19 32 51 52 19 71 93 256 349 164 307 471
1803 . . . 87—88 10 24 34 27 17 44 89 171 260 126 212 338
1802 . . . 88-89 15 16 31 15 6 21 74 147 221 104 ]69 273
1801 . . . 89-90 13 12 25 15 8 23 44 126 170 72 146 218
1800 . . . 90-91 5 15 20 7 6 13 30 113 143 42 134 I76
1799 . . . 91-92 5 4 9 7 2 9 16 50 66 28 56 84
1798 . . . 92-93 3 2 5 2 1 3 15 37 52 20 40 60
1797 . . . 93-94 1 5 6 3 — 3 10 28 38 14 33 47
1796 . . . 94—95 2 5 7 1 1 2 7 21 28 10 27 37
1795 . . . 95-96 1 1 2 3 - 3 3 17 20 7 ig 25
1794 . . . 96—97 3 3 6 — - — 4 9 13 7 ]2 19
1793 . . . 97-98 — — — — 1 1 1 1 2 1 2 3
1792 . . . 98-99 1 — 1 - — — 3 6 9 4 6 10
1791 . . . 99-100 — 1 1 — — — — 1 1 — 2 2
1790 . . . 100-101 — 2 _ _ _ _ _ _ 2 2 — 4 4
Summa — |660,893 632,534 1,293,427|366,696 366,750,733,446133,1911 84,849 118,O4o] 1,060,780 1,084,133 2,144,913
1 2 3 4 5 6 1 7 8 1 9 1 10
. . Roomalais-
Luthenlaisia. Kreikkalais-venäläisiä. katholisia.
Luthériens. Grecs-orthodoxes. Catholiques-
Ikä. romains.
0 - 5 160,911 158,523 319,434 2,550 2,529 5,079 17 13 30
5-10 136,745 135,330 272,075 2,295 2,302 4,597 14 16 30
10-15 123,580 122,268 245,848 2,131 2,194 4,325 16 28 44
15-20 112,750 111,308 224,058 1,996 2,068 4,064 23 23 46
20-25 86,619 85,864 172,483 1,715 1,775 3,490 22 23 45
25—30 88,382 89,034 177,416 1,771 1,772 3,543 45 17 62
30-35 77,859 78,742 156,601 1,587 1,648 3,235 22 15 37
35—40 72,982 74,820 147,802 ],524 1,508 3,032 23 12 35
40-45 63,879 67,338 131,217 1,473 1,515 2,988 20 7 27
45-50 58,518 62,767 121,285 1,224 1,300 2,524 18 5 23
50-55 47,103 51,930 99,033 1,078 1,115 2,193 5 9 14
55-60 37,527 42,524 80,051 832 991 1,823 10 5 15
60-65 32,703 39,077 71,780 727 846 1,573 21 5 26
65-70 24,436 30,507 54,943 641 656 1,297 6 — 6
70-75 14,931 19,884 34,815 366 355 721 10 2 12
75-80 6,940 10,038 16,978 216 216 432 4 — 4
80-85 2,320 3,807 6,127 71 74 145 3 — 3
85-90 698 1,365 2,063 30 24 54 2 — 2
90-95 121 338 459 7 9 16 — — -
95-100 21 54 75 1 — 1 — — —
100— — 4 4 — — — — — —
Summa 1,149,025 1,185,522 2,334,547 | 22,235 22,897 45,132 | 281 180 461
V. Väestö 31 p. Joulukuuta 1890 sukupuolen, iän ja
uskonnon mukaan viisivuotisluokissa.
Population au 31 Décembre 1890 selon le sexe, l'âge et le culte.
A. Koko maa.
Å. Tout le pays.
B. Kaupungit.
B. Les villes.
1 2 1 8 1 4 5 1 6 1 7 8 1 9 10
Boomalais-
Lutherilaisia. Kreikkalais-venäläisiä. katholisia.
Luthériens. Grecs-orthodoxes. Catholiques-
Ikä. romains.
lï i\ îî lï \\ ïî lï i\ îi
« o C « w en " 5 e* » oi oi n o 5. » ui w>
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0 - 5 12,494 12,280 24,774 275 249 5 2 4 17 13 30
5—10 10,143 9,961 20,104 271 1 242 513 u J6 30
10—15 9,3bl 9,215 18,596 253 245 498 16 28 44
15-20 9,601 10,361 19,962 244 221 465 23 23 46
20-25 10,129 11,350 21,479 253 239 492 22 23 45
25—30 11,652 12,522 24,174 213 215 428 45 17 62
30—35 10,356 11,118 21,474 185 166 351 22 15 37
35-40 8,808 9,577 18,385 156 168 324 23 12 35
40—45 7,324 8,320 15,644 164 170 334 20 7 27
45-50 5,856 7,376 13,232 116 125 241 18 5 23
50—55 4,280 5,827 10,107 114 91 205 5 9 14
55-60 3,145 4,443 7,588 70 73 143 10 5 15
60—65 2,116 3,666 5,782 65 66 131 21 5 26
65-70 1,438 2,654 4,092 58 56 114 6 — 6
70—75 756 1,719 2,475 28 27 55 10 2 12
75-80 341 895 1,236 11 9 20 4 — 4
80-85 124 400 524 5 7 12 3 — 3
85—90 36 159 195 2 3 5 2 — 2
90-95 14 57 71 — — — — — —
95—100 3 14 17 _ _ _ _ _ _
1 AAX\J\J '" ' -~" ™~~ —"~
Summa 107,997 121,914 229,911 2,483 2,372 4,855 281 180 461
1 2 ! 8 1 4 5 1 6 1 7
Lutherilaisia. Kreikkalais-venäläisiä.
Luthériens. Grecs-orthodoxes.Ikä.
§! ! | f* ! | II U
I! i | H II î | H
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0 - 5 148,417 146,243 294,660 2,275 2,280 4,555
5-10 126,602 125,369 • 251,971 2,024 2,060 4,084
10-15 114,199 113,053 227,252 1,878 1,949 3,827
15-20 103,149 100,947 204,096 1,752 1,847 3,599
20-25 76,490 74,514 151,004 1,462 1,536 2,998
25—30 76,730 76,512 153,242 1,558 1,557 3,115
30-35 67,503 67,624 135,127 1,402 1,482 2,884
35-40 64,174 65,243 129,417 1,368 1,340- 2,708
40-45 56,555 59,018 115,573 1,309 1,345 2,654
45-50 52,662 55,391 108,053 1,108 1,175 2,283
50-55 42,823 46,103 88,926 964 1,024 1,988
55-60 34,382 38,081 72,463 762 918 1,680
60—65 30,587 35,411 65,998 662 780 1,442
65-70 22,998 27,853 50,851 583 600 1,183
70-75 14,175 18,165 32,340 338 328 666
75-80 6,599 9,143 15,742 205 207 412
80-85 2,196 3,407 5,603 66 67 133
85—90 662 1,206 1,868 28 21 49
90-95 107 281 388 7 9 16
95-100 18 40 58 1 — 1
1 0 0 - — 4 4 - — —
Summa 1,041,028 1,063,608 2,104,636 | 19,752 20,525 40,277
C. Maaseurakunnat.
G. Les communes rurales.
VL Väestö 31 p. Joulukuuta 1890, sivilisäädyn mukaan
Population au 31 Décembre 1890, selon l'état civil.
1 2 1 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 12 | 13
Naimattomia. Naineita. L e s k i ä J a e r o t e t u i t a - Summa.
Non-mariés. Mariés. VeU$JZ'«S * Total.
Lääni. a m w c S-
Gouvernements. f g $ < g ^ 8? S g» < ? f g g3 £ f f § g3 £ f
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Uudenmaan 73,204 73,896 147,100 38,932 39,308 78,240 3,761 10,355 14,116 115,897 123,559 239,456
Turun ja Porin 123,701 121.569 245,270 64,725 64,742 129,467 5,445 15,292 20,737 193,871 201,603 395,474
Hämeen 79,886 77,464 157,350 43,732 43,757 87,489 3,795 9,217 13,012 127,413 130,438 257,851
Wiipurin 102,676 95,357 198,033 64,872 64,915 129,787 5,903 17,877 23,780 173,451 178,149 351,600
Mikkelin 54,415 52,087 106,502 31,189 31,199 62,388 3,441 \ 8,589 12,030 89,045 91,875 180,920
Kuopion 90,415 85,826 176,241 49,143 49,204 98,347 4,499 ! 11,567 16,066 144,057 146,597 290,654
Waasan 131,058 127,804 258,862 68,783 68,783 137,566 5,453 15.311 20,764 205,294 211,898 417,192
Oulun 78,762 76.543 155,305 39,940 39,835 79,775 3,811 S 8,102 11,913 122,513 124,480 246,993
Koko Suomi (Tout le pays) 734,117 710,546 1,444,663 401,316 401,743 803,059 36,108 96,310 132,418 1,171,541 1,208,599 2,380,140
Kaupungit (Villes) 73,224 78,012 151,236 34,620 34,993 69,613 2,917 11,461 | 14.378 110,761 124,466 235,227
Maaseurakunnat (Communes ru- !
raies) 660,893 632.534 1,293,427 366,696 j 366,750 733.446 33.191 84,849 118,040 1,060,780 1,084,133 2,144,913
57
VII. Väestö sukupuolen, sivilisäädyn ja äitinkielen mukaan kussaki
seurakunnassa 31 p. Joulukuuta 1890.
Population selon le sexe, l'état civil et la langue parlée, dans chaque paroisse
au 31 Décembre 1890.
Uudenmaan lääni.
a) Luiheri laiset seurakunnat.
Kaupungit.
Helsingiu ruotsal. ja suo-
mal. seurak.
„ saksalainen „
„ henkivartiaväen „
Wiapori
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hankoniemi
Summa
Maaseurakunnat.
Bromarvi
Tenhola
Tammisaaren maaseurak.
Pohja
Karja
Mustion ruukinseurak. . .
Snappertuna
Inkoo
Fagerviikin ruukinseur. .
Degerbyy
Karjalohja
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Wihti
Lohja. .
Siirto
Naimattomia.
Non-mariés.
GO &
a Si
M S
s s
18,143
167
201
83
517
1,295
593
724
21,723
895
1,203
662
1,307
833
66
807
1,073
448
567
236
829
1,029
971
2,054
1,410
14,390
II
(3 O
B' s-
20,403
167
83
104
531
1,459
657
703
24,107
842
1,184
630
1,194
774
86
774
1,042
454
564
256
890
904
899
1,956
1,422
13,871
Naineita.
Mariés.
8,315
100
68
38
248
562
281
445
10,057
446
644
178
685
457
62
436
613
232
317
143
602
588
531
1,211
856
8,001
8,738
96
64
49
241
562
281
450
10,481
446
615
196
683
457
62
436
613
232
308
143
602
588
531
1,211
856
7,979
Leskiä ja
erotetuita.
Veufs, veuves
et divorcés.
621
9
4
3
47
65
29
16
794
43
54
35
61
47
1
42
55
20
40
10
49
59
47
114
70
747
2,496
33
3
33
171
271
112
40
3,159
102
151
71
184
121
13
95
158
56
89
33
130
116
128
253
170
1,870
I 9 I
Summa.
Total.
10
8? g
27,079
276
273
124
812
1,922
903
1,185
* i§
31,637
296
150
186
943
2,292
1,050
1,193
32,574
1,384
1,901
875
2,053
1,337
129
1,285
1,741
700
924
389(
1,480
1,676
1,549
3,379
2,336
37,747
1,390
1,950
897
2,061
1,352
161
1,305
1,813
742
961
432
1,622
1,608
1,558
3,420
2,448
'& S
58,716
572
423
310
1,755
4,214
1,953
2,378
70,321
2,774
3,851
1,772
4,114
2,689
290
2,590
3,554
1,442
1,885
821
3,102
3,284
3,107
6,799
4,784
23,138,' 23,720| 46,858
u 12 13
Siitä
De ce nombre
03
g
s5
S CT*
29,287
249
50
80
748
174
731
29,429
48
174
260
1,675
3,463
1,775
1,647
31,319 38,471
74
258
40
818!
134
28
29
37
26
1,652
799
3,035
3,253
3,070
6,085
3,415
2,700
3,593
1,729
3,294
2,553
262
2,561
3,498
1,410
218
14
67
31
37
714
1,369
22,753| 24,050
fcö
3
2
19
40
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 [ 13
Leskiä ja Siitä
Naimattomia. Naineita. erotetuita. Summa.
De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves
 Totai
et divorces. —r
g> W <
1s a 11 t Î s i $i f s tî * ^  s i §? | *#
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Siirto 14,390 13,871 8,001 7,979 747 1,870 23,138 23,720 46,858 22,753 24,050 40
Siuntio 1,173 1,178 639 639 74 198 1,886 2,015 3,901 482 3,418 1
Kirkkonummi 1,676 1,783 940 940 85 232 2,701 2,955 5,656 389 5,267 —
Espoo 1,660 1,625 952 952 76 238 2,688 2,815 5,503 1,335 4,155 6
Helsingin pitäjä 2,865 2,749 1,375 1,391 109 376 4,349 4,516 8,865 1,991 6,837 —
Nurmijärvi 2,459 2,154 1.301 1,301 101 257 3,861 3,712 7,573 7,428 141 2
Tuusula 1,402 1,784 844 869 239 331 2,485 2,984 5,469 3,763 1,705 -
Sipoo 1,773 1,813 1,093 1,095 94 278 2,960 3,186 6,146 310 5,826 2
Porneesi 670 661 397 397 35 87 1,102 1,145 2,247 2,127 120 —
Mäntsälä 2,305 2,299 1,325 1,313 92 192 3,722 3,804 7,526 7,361 160| -
Pukkila 645 638 357 357 53 68 1,055 1,063 2,118 2,112 6 —
Askola 1,034 983 325 325 42 113 1,401 1,421 2,822 2,659 163 —
Porvoon maaseurak. . . . 3,522 3,443 2,147 2,147 198 561 5,867 6,151 12,018 2,306 9,712 -
Pernaja 1,954 1,730 1,079 1,082 93 275 3,126 3,087 6,213 285 5,922 -
Liljendaali 447 441 241 241 39 79 727 761 1,488 173 1,315 —
Myrskylä . . . 791 753 441 442 49 124 1,281 1,319 2,600 1,220 1,380 —
Orimattila 2,619 2,322 1,521 1,524 155 390 4,295 4,236 8,531 8,464 67 —
Iitti 3,011 2,868 1,819 1,799 158 465 4,988 5,132 10,120 9,938 182, —
Jaala . 889 865 565 567 56 152 1,510 1,584 3,094 3,080 12 —
Artjärvi 817 785 491 466 55 148 1,363 1,399 2,762 2,727 35 —
Laptreski 1,499 1,329 809 809 97 230 2,405 2,368 4,773 1,850 2,914 7
Elimäki. . . . . 1,652 1,599 1,052 1,054 108 236 2,812 2,889 5,701 5,540 152 6
Anjala . . . 683 667 407 407 38 109 1,128 1,183 2,311 2,290 21 —
Kuotsin-Pyhtää . . 1,094 1,030 467 473 122 145 1,683 1,648 3,331 786 2,545 —
Summa 51,030 49,370 28,588 28,569 2,915 7,154 82,533 85,093167,626 91,369 76,105 64
Summa lutheril. seurak. . 72,753 73,477 38,645 39,050 3,709 10,313115,107122,840 237,947122,688114,576 65
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Helsinki 355 342 218 229 40 32 613 603 1,216 11 55 1,150
c) Room.-katol. seurak.
Helsinki 96 77 69 29 12 10 177 116 293 — 28 106
Koko lääni yhteensä 73.20l| 73.89(ï| 38.932 39.30H| 3,761 10.355115.897 123,559 239 456 122699 114,659 1,321
1 2 1 3 4 j 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
Leskiä ja Siitä
Naimattomia. Naineita. ero t etui ta. Summa.
De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves Total,
et divorces.
n i$ n u fi !| fi if f, | | | | if
Turun ja Porin lääni. | | | | | | | | | | | : | | | | : | g & * g * g ^ g
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Kaupungit.
Turku 9,583 9,717 4,244 4,244 317 1,645 14,144 15,606 29,750 17,778 11,869 -
Pori 3,057 3,031 1,599 1,609 135 579 4,791 5,219 10,010 8,997 1,005
Rauma 1,251 1,098 645 645 68 213 1,964 1,956 3,920 3,784 134 2
Uusikaupunki 1,453 1,079 529 529 58 260 2,040 1,868 3,908 3,413 483 4
Naantali 169 223 116 116 15 48 300 387 687 434 252 -
Maarianhamina 197 203 92 92 6 28 295 323 618 6 612 —
Summa 15,710 15,351 7,225 7,235 599 2,773 23,534 25,359 48,893 34,412 14,355 6
i
Maaseurakunnat.
Ekkeröö 362 317 207 210 14 75 583 602 1,185 — 1,185' -
Hammarlanti 556 531 310 313 28 99 894 943 1,837 9 1,827 -
Jomala 871 818 438 443 30 136 1,339 1,397 2,736 20 2,716
Finströmi 588 648 358 364 46 111 992 1,123 2,115 23 2,092 —
Geeta 294 310 176 174 16 50 486 534 1,020 11 1,008* 1
Saltviikki 659 633 381 380 37 104 1,077 1,117 2,194 10 2,184! _
Sundi 592 539 298 294 27 96 917 929 1,846 67 1,779
Wordö 353 356 164 164 25 56 542 576 1,118 28 1,090 —
Lumparland 179 192 99 99 7 20 285 311 596 4 592
Lemlanti 606 605 304 304 39 86 949 995 1,944 7 1,937 —
Föglö 534 541 272 273 23 70 829 884 1,713 13! 1,700 —
Köökari 222 215 113 113 10 22 345 350 695 — 695
Sottunka 117 125 70 70 1 15 188 210 398 — 398 -
Kumlinki 254 288 158 158 31 40 443 486 929 10 919 —
Brändö 344 346 199 199 27 59 570 604 1,174 30 1,144 _
Iniö 201 199 128 128 5 36 334 363 697 52 645
Welkua 182! 147 73 73 2 23 257 243 500 489 H
Taivassalo 800 806 402 402 47 142 1,249 1,350 2,599 2,569 28 —
Kivimaa 775 685 430 428 39 97 1,244 1,210 2,454 2,402 52 —
Lokalahti 466 564 274 274 22 71 762 909 1,671 1,651 14 —
Wehmaa 993 1,024 530 530 47 151 1,570 1,705 3,275 3,259 16 —
Uusikirkko 1,455 1,473 773 773 69 198 2,297 2,444 4,741 4,696 45 _
Uudenkaupungin maaseur. 150 180 97( 97 6 17 253 294 547 501 46 —
Pyhämaa (Rohdainen) . . 834 766 412 412 41 77 1,287 1,255 2,542 2,539 3 —
Pyhämaan saari 387 300 196 197 13 35 596 532 1,128 1,124 4 _
Laitila 2,472 2,387 1,216 1,216 124 253 3,812 3,856 7,668 7,655 13 -
Siirto | 15524ö| 14,995| 8,07s! 8,08s| 77ö| 2,139| 24,100 25,222| 49,322| 27,169 22,14a! 1
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 18
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Naimattomia. Naineita. erotetuita. Summa. tt
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Siirto 15,246 14,995 8,078 8,088 776 2,139 24,100 25,222 49,322 27,169 22,1431 1
Karjala 321 328 171 171 11 38 503 537 1,040 1,037 3i -
Mynämäki . 1,295 1,275 704 704 65 174 2,064 2,153 4,217 4,175 41 i 1
Mietoinen 457 506 290 291 15 74 762 871 1,633 1,604 28
Lemu 214 246 129 129 12 40 355 415 770 768 2 _
Askainen . 384 376 180 180 29 64 593 620 1,213 1,173 40 -
Merimasku 300 323 163 163 20 39 483 525 1,008 1,000 8 _
Rymättylä 720 714 419 419 38 109 1,177 1,242 2,419 2,385 33 —
Houtskari. 517 542 339 339 29 99 885 980 1,865 40 1,825 _
Korpo 752 704 425 425 46 134 1,223 1,263 2,486 170 2,313l l
Navo . 1,031 1,033 550 550 56 168 1,637 1,751 3,388 404 2,984 _
Parainen 2,079 1,966 1,165 1,165 93 262 3,337 3,393 6,730 1,065 5,665 _
Kakskerta 184 206 113 112 10 30 307 348 655 569 86 __
Kaarina 638 655 380 380 28 107 1,046 1,142 2,188 2,107 79 _
Kuusisto 102 129 74 74 9 16 185 219 404 337 67 _
Piikkiö . 598 557 310 310 34 88 942 955 1,897 1,860 37 _
Paimio 1,113 1,178 659 659 56 169 1,828 2,006 3,834 3,787 47 _
Sauvo 923 910 509 509 35 100 1,467 1,519 2,986 2,718 268 __
Karuna 471 464 282 282 22 70 775 816 1,591 1,136 455 _
Kemiö 1,717 1.573 895 895 76 209 2,688 2,677 5,365 906 4,458 _
Dragsfjärdi 956 851 560 557 45 J24 1,561 1,532 3,093 601 2,489 -
Westanfjärdi * 505 434 262 262 23; 59 790 755 1,545 59 1,486 _
Hiittinen . . 502 462 256 256 23 80 781 798 1,579 19 1,560 —
Finnbyy . . 454 466 241 241 23 46 718 753 1,471 843 628 -
Perniö ynnä Yläkylä . . 1,876 1,998 1,108 1,107 102 273 3,086 3,378 6,464 5,865 599
Kisko . . . 882 808 450 451 56 117 1,388 1,376 2,764 2,579 185
Suomusjärvi. 513 512 273 273 32 63 818 848 1,666 1,661 5 _
Kiikala. . 825 776 411 414 46 80 1,282 1,270 2,552 2,528 23 _
Kuusjoki . ! 531 485 266 267 31 49 828 801 1,629 1,621 8 _
Pertteli. . . . 726 764 348 348 39 76 1,113 1,188 2,301 2,256 45 _
Muurla 409 424 215 215 21 39 645 678 1,323 1,292 31 —
Uskela j 970 i,<)08 513 515 47 108 1,530 1,631 3,161 2,894 261 -
Angelniemi 329 275 169 169 18 42 516 486 1,002 941 61 —
Halikko 1,708 1,808 726 726 64 138 2,498 2,672 5,170 5,027 143 _
Marttila ynnä Karhiainen ! 1,055 1,090 642 642 65 105 1,762 1,837 3,599 3,582 17 —
Siirto | 41,303,1 40,84l| 22,275 22,28s| 2,095 5,52s| 65,673 68,657 134,33o| 86,178 48,123 3
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
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Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves Total
et divorces. — ^ ^
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Siirto 41,303 40,841 22,275 22.288 2,095 5,528 65,673 68,657 134,330 86,178 48,123 3
Koski 822 842 474 474 43 80 1,339 1,396 2,735 2.7281 7 -
Euran kappeli 423 428 241 241 20 56 684 725 1,409 1,393 1 6 —
Prunkkala 367 340 209 211 19 29 595 580 1,175 1,171 4 -
Lieto 1,158 1,243 687 687 63 155 1,908 2,085 3,993 3,945 43 -
Rantamäki 1,1091 1,027 622 621 42 I59 1,773 lf8o7i 3,580 3,424 152 -
Paatunen 288 272 158 159 16j 39 462 470 932 932 — -
Raisio 521 560 318 317 24 92 863 969 1,832 1,802 2? 2
Naantalin maaseurak. . . 244 265 134 134 H 29 389 428 817 778 39 ~"
Rusko 198 206 107 107 15 31 320 344 664 656 8 —
Masku 414 409 221 221 26 68 661 698 1,359 1,322 37 ~
Wahto 216 226 139 139 6 25 361 390 751 751 —
Nousiainen 871 860 521 521 41 121 1,433 1,502 2,935 2,920 I 5 -
Pöytyä 1,447 1,424 801 801 43 150 2,291 2,375 4,666 4,621 45 -
Oripää 460 428 230 231 16 56 706 715 1,421 1,415 6
Yläne 787 816 455 455 40 81 1,282 1,352 2,634 2,610 2 4 —
Honkilahti 465 448 232 233 23 54 720 735 1,455 1,451 4 —
Hinnerjoki 511 469 261 261 24 42 796 772 1,568 1,562 6 —
Euran pitäjä 858 923 453 453 45 102 1,356 1,478 2,834 2,833 — —
Kiukainen 1,109 1,118 563 563 68 121 1,740 1,802 3,542 3,535 7 —
Lappi 991 1,000 501 503 47 95 1,539 1,598 3,137 3,135 2 -
Rauman maaseurak. . . . 1,064 1,009 518 518 38 121 1,620 1,648 3,268 3,225 43 —
Eurajoki 1,625 1,614 913 913 89 167 2,627 2,694 5,321 5,301 20 —
Luvia 848 889 467 468 44 101 1,359 1,458 2,817 2,799 18 —
Porin maaseurak 1,820 1,709 1,022 1,014 70 180 2,912 2,903 5,815 5,729 86 —
ölvila 1,337 1,315 717 717 63 157 2,117 2,189 4,306 4,286 20 —
Nakkila 1,244 1,179 647 649 67 149 1,958 1,977 3,935 3,921 14 —
Kullaa 807 792 443 443 37 95 1,287 1,330 2,617 2,584 33 —
Normarkku 1,204 1,141 639 640 50 123 1,893 1,904 3,797 3,774 23 -
Poomarkku 1,177 1,138 660 660 24 93 1,861 1,891 3,752 3,750 2 —
Ahlainen 1,230 1,184 759 759 51 115 2,040 2,058 4,098 3,737 361 —
Merikarvia 2,091 2,044 1,136 1,136 75 270 3,302 3,450 6,752 6,439 313 —
Siikainen 1,177 1,169 709 709 50 148 1,936 2,026 3,962 3,958 4 -
Kankaanpää 2,818 2,914 678 678 55 143 3,551 3,735 7,286 7,260 26
Honkajoki 723 777 461 461 23 90 1,207 1,328 2,535 2,522 13 —
Siirto 73,727 73,019| 39,3711 39,38 3,463| 9,065|ll6,561121,469 238,O3o| 188,447 49,5411 5
1 2 ! 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 [ 12 | 13
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Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves rpotai
et divorcés. —2> g *
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Siirto 73,727 73,019 39,37139,385 3,463 9,065116,561121,469 238,030188,447 49,541 5
Karvia 949 945 542 542 18 73 1,509 1,560 3,069 3,068 1 —
Parkano 1,806 1,709 928 931 45 153 2,779 2,793 5,572 5,563 9 —
Jämijärvi 919 895 483 486 19 75 1,421 1,456 2,877 2,876 1 —
Ikaalinen 3,193 2,951 1,646 1,646 89 304 4,928 4,901 9,829 9,768 61 —
Wiljakkala 752 765 410 410 30 86 1,192 1,261 2,453 2,453 — —
Hämeenkyrö 2,550 2,255 1,284 1,284 97 220 3,931 3,759 7,690 7,655 35 —
Lavia 1,503 1,459 839 827 47 135 2,389 2,421 4,810 4,802 8 —
Suodenniemi 804 797 423 424 21 73 1,248 1,294 2,542 2,539 3 -
Mouhijärvi 1,241 1,195 672 676 53 152 1,966 2,023 3,989 3,970 19 —
Suoniemi 507 456 253 253 23 54 783 763 1,546 1,536 10 —
Karkku 972 920 521 521 43 115 1,536 1,556 3,092 3,051 41 —
Tyrvää 2,418 2,327 1,189 1,189 86 263 3,693 3,779 7,472 7,468 4 —
Kiikka 1,135 1,037 550 550 47 114 1,732 1,701 3,433 3,425 8 —
Kiikoinen 688 679 346 346 19 56 1,053 1,081 2,134 2,132 2 —
Kauvatsa 734 751 408 407 25 74 1,167 1,232 2,399 2,392 7
Harjavalta 529 496 255 257 21 73 805 826 1,631 1,629 2 —
Kokemäki 2,101 2,002 1,143 1,146 116 232 3,360 3,380 6,740 6,726 14 —
Huittinen 2,647 2,740 1,496 1,496 129 271 4,272 4,507 8,779 8,737 42 —
Köyliö 988 1,008 546 546 50 103 1,584 1,657 3,241 3,222 19 —
Säkylä 629 588 390 390 27 61 1,046 1,039 2,085 2,077 8 —
Wampula 799 853 428 428 53 97 1,280 1,378 2,658 2,654 4 —
Punkalaidun 1,743 1,643 878 878 69 171 2,690 2,692 5,382 5,374 8
Alastaro 1,275 1,300 667 669 55 125 1,997 2,094 4,091 4,079 12
Metsämaa 419 441 222 222 23 49 664 712 1,376 1,375 1 —
Loimaa 2,501 2,546 1,323 1,325 149 260 3,973 4,131 8,104 8,051 53 —
Loimaan osa Perttulaa. . 363 350 221 221 13 43 597 614 1,211 1,209 2 -
Summa 107,892106,127 57,434 57,455 4,830 12,497170,156176,079 346,235 296,278 49,915 5
Summa lutheril. seurak. . 123,602121,478 64,659 64,690 5,429 15,270193,690 201,438 395,128 330,690 64,270 11
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Turku 99 91 66 52 16 22 181 165 346 56 61 229
Koko lääni yhteensä |l23,70l|l21,569| 64,725 64,742| 5,445 15,292|193,871 201.608895474 830,746| 64,3311 240
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
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Kaupungit.
Hämeenlinna 1,431 1,556 632 634 56 335 2,119 2,525 4,644 4,166 475 1
Tampere 5,910 6,879 3,148 3,148 185 862 9,243 10,889 20,132 19,303 802 7
Summa
 7 ) 3 4 1 8,435 3,780 3,782 241 1,197 11,362 13,414 24,776 23,469 1,277 8
Maaseurakunnat.
Somero 9 263 2,109 1,098 1,098 126 258 3,487 3465 6,952 6,900 52 -
Somerniemi 526! 454 266 267 31 53 823 774 1,597 1,581 16 —
Tammela 3,759 3,850 2,090 2,092 175 359 6,024 6,301 12,325 12,041 284 -
Jokioinen 1,062 1>015 5 8 1 581 41 107 1,684 1,703 3,387 3,371 1 6 —
Perttula 583 546 315 315 22 43 920 904 1,824 1,799 22 —
Humppila 721 700 415 415 24 63 1,160 1,178 2,338 2,335 3 —
Urjala 2,945 2,635 1,567 1,567 100 242 4,612 4,444 9,056 8,981 75
Kylmäkoski 553 442 244 244 19 57 816 743 1,559 1,559 — —
Akaa 943 872 473 473 50 102 1,466 1,447 2,913 2,872 38 3
Kalvola 1,108 949 621 621 55 120 1,784 1,690; 3,474 3,395 79 -
Sääksmäki 1,770 1,607 953 953 89 207 2,812 2,767 5,579 5,526 53 —
Pälkäne 1,201 1,194 733 745 129 146 2,063 2,085 4,148 4,114 34 —
Lempäälä 1,407 1,267 701 701 64 182 2,172 2,150 4,322 4,251 71 —
Wesilahti 2,029 1,895 1,073 1,073 65 187 3,167 3,155 6,322 6,290 29 -
Tottijärvi. . . . . . . . 415 389 213 213 25 49 653 651 1,304 1,297 7 —
Pirkkala 1,377 1,324 763 768 43 110 2,183 2,202 4,385 4,327 56 1
Ylöjärvi 823 795 427 427 45 96 1,295 1,318 2,613 2,604 9 -
Messukylä 835 810 464 464 37 92 1,336 1,366 2,702 2,669 33 —
Kangasala 1,726 1,635 921 921 87 246 2,734 2,802 5,536 5,517 19 -
Sahalahti 641 637 354 354 39 94 1,034 1,085 2,119 2,111 8 —
Orivesi 2,032 2,155 1,081 1,081 99 152 3,212 3,388 6,600 6,578 22 —
Teisko 1,267 1,168 695 695 53 145 2,015 2,008 4,023 4,016 7
Kuru 1,256 1,15* 666 666 42 87 1,964 1,907 3,871 3,871 — —
Ruovesi 3,568 3,404 2,054 2,054 133 327 5,755 5,785 11,540 11,493 47 —
Kuorevesi 836 752 432 432 41 74 1,309 1,258 2,567 2,552 15 —
Korpilahti 3,069 3,059 1,724 1,724 150 369 4,943 5,152 10,095 10,088 7 —
Jämssä 3,572 3,485 2,027 2,027 151 315 5,750 5,827 11,577 11,470 107 -
Längelmäki 1,222 1,184 702 702 62 126 1,986 2,012 3,998 3,987 11 —
Eräjärvi 506 476 290 291 23 51 819 818 1,637 1,631 6
Kuhmoinen 1,993 1,982 1,131 1,131 87 218 3,211 3,331 6,542 6,527 15
Siirto 46,008 43,94 25,074 25,095 2,10?! 4,677 73,189 73,716146,905|l45,753 l,14l| 4
64
Siirto
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuuloinen
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan maaseurak.
Wanaja
Wanajan osa Rengosta .
Janakkala
Janakkalan osa Rengosta
Loppi
Hausjärvi
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Summa
Koko lääni yhteensä
Viipurin lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Wiipurin suomal. seurak.
„ ruotsal. „
„ saksal. „
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
„ työvankila .
Siirto
Naimattomia.
Non-mariés.
46,008
515
1,105
630
1,501
432
1,180
419
796
378
2,029
467
1,914
2,503
1,165
1,399
2,904
928
1,965
2,774
1,533
cc *i
8 B.
43,944
519
1,068
548
1,382
471
1,069
391
801
356
1,970
465
1,747
2,267
1,074
1,348
2,644
887
1,886
2,670
1,522
72,545
79,886
4,152
991
234
410
229
414
123
69,029
77,464
5,381
980
201
383
266
377
4 | 5
Naineita.
Mariés.
25,074
279
614
335
841
287
692
237
462
259
1,164
223
1,051
1,205
713
810
1,676
511
1,162
1,529
828
39,952
48,782
2,233
449
113
154
158
267
43
® g
£ §
S' g
25,09
279
614
33
841
287
692
237
462
259
1,166
223
1,051
1,205
713
810
1,676
511
1,162
1,529
828
39,975
48,757
2,323
444
114
157
163
267
Leskiä ja
erotetuita.
Veufs, veuves
et divorcés.
en t *
2,107
36
67
34
112
25
69
10
33
29
82
17
72
122
53
70
162
79
131
162
82
3,554
8,795
124
39
5
13
81
15
11
8 g"
o
4,677
74
15,
88
210
59
120
50
116
27
200
21
220
269
124
186
381
131
293
407
212
9,217
583
229
47
44
53
56
9 I
Summa.
Total.
10
I g:
73,189
830
1,786
999
2,454
744
1,941
666
1,291
666
3,275
707
3,037
3,830
1,931
2,279
4,742
1,518
3,258
4,465
2,443
8,020 116,051
127,418
6,509
1,479
352
577
395
696
177
73,716
872
1,837
971
2,433
817
1,881
678
1,379
642
3,336
709
3,018
3,741
1,911
2,344
4,701
1,529
3,341
4,606
2,562
146,905
1,702
3,623
1,970
4,887
1,561
3,822
1,344
2,670
1,308
6,611
1,416
6,055
7,571
3,842
4,623
9,443
3,047
6,599
9,071
5,005
117,024,233,075
180,488 257,851 254,880
8,287
1,653
362
584
482
700
6,553| 7,58b| 3,417| 3,468| 21b\ l,012| 10,185| 12,068
14,796
3,132
714
1,161
877
1,396
177
22,253
n 12 13
Siitä
De ce nombre
I. S
145,753
1,700
3,599
1,944
4,863
1,550
3,746
1,279
2,632
1,308
6,496
1,416
6,032
7,423
3,815
4,586
9,259
2,979
6,552
9,030
4,949
230,911
14,796
3
991
832
1,214
149
Co
81
Wö
o
2.S"
1,141
2
24
26
24
11
76
63
38
111
22
148
25
36
183
68
47
40
56
2,141
8,418
3,132
5
170
45
153
26
17,985) 3,5311 16
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Siirto 6,553 7,588 3,417 3,468 215 1,012 10,185 12,068 22,253 17,985 3,531 16
Hamina 714 772 355 406 28 162 1,097 1,340 2,437 1,582 844 —
Kotka 1,131 1,011 667 667 29 66 1,827 1,744 3,571 3,004 558 6
Sumina 8,398 9,371 4,439 4,541 272' 1,240 13,109 15,152 28,261 22,571 4,933 22
i
Maaseurakunnat.
Pyhtäft 970! 8 9 2 632 632 56 175 1,664 1,699 3,363 1,655 1,708
Kymi : 1,631 1,535 1,072 1,072 66
 208 2,769 2,815 5,584 5,389 195 —
Sippola 1,685 1,553 1,096 1,099 64
 231 2,845 2,883 5,728 5,683 45 —
Wehkalahti 2,713 2,398 1,643 1,649 1 4 5
 4 26 4,501 4,473 8,974 8,917 51 —
Miehikkälä 864 859 577 580 47
 1 4 3 l j 4 8 8 1 ) 5 8 2 3,070 3,069 - -
Wirolahti 2,364 2,079 1,366 1,367 92 337 3,822 3,783 7,605 7,579 26 —
Säkkijärvi 3,625 3,141 1,887 1,887 1*6 486 5,658 5,514 11,172 H.058 68 -
Suursaari ja Tytärsaari. . 332 331 205 205 25 73 562 609 1,171 1,167 3 —
Lappvesi 2,061 1,833 1,587 1,587 121 407 3,769 3,827 7,596 7,4801 HO 5
Lemi 1,267 1,210 708 708 51 206 2,026 2,124 4,150 4,150 — —
Luumäki 1,882 1,676 1,034 1,034 97 279 3,013 2,989 6,002 5,961 34 —
Walkeala . 2,871 2,573 1,818 1,818 196 429 4,885 4,820 9,705 9,613 86 —
Suomenniemi 592 532 388 388 32 128 1,012 1,048 2,060 2,060 — —
Savitaipale 1,963 1,886 1,212 1,213 75 343 3,250 3,442 6,692 6,666 22
Taipalsaari 879 860 720 720 61 227 1,660 1,807 3,467 3,437 30 —
Joutseno 879 781 687 687 40 194 1,606 1,662 3,268 3,227 41 —
Ruokolahti 1,935 1,571 1,502 1,502 115 504 3,552 3,577 7,129 7,062 65 —
Rautjärvi 851 814 702 702 48 169 1,601 1,685 3,286 3,284 2 —
Kirvu 1,927 1,748 1,212 1,212 116 350 3,255 3,310 6,565 6,558 4 1
Jääski 1,898 1,537 1,163 1,163 83 333 3,144 3,033 6,177 6,091 86 —
Antrea 2,507 2,260 1,582 1,582 128 404 4,217 4,246 8,463 8,420 42 1
Wiipurin maaseurak. . . 5,171 4,595 3,507 3,508 254 790 8,932 8,893 17,825 17,713 112 —
Johanneksen pitäjä . . . 1,699 1,502 904 904 74 257 2,677 2,663 5,340 5,337 2 —
Koivisto 2,580 2,189 1,401 1,401 134 408 4,115 3,998 8,113 8,080 28 —
Kuolemajärvi 1,042 943 785 785 68 209 1,895 1,937 3,832 3,815 8 4
Uusikirkko 3,345 2,786 2,180 2,183 181 602 5,706 5,571 11,277 11,266 10 —
Kivennapa 2,872 2,641 2,098 2,140 157 514 5,127 5,295 10,422 10,315 107 —
Muola 3,252 2,868 1,965 2,001 205 527 5,422 5,396 10,818 10,756 61 1
Heinjoki 758 678 524 524 63 65 1,345 1,267 2,612 2,603 9 —
Siirto 56,421 50,271 36,157 36,253 2,940 9,424 95,518 95,948191,466188,411 2,955 12
5
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
Naimattomia. Naineita. erotetulta. Summa.
„ „ De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves Total
et divorcés. .
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Siirto 56,421 50,271 36,157 36,253 2,940 9,424 95,518 95,948191,466188,411 2,955 12
Walkjärvi 1,912 1,716 1,129 1,129 93 294 3,134 3,139 6,273 6,248 25 —
Rautu 1,078 1,052 797 779 62 232 1,937 2,063 4,000 3,929 42 —
Sakkula 2,370 2,137 1,595 1,595 154 414 4,119 4,146 8,265 8,245 17 —
Pyhäjärvi 1,334 1,167 1,094 1,079 91 329 2,519 2,575 5,094 5,036 54 —
Räisälä 1,369 1,275 1,069 1,059 93 247 2,531 2,581 5,112 5,072 33 —
Käkisalmen maaseurak. . 569 489 501 503 11 138 1,081 1,130 2,211 2,196 15 —
Kaukola 921 814 526 526 63 212 1,510 1,552 3,062 3,048 9 1
Hiitola 1,835 1,732 1,027 1,042 64 328 2,926 3,102 6,028 6,017 11 —
Kurkijoki 1,911 1,593 1,082 1,082 64 349 3,057 3,024 6,081 5,868 213 —
Parikkala 3,309 3,263 1,875 1,897 191 573 5,375 5,733 11,108 11,062 42 —
Jaakkima 3,060 2,727 1,995 1,970 141 695 5,196 5,392 10,588 10,556 32 —
Sortavalan maaseurak. . . 3,976 3,615 2,147 2,138 229 690 6,352 6,443 12,795 12,760 35 —
Uukuniemi 1,416 1,345 879 879 72 245 2,367 2,469 4,836 4,833 2 —
Ruskeala 1,123 1,071 658 658 57 186 1,838 1,915 3,753 3,746 7 —
Soanlahti 756 700 406 425 32 108 1,194 1,233 2,427 2,420 7 —
Impilahti 1,677 1,692 994 997 114 274 2,785 2,963 5,748 5,688 59 —
Summa 85,037 76,659 53,93154,011 4,47114,738143,439145,408 288,847 285,135 3,558 13
Summa lutheril. seurak. . 93,435 86,030 58,370 58,552 4,743 15,978156,548160,560 317,108 307,706 8,491 35
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kaupungit.
Wiipuri 647 599 315 292 55 45 1,017 936 1,953 92 — 1,857
Sortavala 59 50 26 23 3 14 88 87 175 99 — 76
Käkisalmi 81 62 33 24 4 28 118 114 232 130 35 67
Lappeenranta 48 45 11 17 — 9 59 71 130 34 — 96
Hamina 114 112 54 46 4 11 172 169 341 65 44 232
Summa 949 868 439 402 66 107 1,454 1,377 2,831 420 79 2,328
Maaseurakunnat.
Suistamo 1,407 1,458 1,362 1,362 281 319 3,050 3,139 6,189 6,189 — —
Korpiselkä 578 520 284 284 31 106 893 910 1,803 1,799 — 4
Suojärvi 1,286 1,155 876 876 67 187 2,229 2,218 4,447 4,445 — 2
Salmi 1,750 2,193 ï,564 1,464 523 532 3,837 4,189 8,026 8,013 2 11
Mantsinsaari 376 362 262 274 48 108 686 744 1,430 1,417 — 13
Kitelä 1,087 1,077 638 632 48 189 1,773 1,898 3,671 3,645 — 26
Siirto 6,484 6,765| 4,986 4,892 998 1,441 12,40s| 13,098 25,566 25,508 2 56
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
Leskiä ja Siitä
Naimattomia. Naineita. erotetuita. Sumina.
De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves
 Totai
et divorces. \ —g3 W £
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Siirto 6,484 6,765 4,986 4,892 998 1,441 12,468 13,098 25,566 25,508 2 56
Sortavala 603 564 351 329 22 109 976 1,002 1,978 1,844 — 134
Tiurila 455 407 233 255 37 104 725 766 1,491 1,491 — —
Kyyrölä (Krasnoselski) . 406 339 201 200 10 63 617 602 1,219 — — 1,219
Uusikirkko 14 16 9 14 — 3 23 33 56 26 — 30
Raivola 20 26 12 13 4 2 36 41 77 — — 77
Palkela 268 308 216 236 16 62 500 606 1,106 1,088 — 18
Summa 8,250 8,425 6,008 5,939 1,087 1,784 15,345 16,148 31,493 29,957 2 1,534
Summa kreikkalais-vcnäl.
seurak 9,199 9,293 6,447 6,341 1,153 1,891 16,799 17,525 34,324 30,377 81 3,862
c) Room.-katol. seurak.
Wiipuri 42 34 55 22 7 8 104 64 168 12 2 39
Koko lääni yhteensä 102,676 95,357 64,872 64,915 5,903 17,877 173,451178,149 351,600 838,095 8,574 8,936
Mikkelin lääni.
a) Luther i laiset seurakunnat.
Kaupungit.
Mikkeli 806 764 403 403 41 100 1,250 1,267 2,517 1,906 607 —
Heinola 351 465 187 187 20 82 558 734 1,292 1,088 203 —
Savonlinna 367 474 215 208 23 73 605 755 1,360 1,179 176 5
Summa 1,524 1,703 805 798 84 255 2,413 2,756 5,169 4,173 986 5
Maaseurakunnat.
Heinolan inaaseurak.. . . 1,860 1,813 996 996 104 263 2,960 3,072 6,032 6,024 8 —
Sysmä 2,812 2,741 1,523 1,523 218 403 4,553 4,667 9,220 9,162 58 —
Hartola 2,344 2,303 1,370 1,370 183 330 3,897 4,003 7,900 7,848 51 —
Luhanka 649 663 407 407 42 91 1,098 1,161 2,259 2,257 — 3
Leivonmäki 732 568 414 414 31 62 1,177 1,044 2,221 2,221 — —
Joutsa 1,916 1,750 1,100 1,100 124 241 3,140 3,091 6,231 6,218 10 2
Mäntyharju 3,979 3,529 2,259 2,259 247 600 6,485 6,388 12,873 12,837 36 -
Ristiina 1,887 1,859 1,196 1,196 87 317 3,170 3,372 6,542 6,470 48 22
Anttola 668 606 450 450 48 140 1,166 1,196 2,362 2,360 2 —
Mikkelin maaseurak. . . . 3,528 3,363 2,080 2,080 237 568 5,845 6,011 11,856 11,710 145 —
Hirvensalmi 1,882 1,894 1,107 1,107 128 322 3.117 3,323 6,440 6,415 16 —
Kangasniemi 3,274 3,258 1,874 1,874 211 408 5,359 5,540 10,899 10,887 10 2
Siirto 25,531 24,34 14,776 14,776 1,660 3,74 41,967 42,868 84,83ö| 84,409 384 29
68
Siirto
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä
Joroinen
Juka
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Summa
Sumina lutheril. seurak. .
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
Savonlinna
Koko lääni yhteensä
Kuopion lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Kuopio
Joensuu
Summa
Maaseurakunnat.
Leppävirta
Warkauden ruukinseurak.
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Wesanto
Naimattomia.
Non-mariés.
25,531
1,187
4,241
501
2,602
3,479
1,487
1,572
2,726
3,131
317
661
2,264
288
2,844
52,831
54,355
60
54,415
2,709
958
3,667
4,722
292
2,273
2,025
3,674
1,066
Siirto 14,052
73 ^
g g-
II
24,347
1,180
4,008
469
2,506
3,232
1,440
1,577
2,452
2,937
280
628
2,127
351
2,790
50,324
52,027
60
52,087
2,801
837
3,638
4,186
236
2,194
2,004
3,550
1,018
13,188
Naineita.
Mariés.
14,776
603
1,983
246
1,365
2,005
1,169
987
1,461
1,869
202
458
1,337
227
1,675
30,363
31,168
21
81,189
1,358
441
1,799
2,376
183
1,162
1,107
2,066
612
14,776
603
1,983
246
1,365
2,005
1,169
987
1,501
1,839
204
458
1,337
227
1,675
30,375
31,173
26
81,199
1,360
466
1,826
2,376
183
1,162
1,107
2,068
612
7,506 7,508
Leskiä ja
erotetuita.
Veufs, veuves
et divorcés.
1,660
59
206
30
173
258
86
122
183
198
8
38
119
17
199
3,356
3,440
1
8,441
136
16
B "S
3,745
120
468
61
387
540
320
332
463
629
59
129
469
60
537
8,319
8,574
15
8,589
405
101
238
6
122
95
197
52
710
506
716
40
265
242
468
122
1,853
9 1 10
Summa.
Total.
41,967
1,849
6,430
777
4,140
5,742
2,742
2,681
4,370
5,198
527
1,157
3,720
532
4,718
86,550
88,963
82
89,045
4,203
1,415
5,618
7,336
481
3,557
3,227
5,937
1,730
22,268
42,868
1,903
6,459
776
4,258
5,777
2,929
2,896
4,416
5,405
543
1,215
3,933
638
5,002
91,774
101
4,566
1,404
5,970
7,278
459
3,621
3,353
6,086
1,752
22,549
84,835
3,752
12,889
1,553
8,398
11,519
5,671
5,577
8,786
10,603
1,070
2,372
7,653
1,170
9,720
89,018175,568
180,737
183
91,675 180,920
8,769
2,819
11,588
14,614
940
7,178
6,580
12,023
3,482
44,817
Tï I 12 18
Siitä
De ce nombre
§
I S*.
84,409
3,738
12,856
1,553
8,365
11,485
5,640
5,537
8,748
10,600
1,066
2,364
7,645
1,169
9,654
174,829
179,002
137
179,189
8,038
2,732
10,770
14,541
906
7,168
6,580
12,016
3,482
44,693
384
14
33
33
34
22
40
35
3
3
6
8
1
66
682
1,668
724
75
799
73
32
9
121
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
Leskiä ja Siitä
Naimattomia. Naineita. erotetuita. Summa.
De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves Total
et divorces. ^
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Siirto 14,052 13,188 7,506 7,508 710 1,853 22,268 22,549 44,817 44,693 121 1
Karttula 2,791 2,596 1,572 1,572 131 344 4,494 4,512 9,006 8,995 4 5
Kuopion maaseurak. . . 5,129 5,112 2,731 2,731 283 680 8,143 8,523 16,666 16,636 30 —
Tuusniemi 2,374 2,302 1,180 1,180 81 315 3,635 3,797 7,432 7,427 5 —
Maaninka 1,813 1,719 974 974 103 210 2,890 2,903 5,793 5,759 34 —
Pielavesi 4,387 4,204 2,492 2,462 167 480 7,046 7,146 14,192 14,190 2 —
Kiuruvesi 2,744 2,779 1,469 ],468 216 279 4,429 4,526 8,955 8,942 13 —
Iisalmi 6.012 5,866 3,329 3,329 228 620 9,569 9,815 19,384 19,321 63 —
Rutakko 322 308 184 184 17 39 523 531 1,054 1,054 — —
Lapinlahti 2,233 2,135 1,169 1,169 112 252 3,514 3,556 7,070 7,066 4 —
Nilsiä 5,427 5,180 2,726 2,730 236 549 8,389 8,459 16.848 16,826 22 —
Juvankosken ruukinseur. . 172 184 122 122 2 27 296 333 629 620 9 —
Kaavi 2,601 2,292 1,399 1,399 114 309 4,114 4,000 8,114 8,104 10 —
Polvijärvi 1,199 1,063 642 650 42 116 1,883 1,829 3,712 3,700 12 —
Kuusjärvi 1 938 934 557 559 58 124 1,553 1,617 3,170 3,170 - _
Liperi 2,420 2,281 1,542 1,540 112 472 4,074 4,293 8,367 8,328 39 —
Kontiolahti 2,534 2,138 1,466 1,470 114 318 4,114 3,926 8,040 8,026 13 —
Rääkkylä . . . . 1,689 1,662 1,076 1,105 83 281 2,848 3,048 5,896 5,895 1 —
Kides 3,701 3,447 1,950 1,968 190 557 5,841 5,972 H,813 11,791 22 —
Kesälahti 999 938 593 593 46 205 1,638 1,736 3,374 3,373 1 —
Pälkjärvi 734 725 411 411 36 125 1,181 1,261 2,442 2,430 12 -
Tohmajärvi 2,202 1,991 1,227 1,227 127 356 3,556 3,574 7,130 7,111 19 —
Wärtsilän ruukinseurak. . 253 208 178 184 10 40 441 432 873 856 17 —
Kihtelysvaara . . 2,160 2,049 1,213 1,219 112 288 3,485 3,556 7,041 7,037 4 —
Ilomantsi . . 3,150 2,866 1,597 1,706 154 421 4,901 4,993 g,894 9,891 3 —
Eno . . . . 1,502 1,448 960 955 64 171 2,526 2,574 540O 5,093 7 —
Pielisjärvi 3,707 3,564 1,974 1,936 172 443 5,853 5,943 "11,796 11,766 30 —
Juuka 2,588 2,630 1,464 1,464 124 240 4,176 4,334 8,510 8,504 6 -
Rautavaara 634 484 296 296 32 63 962 843 1,805 1,805 — —
Nurmes 3,526 3,272 1,854 1,854 193 442 5,573 5,568 11,141 11,090 50
Kuhmoniemi (osa) . . . . 35 29 17 17 l 6 53 52 105 105 — —
Summa 84.028J 79,594 45,870 45,982 4,070 10,625133,968136,201270,169 269,604 553 6
Summa lutheril. seurak. . 87,695 83,232 47,669 47,808 4,222 11,131139,586142,171281,757 280,374 1,352 11
b) Kreikkalais-venäl. seurak. !
Kuopion k a u p u n k i . . . . 42 40 21 9 1 — 64 49| 113 41 — 72
1 2 1 3 4 1 6 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
Leskiä ja Siitä
Naimattomia. Naineita. erotetuita. Summa.
De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves
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Maaseurakunnat.
Ilomantsi 1,313 1,125 634 568 58 134 2,005 1,827 3,832 3,825 — 7
Liperi 1,365 1,429 819 819 218 302 2,402 2,550 4,952 4,949 — 3
Summa 2,678 2,554 1,453 1,387 276 436 4,407 4,377 8,784 8,774 — 10
Summa kreikkalais-venäl.
seurak 2,720 2,594 1,474 1,396 277 436 4,471 4,426 8,897 8,815 — 82
Koko lääni yhteensä 90,415 85,826 49,143 49,204 4,499 11,567144,057 146,597 290,654 289,189 1,852 98
i
Waasan lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki . . . . 3,005 3,677 1,419 1,383 153 494 4,577 5,554 10,131 2,402 7,711 —
Kaskinen 298 221 113 113 18 52 429 386 815 15 800 —
Kristiinankaupunki. . . . 927 838 317 317 69 219 1,313 1,374 2,687 437 2,250 —
Uusikaarlepyy 362 349 137 140 21 88 520 577 1,097 10 1,087 —
Pietarsaari 683 688 293 293 49 162 1,025 1,143 2,168 78 2,089 —
Kokkola 805 730 276 274 49 168 1,130 1,172 2,302 384 1,918 —
Jyväskylä 822 892 373 373 24 113 1,219 1,378 2,597 2,563 29 —
Summa 6,902 7,395 2,928 2,893 383 1,296 10,213 11,584 21,797 5,889 15,884 —
Maaseurakunnat.
Sideby 843 841 493 493 58 104 1,394 1,438 2,832 253 2,579 —
Isojoki 1,503 1,304 794 788 42 179 2,339 2,271 4,610 4,490 120 —
Lapväärtti 1,741 1,632 1,128 1,128 128 222 2,997 2,982 5,979 722 5,256 1
Kristiinankaupungin maas. 469 382 219 219 25 85 713 686 1,399 110 1,289 —
Karijoki 741 759 431 433 37 88 1,209 1,280 2,489 2,417 72 —
Närpiö 3,405 3,373 1,769 1,796 173 485 5,347 5,654 11,001 52 10,949 —
Övermarkku 994 955 553 555 57 132 1,604 1,642 3,246 14 3,232 -
Korsuääsi 1,337 1,408 818 8J8 72 177 2,227 2,403 4,630 10 4,620 —
Teuva 1,823 1,775 996 996 71 171 2,890 2,942 5,832 5,779 53 —
Kauhajoki 3,165 3,094 1,666 1,666 81 313 4,912 5,073 9,985 9,896 89 —
Kurikka 2,352 2,285 1,225 1,225 69 191 3,646 3,701 7,347 7,324 23 —
Jalasjärvi 3,235 3,104 1,646 1,646 103 317 4,984 5,067 10,051 10,023 28 —
Peräseinäjoki 1,063 973 551 551 34 85 1,648 1,609 3,257 3,253 4 _
Peräseinäjoen kylä Alavista 232 236 130 130 3 20 365 386 751 751 — -
Ilmajoki 3,335 3,314 1,759 1,759 109 370 5,203 5,443 10,646 10,573 73 —
Siirto | 26,238 25,435| 14,178 14,203| 1,062 2,939| 41,478 42,577 84,05ô| 55,667 28,387 1
71
Siirto
Seinäjoki
Seinäjoen kylä Nurmosta
Ylistaro
Isokyrö
Wähäkyrö
Laihia
Jurva
Pirttikylä
Petalahti
Bergö
Maalahti
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Maksamaa
Wöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen
Munsala
Uudenkaarlepyyn maaseur.
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ähtävä
Tervajärvi
Kruunupyy
Luoto
Kokkolan maaseurak. . .
Alaveteli
Siirto
2 | 8
Naimattomia.
Non-mariés.
26,238
875
83
2,758
2,438
1,407
1,952
1,435
1,008
713
237
1,583
1,016
2,919
816
1,206
663
2,596
1,219
3,386
2,272
1,050
1,738
1,250
1,603
1,266
782
1,955
853
786
955
1,094
773
1,806
684
73,415
25,435
796
95
2,870
2,463
1,504
2,086
1,435
1,029
654
238
1,367
1,053
2,670
778
1,157
668
2,685
1,158
3,428
2,351
1,056
1,856
1,255
1,559
1,131
780
1,8
815
749
960
964
696
1,6H
631
71,869
Naineita.
Mariés.
14,178
451
52
1,536
1,378
823
1,265
807
517
323
136
744
541
1,302
485
579
312
1,337
663
1,826
1,270
546
904
641
706
523
361
976
417
425
480
491
338
729
334
14,203
441
51
1,536
1,378
823
1,265
807
512
322
136
744
541
1,302
485
579
308
1,338
667
1,827
1,279
546
904
641
706
527
364
976
417
425
480
491
338
729
334
6 i 7
Leskiä ja
erotetuita.
Veufs, veuves
et divorcés.
; i
1,062
20
3
91
72
47
102
49
52
29
6
62
71
161
41
56
28
114
34
110
114
30
74
67
58
49
33
106
38
42
39
43
36
74
46
38,396 38,422] 3,059
2,939
73
14
373
304
154
300
146
143
80
12
168
137
396
101
160
90
400
110
410
286
135
221
162
237
170
93
269
90
110
114
169
75
217
75
8,933
10
Summa.
Total.
I
B §II
41,478
1,346
138
4,385
3,888
2,277
3,319
2,291
1,577
1,065
379
2,389
1,628
4,382
1,342
1,841
1,003
4,047
1,916
5,322
3,656
1,626
2,716
1,958
2,367
1,838
1,176
3,037
1,308
1,253
1,474
1,628
1,147
2,609
1,064
114,870
42,577
1,310
160
4,779
4,145
2,481
3,651
2,388
1,684
1,056
386
2,279
1,731
4,368
1,364
1,896
1,066
4,423
1,935
5,665
3,916
1,737
2,981
2,058
2,502
1,828
1,237
3,131
1,322
1,284
1,554
1,624
1,109
2,557
1.040
84,055
2,656
298
9,164
8,033
4,758
6,970
4,679
3,261
2,121
765
4,668
3,359
8,750
2,706
3,737
2,069
8,470
3,851
10,987
7,572
3,363
5,697
4,016
4,869
3,666
2,413
6,168
2,630
2,537
3,028
3,252
2,256
5,166
2,104
11 12 13
Siitä
De ce nombre
f
S i
8K
55,667
2,507
297
9,086
7,767
4,516
6,901
4,645
53
17
5
75
8
10
3
643
3,842
10,960
7,522
3,292
5,605
199
29
73
166
39
77
4
94
30
4
279
93
28,387
149
1
78
266
240
69
34
3,208
2,121
765
4,651
3,354
8,675
2,698
3,727
2,066
7,827
8
26
50
71
92
3,817
4,840
3,593
2,247
6,129
2,553
2,533
2,934
3,221
2,252
4,887
2,011
119,224234,094124,508109,580
s
SS!
1 2 1 8 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 ! 12 | 13
Leskiä ja Siitä
Naimattomia. Naineita. erotetuita. Summa.
De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves Total
et divorces. ~ g # <
ïff ÏS ï s ïg fï ïg S» sg f- s i SP! g#
It i! |f 1! Il I! Il fi !I HUH
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Siirto 73,415 71,869 38,396 38,422 3,059 8,933114,870119,224 234,094124,508109,580 4
Kälviä 1,133 1,158 550 553 48 132 1,731 1,843 3,574 3,518 56 —
Lohtaja 1,021 889 570 570 42 134 1,633 1,593 3,226 3,120 106 —
Himanka 815 794 448 448 37 98 1,300 1,340 2,640 2,561 78 —
Ylikanims 1,187 1,117 642 642 67 141 1,896 1,900 3,796 3,778 18 —
Toholampi 981 923 576 576 44 87 1,601 1,586 3,187 3,179 8 —
Ullava 356 348 198 198 16 43 570 589 1,159 1,147 12 —
Kaustisenkylä 990 901 494 494 33 98 1,517 1,493 3,010 2,977 33 —
Weteli 1,079 987 547 547 35 110 1,661 1,644 3,305 3,277 28 —
Lestijärvi 276 258 158 158 8 22 442 438 880 872 8 —
Haisua 380 356 202 202 14 22 596 580 1,176 1,173 3 —
Perho 551 506 299 300 14 44 864 850 1,714 1,706 8 —
Soini 964 912 473 475 24 116 1,461 1,503 2,964 2,962 2 —
Lehtimäki 631 552 335 335 27 59 993 946 1,939 1,939 — —
Alajärvi 1,749 1,725 984 984 58 170 2,791 2,879 5,670 5,641 29 —
Wimpeli 819 871 490 490 37 62 1,346 1,423 2,769 2,756 13 —
Evijärvi 1,220 1,218 697 697 39 144 1,956 2,059 4,015 3,861 154 —
Kortesjärvi 1,126 1,093 616 616 42 140 1,784 1,849 3,633 3,594 39 —
Lappajärvi 1,501 1,506 891 891 68 171 2,460 2,568 5,028 5,017 11 —
Kuortane 1,438 1,444 716 716 67 151 2,221 2,311 4,532 4,524 8 —
Töysä 902 874 507 507 32 81 1,441 1,462 2,903 2,888 13 —
Alavus 2,342 2,347 1,257 1,257 89 201 3,688 3,805 7,493 7,418 75 —
Wirtain pitäjä i 2,384 2,242 1,196 1,196 88 266 3,668 3,704 7,372 7,353 19 -
Ätsäri ! 1,574 1,538 827 827 57 133 2,458 2,498 4,956 4,899 57 —
Pihlajavesi 635 543 322 322 17 41 974 906 1,880 1,878 2 —
Multia 1,135 1,079 617 617 34 105 1,786 1,801 3,587 3,579 8 —
Keuruu 2,651 2,478 1,450 1,450 117 228 4,218 4,156 8,374 8,343 23 —
Petäjävesi J ,336 1,319 728 728 54 U9 2,118 2,166 4,284 4,272 12 -
Jyväskylän maaseurak.. . 2,698 2,526 1,490 1,494 133 276 4,321 4,296 8,617 8,600 14 —
Uurainen 899 884 477 477 32 70 1,408 1,431 2,839 2,838 1 —
Saarijärvi 3,386 3,311 1,769 1,769 118 285 5,273 5,365 10,638 10,607 31 —
Karstula 2,700 2,535 1,356 1,356 75 239 4,131 4,130 8,261 8,248 13 —
Kivijärvi ! 1,548 1,488 807 809 62 160 2,417 2,457 4,874 4,862 12 —
Pihtipudas 1,444 1,159 816 816 57 158 2,317 2,133 4,450 4,445 5 —
Wiitasaari 2,585 2,431 1,534 1,534 103 306 4,222 4,271 8,493 8,491 1 —
Siirto 119,851116,18163,435 63,473 4,847 13,545|l88,133193,199 381,332 270,831 110,480 4
1 2 1 8 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 | 13
„ . . _, . . Leskiä ja „ Siitä
Naimattomia. Naineita. erotetutta. Summa.
De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves Total,
et divorces. • - _ .
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Siirto 119,851116,18163,435 63,473 4,847 13,545188,133193,199 381,332 270,831110,480 4
Konginkangas 580 596 330 330 33 53 943 979 1,922 1,921 1 —
Sumiainen 609 633 342 342 35 70 986 1,045 2,031 2,028 3 —
Laukaa 3,055 2,957 1,720 1,720 155 337 4,930 5,014 9,944 9,929 15 —
Summa 124,095120,367 65,827 65,865 5,070 14,005194,992 200,237 395,229 284,709110,499 4
Summa lutheril. seurak. . 130,997127,762 68,755 68,758 5,453 15,301205,205 211,821417,026 290,598126,383 4
b) Kreikkal. venäl. seurak.
Nikolainkaupunki . . . . 61 42 28 25 — 10 89 77 166 32 47 87
Koko lääni yhteensä 131,058127,804 68,783 68,783 5,453 15,311'205,294 211.898 417.192 290,630 126,430 91
J
Oulun lääni. i
Kaupungit. !
Oulu 4,170 4,431 1,685 1,678 156 545 6,011 6,654' 12,665 11,965 681 -
Raahe I,fl7 956 521 502 55 188 1,693 1,646 3,339 2,938 400 —
Kemi 191 194 114 112 6 15 311 321 632 591 40 1
Tornio 383 477 164 164 19 43 566 684 1,250 902 348 —
Kajaani 394^  400 186 187 13 40 593 627 1,220 1,175 45 -
Summa 6,255 6,458 2,670 2,643 249 831 9,174 9,932 19,106 17,571 1,514 1
Maaseurakunnat. \
Sievi (Evijärvi) 1,165 1,106 688 688 58 148 1,911 1,942 3.853 3,830 22! l
Rautio 396 361 227 228 20 50 643 639 1,282 1,281 l! —
Ylivieska 1,756 1,746 961 960 83 184 2,800 2,890 5,690 5,666 24 —
Alavieska 879 855 447 447 46 115 1,372 1,417 2,789 2,789 — -
Kalajoki 1,629 1,454 791 791 89 188 2,509 2,433 4,942 4,911 31 —
Merijärvi 525 535 297 297 17 54 839 886 1,725 1,718 7 -
Oulainen 1,286 1,260 788 791 76 156 2,150 2,207 4,357 4,333 24 —
Pyhäjoki 1,370 1,343 690 690 90 137 2,150 2,170 4,320 4,317 3 —
Salosten kappeli 429 422 209 209 23 59 661 690 1,351 1,344 7 -
Raahe (Salosten emäseur.) 811 655 381 384 61 85 1,253 1,124 2,377 2,366 11 —
Wihanti 892 872 465 465 47 99 1,404 1,436 2,840 2,834 4 2
Rantsila 1,074 1,013 476 477 49 121 1,599 1,611 3,210 3,201 9 —
Paavola 1,256 1,196 632 632 55 150 1,943 1,978 3,921 3,903 18 -
Revonlahti 442 378 202 203 35 60 679 641 1,320 1,320 - —
Siikajoki 609 602 286 294 29 69 924 965 1,889 1,887 2 —
Siirto 14,519 13,79s| 7,540 7,556| 778 1,675| 22,837 23,029' 45,866| 45,700 163 3
74
Siirto
Hailuoto
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala ( P i d i s j ä r v i ) . . . .
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Kestilä
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin maaseurak.. . .
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijarvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulu
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Siirto
2 | 3
Naimattomia.
Non-mariés.
14,519
751
1,627
859
1,491
1,936
747
1,830
725
969
779
1,090
1,315
892
2,675
2,207
608
612
1,9
1,483
1,358
1,407
900
' 303
721
947
363
358
1,112
676
538
1,056
1,805
544
2,691
B *2
3. £,
13,798
677
1,628
828
1,490
2,092
711
1,785
746
924
792
1,119
1,252
824
2,562
2,066
660
562
1,908
1,400
1,290
1,342
910
325
735
1,063
345
361
1,058
573
494
985
1,727
54(
2,494
53,860J 52,066
Naineita.
Mariés.
S f
K 5'
7,540
284
858
562
849
1,140
414
957
392
450
388
608
688
467
1,468
1,172
362
332
1,059
803
696
671
481
168
344
519
177
148
562
356
269
549
934
274
1,279
28,220
• §'$ §
11
7,556
295
858
564
851
1,140
414
960
392
448
388;
608
688
469
1,468
1,172
362
332
1,059
803
681
481
172
341
519!
180
148
559
356
269
549|
937
2741
1,2791
Leskiä ja
erotetuita.
Veufs, veuves
et divorcés.
778!
34
77
42
72
97
45
78
41
42
37
52
44
26
83
69
24
33
73
58
69
82
51
23
42
62
29
21
42
38
36
58
85
37
142
28,226| 2,622
1,675
75
171
89
170
208
86
177
87!
104
60
111
157
105
310
242|
71
56
169
124
114
107
131
51
91
1441
41
42
109
56
60
116
177
51
200
5,737
10
Summa.
Total.
22,837
1,069
2,562
1,463
2,412
3,173
1,206
2,865
1,158
1,461
1,204
1,750
2,047
1,385
4,226
3,448
994
977
3,098
2,344
2,123
2,160
1,432
494
1,107
1,528
569
527
1,716
1,070
843
1,663
2,824
855
4,112
84,702
23,029
1,047
2,657
1,481
2,511
3,440
1,211
2,922
1,225
1,476
1,240
1,838
2,097
1,398
4,340
3,480
1,093
950
3,136
2,327
2,058
2,130
1,522
548
1,167
1,726
566
551
1,726
985
823
1,650
2,841
865
3,973
45,866
2,116
5,219
2,944
4,923
6,613
2,417
5,787
2,383
2,937
2,444
3,588
4,144
2,78,
8,566
6,928
2,087
1,927
6,234]
4,671
4,181
4,290
2,954|
1,042
2,2741
3,254|
1,135
1,078
3,442
2,055
1,666
3,313
5,665
1,721
8,085
û j ïi
Siitä
De ce nombre
îi
45,700
2,116
5,206
2,939
4,895
6,602
2,417
5,768
2,369
2,937
2,444
3,588
4,131
2,776
8,543
6,917
2,084
1,923
6,226
4,669
4,179
4,281
2,954
1,042
2,274
3,228
1,129
1,075
3,429
2,052
1,663
3,303
5,636
1,693
8,036
J
s 2S- »§- en
163
13
5
28
11
19
14
13
7
23
11
3
4
8
2
2
9
49! - I
86,029; 17O,73l|l7O,224| 480
1 2 1 8 4 ! 5 6 1 7 8 1 9 10 11 | 12 13
Naimattomia. Naineita. erotetuita. Summa. u a
De ce nombre
Non-mariés. Mariés. Veufs, veuves Total,
et divorces. — ~,
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Siirto 53,860 52,066 28,220 28,226 2,622 5,737 84,702 86,029170,731 170,224 480 3
Taivalkoski 964 895 479 479 29 75 1,472 1,449 2,921 2,921 — -
Kuusamo 2,596 2,785 1,360 1,342 92 218 4,048 4,345 8,393 8,393 — —
Kuolajärvi 841 752 458 458 37 51 1,336 1.261 2,597 2,597 — —
Kemyärvi 1,247 1,169 610 611 67 105 1,924 1,885 3,809 3,797 12 —
Rovaniemi 2,182 2,061 1,055 1,009 116 173 3,353 3,243 6,596 6,549 47 —
Tervola 891 974 450 450 39 59 1,380 1,483 2,863 2,863 — -
Simo 854 774 386 386 41 54 1,281 1,214 2,495 2,482 13 —
Kemin maaseurak. . . . 1,349 1,317 653 653 79 100 2,081 2,070 4,151 4,138 13 —
Alatornio 1,723 1,787 885 885 143 178 2,751 2,850 5,601 5,570 31 —
Karunki 613 ' 573 270 266 43 66 926 905 1,831 1,825 6 —
Ylitornio 1,287 1,230 593 588 76 121 1,956 1,939 3,895 3,884 11 —
Turtola 517 436 228 223 29 52 774 711 1,485 1,481 4 -
Kolari 502 420 199 192 25 34 726 646 1,372 1,359 3 -
Muonionniska 380 350 143 143 11 25 534 518 1,052 1,036 16 —
Enontekiäinen 265 223 123 123 9 24 397 370 767 762 2 -
Kittilä 898 855 406 406 42 63 1,346 1,324 2,670 2,663 7 —
Sodankylä 1,021 966 498 493 40 91 1,559 1,550 3,109 3,104 5 —
Inari 380 337 190 195 18 35 588 567 1,155 433 8 —
U t s j o k i . . . . . . . . . 137 115 64 64 4 10 205 189 394 15 — —
Summa 72,507 70,085 37,270 37,192 3,562 7,271113,339114,548 227,887 226,096 658 3
Koko lääni yhteensä 78,762 76.543 39.940 39.885 3,811 8,102 122,513124,480 246,993 243,667 2,172 4
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VIII. Väestö 31 p. Joulukuuta
 1890) äitiukielen mukaan.
Population au 31 Décembre
 1890> 8e|on ,a ,angue parlée
Läänit.
Gouvernements.
\ 3 |
Väkiluku.
Population.
I l S S.g B
I-
i" s.
Siitä:
Suomenkielisiä.
Finnois.
B 3.
B -3
3 £.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes)
Siitä maalaiskunnissa
(Communes rurales) . .
115,897
193,871
127,413
173,451
89,045
144,057
205,294
122,513
1,171,541
110,761
1,060,780
123,559
201,603
130,438
178,149
91,875
146,597
211,898
124,480
239,456
395,474
257,851
351,600
180,920
290,654
417,192
246,993
60,501
163,121
125,841
166,873
88,291
143,420
143,457
120,969
62,198
167,625
128,539
171,222
90,848
145,769
147,173
122,698
122,699
330,746
254,380
338,095
179,139
289,189
290,630
243,667
1,208,599
124,466
1,084,133
2,380,140
235,227
2,144,913
1,012,478 j 1,086,072
72,562
939,911
78,321
957,751
2,048,545
150,883
1,897,662
*) Tähän summaan on luettu 1.106 henkeä, joilla lappi on äitinkielenä.
77
9
De ce nombre:
10
Ruotsinkielisiä.
M
iehenpuol
Sexe
 m
ascu ia
.
lin
.
54,306
30,549
1,539
4,055
700
573
61,760
968
154,450
35,105
119,285
Suédois.
Vaim
onpuo
Sexe
 fém
ii lia
.
in
.
60,353
33,782
1,879
4,519
968
779
64,670
1,204
168,154
43,326
124,828
Y
hteensä
Les
 deu
x
 sexes
.
114,659
64,331
3,418
8,574
1,668
1,352
126,430
2,172
822,604
78,491
244,113
11 12 13 1
Venäjänkielisiä.
M
iehenpuol
Sexe
 m
ascu ia
.
lin
.
681
129
15
2,017
46
55
57
2
3,002
2,129
873
Russes
Vaim
onpuo
Sexe
 fémir lia
.
in
.
640
111
5
1,919
44
36
34
2
2,793
1,976
817
Y
hteensä
Les
 
deu
x
 sexes
.
1,321
240
20
3,936
90
93
91
4
5,795
4,105
1,690
14 | 15 ! 10 |
Saksankielisiä.
Allemands.
M
iehenpuol
Sexe
 m
ascu
f »
308
55
13
420
2
5
12
5
820
733
87
Vaim
onpuo
Sexe
 fém
in
F F
312
61
12
435
9
9
9
7
854
750
104
Y
hteensä
Les
 
deu
x
 se
620
116
25
855
11
14
21
12
1,674
1,483
191
17 !
Muita
18 | 19
kieliä puhuvia.
Autres langues.
8P a
g %g |
§ &ia
.
lin
.
101
17
5
86
6
4
8
569
796
172
624
Vaim
onpuo
Sexe
 fémin
? f
56
24
3
54
6
2
12
569
726
93
633
Y
hteensä
Les
 deu
x
 se
157
41
8
140
12
6
20
*) 1,138
1,522
265
1,257
l
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
IX. Väestö 31 p. Joulukuuta 1890 syntymäpaikan mukaan.
Population repartie »Ion l'origine.
S il j Ï I ! l|lS
 ¥1 „ S<| ë{ *Ï H ff 3 ! l | l | i l 4 l ^ U l -.ee-^ oUHa| S
 (S1 l 1 ! * ï 1 1 * 1 YUteSvnnSt™urSSI1 i i 3 i § S b 1 ^ » « « | I »ft S S a - : | | | J | | Suomea »yntyntit*.
il si sj1î: -SîfS, ™^»™«- if |f | f if | f ^ | | | | If |f l i m i l **"*«.«*-*•
1 p p p
Iï 1! I! 1! I! H H M H 11 |111 il MM 11 fi \ \ \ \ il t | il II t! t I !!
i Uudenmaan . . . . 78,754 82,092 17,892 20,94517,91919,286 114,565 122,323 286,888 786 665 379 423 1 3 1 0 13 15 103 80 2 8 4 11 7 8 1 2 I I 2 13 12 1,332 1,236 2,568 i
2 Turun ja Porin . . 146,919147,120 39,527 46,192 6,618 7,509 193,064 200,821 398,885 214 196 488 470 3 3 13 16 47 56 6 6 — 4 — — 2 — 1 1 33 30 807 782 1,589 2
3 Hämeen 98,343 97,547 19,973 22,644 8,84410,014 127,160 130,205 257,865 72 70 151 133 3 2 6 6 16 14 1 5 — — 3 1 — — — 1 1 1 253 233 486 3
i Wiipurin 152,098153,598 8,820 11,044 9,95011,088 170,868 175,730 846,598 2,4412,300 56 61 10 7 3 4 66 4 0 — 1 — — 6 3 — — - 1 1 2 2,583 2,419 5,002 4
5 Mikkelin 80,876 82,870 5,213 6,046 2,769 2,760 88,858 91,676 180,584 171 177 12 15 i 2 — 1 2 3 — — — — — — — — — — 1 1 187 199 886 5
e Kuopion 130,460131,607 9,712 10,589 3,422 3,844 143,594 146,040 289,684 444 533 12 16 1 1 2 2 2 1 1 — — — — - — — — — 1 4 463 557 1,020 6
7 Waasan 179,409180,467 20,258 25,652 4,890 5,023 204,557 211,142 415,699 104 120 507 506 8 7 7 6 12 9 4 6 — — 1 — — — — — 94 102 737 756 1,498 7
8 Oulun 108,483107,152 11,244 14,475 2,291 2,163 122,018 123,790 245,808 228 204 158 375 40 59 1 1 11 10 3 7 — — — - 1 — — — 53 34 495 690 1,185 s
9 Koko Suomi 975,842 982,458182,689 157,587 56,703 61,687 1,164,6841,201,727 2,866,4114,460 4,2651,7681,999 J i L J U ^ f L 3 ^OJ™ J Z ^ J L 8 - 4 1 5 - 1 7 1 2 * 2 - 1 2 5 J 9 7 1 8 6 ? ' 8 5 7 6 ' 8 7 2 - 1 8 ' 7 2 9 9
1,957,795 290,226 118,390 2,866,411 8,725 3,762 1 7 ° 9 6 4 7 2 5 0 1 9 8 9 6 1 7 S 8 8 1 8 > 7 2 9
Siitä kaupungeissa
io (Dans les villes). 49,471 54,705 32,871 38,237 25,199 28,750 107,541 121,692 229,288 2,2541,673 621 776 3 2 2 1 3 3 3 9 2 1 7 1 8 6 H 26 4 10 8 9 4 2 12 5 24 27 3,220 2,774 5,994 10
Siitä maalaiskunn.
(Communes ru-
n raies) 925,871927,748 99,768119,350 31,504 32,9371,057,1431,080,035 2,187,178 2,206 2,5921,1421,223 47 70 12 12 42 27 6 7 — 5 9 3 — — — ! — 173 159 3,637 4,098 7,735 i l
1 2 1 3 1 4 5 : 6 1 7 8 1 9 10 H 1 12 ! 13
Roomalais-
Lutherilaisia. Kreikkalais-venäläisiä. katolisia. Summa.
Luthériens. Grecs-orthodoxes. Catholiques- Total.
Läänit. Romains.
Gouvernements. £ g % < £ » g g> 3 8 ^ »g £3 ? , 8? S £ 2 8 ^
i l f 1 M ! 1 F1 * i H $i fi f g { H s 1
i l . I g s & s ! §• g s & s i fg s 1 1 1 s- g s &
1
Uudenmaan . . . 115,107 122,840 237,947 613 603 1,216 177 116 293 115,897 123,559 239,456
Turan j a Porin . . 193,690 201,438 395,128 181 165 346 — — — 193,871 201,603 395,474
Hämeen . . . . 127,413 130,438 257,851 — — — — — — 127,413 130,438 257,851
Wiipurin . . . . 156,548 160,560 317,108 16,799 17,525 34,324 104 64 168 173,451 178,149 351,600
Mikkelin . . . . 88,963 91,774 180,737 82 101 183 — — — 89,045 91,875 180,920
Kuopion . . . . 139,586 142,171 281,757 4,471 4,426 8,897 — — - 144,057 146,597 290,654
Waasan 205,205 211,821 417,026 89 77 166 — — — 205,294 211,898 417,192
Oulun 122,513 124,480 246,993 — — _ _ _ _ _ 122,513 124*,48O 246,993
Koko maa 1,149,0251,185.522 2,334,547 22,285 22,897 *) 45,182 281 180 461 1,171,541 1,208,599 •) 2,880,140
Uudenmaan . . . 32,574 37,747 70,321 613 603 1,216 177 116 293 33,364 38,466 71,830
Turun ja Porin . . 23,534 25,359 48,893 181 165 346 — — — 23,715 25,524 49,239
Hämeen . . . . 11,362 13,414 24,776 — — — — — — 11,362 13,414 24,776
Wiipurin . . . . 13,109 15,152 28,261 1,454 1,377 2,831 104 64 168 14,667 16,593 31,260
Mikkelin . . . . 2,413 2,756 5,169 82 101 183 - — — 2,495 2,857 5,352
Kuopion . . . . 5,618 5,970 11,588 64 49 113 — — — 5,682 6,019 11,701
Waauan 10,213 11,584 21,797 89 77 166 — — — 10,302 11,661 21,963
Oulun 9,174 9,932 19,106 — — — — - — 9,174 9,932 19,106
Summa 107,997 121,914 229,911 2,483 2,372 4,855 281 180 461 110,761 124,466 235,227
*) Vrt. muist. siv. 1.
X. Väestö 31 p. Joulukuuta 1890 uskontunnustuksen mukaan.
Population au 31 Décembre 1890 selon le culte.
A. Koko maa.
A. Tout le pays.
B. Kaupungit.
B. Les villes.
81
C. Maaseurakunnat.
G. Les communes rurales.
Läänit.
Gouvernements.
Lutherilaisia.
Luthériens.
i l
5 ' G ' 7
Kreikkalais-venäläisiä.
Grecs- orthodoxes.
é. &
8 j 9 10
Roomalais-
katolisia.
Catholiques-
Bomains.
!» et
5î§
P
P o
12
Summa.
Total.
1
 ?"
Uudenmaan .
Turun ja Porin
Hämeen . .
Wiipurin . .
Mikkelin . .
Kuopion . .
Waasan. . .
Oulun . . .
82,533
170,156J
116,051
143,439
86,550
133,968
194,992
113,339
85,093
176,079
117,024
145,408
89,018
136,201
200,237
114,548
167,626
346,235
233,075
288,847
175,568
270,169
395,229
227,887
15,345
4,407
16,148
4,377
31,493
8,784
82,533
170,156
116,051
158,784;
86,550
138,375
194,992
113,339
85,093
176,079
117,024
161,556
89,018
140,578
200,237
114,548
167,626
346,235
233,075
320,340
175,568
278,953
395,229
227,887
Summa |l,041,028|l,063,608!2,104,636| 19,752 20,525 40,277| — 1,060,780! 1,084,133 2,144,9131
82
XI Väestö jaettuna sivistys- kannan mukaan vuonna 1890.
Population en 1890, repartie selon le degré d'instruction.
a) Läänittäin
11920i
Henkilöitä, joilla on
kansakoulun kurssia
korkeampi kirjanoppi.
Personnes qui ont reçu
une éducation supé-
rieure à l'enseignement
primaire.
Uudenmaan lääni 6,812
Turun ja Porin „ | 3,769
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa
Siitä kaupungeissa (villes) .
„ maaseurakunnissa
(communes rurales) . . .
Lutherilaisia (Luthériens)
Kreikk.-venäl. (Grecs-orth)
Room.-katol. (Cath.-rom.).
Suomenkielisiä (Finnois).
Ruotsin-
Venäjän-
Saksan-
Lapin*
Muun-
(Suédois) .
(Russes) . .
(Allemands)
(Lapons). .
(Autres) . .
1,275
2,123
754
812
1,699
777
» i
Muita luku- ja kirjotus-
taitoisia.
Autres sachants lire
et écrire.
s- ?
6,957
3,849
1,296
2,137
808
712
1,670
662
18,021
12,122
5,899
18,091
12.839
5,252
17,797 | 17,9061 35,703
13,769
7,618
2,571
4,260
1,562
1,524
3,369
1,439
36,112
24,961
11,151
205
19
167
18
5,637 ! 4,098
11,718 i 13,295
182
461
23
155
510
33
372
37
9,735
25,013
337
971
56
32,892
39,486
21,077
31,344
13,363
24,449
28,028
16,506
ä ~
S g,
S1 g*
31,868
30,608
16,901
21,932
9,516
17,116
17,720
12,173
64,760
70,094
37,978
53,276
22,879
41,565
45,748
28,679
Ainoastaan luku-
Sachants lire seu-
à> g
54,886
110,426
77,071
99,689
58,414
82,733
126,944
75,907
207,145 i 157,834 ; 364,979 | 686,070
en «1î s
f l
s. a
B g,
S' g'
62,754
127,698
84,810
111,852
65,813
94,792
146,516
83,611
777,846
b) Asuinsijain mukaan
49,848
157,297
46,815
111,019
96,663
268,316
29,339
656,731
45,661
732,185
c) Uskontunnustuksen mukaan
200,342
6,743
60
152,909! 353,251
4,887] 11,630
38 i 98
682,029
3,932
109
773,954
3,818
74
c) Kielen mukaan
164,781
40,395
1,597
215
117
40
120,301
35,981
1,270
199
46
37
285,082
76,376
2,867
414
163
77
612,130
73,108
400
29
320
83
687,106
89,954
322
27
396
41
83
(par gouvernements).
10
taitoisia.
lemcnt.
11 12 13
10 vuotta vanhempia
lukutaidottomia.
Agés de 10 ans et au-
delà sans instruction.
O B
14 16
10 vuotta nuorempia
lukutaidottomia lapsia.
Les petits enfants et autres
enfants au-dessous de 10
ans sans instruction.
Si §S *2M i. i
17 18
Summa.
Total.
s s:
S §
19
117,640
238,124
161,881
211,541
124,227
177,525
273,460
159,518
609
901
844
7,252
1,016
4,919
1,468
2,217
505
684
630
9,119
738
4,258
896
1,572
1,114
1,585
1,474
16,371
1,754
9,177
2,364
3,789
20,698
39,289
27,146
33,043
15,498
31,144
47,155
27,106
21,475
38,764
26,801
33,109
15,000
29,719
45,096
26,462
42,173
78,053
53,947
66,152
30,498
60,863
92,251
53,568
115,897
193,871
127,413
173,451
89,045
144,057
205,294
122,513
123,559
201,603
130,438
178,149
91,875
146,597
211,898
124,480
239,456
395,474
257,851
351,600
180,920
290,654
417,192
246,993
1,463,916 19,226 I 18,402 37,628 241,079 236,426
(par miles et commîmes rurales).
75,000 793 1 769 1,562 18,659
1,388,916 18,433 17,633 36,066 222,420
18,382 L 37,041
(par confessions).
1,455,983
7,750
183
12,245
6,915
66
9,260
9,124
18
21,505
16,039
84
(par la langue parlée).
1,299,236
163,062
722
56
716
124
18,265
545
344
1
5
66
17,369
460
540
—
5
28
35,634
1,005
884
1
10
94
236,612
4,440
27
211,660
28,684
479
114
113
29
218,044
231,493
4,901
32
207,198
28,464
506
118
104
36
477,505
440,464
468,105
9,341
59
418,858
57,148
985
232
217
65
1,171,541
110,761
1,060,780
1,149,025
22,235
281
1,012,473
154,450
3,002
820
555
241
1,208,599
124.466
1,084,133
22,897
180
1,036,072
168,154
2,793
854
551
175
2,380,140 9
235,227 10
2,144,913
1,185,522 I 2,334,547
45,132
461
u
12
13
14
2,048,545
322,604 ilel
5,795
1,674
1,106
416 2o|
17
18
10
84
XII Huonekuntain lukumäärä 31 p. Joulukuuta 1890.
Nombre des ménages au 31 Décembre 1890.
Läänit.
Gouvernements.
4 5 6 ! 7 | 8
Huonekuntain lukumäärä, joihin kuuluu
tv»
e r
o,
2
•
Oi
10
11
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waa8an . . . . . . .
Oulun
Summa
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Dans les communes ru-
rales)
11,107
18,483
13,768
12,225
9,602
15,042
16,372
10,305
9,249
14,953
10,257
9,180
6,705
10,002
11,576
6,037
8,004
12,978
7,995
8,364
5,557
7,796
10,483
5,692
7,520
11,781
7,184
8,234
5,220
7,273
10,619
5,386
6,268
10,295
6,370
8,032
4,623
7,216
9,992
5,397
5,066
8,719
5,483
6,954
3,673
5,815
9,159
4,630
106,904
16,555
90,349
77,959
11,048
66,911
66,869
9,385
57,484
68,217
7,968
55,249
58,193
6,351
51,842
49,499
4,670
44,829
3,828
6,710
4,125
5,564
2,757
4,402
7,384
3,802
38,572
3,165
35,407
85
9 I 10 11 i 12 I 13
Nombre des ménages composés
14 15 16 17 18
SU
00 Q D
o er
S-
I
SB!
I **
^ CD
i S- ST
5-A
Kj
2,540
4,519
2,904
4,156
1,958
3,156
5,482
2,779
1,536
2,908
1,817
3,020
1,216
1,884
3,622
1,923
1,010
1,678
1,175
2,050
819
1,428
2,270
1,378
607
1,005
659
1,332
513
959
1,414
379
564
440
966
364
663
834
619
210
333
300
648
214
441
527
428
133
200
165
447
166
334
286
322
103
116
100
383
109
239
185
231
206
215
184
581
185
417
382
466
57,766
95,457
62,926
72,136
43,681
67,067
90,587
50,264
10
27,494
1,955
25,539
17,926
1,145
11,808 7,858 4,829 3,101 2,058
408 298
16,781 11,1101 6,950 4,531
193 128
2,908 1,925
1,466
84
1,382
2,686 539,884
180 64,231
2,456 475,653
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XIII. Väestö 31 p. Joulukuuta 1890, ammatin ja elinkeinon mukaan jaettuna.
Population au 31 Décembre 1890, Par professions.
A. Koko maa.
A. Tout le pays.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
I. Valtiovirat ja vapaat
elinkeinot.
(Professions libérales).
a) Hallinto ja oikeudenhoito.
(Administration et justice).
Siviili-virkamiehiä valtion tai kunnan
palveluksessa (Fonctionnaires). . .
Vahtimestareita sekä kruunun- ja kau-
punginpal veli joita (Huissiers etc.) .
Summa a)
b) Opetus- ja kasvatustoimi.
(Enseignement).
Opettajia ylemmissä ja alemmissa oppi-
laitoksissa sekä kansakouluissa (In-
stituteurs et institutrices des écoles)
Muita virkamiehiä ja palvelijoita koulu-
alalla (Gens de service)
Summa b)
c) Papisto. (Clergé).
Lutherilaisia pappeja (Pasteurs luthér.)
S:n lukkareita, urkunisteja ja
kirkonpalvelijoita (Bas officiers de
Véglise luthérienne)
Kreikkalais-venäläisiä pappeja (Prêtres
grecs-orthodoxes)
S:n lukkareita, urkunisteja ja kirkon-
palvelijoita (Bas officiers de Véglise
grecque-orthodoxe)
Siirto
2 1 3
Ammatin
Exerçants i
Päähenkilöt.
Patrons.
» t?
B 1fn 0
1 «f f
2,178
2,307
4,485
1,451
116
1,567
850
1,217
34
38
2,139
% B.
S B
SS 2
g %
s. aB B*
i
245
128
373
1,244
68
1,812
—
— ,
- 1
4
harjottajat.
a profession.
Niiden
Leurs
«3 u*
<B &
B Jm
oli ia
.
lin
.
1,842
2,392
4,234
1,193
120
1,818
1,139
1,522
an
1
19
2,719 j
! 5
perheet.
familles.
2 »im
o
n
ce
 fé puo;
m
ini lia
.
in
.
3,398
4,233
7,681
2,078
235
2,813
1,904
2,588
C l
ö l
42
4,615
87
I 7 ! 8 |
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt,
Patrons.
m S
S s.
K S"
Niiden perheet.
Leurs familles.
i 5 g t
10 I 11
Palvelusväki.
Domestiques.
ce g
Summa henkilöitä.
Total des personnes, qui
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
î t
11
472 ! 2,965 9,191 10,969 20,160
472 2,965 9,191 10,969 20,160
62 1,387
62 i 1,887
2,942
2,942
5,012
830 1,945 5,558 6,437
10
840
29
1,974
140
5,698
152
6,589
7,954
5,012 7,954
11.995
292
12,287
88
Siirto
Roomalais-katolisia pappeja {Prêtres
catholiques-romains)
S:n Uikkareita, urkunisteja ja kirkon-
palvelijoita {Bas officiers de Véglise
catholique-romaine)
Summa c)
d) Terveydenhoito.
{Profession médicale).
Lääkärejä, välskärejä, eläinlääkärejä,
apteekareja, farmaseutteja ja aptee-
kinoppilaita {Médecins, chirurgiens,
pharmaciens)
Kätilöimiä ja rokonistuttajia {Sages-
femmes, vaccinateurs et vaccinatri-
ces)
Sairashuoneenjohtajia, sairaanhoitajia,
ruuanpitäjiä ja palvelijoita sairashuo-
neissa (Directeurs et employés des
maisons de santé, gardes-malades)
Summa d)
e) Maa- ja meripuolustus.
{Force publique).
Sotaväkeä: yli- ja alapäällystöä sekä
miehistöä {Militaire actif: officiers
et soldats)
Sotapalveluksessa olevia käsityöläisiä
y. m. {Artisans etc. au service mi-
litaire)
S I 4
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
S? a
M 5"
Summa e)
2,139
2
2,142
834
36
222
1,092
2,648
128
B -g
2,776
15
410
362
787
Niiden perheet.
Leurs familles.
S es
2,719
2
2,721
484
113
597
731
64
795
s -s
4,615
1
4,616
898
204
1,102
1,723
126
1,849
89
I 7 I 8 |
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
8 I
S! §
g: §
F S'
Niiden perheet.
Leurs familles.
10 | 11
Palvelusväki.
Domestiques.
12 | 13 i 14
Summa henkilöitä.
Total clés personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
g g-
s S
SJ TS
840 1,974 5,698 6,589 12,287
840 1,974 5,703
158 800 1,847
6,590
2,689
12,298
4,536 ! 4
158 800 1,847
94 '< 620 3,665
2,689
2,470
4,536
6,135 ! e
94 620 8,665 ! 2,470 | 6,185 7
90
f) Muut vapaat elinkeinot.
(Autres professions libérales).
Taiteilijoita j'a kirjailijoita sekä yksityis-
opettajia ja -opettajattaria (Artistes,
littérateurs, précepteurs privés) . .
Koroista eläjiä ja peusioninsaajia (Ren-
tiers et pensionnaires de VKtat)
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
r l
466
1,826
10
i l
Summa f)
Summa I
II. Maanviljelys ja karjan-
hoito sivuelinkeinoilleen.
(Agriculture).
Kartanonomistajia ja talollisia (Pro-
priétaires)
Arentimiehiä, kruununtaloUisia ja uu-
tisasukkaita (Fermiers et colons) .
Maatorppareja (Tenanciers)
Muita torppareja (Corvéables) . . . .
Kalastajia perheinensä (Pêcheurs et
leurs familles)
Syytinkiläisiä perheinensä (Ci-devant
paysans vivants de revenus garantis
des terres)
Loisia, jotka elättävät itseään työstä
toisen maalla, sekä niiden per-
heitä (Journaliers et leurs famil-
les)
Lappalaisia, jotka elävät poronhoi-
dosta (Lapons vivants de Vélevage
des rennes)
Summa II
2,292
14,854
298
4,721
5,019
7,492
Niiden perheet.
Leurs familles.
2,423
2,428
12,088
90,224
18,338
59,851
30,223
8,580
2,516
4,093
1,538
197,832
43,704
105,411
39,189
198,636 16.727
B "2
4,227
4,227
21,738
267,639
58,252
155,743
66,864
386,136 548,498
91
6 1 7 8
Apulaiset.
Employés à
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
—
—
—
_
—
—
_
0
la profession.
Niiden
Leurs j
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
—
—
-
—
—
perheet.
F
amilles.
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
—
—
—
—
—
—
10 11
Palvelusväki.
Domestiques.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 
m
a
sc
ulin
.
262
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
2,795
262 2,795
1,888
• 67,438
—
—
—
67,438
10,541
76,857
—
—
—
76,857
12 13 14
Summa henkilöitä.
Total des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 
m
asculin
.
4,977
4,977
28,325
652,210
5,190
20,778
205,375
110
883,663
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
J2,04]
12,041
89,771
642,082
5,438
28,463
219,353
84
895,420
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 
se
x
e
s
.
17.U18
17,018
68,096
1,294,292
10,628
49,241
424,728
194
1.779,088
l
2
3
4
5
6
7
8
9
92
1
2
q
o
4
B
6
7
1
4
X
1
1
1
1
1
TTT Teoll isuusU l l XiiVllloUUlji
(Industrie).
1. Tehdasteollisuus.
(La grande industrie).
a) Kudonta- ja kehruuteollisuus.
(Industrie textile).
1) Köysitehtaita (Corderies)
2) Verka- ja villavaate-tehtaita (Manu-
factures de drap et d'étoffes de laine)
3) Pumpulitehtaita (Manufactures de
coton)
4) Liinatehtaita (Manufactures de Un)
5) Trikoo- ja sukkatehtaita (Fabri-
ques de tricots et bonneteries) . .
Summa a)
b) Metalliteollisuus.
(Industrie métallurgique).
1) Rautatehtaita, kankirautaruukeja,
masuuneja y. m. (Fabrication de
la fonte, du fer et de l'acier) . .
2) Kupari- ja tinahyttyjä (Fabrication
du cuivre et de Vétain)
3) Vuorilouhoksia (Exploitation des
mines et lavoirs)
4) Konepajoja (Fabrication des ma-
chines de toute espèce)
5) Naulatehtaita (Fabrication des
clous)
6) Vesijohtolaitoksia (Conduites des
eaux)
Summa b)
c) Nahan ja nahkateosten valmistus. 1 |
(Industrie du cuir).
1) Karvauslaitoksia, nahka- ja remmi-
tehtaita (Tanneries)
Summa c)
2 r » 4 1
Ammatin harjottajat.
Exerçants k
Päähenkilöt.
Patrons.
M
ieh
Sex
e
tenpuolic
m
asculi
a r
5
15
4
1
2
27
SP <e !•lonpuolii
fém
inin
—
—
—
—
—
37 3
—
—
36
—
78
3
3
—
—
1
—
4
4
4
i profession.
Niiden \
5
>erheet.
Leurs familles.
t g
® 1B §
1 1te B*
P
13
23
4
4
6
50
46
—
—
49
—
—
95
6
6
V
aiin
Sex
e
o
npuolis
fém
inin
15
30
10
3
7
65
82
—
—
69
—
—
151
4
4
93
6 1 7 8
Apulaiset.
Employés à la profess'
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
11
252
1,083
310
15
1,671
1,765
3
149
2,736
5
38
4,696
561
561
n
É-K O8 3
M
2 °
28
259
1,866
383
11
2,547
48
—
3
—
—
51
66
66
Niiden
Leurs
B I
CA 0
M
2
190
1,022
280
5
1,499
1,679
—
146
1,897
2
19
3,748
368
368
1 n
lon.
perheet.
familles.
» §
g. "g
5 oF f
9
399
1,603
504
23
2,538
3,034
—
226
3,686
6
43
6,995
723
723
10 1 11
Palvelusväki.
Domestiques.
S g.
g |
M
—
m
6
1
1
15
113
2
23
4
—
2
144
3
3
SP •**2 g.
8 g
ï |
S B"
4
32
44
15
4
99
233
3
36
130
—
2
404
11
11
12 | 13 14
Summa henkilöitä.
Total des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
S g.
5 S
B t
S if f
31
487
2,119
596
29
3,262
3,640
5
318
4,722
7
59
8,751
941
941
S? <
1 f
II
a o
F F
56
720
3,523
905
45
5,249
3,400
3
262
3,889
6
45
7,605
808
808
S4
i *
d> fis:
g "
87
1,207
5,642
1,501
74
8,511
7,040
8
580
8,611
13
104
16,356
1,749
1,749
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
94
10
13
8 I 4
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
3> «
~- B"
d) Puuteollisuus. (Industrie du bois).
1) Puuhiomoita (Fabrication de la
pâte de bois)
2) Lankarullatehtaita (Fabrication des
rouleaux de fil)
3) Huonekalutehtaita (Fabrication des
meubles)
4) Ruumiinarkkutehtaita (Fabrication
des cercueils)
5) Erinäisiä puunvalmistustehtaita
(Div. espèces de Vind. de bois) . .
6) Korkkit. (Fabrication des bouchons
de liège)
Summa d)
e) Kiviteollisuus.
(Industrie des pierres).
1) Kivihiomoita (Polissage des pierres)
Summa e)
f) Lasi- ja saviteosten valmistus.
(Industrie céramique).
1) Lasiruukeja (Verreries)
2) Fajanssi-, posliini-, kaakeli- ja kruu-
kutehtaita (Fabriques de faïence,
porcelaine et poterie)
Summa f)
g) Erinäisten kemiallisten ja muiden
tuotetten valmistus.
(Industrie des produits chimiques).
1) Saipuatehtaita (.Fabriquesdesavons)
2) Kivennäisvetten valmistus (Fabri-
ques d'eaux minérales artificiel-
les)
Siirto
18
14
11
on -^
Niiden perheet.
Leurs familles.
B S
5- F
10 !
16
15
11
26
a; <
S H.
o 3
f l
s. e
5. —
10
9
18
3
40
42
14
_2
2
27
15
13 21
95
6 7 8
Apulaiset.
Employés à
Päähenkilöt.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
Patrons.
M
iehenpuolia
.
222
76
18
31
1
349
10
10
319
249
568
47
15
62
Sex
e
 fém
inin
.
V
aim
onpuolia
.
37
3
1
1
1
43
3
3
5
61
66
5
6
11
9
la profession.
Niiden perheet.
Leurs familles.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
234
89
3
—
9
335
3
3
364
142
506
11
2
13
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
400
169
7
—
20
—
596
11
11
603
278
881
35
15
50
10 i l
Palvelusväki
Domestiques.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
—
i
1
—
2
—
21
2
23
—
2
2
Sex
e
 fém
inin
.
V
aim
onpuolia
.
2
13
2
2
1
20
1
1
37
30
67
6
8
14
12 1 13 | 14
Summa henkilöitä.
Total des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
468
169
35
3
41
4
720
15
15
733
415
1,148
69
31
100
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
447
183
39
4
23
4
700
17
17
673
386
1,059
61
36
97
Y
hteensä
.
L
e
s
 deu
x
 
se
x
e
s
.
915
352
74
7
64
8
1,420
32
32
1,406
801
2,207
130
67
197
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
i
Siirto
Öljy tehtaita (Huileries).
Teknokemiallisia tehtaita (Fabri-
ques techno-chimiques)
Kalkkiruukeja (Fours à chaux). .
Kimröökitehtaita (Fabriques de
noir de fumée)
Tulitusaineiden valmistus (Fabri-
q u e s d e s p i è c e s d ' a r t i f i c i e ) . . . .
K r u u t i t e h t a i t a ( P o u d r e r i e s ) . . . .
S u m m a g )
h ) R a k e n n u s t e o l l i s u u s .
(Industrie de bâtiment).
Tiiliruuk. (Tuileries et briqueteries)
Asfalttitehtaita (Fabriques d'as-
phalte)
Kattohuopatehtaita (Fabriques de
feutre d'asphalte)
Tapettitehtaita (Fabriques de pa-
piers peints)
Summa h)
i) Valaisemista tarkoittava teollisuus.
1)
2)
3)
(Industrie de l'éclairage).
Tulitikkutehtaita (Fabriques d'al-
lumettes)
Kaasulaitoksia (Fabriques de gaz
à brûler)
Sähkövalaistus (Éclairage électri-
que)
Summa i)
Sex
e
 
m
asculin
.
2 3
Ammatin
Exerçants l
Päähenkilöt.
M
iehenpuolia
.
 1
Patrons.
10
1
1
1
18
17
4
2
1
24
4
1
1
6
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
1
—
1
2
—
2
—
4
larjottajat.
a profession.
Niiden
Leurs )
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
13
_
2
—
Q
17
29
6
2
—
87
6
3
1
10
r,
perheet.
'amilles.
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
21
3
2
5
31
44
10
3
1
58
9
2
1
12
97
\ 7 I 8 I
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
s- F
Niiden perheet.
Leurs familles.
1 §
II
il
10 i l
Palvelusväki.
Domestiques.
a s-
12 ! 13 | 14
Summa henkilöitä.
Total des personnes que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
s s
I ï
—. «
£ §
B1 —
62
2
11
2 —
13
9
50
3
14 100
4
3
5
10
1
12
185
715
106
124
14
97
3
3
2
9
3
9
126
657
75
122
14
197
19
21
75
329
62
59
6_
456
11
30
43
28
331
34
61
488
68
566
54
106
732
15
15
11
959
261
1,372
181
246
28_
868 1,827
53
38
15
106
75
2
77
29
28
6
68
51
69
13
133
10
5
7
22
92
70
23
185
145
78
21
244
237
148
44
429 l
98
1
2
3
4
5
e
7
8
9
10
11
12
13
14
1
j) Vaatetus- ja puhtaaksilaitto-teollisuus.
(Industrie des vêtements et du
nettoyage).
1) Kaulahuivitehtaita (Fabriques de
cravates)
2) Kylpylaitoksia (Établissements de
bains)
Summa j)
k) Virvoitus- ja ravinto-aineita tarkoittava
teollisuus.
(Industrie de Valimentation).
1) Viinapolttimoita ja väkiviinateh-
taita (Distilleries de Vau-de-vie) .
2) Olut-, portteri- ja etikkatehtaita
(Brasseries et vinaigreries) . . . .
3) S o k e r i t e h t a i t a (Raffineries de sucre)
4) Sikuritehtai ta (Fabriques de café
5) Ravintoloita (Restaurants) . . . .
Summa k)
1) Kulku- ja kuljetusneuvoja tarkoittava
teollisuus.
(Industrie des moyens de transport).
1) Vaunu- ja ajokalutehtaita (Fabri-
2) Laivanveistämöjä (Construction de
navires et bateaux)
Summa 1)
m) Tiedettä ja taidetta tarkoittava
teollisuus.
(Industrie relative aux scienses,
lettres et arts).
1) Paperitehtaita (Fabriques de pa-
pier)
Siirto
2 3
Ammatin
4
îarj ottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
M
ieh
Sex
e
B g
u
olii
sculi
B f
—
3
3
34
70
1
2
168
275
20
5
25
14
14
V
ain
Sex
e
Mi ©
B •§
1 1
• ?»
—
6
6
2
4
—
172
178
——
—
—
1
1
Niiden
Leurs j
CO t>e ï
B »
u
olii
sculi
P r
—
8
8
29
93
—
3
254
379
14
2
16
9
9
5
perheet.
r
amilles.
V
aim
Sex
e
1; |
?
 •
—
6
6
49
128
2
i
6
425
610
28
15
43
25
25
99
6 | 7 | 8 9
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
—
4
4
248
477
232
8
304
1,269
42
196
238
771
771
8 à!
o g
'a *3
i: o
p ?
10
98
108
13
116
1
4
397
531
3
3
182
182
Niiden perheet.
Leurs familles.
GO ts-
<B g-
B 3
» >d
« d
g a '
—
16
16
177
293
134
0
39
649
14
138
152
980
I 980
co •*
S S.
& S
5 o
F s?
—
24
24
364
483
309
10
67
1,233
34
295
329
1,483
| 1,483
10 I i l
Palvelusväki.
Domestiques.
on »
® fi
a> p.
B 13
S »a
—
1
1
')>>
62
—
133
219
1
1
22
22
co •<
e i
g! §
H. •§
S o
F ?
—
8
8
93
167
14
9
478
761
14
16
30
43
| 43
12 T ^ l î * ^
Summa henkilöitä.
Total des personnes que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
co
 a
i g.
I l
I §
—
32
32
510
995
367
21
898
2,791
90
342
432
1,796
1,796
ce ^
S si
o g
S! §§ %
s ©
10
142
152
.121
898
326
29
1,539
3.313
76
329
405
1,734
1,734
r
<p
S" ""
S s
S 11 '
10
174
184
1,031
1,893
693
50
2,437
6,104
166
671
837
3,530
| 3,530
i
2
3
4
5
6
rt
8
9
10
11
12
13
14
100
3 I 4
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
tn b*
2 S
<B g
S» 2
Siirto
2) Kirja- ja kivipainoja (Imprimeries
et lithographies)
3) Tehtaita soittokaluj en valmistamista
varten (Fabriques d'instruments de
musique)
4) Tehtaita tieteellisten konetten val-
mistamista varten (Fabriques dHn-
struments scientifiques)
Summa m)
n) Tehtaita ylellisyys- ja huvituskalujen
valmistusta varten.
(Industrie de luxe et de plaisir).
Tupakkatehtaita (Fabriques de tabacs)
14
35
Summa n)
o) Sahoja, myllyjä ja tamppilaitoksia.
8J (Scieries et moulins)
9 Summa o)
o Summa III, 1
2. Käsityöteollisuus.
(La petite industrie). Summa III, 2
Summa III, 1, 2
IV. Kauppa.
(Commerce).
Sisä- ja ulkomaankauppiaita, ruokata-
varankauppiaita, kirja- ja soitinkaup-
piaita, maakauppiaita ja mäkläreitä
(Commerçants)
59
16
16
699
699
1,268
35,951
37,219
21
21
227
3,787
8,964
Ealanostajia sekä kaupustelioita (Re-
vendeurs) .
3,980
316
735
410
Summa IV 4,296
Niiden perheet.
Leurs familles.
£ 6
B- »
36 !
10
56
19
19
868
868
1,603
28,427
30,080
1,145
25
67
17
118
30
30
1,441
1,441
2,648
51,518
54,166
101
1 7 I 8 !
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
® 5fB 8
i F
Niiden perheet.
Leurs familles.
g- !•
10 | 11
Palvelusväki.
Domestiques.
11
(fi (3
• B
o
Œ N S3
F sr
12 I 13 I 14
Summa henkilöitä.
Total des personnes que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
S I
® I
V US
771
756
6
182
123
980
217
1,483
499
22
4
43
127
1,796
1,048
25
1
1,734
820
26
3,530 i
1,868 \ 2
51 ! 3
11
1,584
391
805 1,198 1,986
700 153
26 178 2,878 2,587
306 37 581 1,075
5,460 5
1,656
891
3,660
700
239
158 806
4,156 | 6,764 173
87
303
581
9,556
1,075 1,656
8,768 i 18,324
3,660
15,588
239
4,798
4,156
18,802
6,764
23,319
173
620
1,718
1,989
3,891
9,556
82,381
8,768
32,976
66,096 59,146
18,324
65,357
125,242 il
15,588
3,538
4,798 18,802 28,819 2,888 5,880 98,477 j 92,122
856
4,956 9,035 1,420 i 3,966
190,599 12
14,210 15,002 I 29,212 is
8,588 856 4,956 ! 9,085 1,420 8,966 14,210 15,002 [ 29,212 14
102
1
VI
3
4
5
6
7
8
0
10
11
12
1
V. Kulkuneuvot.
( Communications).
Laivureita, perämiehiä ja merimiehiä
(Marins du commerce)
Luotseja ja majakanvartioita (Pilotes
et gardephares)
Palvelusväkeä rautateillä, sähkölennä-
tinlaitoksessa, kanavissa ja suluissa
(Service des chemins de fer, des té-
légraphes, des canaux et des écluses)
Postiljooneja (Postillons)
Ajureita ja rahtimiehiä, lauttamiehiä,
silta- ja veräjänvahteja (Voituriers,
passeurs, garde-ponts et garde-bar-
rières)
Summa V
VI. Muut elinkeinot.
(Professions diverses).
Päiväpalkkalaisia (Journaliers) . . .
Henkilöitä, jotka elävät pesosta, sii-
voomisesta y. in. (Blanchisseuses,
femmes de journée etc.)
Summa VI
VII. Henkilöitä ilman vissiä
tahi ilmoitettua elinkeinoa.
(Individus sans profession).
Henkilöitä ilman vissiä elinkeinoa (In-
dividus dont la profession n'est pas
connue)
Köyhiä vaivaishuoneissa tahi ruokolla
(Indigents entretenus dans les mai-
sons de charité ou chez les parti-
culiers)
Siirto
2 8
Ammatin 1
Exerçants l
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
13,256
749
735
322
2,227
17,280
26,860
553
27,413
—
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
—
77
4
41
122
14,111
5,329 i
19,440
i
4
tiarjottajat.
a profession.
Niiden
5
perheet.
Leurs familles.
M
iehenpaolia
.
Sex
e
 
m
asculin
.
l
—
—
_
—
21,069
21,069
;
(
_ 1
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
—
—
—
—
35,284
35,284
—
103
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
£ K
Niiden perheet.
Leurs familles.
£•• S-
Œ> fia8
 I
1 0 I 11
Palvelusväki.
Domestiques.
12 | 13 I 14
Summa henkilöitä.
Total des personnes que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
5,805
1,740 59
4,278
11,546 101 695 19,911 12,241
7,604 257 860 9,559 8,645
32,152
18,204
1,740 59 10,088 19,150 858 1,555 29,470 S 20,886
45 493 48,527 55,217
50,856
103,744
45 493 48,527
25,520
6,311
55,217 103,744
26,668
7,885
52,188
14,196
31,831 34,553 i 66,384
104
1
2
3
4,
5
6
7
8
9
1
Siirto
Ruotivaivaisia (Indigents entretenus
tour à tour chez les paysans) . . .
Köyhiä, jotka saavat apua vaivaishoi-
dolta (Indigents secourus temporai-
rement par les communes)
Lapsia, joita kasvatetaan turvakodoissa
(Enfants vivant dans les asiles). .
Mielenvikaisia hospitaleissa sekä para-
nemattomia sairaita (Aliénés et ma-
lades incurables dans les hôpitaux)
Vankeja, kehruu- ja ojennus-huonelai-
sia (Détenus dans les établissements
pénitentiaires)
Edellisten perheitä (Familles des pré-
cédents)
Summa VII
Koko summa (Total)
2 1 3
Ammatin
Exerçants 1
Päähenkilöt.
Patrons.
i!
 Sex
e
anpttol
m
asen ia
.
ilin
.
—
—
—
—
—
299,207
j
 V
aim
Sex
e
3 S11
p 6=
—
—
—
—
.
48,890
4 I 5
liarjottajat.
a profession.
Niiden perheet.
Leurs familles.
U anpuol
m
asen ia
.
ilin
.
—
—
—
—
449,318
Vainc
Sex
e
I !lia
.
in
.
—
—
—
__
659,686
105
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
i '
1 £
Niiden perheet.
Leurs familles.
îô i rr
Palvelusväki.
Domestiques.
i t
r/j fi
s g-
I §
g" J5"
1 2 | 1 3 | 1 4
Summa henkilöitä.
Total des personnes que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
i i
» §
B o
1 *
S- er
31,831
3,505
34,553
5,276
12,370 19,280
484 i 577
140
494
167
88
20,045 i 30,240 \ 50,285 ! 7
66,384
8,781
31,650
1,061
307
582 6
20,866 5,708 28,341 51,504 78,487 I 99,292
68,869
1,171,541
90,181 159,050
1,208,599 2380.H0
106 107
B. Kaupungeissa.
B. Les villes.
C. Maalaiskunnissa.
C. Communes rurales.
10
i i
2 I 5 | 6 | 7 | 8 | 9 I 10
Kaupungeissa. — Villes.
i l 12
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
I. Valtiovirat ja vapaat
elinkeinot.
(Professions libérales).
a) Hallinto ja oikeudenhoito.
(Administration et justice).
Siviili-virkamiehiä valtion tai kunnan
palveluksessa (Fonctionnaires). . .
Vahtimestarelta sekä kruunun- ja kau-
punginpalvelijoita (Huissiers etc.) .
Päähenkilöt.
Patrons.
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
Summa a)
b) Opetus- ja kasvatustoimi.
(Enseignement).
Opettajia ylemmissä ja alemmissa oppi-
laitoksissa sekä kansakouluissa (In-
stituteurs et institutrices des écoles)
Muita virkamiehiä ja palvelijoita koulu-
alalla (Gens de service)
f
1,621
1,646
Ses
CDfém
inin
.
V
ai
Honpuolia
.
157
124
Sex
m
asculin
.
1,
M
ie
trBnpuolia
.
226
1,499
e e-
o
2,472
2,767
Apulaiset.
Employés à la pro-
fession.
Pää-
henkilöt.
Patrons.
3,267 281
709 775
112 67
Summa b)
c) Papisto. (Clergé).
Lutherilaisia pappeja (Pasteurs luthér.)
S:n lukkareita, urkunisteja ja
kirkonpalvelijoita (Bas officiers de
l'église luthérienne)
Kreikkalais-venäläisiä pappeja (Prêtres
grecs-orthodoxes)
S:n lukkareita, urkunisteja ja kirkon-
palvelijoita (Bas officiers de l'église
grecque-orthodoxe)
Siirto
821
98
163
17
17
842
2,725
622
114
5,289 — —
1,070
228
786 1,298
142
155
23
295J - 325
220
291
46
16
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
S 5 GO <tt> p
5. i
Palvelusväki.
Domestiques.
S 3
573 - i -
133
188
23
28
14
?P
2,241
2,241
954
954
189
ils*
1:1
« et
13,886
18,886
4,674
4,674
1,272
131
141 196| 1,403
13 14 , 15 | 16 | 17 i 18 | 19 | 20 I
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
21 22
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
5P tel I no .
557
661
1,218
742
4
746
752
1,054
17
21
92
469
1
Niiden perheet.
Leurs familles.
I I
616
893
B "2
1,509
571
6
470 577
997
- ! 1,367
16
14
926
1,466
2,892
1,008
7
1,844 2,394
1,015
1,684
2,297
35
26
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
ï
» g.
B S
I "S
5" ?
y, S.
g: §
B "2
5- g
Niiden perheet.
Leurs familles.
B g
4,042
Palvelusväki.
Domestiques.
CO s>
339
O
II
724
39
724
433
89 438
816 i 1,756
!
10 22
826 1,778
23
l ä
| 3
S g. i
cS" 9
2.
6,274
6,274
3,280
3,280
10,723
161
10,884
108 109
10!
6 I 6 | 7 | 8 | 9
Kaupungeissa. — Villes.
12
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
i. i
Siirto
Boomalais-katolisia pappeja (Prêtres
catholiques-romains)
S:n Uikkareita, urkunisteja ja kirkon-
palvelijoita (Bas officiers de Véglise
catholique-romaine)
Summa c)
d) Terveydenhoito.
(Profession médicale).
Lääkärejä, välskärejä, eläinlääkärejä,
apteekareja, farmaseutteja j a aptee-
kinoppilaita (Médecins, chirurgiens,
pharmaciens)
Eätilöimiä j a rokonistuttajia (Sages-
femmes, vaccinateurs et vaccinatri-
ces)
Sairashuoneenjoktajia, sairaanhoitajia,
ruuanpitäjiä ja palvelijoita sairashuo-
neissa (Directeurs et employés des
maisons de santé, gardes-malades)
295
2
298
e. s.
B "S
325 573
i
2 —
600 11
2181
827 574
268 572
202 330J 98 154
Summa d) I 809; 559 866! 726
e) Maa- ja meripuolustus.
(Force publique).
Sotaväkeä: yli- j a alapäällystöä sekä
miehistöä (Militaire actif: officiers
et soldats)
Sotapalveluksessa olevia käsityöläisiä
y. m. (Artisans etc. au service mi-
litaire)
Summa e)
1,131 i — 490 1,098
125 1 59j 117
1,256 1 549 1,215| —
Apulaiset.
Employés à la pro-
fession.
Pää-
henkilöt.
Patrons.
8P <
H
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
s
 I
Palvelusväki.
Domestiques.
14
14
106
196
196
588
106 588
54
54
525
525
sf
1,403
1,409
13 14 15
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
16 | 17 I 18 I 19 I 20
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
Apulaiset.
Employés à la profession.
21 22 23
Päähenkilöt.
Patrons.
1,844
1,844
3,154
234
29
20
P S"
192
32
8,154
3,600
8,600
288 ! 228
1,517
1,520
Niiden perheet.
Leurs familles.
B. 6g- 5»
11
5-1
2,394 4,042
2,894 4,042
216 326
15
281
50
876
241 625
Päähenkilöt,
Patrons.
Niiden perheet.
Leurs familles.
2. s.
? S"
N K.
o g
246 684
Palvelusväki.
Domestiques.
826
M c.
* i
i. "S
S. I
1,778
1,778
52
52
212
212
40 95
40 95
1 B
11 I
a,
10,884
10,884
1,382 4
1,882
2,535
2,585 7
110 111
10
i i
12
13
f) Muut vapaat elinkeinot.
(Autres professions libérales).
Taiteilijoita ja kirjailijoita sekä yksityis-
opettajia ja -opettajattaria (Artistes,
littérateurs, précepteurs privés) . .
Koroista eläjiä ja pensioninsaajia (Ren-
tiers et pensionnaires de VKtat)
T
Kaupungeissa. — Villes.
10 Ï Ï T 12
Ammatin harj ottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
8 B.o g
Hb O B i
Summa f)
Summa I
II. Maanviljelys ja karjan-
hoito sivuelinkeinoineen.
(Agriculture).
Kartanonomistajia ja talollisia (Pro-
priétaires)
Arentimiehiä, kruununtalollisia ja uu-
tisasukkaita (Fermiers et colons) .
Maatorppareja (Tenanciers)
Muita torppareja (Corvéables) . . . .
Kalastajia perheinensä (Pêcheurs et
leurs familles)
Syytinkiläi8iä perheinensä (Ci-devant
paysans vivants de revenus garantis
des terres)
Loisia, jotka elättävät itseään työstä
toisen maalla, sekä niiden per-
heitä (Journaliers et leurs famil-
les)
Lappalaisia, jotka elävät poronhoi-
dosta (Lapons vivants de l'élevage
des rennes)
Summa II
404
1,203
257
3,146
CB •**
1,788 3,024
1,6071 3,403 . 1,788 3,024
8,058 5,086 6.491 12,076
179
34
43
19!
25
2
81 ! 203
i
37; 57
83 119
Apulaiset.
Employés à la pro-
fession.
Pää-
henkilöt.
Patrons.
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
I l
Palvelusväki.
Domestiques.
138 2,330
l ä
02
12,290
265 46! 209 387 —
138! 2,380
468 6,834
34 110
34 110
12,290
39,013
1,051
467
154
1,672
13 14 15 16 | 17 I 18 I 19 | 20 f
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
21 22 23
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
62
623
685
6,296
90,045
18,304
59,808
30,214
198,871
S B.a g
o
41
1,575
1,616
2,406
8,561
2,491
4,091
1,538
16,681
Niiden perheet.
Leurs familles.
8?
635
g "2
s' <sB' s-
1,203
635
5,592
197,751
43,667
105,328
39,181
1,208
9,662
267,436
58,195
155,624
66,856
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
8? g
B B
g, K
385,927 548,111
Niiden perheet.
Leurs familles.
SP <S B.
o g
Palvelusväki.
Domestiques.
8? g
124
124
1,420
67,404
— | 67,404
o B
a §
465
465
8,707
76,747
13
8.
Si »
3
i
•s
4,728
4,728
1,293,241
10,161
49,241
424,574
194
76,747 | 1,777,411
112 113
5 I 6 I 7 | 8 | 9 |
Kaupungeissa. — Villes.
10 12
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
III. Teollisuus.
(Industrie).
1. Tehdasteollisuus.
(La grande industrie).
a) Kudonta- ja kehruuteollisuus.
(Industrie textile).
1) Köysitehtaita (Corderies)
2) Verka- ja villavaate-tehtaita (Manu-
factures de drap et d'étoffes de laine)
3) Pumpulitehtaita (Manufactures de
coton)
4) Liinatehtaita (Manufactures de lin)
5) Trikoo- ja sukkatehtaita (Fabri-
ques de tricots et bonneteries) . .
Summa a)
b) Metalliteollisuus.
(Industrie métallurgique).
1) Rautatehtaita, kankirautaruukeja,
masuuneja y. m. (Fabrication de
la fonte, du fer et de l'acier) . .
2) Kupari- ja tinahyttyjä (Fabrication
du cuivre et de Vétain)
3) Vuorilouhok8ia (Exploitation des
mines et lavoirs)
4) Konepajoja (Fabrication des ma-
chines de toute espèce)
5) Naulatehtaita (Fabrication des
clous)
6) Vesijohtolaitoksia (Conduites des
eaux)
Summa b)
c) Nahan ja nahkateosten valmistus.
(Industrie du cuir).
1) Karvauslaitoksia, nahka- ja remmi-
tehtaita (Tanneries)
Summa c)
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
16
«3 li
S I
M. O
à £-
10
27
37
13
12
41
58
SP <S B.S g
il
15
22
57
79
Apulaiset.
Employés à la pro-
fession.
Pää-
henkilöt.
Patrons.
-. p
11
122
680
310
15
1,188
207
2,147
28
129
1,394
383
11
1,945
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
o g
g ?
E. g
Palvelusväki.
Domestiques.
71
652
280
1,010
29 185
2 1,252 2,681
154
1,013
504
23
1,708
38 —
2,898
528
81
19| 43
1,456 8,027
56 349 682
528 56 349 682
11
i t-
11 20
77
14
119
135
11
o s ? 2>S S «° B
2.5-
87
514
3,794
1,501
74
5,970
784
6,328
104
7,216
1,646
1,646
13 I 14 I 15 i 16 | 17 I 18 i 19 i 20 \
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
21 22
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
t t
10
1
11
27
86
B- e
Niiden perheet.
Leurs familles.
19
19
34
42
<s B
s; §
22
1
23
60
12
72
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
B S-
130
403
1,558
3
149
589
5
2,804
33
8 I
fh OM
130
472
602
19
20
10
88 10
Niiden perheet.
Leurs familles.
119
370
489
1,494
146
645
2
2,287
19
19
M S.
*> 2
245
590
835
2,731
226
1,005
6
3,968
41
41
Palvelusväki.
Domestiques.
111
2
23
3
139
12
10
22
219
3
36
11
269
23
g
B
S ^ 2!.
a-
693
1,848
2,541
6,256
8
580
2,283
13
9,140
103
108
11
12
13
15
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 13 | 14 | 15 | 16 | 17 j 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Kaupungeissa. Villes. Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
Ammatin harjottajat. Apulaiset. ^ g Ammatin harjottajat. Apulaiset. *| g
Exerçants la profession. Employés à la pro- ~^ a^  Exerçants la profession. Envoyés à la profession. ~$? S.
fession. Palvelusväki.
 o l-p-oo Palvelusväki. g I f 1 g>
Niiden
 D Niiden Domestiques. §•"£*§ 1 Domestiques. | ^ 1 g
Päähenkilöt. perheet. , , •," perheet. S 8 - " ! * Päähenkilöt. Niiden perheet. Päähenkilöt. Niiden perheet. S;"1 g "
_6IlK110t« I? Ö is tr* c& ^ S» S
Patrons Leurs
 D Leurs a « ' s S Patrons. Leurs familles. Patrons. Leurs familles. & « ' s «
familles. Fatr™s- familles. 1 S 8 S i * * &
II r| I! ll II li 11 l! Il i | l i II II I! | l II H II f:l 11 II h
§ 2 . E 0 § 2 . f g § 2 . g ' § § £ . ! • § § £ . g* 0 8 . S" g. & S. 2 . g. e | 2 . £. e | . Z & g : 3 . 2. £ . & . S. 2 . " - 0 1
1) Puuhiomoita (Fabrication de la
i pâte de bois} _ _ _ _ 48 14 54 93 — — 209 5 — 7 10 174 23 180 307 — — 706 1
2) Lankaru l l a t eh ta i t a (Fabrication des
2 rouleaux de fil) . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — 3 9 76 3 89 169 — 2 352 2
3) Huoneka lu teh ta i t a (Fabrication des
3 meubles) 9 — 4 18 18 1 3 7 1 13 74 — — — — — — — — — — — 3
4) Ruumiinarkkutehtaita (Fabrication
* des cercueils) 1 1 — — 1 1 — — 1 2 7 ~ — — — ~ — — — — — — *
5 ) E r i n ä i s i ä p u u n v a l m i s t u s t e h t a i t a
5 ( D i v . espèces de V i n d . de bois) . . 1 — — - 2 2 — 3 8 — 2 3 6 — — — — 9 1 6 1 2 — — 2 8 5
6) Korkkit. (Fabrication des bouchons
6
 de liège) 1 — 2 3 i _ _ _ _ 1 8 — — — — — — ~ — — — — 6
7
 Summa d) 12 1 6 21 90 16 60 108 2 18 384 6 - 10 19 259 27 275 488 - 2 1,086 7
e) Kiviteollisuus.
(Industrie des pierres).
8
 1) Kivihioinoita (Polissage des pierres) 2 — — 2 10 3 3 11 — 1 32 — — — — — — — — — — — s
9
 Summa e) 2 — — 2 10 8 8 1 1 - 1 82 — — — — — — — — — — — 9
f) Lasi- ja saviteosten valmistus.
(Industrie céramique).
1 0
 1) Lasiruukeja (Verreries) 1 — - 1 33 2 18 45 - 4 104 13 1 15 26 286 3 346 558 21 33 1,302 10
2) Fajanssi-, posliini-, kaakeli- ja kruu-
kutehtaita (Fabriques de faïence,
1 1
 porcelaine et poterie) 10 2 11 15 205 52 101 225 — 23 644 1 — — — 44 9 41 53 2 7 157 l i
12 Summa f) 11 2 11 16 288 54 119 270 - 27 748 1* 1 15 26 880 12 887 611 23 40 1,459 12
g) Erinäisten kemiallisten ja muiden
tuotetten valmistus.
(Industrie des produits chimiques).
1 3
 1) Saipuatehtaita(Fabriquesdesavons) 4 — 7 11 47 5 11 35 - 6 126 - ! — 3 — — — — — — 4 13
4! Siirto 4 - .7 H 47 5 11 35 — 6 126 — 1 — 3 — — — — | — — 4 u
116
10
12
13
14
15
Siirto
2) Kivennäisveteen valmistus (Fabri-
ques d'eaux minérales artificiel-
les)
3) öljytehtaita (Huileries)
4) Teknokemiallisia tehtaita (Fabri-
ques techno-chimiques)
5) Kalkkiruukeja (Fours à chaux). .
6) Kimröökitehtaita (Fabriques de
noir de fumée)
7) Tulitusaineiden valmistus (Fabri-
q u e s d e s p i è c e s d ' a r t i f i c i e ) . . . .
8 ) K r u u t i t e h t a i t a ( P o u d r e r i e s ) . . . .
S u m m a g )
h ) R a k e n n u s t e o l l i s u u s .
(Industrie de bâtiment).
1) Tiiliruuk. (Tuileries et briqueteries)
2) Asfalttitehtaita (Fabriques d'as-
phalte)
3) Kattohuopatehtaita (Fabriques de
feutre d'asphalte)
4) Tapettitehtaita (Fabriques de pa-
piers peints)
Summa h)
i) Valaisemista tarkoittava teollisuus.
(Industrie de l'éclairage).
1) Tulitikkutehtaita (Fabriques d'al-
lumettes)
Siirto
6 i n n ri i i
Kaupungeissa. — Villes.
n r 12
Ammatin harj ottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
09 t~
8 g-
11
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
18
u
S! §| * S
11
to
15
10
29
Apulaiset.
Employés à la pro-
ion.
Pää-
henkilöt.
Patrons.
47
15
58
62
59
185
52
52
g |
a 1
74
74
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
O 0-
18
34
34
61
7
186
25
25
35
15
50
48
54
106
6
214
49
49
Palvelusväki.
Domestiques.
28
S'a
I i!
- I 9 |
126
67
197
186
181
246
28
641
224
224
117
13 15 I 16 | 17 I 18 \ 19 | 20 |
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
21 22 23
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
13
18
F Êf
Niiden perheet.
Leurs familles.
24
» oB' g
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
n
29
24
18
271
M, g
Niiden perheet.
Leurs familles.
B S
15
271 15
15
297
SP •<
Palvelusväki.
Domestiques.
18
518
297 518
II
5
10
10
7
19
21
1,186
1,186
13
13
10
118 119
Siirto
2) Kaasulaitoksia (Fabriques de gaz
à brûler)
3) Sähkövalaistus (Éclairage électri-
que)
5 I 6 | 7 | 8 | 9 I 10
Kaupungeissa. — Villes.
il T 12
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
ë. £
B- ?
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
t 9
Summa i)
j) Vaatetus- ja puhtaaksilaitto-teollisuus.
(Industrie des vêtements et du
nettoyage).
1) Kaulahuivitehtaita (Fabriques de
cravates)
2) Kylpylaitoksia (Établissements de
bains)
Summa j)
k) Virvoitus- ja ravinto-aineita tarkoittava
teollisuus.
(Industrie de Valimentation).
1) Viinapolttimoita ja väkiviinateh-
taita (Distilleries de Vau-de-vie) .
2) Olut-, portteri- ja etikkatehtaita
(Brasseries et vinaigreries) . . . .
3) Sokeritehtaita (Raffineries de su-
cre) ,
4) Sikuritehtaita (Fabriques de café
de chicorée) ,
5) Ravintoloita (Restaurants) . . . .
25
48
1
2
125 147
10
25
61
3
187
10
39
87
2
6
316
Summa k) 201 153 276 450
Apulaiset.
Employés à la pro-
fession.
Pää-
henkilöt.
Patrons.
If- 9F io g
8 §
5- ti
B e-
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
s f-
g- P
7452
38
15 —
105 76
213
351
232
8
304
10
98
108
89
4
397
28
59
16
16
152
202
134
6
39
49
69
13
Palvelusväki
Domestiques.
CD lal
H 2.
HK O
B' g?
181
24
24
308
357
309
10
67
19
30
2
93
21
80
119
14
9
400
1,108 498Î 533 l ,05l | 144 622
Il
§§3
3 <s S
SIS S
& 00
a
- « Et
Ä
 Ai
»•
224
148
44
416
10
174
184
870
1,348
693
50
2,075
5,036
13 I 14 j 15 | 16 | 17 | 18 | 19 I 20 |
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
II
B S
9
22
43
oo <i
Niiden perheet.
Leurs familles.
B ï% C
0 g-
?
4
32
25 67
8 s-
11
B1 S'
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
10
41
109
74 25 103 160
35
126
en -^
il
g"- £
Niiden perheet.
familles.
CD g
2
Palvelusväki.
Domestiques.
27
25
91
56
126
« s-
« B
o
I!
3
32
40
13
48
78
161 88 116 182 75 139
profe
»•"g5
(*• g_
1 ^
â
Ce
oS
s^
's1
S
B
prilöitä
.
13
13
161
545
362
1,068
120 121
1) Kulku- ja kuljetusneuvoja tarkoittava
teollisuus.
(Industrie des moyens de transport).
1) Vaunu- ja ajokalutehtaita (Fabri-
ques de voitures)
2) Laivanveistämöjä (Construction de
navires et bateaux) .
Summa 1)
m) Tiedettä Ja taidetta tarkoittava
teollisuus.
(Industrie relative aux scienses,
lettres et arts).
1) Paperitehtaita (Fabriques de pa-
pier)
2) Kirja- ja kivipainoja (Imprimeries
et lithographies)
3) Tehtaita soittokaluj en valmistamista
varten (Fabriques d'instruments de
musique)
4) Tehtaita tieteellisten konetten val-
mistamista varten (Fabriques d'in-
struments scientifiques)
Summa m)
n) Tehtaita ylellisyys- fa huvituskalujen
valmistusta varten.
(Industrie de luxe et de plaisir).
Tupakkatehtaita (Fabriques de tabacs)
Summa n)
o) Sahoja, myllyjä ja tamppilaitoksia.
(Scieries et moulins)
Summa o)
Summa III, 1
1 3] i n n si 9
Kaupungeissa. — Villes.
n r
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
B 8
20
5
25
3
35
B. i.
48
16
16
38 —
88
438 174
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
• i
» §B »g
B1 g
F Ê?
28
15
16
36
10
48
19
19
30
43
4
67
17
92
30
30
41
30
540
41
885
Apulaiset.
Employés à la pro-
Pää-
henkilöt.
Patrons.
Il
42
196
288
192
754
953
391
391
1,117
1,117
8,559
76
123
199
700
700
124
124
8,852
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
14
138
8 I
Ml S
34
295
152
202
217
420
153
158
1,109
1,109
5,588
829
332
498
834
306
1,875
1,875
10,615
Palvelusväki
Domestiques.
16
16
190
14
16
80
10
127
145
37
37
66
66
1,236
166
671
837
821
1,865
51
11
2,748
1,656
1,656
4,416
4,416
82,077
13 i 14 H 15 [ 16 I 17 | 18 | 19 | 20
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
11
11
661
661
830
21
21
58
Niiden perheet.
Leurs familles.
g
838
888
1,068
21
21
1,400
1,400
1,763
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
S S*
579
2
581
2,543
2,548
7,029
SP <S g.
o
106
106
115
115
941
Niiden perheet.
Leurs familles.
B J
778
778
3,047
3,047
7,714
B »g
1,151
1
1,152
4,889
4,889
12,704
Palvelusväki.
Domestiques.
! g"B s
8» »Ö
21
21
157
157
430
33
ïï
"s Ê.
2,709
3
33
237
287
753
2,712
13,908
13,908
33,280
10
11
12
122 123
10
i i
5 I 6 I 1\ n 9 I 10
Kaupungeissa. — Villes.
i i 12
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
ï S
II
s- »
2. Käsityöteollisuus.
(Z,a petite industrie). Summa III, 2 | 17,230
Summa III, 1, 2 17,668
IV. Kauppa.
(Commerce).
Sisä- ja ulkomaankauppiaita, ruokata-
varankauppiaita, kirja- ja soitinkaup-
piaita, maakauppiaita ja mäkläreitä
(Commerçants)
Kalanostajia sekä kaupustelioita (Re-
vendeurs)
Summa IV
V. Kulkuneuvot.
( Communications).
Laivureita, perämiehiä ja merimiehiä
(Marins du commerce)
Luotseja ja majakanvartioita (Pilotes
et gardephares)
Palvelusväkeä rautateillä, sähkölennä-
tinlaitoksessa, kanavissa ja suluissa
(Service des chemins de fert des té-
légraphes, des canaux et des écluses)
Postil ooneja (Postillons)
Ajureita ja rahtimiehiä, lauttamiehiä,
silta- ja veräjänvahteja (Voituriers,
passeurs, garde-ponts, et garde-bar-
rières)
2,007
285
2,292
7,141
133
343
274
2,090
I I
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
§ S.
B" ?
3,124 10,669
3,298 11,209
586
407
60
4
39
Summa V 9,981 103
il
20,324
21,209
Apulaiset.
Employés à la pro-
fession.
Pää-
henkilöt.
Patrons.
8,559
2,905
2,905
817
5 5
3,852
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
I ?
5,588
764 2,724
41
2,971
2,650
817 41 5,621
10,615
5,103
5,103
5,893
4,815
10,708
Palvelusväki
Domestiques.
731
921
872
872
48
215
268
3,044
4,280
2,803
2,808
493
665
1,158
^* r^
SK
55,122
87,199
18,456
18,456
16,679
12,013
28,692
13 I Û f 15 I 16 | 17 I 18 I 19 | 20 |
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
21 22
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
18,721
19,551
1,973
31
2,004
6,115
616
392
48
137
7,808
613
666
149
3
152
17
19
Niiden perheet.
Leurs familles.
17,758
18,821
11
5" S1
31,194
32,957
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
I? S
7,029
633
923
923
s 1
, , Q
<£• 3
g. "S
» O
F ïï-
941
Niiden perheet.
Leurs familles.
S3 gS &
B S
7,714
9 2
 1 2,232
92 2,232
— 2,834
18
18
1,628
4,462
I. *§
E. £-? S"
12,704
3,932
3,932
5,653
2,789
8,442
Palvelusväki.
Domestiques.
987
1,417
548
548
847
1,600
1,163
1,163
53
42
95
202
195
70,120
103,400
10,756
10,756
15,473
6,191
397 I 21,664
124 125
VI. Maut elinkeinot.
(Professions diverses).
Fäiväpalkkalaisia (Journaliers) . . .
Henkilöitä, jotka elävät pesosta, sii-
voomisesta y. m. (Blanchisseuses,
femmes de journée etc.)
Summa VI
VII. Henkilöitä ilman vissiä
tahi ilmoitettna elinkeinoa.
(Individus sans profession).
Henkilöitä ilman vissiä elinkeinoa (In-
dividus dont la profession n'est pas
connue)
Köyhiä vaivaishuoneissa tahi ruokolla
(Indigents entretenus dans les mai-
sons de charité ou chez les parti-
culiers)
Ruotivaivaisia (Indigents entretenus
tour à tour chez les paysans). . .
Köyhiä, jotka saavat apua vaivaishoi-
dolta (Indigents secourus temporai-
rement par les communes)
Lapsia, joita kasvatetaan turvakodoissa
(Enfants vivant dans les asiles). .
Mielenvikaisia hospitaleissa sekä para-
nemattomia sairaita (Aliénés et ma-
lades incurables dans les hôpitaux)
Vankeja, kehruu- ja ojennus-huonelai-
sia (Détenus dans les établissements
pénitentiaires)
Edellisten perheitä (Familles des pré-
cédents)
2 I 8 | 4 I 5 | 6 f 7 T 8 1 9
Kaupungeissa. — Villes.
10 12
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt,
Patrons.
B' ?
6,557
143
6,700
1,447
3,447
4,894
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
S i
i I
3,652
8,652
o
7,267
7,267
Apulaiset.
Employés à la pro-
fession.
Pää-
henkilöt.
Patrons.
8 %
B J
Niiden
perheet.
Leurs
familles.
'alvelusväki,
Domestiques.
Summa VII
Koko summa (Total) 44,964 14,420 21,561 40,989 12,281 4,657
s. a.
P f
18,988 26,426
co
15
15
II
395
895
2,578 15,58C
22,923
22,928
19,940
1,831
55
3,069
407
154
450
11,366
87,272
285,227
13 I 14 I 15 i 16 I 17 I 18 I 19 I 20
Maalaiskunnissa. — Communes rurales.
21 22 23
Ammatin harjottajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
20,303
410
2. £,
12,664
1,882
Niiden perheet.
Leurs familles.
S
17,417 28,017
20,718 14,546 17,417 28,017
254,243 84,470 427,757
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
- s-
3" ?
o
Niiden perheet.
Leurs familles.
fi
Palvelusväki.
Domestiques.
618,747 I 8,585 1,051
30
S2.
O OSS
98
80 98
14,408 25,078 | 70,914 88,712
80,821
80,821
32,248
12,365
8,726
28,581
654
153
132
38,919
121,778
2,144,918
126
XIV. Erityisluettelo henkilöistä, jotka elättävät itseään käsityöstä.
Spécification des artisans par métier.
Leipureita (Boulangers)
Pien- ja tervanpolttajia (Brûleurs ele
p o i x et o u v r . g o u d r o n n l e r s ) . . . .
Lakki- ja peltiseppiä (Ferblantiers et
tôliers)
Väkipyöräntekiöitä (Poulieurs) . . . .
Kirjannitojia (Relieurs)
Harjansitojia (Brossiers)
Turkkureita (Pelletiers)
Viilanhakkaajia (Tailleurs de limes) .
Värjäreitä (Teinturiers)
Kultaajia (Doreurs)
Nahkureita (Tanneurs)
Lasimestareja (Vitriers)
Gravöörejä (Graveurs)
Kulta-, hopea- ja juveli-seppiä (Orfèvre-,
bijoutiers)
Gummi-työntekiöitä (Ouvriers en caout-
chouc et gutlapercha)
Hansikka-, vyö- ja säämiskäinaakareita
(Gantiers et ceinturiers, chamoiseurs)
Hattumaakareita (Chapeliers)
Siirto
Kaupungeissa.
Villes.
743
3
389
5
264
14
59
2
198
10
584
79
297
3
19
47
211
75
11
4
23
3
1
22
11
25
4 i 5
Maalaiskunnissa.
Communes
rurales.
11ï I
IT
«2.g
B B
266
2
154
33
2
15
209
856
27
1
52
61
2
i
i
9
12
1
1
Koko maassa.
Tout le pays.
a.
C3
a.
EL &
1,009
5
543
5
297
16
74
2
407
10
1,440
106
1
349
3
21
53
SP <«
272
11
76
11
5
16
35
4
1
22
11
26
2,716 402 | 1,625 88 | 4,341 490
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7
Kaupungeissa. Maalaiskunnissa.
 K o k o m a a m
Villes
-
 CZml™S Tout le pays.
& fr & & ^ &
3 s •§ & "S &
*•* N " w> ^ • "N* M *
09 g. » 05 § . » 0? S. P
I'05 *> S'* f S"* cr
55 S" SB S e»j 83 S <^ -J as
• a £ - a a . • » 5
*3 % % S- ^ &
? r ? * ? &
8 & 8 | S g - 8 | 8 g- 8 || i H l i H | i II
Siirto 2,716 402 1,625 88 4,341 490
Soittimentekiöitä ja urunrakentajia
(Facteurs d'orgues et des pianos) . 9 — 21 — 30 —
Kainmantekiöitä (Peigniers) 4 — 1 — 5 —
Karttamaakareita (Cardiers) 2 1 6 1 8 2
Eupariseppiä, vaski- ja tinavalureita
(Chaudronniers, dinandiers, potiers
d'étain) 364 5 131 2 495 7
Vasuntekiöitä (Vanniers) 7 2 5 — 12 2
Savenvalajia (Potiers) 105 4 160 2 265 6
Muurareja ja rakennusm. (Maçons et
constructeurs de bâtiments) . . . . 1,474 5 5 742 1 2 ,216 5 6
M a a l a r e j a (Peinteurs) 1,078 5 477 2 1,555 7
Neulamaakareita (Epingliers) 1 —- — — 1 —
Paraplyyntekiöitä (Facteurs de para-
pluies) 4 — — — 4 —
Partureita ja frisöörejä (Coiffeurs) . . 88 14 2 — 90 14
Puhtaaksikirjoita (virattomia) (Scribes) 39 33 1 — 40 33
Köydenpunojia ja rihmantekiöitä (Cor-
diers et passementiers) 28 — — — 28 —
Satulamaak. (Bourreliers et layetiers) 311 11 139 — 450 11
Laivanrakennusm. ja veneentek. (Con-
structeurs de bateaux et de navires) — — 5 — 5 —
Suutareja ja kengänpaikkureita (Cor.
donniers et savetiers) 2,138 26 4,757 9 6,895 35
Räätäleitä, modisteja ja ompelijoita
(Tailleurs, modistes et couturières) . 1,592 2,315 3,582 476 5,174 2,791
Hiojia (Rémouleurs) 8 — — — 8 —
Siirto | 9,968 | 2,873 11,654 | 581 21,622 | 3,454
128
Siirto
Teurastajia ja makkarantekiöitä (Bou-
chers et charcutiers)
Seppiä ja hevosenkengittäjiä (Forgerons
et maréchals ferrants)
Nikkareita, sorvareita ja tynnyrintek.
(Menusiers, tabletters et tonneliers)
Noennuohojia (Ramoneurs)
Pitsinkutojia (Ouvrières en dentel-
les)
Kivenhakkaajia ja kadunlaskijoita (Tail-
leurs de pierre et paveurs) . . . .
Kirjaintenval. (Fondeurs de caractères)
Tapetseerareja (Tapissiers)
Kirvesmiehiä (Charpentiers)
Puuta rhure i t a (Jardiniers)
Kelloseppiä (Horlogers)
Vaunumaakare i ta (Carossiers) . . . .
Kaiteentekiöitä (Facteurs de 2)eignes
de tisserand)
Kankureita ja kehrääjiä (Tisserands et
fileurs) . .
Summa
Kaupungeissa.
Villes.
i I
a g.a.
P
9,968
235
911
1,581
101
436
9
71
3,358
232
264
59
B "2
2,873
24
15
22
1
86
19
9
74
17,280 | 8,184
Maalaiskunnissa.
Communes
rurales.
•a I
11
B" P
11,654
14
2,911
2,016
11
18
1
1,761
180
137
15
1
2
581
1
2
4
23
18,721 618
6 i 7
Koko maassa.
Tout le pays.
I l
S. i B
31 .
09 h*
21,622
249
3,822
3,597
112
3,454
25
17
26
1
86
454
9
72
5,119
412
401
74
—
—
1
_
21
9
___
97
35,951 | 8,787
1 2 i 3 1 4 5 i 6 1 7 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19
^ ^ t e l i . j a opÄjääity. Porvarissääty. Talonpoikaissääty. Kaikki muut. Summa.
Läänit. Noblesse. Clergé. Bourgeois. Paysans. Tous les autres. Total.
Gouvernements.
£ * * * | £ r f Ï K ! * * f K l S g | * 2 ! f l . S K 8 ? * : f . ? S : S F ? ? n s ? £ £ S . ,5 & ï | ! ^ 8 n h 3 « f ï | g. g g f- S i g. g S S- ! g | g. ^  g g - 8 | * g
i l i | î f I ! r | î f l ! i i | « ï I ! r { ; H i l j i i H I I H H
g= ? F F | S " f F j F F g ' F *•' ?' F S ' F F | F F S p= ? j F f S ? F F F g '
| ! j
Uudenmaan 619 7631,382 649 5291,178 14,270 10,496 24,766 16,096 14,730 30,826 84,263 97,041 181,304 115,897 123,559 239,456
Turun ja Porin . . . 256 284 540 560 5261,086 7,574 5,75513,329 28,475 25,988 54,463157,006169,050 326,056 193,871 201,603 395,474
Hämeen 151 172 323 284 267 551 3,713 2,908 6,621 19,902 17,253 37,155103,363109,838 213,201 127,4131 130,438 257,851
Wiipurin 113 137 250 458 456 914 5,231 4,371 9,602 83,236 74,437157,673 84,413 98,748 183,161 173,451 178,149 351,600
Mikkelin 87 106 193 203 175 378 1,220 1,163 2,383 26,321 22,710 49,031 61,214 67,721 128,935 89,045 91,875 180,920
Kuopion 23 29 52 278 266 544 3,473 2,629 6,102 41,661 36,871 78,532 98,622106,802 205,424 144,057j 146,597 290,654
Waasan 95 100 195 465 450 915 3,722 2,888 6,610 64,909 59,845124,754136,103'l48,615 284,718 205,294 211,898j 417,192
Oulun 22 19| 41 387 298 685 2,567 2,082 4,649 46,431 43,447 89,878 73,106' 78,634 151,740 122,513 124,48o| 246,993
Summa (Total) 1.366 1,610 2,976 3,284^2,967 6,251 41,770' 82,292 74,062 827,031 295,281 622,312 798,090876,449 1,674,539 1,171,5411,208,599 2,380,140
Siitä kaupungeissa j
(dans les villes) . . 804 9781,7821,3221,1202,442 41,770 32,292 74,062 — — — 66,865 90,076 156,941 110,761 124,466 235,227
Siitä maaseurakunn.
(dans les communes \
rurales) 562 6321,1941,9621,847 3,809 — — — 327,031295,281622,312 731,225 786,3731,517,5981,060,7801,084,133 2,144,913
Lutherilaisia (Luthé- j !
riens) 1,323 1,563 2,886 3,186 2,881 6,067 40,749 31,337 72,086 316,668 284,613 601,281 787,099 865,1281,652,227 1,149,0251,185,522 2,334,547
Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoxes) . 34 39 73 97 86; 183 916 906 1,822 10,363 10,668 21,031 10,825 11,198 22,023 22,235 22,897! 45,132
Roomalais-katol. (Ca-
tholiques-romains) . 9 8 17 1 —! 1 105 49 154 — — — 166 123 289 281 180 461
XV. Väestö 31 p. Joulukuuta 1890 säädyn mukaan jaettuna.
Population au 31 Décembre 1890 selon l'état social.
XVI Sokeita vuonna 1890 iän mukaan.
Nombre des aveugles selon l'an de la naissance.
1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 ! 11 1*2 1 13 14 | 15 10 | 17 18 | 19 j 20 21 j 22 28 | 24
Uu?a»! r!aan Turun ja Hämeen Wiipurin Mikkelin Kuopion Waasan
 0 , ,„„ . ,,..,.. . Maalais-l a a m
 Porin lääni. lääni. lääni. lääni. lääni. lääni. U u l u n l a a m- Summa. pùngeissa" kunnissa.
GTZ7Z' G. d'Åbo et G. de G. de G. de G. de G. de G'£%}"' Total ' ' Commune,
Syntymävuosi. Nyland Björneborg. Tavastehus. Wiborg. S:t Michel. Kuopio. Wasa. uiy' y Wf" rurales.
Anmedela ncu, J g j j l j g j g i y g y g l j g y j î j g j j j Ï % $ t l % Î $ t Ï i * Ï % ' ï Î K t I 1 t 1 1 ' ?ï
1 1 1 If I I f l I I If i i l [ i i t i l If If i f I ! ! I l f i l i . i i
j
i 1890 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
2 1889 _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ 1 - 2 2 - - - 2 2
3 1888 _ _ „ 2 - l _ - _ _ - _ _ i 1 - 1 4 5 - 2 1 2 3
4 1887 1 - 1 1 1 l _ - i _ _ _ _ _ _ _ 4 2 6 1 - 3 2 *
s 1886 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ ! _ _ _
 2 2 - - - 2 s
6 1885 - l _ _ - _ _ - _ _ 2 - - - 1 - 3 1 4 - 1 3 - 6
7 1884 — — 2 2 — • — — — — 1 _ _ 1 1 2 — 5 4 9 — — 5 4 7
8 1883 l _ _ i _ _ _ i _ _ - 1 1 1 - 1 2 5 7 - 1 2 4 s
9 188° — 1 _ _ — 1 — 2 — — 2 2 — 1 — 1 2 8 10 — — 2 8 9
io 1881 — — — 2 — 1 - — 1 1 1 — 3 1 1 2 6 7 13 1 1 5 6 10
n J880 1 3 - 3 2 — 2 — 1 - - ! 1 - — - 7 7 14 2 2 5 5 i l
12 1879 1 2 3 — — 1 o i 4 _ — 1 — 5 1 2 11 12 23 1 3 10 9 12
13 1878 — 3 3 4 2 - 2 - 1 1 1 2 2 1 1 2 12 1 3 2 5 3 2 9 11 13
u 1877 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 _ — _ - - 3 1 0 9 19 1 2 9 7 14
15 1 8 7 6 — 2 2 2 — — — — — 2 2 2 3 2 1 — 8 10 18 1 2 7 8 15
i e 1 8 7 5 1 2 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 - 2 - 2 8 17 2 5 - 3 8 H i e
u 1874 1 3 2 4 — 2 1 1 — — 1 1 6 3 1 5 12 19 3 1 - — 12 19 n
18 1 8 7 3 - 1 2 1 1 3 - 1 1 1 2 - 1 2 6 1 1 3 10 2 3 1 1 12 9 18
19 1 8 7 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 - _ 1 _ 1 2 2 8 11 19 1 1 7 1 0 19
20 1871 1 - 1 4 4 - 1 1 2 - 2 - 3 1 1 2 15 8 2 3 1 2 14 6 20
21 1870 2 — 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 4 7 1 — 15 1 8 3 3 4 1 11 17 21
22 1 8 6 9 2 3 2 4 - 1 - 1 — 2 - 1 3 5 3 6 10 2 3 3 3 1 - 9 2 3 22
23 1 8 6 8 3 1 1 1 2 1 4 4 3 2 1 - 3 2 1 2 18 1 3 31 - - 18 1 3 23
24 1867 1 1 2 - 1 - 3 4 4 3 1 ~ 1 2 2 - 15 10 2 5 1 2 1 4 8 24
25 1 8 6 6 - 2 5 ! - 1 2 2 1 - 1 - 1 l * 1 5 1 0 1 3 2 3 _ 1 10 12 25
26 1 8 6 5 1 4 - - — 1 2 4 - 1 2 1 4 - 1 1 1 0 12 2 2 — 3 10 9 26
27 1864 - - 3 1 2 1 1 4 4 2 2 - 1 2 3 2 16 12 2 8 1 1 15 11 27
28 1 8 6 3 - 1 1 - 1 1 1 2 - 2 1 3 3 3 2 4 9 16 2 5 - 2 9 1 4 28
29 1862 - - 6 - 4 1 - 6 2 1 3 - 1 2 2 2 1 8 12 3 0 -- 1 18 11 29
30 1861 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 - 2 1 2 1 1 11 11 22 - - 11 11 30
31 1860 - - 2 3 2 — 2 2 3 1 3 1 3 3 3 4 18 1 4 32 1 — 17 14 31
32 S i i r t o 21 3 3 4 6 4 5 3 4 2 5 2 9 4 6 3 5 2 9 2 8 2 4 4 6 52 | 3 8 51 2 7 7 3 0 5 582 21 3 4 2 5 6 271 32
! l 2 3 4 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 19 | 20 21 | 22 23 | 24
— 51 &ÖW TJSJL. « . Ä ÄÄ ÄÄ ft~ «* ~ *—.
^ ïf ïf ïf ï! ï! ïf II !ï ïf |f ïl ïf ïl ï! ïl ff ï l l f ï û l ïf ï! ïf
! M FI iM-l M *f M M M N II il | i il | i II II il p | i il i! il
i Siirto 21 33 46 45 34 25 29 46 35 29
 2 8 2 4 4 6 5 2 3 8 M m 3 Q 5 5 8 2 2 1 3 4 2 5 6 2 7 1 ,
2 1 8 5 9
 "~
 3
 ~~ 1 — — 1 2 2 —
 2 1 1 3 3 — 9 10 19 1 3 8 7 2
3 1 8 5 8
 ~
 2
 ~~
 2
 *
 J 3 2
 2 — ! j
 3 6 — 3 10 17 27 — 2 10 15 3
4
 1857 _ _ 2 _ _ i 2 2 l 2 2 1 1 2 - 1 8 9 17 1 1 7 8 4
5
 1856 2 2 1 2 2 4 3 - 4 2 1 3 2 3 4 1 19 17 36 1 2 18 15 5
6
 1855 1 1 — 1 4 2 2 2 2 1 3 7 1 8 1 2 14 24 38 — 1 14 23 6
7
 1854 1 - 1 4 1 3 2 — — _
 2 3 4 2 i — 12 12 24 1 1 11 11 7
8
 1853 — 1 2 2 - 1 — — 3 1 j
 5 t 3 3 l 10 14 24 — 1 10 13 8
9
 1852 1 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 - 2 16 13 29 - - 16 13 9
1 0
 1851 i i _ 2 - l 3 1 - 3 3 5 - 2 1 2 8 17 25 - - 8 17 10
11
 1850 1 1 - 2 2 3 1 1 - 3 2 2 4 3 5 4 15 19 34 _ 2 15 17 n
12
 1849 _ _ 2 4 1 4 3 5 - 1 3 4 3 5 1 1 13 24 37 1 1 12 23 12
13
 1848 ~ - 1 4 1 4 * 4 3 4 2 3 2 9 1 1 14 29 43 - - 14 29 13
1 4
 1847 - - 4 1 . — 4 2 5 4 2 6 8 3 1 5 2 24 23 47 1 1 23 22 u
1 5
 1846 3 2 1 1 1 2 2 4 1 1 3 6 2 8 3 2 16 26 42 l - 15 26 15
16
 1845 - - 2 5 1 2 1 2 - —
 5 8 4 2 2 4 15 23 38 _ 1 15 22 K
17
 1844 1 - 4 2 1 4 3 8 2 6 2 6 2 5 1 2 16 33 49 1 1 15 32 17
18
 1843 — — 4 4 3 5 3 7 3 7 3 1
 2 9 4 2 22 35 57 — 2 22 33 18
19
 1842 1 2 1 5 1 3 - 3 - 2 3
 2 4 7 1 4 11 28 39 1 - 10 28 19
2 0
 1841 - 1 1 3 2 5 3 7 1 5 2 10 3 7 1 5 13 43 56 1 2 12 41 20
2 1
 1840 2 4 — 3 5 3 5 6 5 5 1 7
 2 8 3 7 23 43 66 1 2 22 42 21
2 2
 1839 - 4 5 2 4 3 6 10 2 4 5 7 2 5 4 4 28 39 67 2 5 26 34 22
2 3
 1838 4 2 4 7 3 4 4 3 2 3 6 6 5 8 6 3 34 36 70 3 3 31 33 23
2 4
 1837 1 2 4 5 4 3 4 6 2 6 3 5 6 8 1 7 25 42 67 4 3 21 | 38
 24
2 5
 1836 - 1 3 2 - 2 2 4 - 3 2 9 3 7 4 5 14 33 47 - 2 14 31 25
2 6
 1835 1 1 2 5 2 5 - 2 2 4 6 10 5 10 1 4 19 41 60 _ 1 19 40
 26
27
 1834 1 2 5 8 4 6 3 4 1 4 4 6 5 7 7 4 30 41 71 2 1 28 | 40 27
2 8
 1833 î 2 2 5 3 5 2 4 3 7 3
 u 4 n 2 3 20 51 71 3 2 17 i 49 28
29
 1832 2 3 4 6 2 1 2 6 - 2 3 4 4 7 1 11 18 40 58 2 - 16 40 29
3 0
 1831 1 4 3 4 3 7 4 1 3 8
 2 4 4 g . 6 7 28 44 72 1 2 27 42 30
3 1
 1830 4 2 7 3 8 7 14 5 4 6 12 6 7 4 4 33 60 93 5 - 28 6» 31
3 2
 !829 3 1 3 6 — 8 3 9 4 6 4 10 3 10 8 U 28 61 89 2 1 26 60 32
3 3
 1828 2 3 6 9 4 7 2 12 - 10 5 10 3 9 4 9 26 69 95 - 1 26 68 33
3 4
 1827 2 3 8 7 1 8 3 10 3 8 5 16 4 7 10 U 36 70 106 1 1 35 ! 69 34
3 5
 1826 3 2 2 10 5 6 3 7 7 9
 5 1 3 2 „ 6 n 33 75 108 2 4 31 i 71 35
3 6 1 8 2 5
 1 4 2 8 3 10 8 8 4 6 4 8 4 12 7 8 33 64 97 3 33 61 36
S i i r t 0 5 7 9 2 1 3 0 1 8 5 1 0 3 1 6 1 1 2 8 2 0 9 1 0 8 1 6 0
 141 244 152 280 | 151 199 970 1,530 î 2,500 | 59 ! 86 | 911 l 1,444 »1
Syntymävuosi.
Année de la nais-
sance.
Siirto
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817 .
1816
1815
1814
1813
14 1812
15 1811
16 1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798 .
1797
1796
1795
1794
1793
1792
Summa (Total)
Uudenmaan
lääni.
Gouverne-
ment de
Nyland.
B £
I I
57
1
1
2
1
o
1
3
1
92
o
134
Turun ja
Porin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
135
130
9
5
4
5
4
5
o
5
i. "SS O
5" B
185
10
10
8
12
12
6
7
7
7
8
5
5
3
12
4
o
9
2
5
6
4
1
Hämeen
lääni.
G. de
Tavastehus.
ËL &
103
3
o
1
3
o B
g: §
B »2
161
6
4
7
5
6
6
4
6
8
3
4
5
7
o
2
5
1
3
Wiipurin
lääni.
G. de
Wiborg.
$ g <& «
* 5-
o B
h*» ®
g. 1
p s
128
1
6
3
5
4
1
3
3
3
8
4
o
1
209
4
13
14
7
11
8
7
7
6
7
8
4
3
2
5
4
1
1
71 ! 134 202 337 | 139 | 248 | 179 j 326
10 n
Mikkelin
lääni.
G. dc
S:t Michel.
108
3
4
2
4
2
2
o
hl
4
3
2
3
6
3
CO <J
3 •g
160
6
7
8
16
4
7
3
7
6
3
2
4
4
5
149 249
12 13
Kuopion
lääni.
G. de
Kuopio.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
141
2
3
1
4
6
3
7
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
__
1
1
1
,-
_
—
190
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
244
10
11
5
10
12
10
10
4
10
6
3
1
3
5
3
2
1
1
_
2
2
1
1
1
__
1
I
359
14 1 15
Waasan
lääni.
G. de
Wasa.
1
 M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
152
4
5
1
5
3
4
3
o
tmi
3
1
6
5
o
1
2
1
_
__
1
1
1
1
1
_
—
I
205
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
280
6
12
4
8
10
7
4
15
10
5
5
3
4
7
6
5
2
2
4
6
—
2
2
1
_
1
—
1
—
I
412
16~T 17
Oulun lääni.
G. d'Uleâ-
borg.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
151
3
3
3
3
3
7
—
3
3
1
1
3
2
—
1
1
—
o
l
l
l
—
__
193
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
199
8
7
11
9
11
4
9
6
3
9
7
6
1
1
6
3
3
2
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
309
18 t
i
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
970
27
28
16
31
29
25
20
19
22
19
12
22
21
7
10
6
3
2
10
9
1
6
3
1
2
o
2
1
—
1
1
1,328
19
Summa.
Total.
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
1,530
52
66
62
67
67
44
52
48
54
40
42
31
24
33
36
23
15
11
15
17
8
10
6
6
1
2
4
2
2
2
1
1
2,374
20
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 se
x
e
s
.
2,500
79
94
78
98
96
69
72
67
76
59
54
53
45
40
46
29
18
13
25
26
9
16
9
7
3
4
6
3
2
3
o
l
3,702
21 22
Siitä kau-
pungeissa.
Villes.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
59
—
1
1
4
1
—
—
1
1
—
—
—
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
71
A
'aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
86
2
1
1
2
3
—
3
—
—
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
-
—
—
114
23 24
Maalais-
kunnissa.
Communes
rurales.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
911
27
27
15
27
28
25
20
18
21
19
12
22
19
7
10
6
3
1
10
9
1
6
3
1
2
2
2
1
—
1
1
—
1,257
V
aim
onpuolia
.
 |
Sex
e
 fém
inin
.
 1
1,444
50
65
61
65
64
44
49
48
54
38
41
30
23
32
32
22
14
10
14
17
8
8
6
6
1
2
4
o
2
2
1
1
2,260
1
2
3
4
c
6
7
8
9
0
1
12
13
14
15
16
17
18
19
2 0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3 4
35
1
 2 i 8 4 1 5 6 1 7 8 | 9 1 0 | l l 1 2 | 1 3 1 4 | 1 5 1 6 I 1 7 1 8 | 1 9 | 2 0 2 1 | 2 2 2 3 | 2 4
lääni. U
 T J
T u
.
r u V J a . m™.en Wiipurin Mikkelin Kuopion Waasan
 ftllI . „ . . . „ , .„ , . „ Maalais-
Gouverne- 'J^jTl T* " ^ " ^ " ^ TlT' 9mm" S Ä taiIt"-
Syntymävuosi. ment de i'-fAï° d
 m
 G
- f6, „?• d e ö - r f e ö. «te G. tfe j j j i rata*. „•,„„„ Communes
Nyland. Björneborg. Tavastehus. Wiborg. S:t Michel. Kuopio. Wasa. bor9' Vlllcs' rurales.
Année de la nais. —U U U II ff U \t U f l rï ri n u n n n *r n S* i | ÎÎ U ÏS
11! H 1! I 1 ïi II f! 1 If I if I ï! I !i 1 I II I [1
1 1 8 9 0 . . . .
2 1 8 8 9 — - — _ _ — _ _ _ _ _ _ — l
3 1 8 8 8 ! — — — _ _ _ _ _ _ _ — _ _ 2
. 1 8 8 7 " ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ _ l _ l _ _ _ 8 8 - l - 3 .
. 1 8 8 8 . . . " • f• " ~ ~ ~ * - - 3 2 - 2 6 5 1 1 1 - 5 5 .
• • • • 1 1 — _ _ 1 — 1 1 2 3 1 5 6 1 1 — — 5 6 5
1OO. 4 4 1 1 1 2 1 - — - 6 — 1 1 1 4 8 2 2 1 - 1 3 8 «
7 Ioo4 1 t et A Q o <
1ÛÛO • • 1 1 6 4 3 — 2 1 1 — 3 — 8 4 1 1 2 5 11 36 2 1 2 3 10 7
8 J o o o . . . . 9 i A a À n A
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XVII. Kuuromykkiä vuonna 1890 iän mukaan.
Nombre des sourdsmuets selon l'an de la naissance.
Syntymävuosi.
Année de la nais-
sance.
1 Siirto
2 1857
3 1856
4 1855
5 1854
6 1853
7 1852
8 1851
1850
10 1849
11 1848
I2j 1847
ni 1846
14 1845
is 1844
16 1843
n 1842
18 1841
19 1840
20 1839 : . .
21 1838
22 1837
23 1836
24 1835
25 1834
26 1833
27 1832
28 1831
29 1830 : .
30 1829
3L 1828
32 1827
»3 1826
34 1825
35 1824
» Siirto
Uudenmaan
lääni.
Gouverne-
ment de
Nyland.
78
4
138
Turun ja
Porin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
S1 ~
139
203
3
1
2
5
5
5
2
2
o
u
2
4
5
1
2
1
3
3
3
3
1
5
w
4
3
3
o
Hämeen
lääni.
G. de
Tavastehus.
ö •—'
8 £
g: §
155
3
3
1
3
3
2
1
4
3
o
6
4
5
1
1
1
6
3
1
3
o
1
1
2
1
5
1
1
2
1
2
106
2
5
3
2
5
4
1
5
1
3
63
Wiipuriu
lääni.
G. de
Wiborg.
en t*
« &
II
90
3
3
10 I 11
Mikkelin
lääni.
G. de
S:t Michel.
8? g
82
2
3
3
1
1
1
3
1
1
1
2
3
130 | 113 | 288 | 230 | 168 | 103 | 159 | 138
58
1
1
1
1
1
1
M S.
o B
M. 2
41
1
1
97 73
13
Kuopion
lääni.
G. de
Kuopio.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
78
O
6
4
3
4
2
2
7
4
4
1
2
2
o
1
3
1
3
2
1
1
3
2
1
—
—
—
141
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
64
2
4
1
1
3
3
o
4
1
o
1
3
2
1
o
—
2
1
1
o
2
—
1
1
—
—
—
1
—
—
—
107
14 15
Waasan
lääni.
G. dc
Wasa.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
250
1
o
Imi
o
1
9
6
3
7
7
4
2
o
8
4
6
5
3
5
4
3
6
4
o
o
3
4
3
2
2
4
1
2
1
1
371
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
211
1
4
4
3
1
2
4
O
ta
2
1
7
3
2
3
7
O
éj
1
3
3
3
1
2
1
3
2
—
1
o
éJ
O
Imi
O
Imi
5
—
4
294
16
Oulun
17
lääni.
G. d'Ulccl-
borg.
i
 
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
77
1
1
—
3
1
3
5
4
3
1
4
4
3
4
1
1
—
3
1
1
1
1
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
125
iV
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
77
—
—
3
1
3
1
1
o
md
1
2
1
—
1
2
—
1
1
2
2
3
1
—
3
1
1
1
1
—
1
1
2
2
—
—
118
18
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
940
15
15
18
20
27
24
22
26
24
22
19
21
23
17
11
15
13
16
20
17
oo
t-thJ
14
9
8
14
15
14
10
8
8
8
4
10
10
1,479
19
Summa
Total.
V
aim
onpiiolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
762
7
17
18.
11
16
14
14
11
12
17
16
21
13
20
14
11
6
15
11
10
11
8
14
18
8
13
10
12
6
4
11
10
4
11
1,176
20
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 
se
x
e
s
.
1,702
22
32
36
31
43
38
36
37
36
39
35
42
36
37
25
26
19
31
31
27
33
22
23
26
oo
faJtJ
28
24
oo
14
12
19
14
14
21
2,655
2 1 1
Siitä
mi ti o*
22
kau-
ot-Qcin
Villes.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
49
3
—
2
—
o
O
1
1
5
o
imi
l
l
l
l
O
m.
l
l
2
o
—
—
—
1
—
—
—
—
80
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
42
—
—
—
2
—
2
—
1
1
5
1
1
—
2
5
1
—
1
—
1
—
—
—
1
—
1
2
1
—
J
—
—
—
—
71
23 24
Maalais-
kunnissa.
Communes
rurales.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
891
12
15
16
20
25
24
20
25
24
21
14
19
23
17
10
15
12
16
19
16
20
13
9
7
12
13
14
10
8
7
8
4
10
10
1,399
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
720
7
17
18
9
16
12
14
10
11
12
15
20
13
18
9
10
6
14
11
9
11
8
14
17
8
12
8
11
6
3
11
10
4
11
1,105
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
i
2
3
4
5
6
7
8
g
10
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Syntymävuosi.
Année de la nais-
sance.
Siirto
1823
1822 . .
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802 j
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794
1793
1792
1791
Summa (Total)
2 | s
Uudenmaan
lääni.
Gouverne-
ment de
Nyland.
130
1
2
135
B -S
113
117
140
Turun ja
Porin lääni.
G. d'Jbo et
Björneborg.
141
P 5"
288 230
o
299 239
Hämeen
lääni.
G. de
Tavastehus.
168
1
173
103
111
Wiipurin
lääni.
G. de
Wiborg.
159
2
o
170
3 e.
138
146
10 i i
Mikkelin
lääni.
G. de
S.t Michel.
97
1
1
73
103 75
12 13
Kuopion
lääni.
G. de
Kuopio.
I I
141
1
1
1
107
1
1
2
148 115
14 15
Waasan
lääni.
G. de
S S
B "ö
371 294
1
2
1
1
1
1
16 17
Oulun lääni.
G. d'Uleâ-
borg.
a 2-
125
1
118
1
379 305 I 130 I 122
18
t» W
g I
B §
I 19 I
S u m m a .
Total.
i §•
o
20
1,479
5
6
9
6
1
2
6
2
3
2
4
3
2
1
1
2
9
1,176
5
3
7
4
4
8
4
5
2
3
3
1
2
1
1
1,537
2,655
10
9
16
10
5
10
10
7
2
3
5
3
5
5
3
2
1
3
2
21 22
Siitä kau-
pungeissa.
Villes.
v s-
2 e
80 71
1,230 I 2,767 | 80 I 77
23 I 24
Maalais-
kunnissa.
Communes
rurales.
II
1,399
5
6
9
6
1
2
6
2
3
2
4
3
2
1
1
2
2
g. 1
s. g.
1,105
5
2
7
3
4
6
2
5
2
3
3
1
2
1
1
1,457 1,153
142
XVIII. Mielipuolia ja hulluja vuonna 1890 iän mukaan.
Nombre des aliénés selon |'an de la naissance.
Syntymävuosi.
Année de la nais-
sance.
Uudenmaan
lääni.
Gouverne-
ment de
Nyland.
g "S
Turun ja
Porin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
B" ?
B «S
Hämeen
lääni.
G. de
Tavastehus.
g |
st §
il
8 I 9
Wiipurin
lääni.
G. rfe
2 e
10 | 11
Mikkelin
lääni.
G. de
S:t Michel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
Siirto
1
1
1
3
3
2
7
3
5
5
1
3
4.
2
10
5
2
7
2
1
1
5
10
2
3
3
1
2
3
9
6
9
9
7
10
13
12
11
6
15
8
13
11
20
17
16
13
14
19
1
5
3
6
3
10
4
6
11
8
6
12
10
11
5
4
17
15
10
11
3
1
4
2
3
4
4
9
7
4
5
12
8
5
11
5
7
10
7
5
13
13
1
2
2
6
7
2
6
13
4
5
6
8
3
6
5
8
3
8
5
3
5
1
1
3
2
5
8
4
o
4
6
12
5
6
6
12
3
13
9
12
1
1
3
1
3
3
5
9
3
5
2
3
5
3
10
6
10
4
6
93 78 | 244 184 | 142 109 116 85 83 55
143
12 1 13
Kuopion
lääni.
G. de
Kuopio.
|
 
M
iehenpuolia
.
;
 Sex
e
 
m
asculin
.
—
1
3
1
2
3
—
—
5
6
4
7
6
5
2
8
9
18
6
13
3
9
8
11
6
6
8
150
1
 Sex
e
 fém
inin
.
]
i
s
5,
2
1
2
1
2
1
3
3
4
2
5
7
4
4
3
6
7
4
5
7
9
5
0
4
101
H | 15
Waasan
lääni.
G. de
Wasa.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
—
_
—
1
2
4
3
5
2
2
11
6
10
9
14
n
9
11
14
5
9
11
17
15
12
15
19
16
229
Sex
e
 fém
inin
.
V
aim
onpuolia
.
—
4
1
1
—
7
2
4
3
4
4
6
6
7
11
5
13
14
7
8
11
9
7
14
15
6
15
L84
16 17
Oulun lääni.
G. d'Uled-
borg.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
—
—
—
1
3
1
4
3
2
8
3
9
5
6
9
8
7
7
3
16
1
9
9
10
10
9
7
150
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
—
1
—
1
1
2
3
1
2
—
4
6
5
6
4
5
6
5
6
7
4
11
5
10
5
7
6
113
Sex
e
 m
asculin
.
 1
1
18
M
iehenpuolia
.
1
1
2
5
5
18
14
17
26
22
46
36
44
46
59
43
60
58
73
53
75
41
73
82
76
71
77
83
,207
19
Summa
Total.
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
—
1
10
4
3
8
19
13
20
14
28
30
28
36
46
44
48
54
56
40
39
54
59
43
59
54
45
54
909
Les
 deu
x
 sex
es.l
2
20
Y
hteensä
.
1
2
12
9
8
26
33
30
46
36
74
66
72
82
105
87
108
112
129
93
114
95
132
125
135
125
122
137
,116
21 | 2 i
Siitä kau-
pungeissa.
Filtes.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
1
1
1
1
4
3
4
5
o
êd
5
2
2
2
3
3
4
4
5
3
3
5
7
6
7
11
5
8
107
Sex
e
 fém
inin
.
 1
V
aim
onpuolia
.
 |
—
1
1
2
—
5
4
1
1
2
1
3
1
1
1
2
3
4
4
4
2
3
4
6
4
8
5
3
76
23 | 24
Maalais-
kunnissa.
Communes
rurales.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
—
1
1
4
4
14
11
13
21
20
41
34
42
44
56
40
56
54
68
50
72
36
66
76
69
60
72
75
1,100
Sex
e
 fém
inin
.
 1
V
aim
onpuolia
.
 |
—
9
2
3
3
15
12
19
12
27
27
27
35
45
42
45
50
52
36
37
51
55
37
55
46
40
51
333
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
144 145
Syntymävuosi.
Année de la nais-
sance.
1 Siirto
2 1859
1858
4 1857
s 1856
« 1855
7 1854
8 1853
» 1852
10 1851
u 1850
12 1849
13 1848
14 1847
15 1846
16 1845
u 1844
18 1843
19 1842
20 1841 • . . .
21 1840
22 1839
23 1838
2* 1837
25 1836
26 1835
27 1834 : . .
28 1833
2» 1832
30 1831
31 1830
32 1829
33 1828
34 1827
35 1826
36 1825
37 Siirto
Uudenmaan
lääni.
Gouverne-
ment de
Nyland.
g
ê s-
B "g
93
8
5
9
7
3
7
9
4
7
6
8
5
5
4
5
4
5
5
—•
4
2
5
5
7
4
5
4
5
5
2
1
2
3
3
2
78
8
2
4
5
7
1
7
1
3
4
8
3
6
6
1
4
3
4
4
3
5
—
6
5
2
3
2
1
—
4
4
2
4
7
10
258 217
Turun ja
Porin lääni.
O. d'Àbo et
Björneborg.
244
14
15
14
14
16
18
15
15
11
13
13
7
6
13
18
7
12
9
14
9
9
6
9
11
7
8
14
7
12
6
7
7
13
6
4
S B
o
184
13
10
4
9
8
16
10
13
6
14
10
10
8
10
7
9
10
9
6
18
8
9
13
10
9
12
8
7
12
6
11
6
9
12
5
623 521
Hämeen
lääni.
G. de
Tavastehus.
f l
5 o
F 5=
142
11
9
8
10
6
5
10
13
7
5
9
11
8
6
9
8
6
6
9
5
4
8
4
3
3
6
2
4
3
6
2
3
5
1
2
109
5
6
7
9
5
9
8
12
3
6
5
5
8
7
7
3
6
5
4
11
2
8
6
6
5
5
1
—
3
3
3
3
3
2
2
359 292
8 i 9
Wiipurin
lääni.
Q. de
Wiborg.
85 §
B «a
116
10
8
9
11
11
5
8
11
5
8
11
1
9
5
18
7
6
7
14
8
6
6
6
5
7
3
3
3
3
6
3
2
3
7
358
85
4
7
10
7
8
9
4
3
7
17
8
2
3
3
4
9
5
9
7
4
5
2
7
2
8
2
4
4
2
3
6
3
4
2
2
271
10 I 11
Mikkelin
lääni.
G. de
SA Michel.
B §
se -3
II
B' ?
83
7
11
5
7
9
13
6
10
8
10
7
7
6
11
4
6
4
3
3
10
4
6
3
1
9
5
4
4
5
5
4
4
4
288
i i
g. i
B o
55
11
6
8
2
5
4
6
6
4
6
3
3
5
1
8
3
4
4
5
5
5
7
2
8
5
2
9
4
2
5
3
4
4
2
223
12 18
Kuopion
lääni.
G. de
Kuopio.
œ <j
a> B
8! |
150
G
to
7
5
9
8
11
12
15
10
6
13
4
7
10
8
9
11
6
5
5
7
4
4
7
3
4
2
6
3
•5
3
3
4
5
101
11
6
5
5
9
10
6
12
7
6
10
G
8
7
9
13
8
12
7
10
7
8
1
12
4
9
4
1
6
8
3
2
5
2
2
387 342
14 15
Waasan
lääni.
G. de
Wasa.
2 &
16 17
Oulun lääni.
G. d'Uled-
borg.
e. à
229
14
12
17
9
11
17
17
14
17
14
17
7
14
8
15
14
17
12
13
10
8
8
9
5
11
15
7
4
7
3
6
8
4
5
4
602
184
19
10
10
9
9
8
15
10
10
11
11
11
16
9
9
14
11
11
12
14
7
8
8
10
8
6
5
12
7
6
7
3
9
4
6
519
150
9
11
9
17
3
19
12
14
10
13
13
12
8
8
13
8
10
6
6
7
4
7
7
2
4
4
4
6
2
8
1
6
7
1
6
113
13
5
G
7
5
10
10
6
4
7
10
4
8
7
2
6
11
7
3
4
4
4
8
3
2
9
4
6
9
2
4
3
7
427 I 329
18 1 9 j
Summa.
Total.
20
B §
1,207
79
81
78
80
68
92
88
93
80
79
84
63
60
62
92
62
69
59
65
58
42
54
47
38
42
57
43
35
42
36
28
37
41
27
34
909
84
52
54
53
58
68
64
63
46
69
68
44
60
54
47
67
48
60
55
72
42
44
52
51
52
45
28
43
38
38
48
24
42
36
36
2,116
163
133
132
133
126
160
152
156
126
148
152
107
120
116
139
129
117
119
120
130
84
98
99
89
94
102
71
78
80
74
76
61
83
63
70
3,302 i 2,714 6,016
21 22
Siitä kau-
pungeissa.
Villes.
8 -g
23 24
Maalais-
kunnissa.
Communes
rurales.
107
6
4
5
11
8
9
5
5
9
7
10
3
2
4
8
4
5
3
2
4
2
3
3
7
6
2
4
76
3
2
4
3
4
7
4
3
12
6
4
3
4
6
4
6
5
6
6
4
2
7
8
3
2
2
1
3
3
6
3
6
3
3
261 230
1,100
73
77
73
69
60
83
83
88
71
72
74
60
58
58
84
58
64
56
63
54
40
51
44
31
36
55
39
35
42
34
27
32
38
26
33
833
81
50
48
49
55
64
57
59
43
57
62
40
57
50
41
63
42
55
49
66
38
42
45
43
49
43
26
42
35
35
42
21
36
33
33
3,041 2,484
10
146 147
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
IS
16
17
18
19
20
21
22
Syntymävuosi.
Année de la nais-
sance.
Uudenmaan
lääni.
Gouverne-
ment de
Nyland.
5
Siirto
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
Summa (Total)
258
4
2
2
3
2
2
1
1
1
217
1
5
2
2
2
2
3
2
1
1
277 241
Turun ja
Porin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
E. £.
p a
623
6
4
4
3
6
4
1
1
1
1
521
657 567
Hämeen
lääni.
G. de
Tavastehus.
359
2
6
2
II
292
1
3
3
2
2
5
1
380 313
8 I 9
Wiipurin
lääni.
G. de
Wiborg.
358
4
1
4
3
2
3
2
n
& g
271
5
4
4
2
4
1
1
380 ! 294
10 11
Mikkelin
lääni.
G. de
S:t Michel.
288
1
2
4
3
2
1
3
1
223
3
3
1
3
2
1
1 —
309 246
12 13
Kuopi on
lääni.
G. de
Kuopio.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
387
4
2
1
1
2
—
1
1
2
—
2
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
407
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
342
6
2
4
2
1
3
—
1
1
2
1
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
,
—
—
—
367
14 15
Waasan
lääni.
G. de
Wasa.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
602
5
3
5
6
2
6
4
2
1
5
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
643
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
519
7
3
1
3
5
2
6
2
3
2
2
1
—
4
3
—
1
2
—
—
—
_
—
1
—
567
16 17
Oulun lääni.
G. d'Uleâ-
borg.
iM
iehenpuolia
.
1
 Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
427
6
3
1
7
—
1
—
—
1
3
2
—
—
—
—
—
—
1
—
—
_
—
—
—
452
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
329
—
6
3
1
3
4
2
2
1
1
1
—
1
—
1
—
. —
—
—
—
—
—
—
355
18
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
3,302
32
23
23
26
17
14
13
11
6
13
8
2
5
2
3
1
_
1
2
—
—
_
—
—
1
3,505
19
Summa
Total
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
2,714
31
30
25
21
22
19
16
10
8
11
10
4
4
9
8
1
1
2
—
1
1
__
—
2
—
2,950
20
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 
se
x
e
s
.
6,016
63
53
48
47
39
33
29
21
14
24
18
6
9
11
11
2
1
3
2
1
1
_
—
2
1
6,455
21 22
Siitä kau-
pungeissa.
Villes.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
261
1
3
3
—
1
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
. —
271
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
230
1
4
5
1
2
1
—
1
3
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
__
—
—
—
250
28 | 24
Maalais-
kunnissa.
Communes
rurales.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
3,041
31
20
20
26
16
14
13
10
6
13
7
2
5
2
3
1
—
1
2
—
—
—
—
1
3,234
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
2,484
30
26
20
20
20
18
16
9
5
11
8
4
4
9
8
1
1
2
—
1
1
_ .
__
—
2
__
2,700
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 fi
L O
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
148
XIX. Sokeiden, kuuromykkäin, mielivikaisten sekä muilla pahemmilla ruumiin-
vioilla vaivattujen henkilöiden lukumäärä kussakin maan seurakunnassa.
Nombre des aliénés, des aveugles, des sourds-muets et des autres infirmes
dans chaque paroisse en 1890.
1
Uudenmaan lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Helsingin ruotsal.-suomal.
seurak.
„ saksalainen „
„ henkivartiaväen
Loviisa . . . .
Porvoo . . .
Tammisaari
Hankoniemi
Summa
Maaseurakunnat.
Bromarvi
Tenhola
Tammisaaren maaseurak..
Pohja
Karia .
Mustion rnnkinseurak. . .
Snappertuna
Inkoo
Desrerhvv
Karjalohja
Sammatti
Nummi . . . .
Pusula
Pyhäjärvi
Wihti
Lohja
Siuntio
Siirto
2 3 4
Sokeita.
Aveugles.
en giehenpuol
x
e
 
m
ascu
B' ?
19
—
—
9
1
22
1
3
1
1
2
9
9
1
1
17
n> A
S s"
oII
p" £•
39
1
l
1
1
1
44
9
1
1
—
9
1
1
4
4
r>
3
i
28
S1 Y
hteensä
s
 deu
x
 
se
S
58
1
1
1
3
9
66
9
2
4
3
9
o
4
f>
fi
S
4
2
45
5 6 7
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
œ &iehenpuol
x
e
 
m
ascu
19
1
—
3
1
24
9
1
1
1
4
1
f>
3
1
1
4
9
3
5
39
m Aaim
onpu
o
ex
e
 fém
in
F F
11
1
—
3
4
1
20
1
1
3
1
9
3
6
9
3
22
Y
hteensä
s
 deu
x
 
se
30
2
—
3
7
2
—
44
3
1
2
1
7
1
f)
3
' 9
1
11
5
8
61
8
Muui
9 10
i pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
œ Siehenpuol
x
e
 
m
ascu
S' P
202
—
—
5
6
1
214
15
3
5
17
9
1
5
3
2
2
9
24
17
33
11
156
M Aaim
onpu
o
e
x
e
 fém
in
F F
128
—
—
3
3
134
5
2
14
—
1
5
9
3
7
10
14
33
7
103
CD Y
hteensä
.
s
 deu
x
 
se
S!
330
—
—
8
9
1
348
20
3
7
31
9
1
6
8
4
5
16
34
31
66
18
259
i l 12 | 13
Mielivikaisia.
iehenpuol
x
e
 
m
ascu
g?
54
—
—
1
5
—
60
7
3
2
9
2
5
3
8
6
1
13
11
5
68
Aliénés.
GO +*aim
onpu
o
ïx
e
 fém
ini
F B"
49
2
—
4
1
1
57
3
9
2
4
3
3
1
4
1
1
10
4
11
9
1
59
Y
hteensä
s
 deu
x
 se
103
2
—
1
9
1
1
117
10
5
2
2
6
5
8
1
7
1
9
16
5
24
20
6
127
14
Total
des
GO £ *iehenpuol
x
e
 m
asc
u
£• P
294
1
—
l
15
8
1
320
24
7
7
23
16
2
12
11
6
3
21
36
22
53
26
11
280
15 1G
des aliénés et
infirmes.
w <lim
onpuol
îx
e
 fém
in
B pj'
227
4
1
4
12
6
1
255
11
2
6
15
9
6
8
1
7
5
9
26
25
56
21
5
212
CD Y
hteensä
s
 deu
x
 
se
o
521
5
1
5
27
14
2
575
35
g
13
38
25
2
18
19
1
13
8
30
62
47
109
47
16
492
149
Transport
Kirkkonummi
Espoo
Helsingin pitäjä
Nurmijärvi
Tuusula
Sipoo
Pornecsi
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon maaseurak. . . .
Pernaja
Liljendaali
Myrskylä
Orimattila
Iitti
Jaala
Artjärvi
Laptreski
Elimäki
Anjala
Ruotsin-Pyhtää
Summa
Summa lutheril. seurak. .
b) Room.-katol. seurak.
Helsingissä
Summa koko lääni
Turun ja Porin lääni.
a) Lutheri laiset seurakuunat.
Kaupungit.
Turku
Pori .
Siirto
Sokeita.
Aveugles.
Sf
E. &
17
4
1
o
49
71
71
28
o
1
1
o
5
6
1
6
1
1
1
11
6
4
3
3
3
2
2
90
134
134
15
17
45
2
5
1
3
2
2
9
10
139
205
205
24
28
5 ! 6 |
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
8? g
a s
SP <X g.
o 3
IP »
39
5
2
2
3
2
3
3
3
3
6
2
2
3
8
9
5
1
4
5
1
22
4
3
1*
fr f
61
9
5
2
5
3
6
7
13
8
1
8 i 14
6
1 3
3
13
15
111 ! 97 208
135 ' 117 252
135
19
22
117 252
14
19
33
41
8 10
Muun pabemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
B S
e g-
156
4
16
2
34
3
14
5
117
2
3
45
3
15
19
12
23
21
6
502
716
716
40
62
S? <S g
s g
g
103
2
9
25
4
8
9
84
1
38
o
1
8
7
9
23
12
7
259
6
25
4
59
7
22
14
201
2
4
83
5
1
23
26
21
46
33
13
354
488 '
856
1,204
488
43
70
1,204
83
49
132
U 12 13
Mielivikaisia.
Aliénés.
68
4
4
2
9
8
6
5
12
19
o
2
1
33
8
6
8
2
7
1
216
276
<D 3
59
4
4
12
2
2
23
4
3
2
16
8
7
3
6
2
1
127
8
8
2
16
14
11
13
24
8
5
42
6
5
3
49
16
13
11
8
9
2
184
241
• l i
400
517
1
277 i 241 518
25 38
25 ! 12
50 50
63
37
100
14 15 16
Summa.
'Total des aliénés et
des infirmes.
& s-
280
13
26
7
48
14
23
17
136
11
6
70
8
5
4
58
39
24
34
29
21
2
3
878
1,198
1
% S.o 3
|
II
1,199 980
93
52
145
212
12
17
2
35
12
18
26
112
7
5
75
13
6
3
40
27
22
31
26
14
7
3
725
980
110
46
156
492
25
43
9
83
26
41
43
248
18
11
145
21
11
7
98
66
46
65
55
35
9
6
1,603
2,178
1
,179
203
98
301
150
1
Siirto
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Summa
Maaseurakunnat.
Ekkeröö
Hammarlanti
Jomala
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sundi
Wordö . . . .
Lumparlanti
Lemlanti
Föglö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändö
Iniö
Welkua. . . .
Taivassalo
Kivimaa
Lokalahti
Wehmaa
Uusikirkko . . .
Uudenkaupungin maaseur.
Pyhämaa (Rohdainen) . .
Pyhämaan saari
Laitila
Karjala
Siirto
2
S
A
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
asculin
.
11
3
1
17
—
3
?
1
4
1
1
1
2
1
1
4
26
8
okeit
veugl
Vaim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
17
1
1
19
—
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
5
37
4
i.
es.
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 sex
es
.
28
3
36
—
6
3
3
3
6
a
i
i
i
i
fl
?
5
6
5
5
9
63
5
I
m
S
i
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
asculin
.
22
1
1
24
1
1
1
?i
1
1
3
4
4
1
6
2
4
2
44
aO
Êuuro
tykki
ourà\
nuets
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 fém
inin
.
19
3
1
—
23
—
1
2
1
1
1
1
4
1
1
3
21
7
-
i.
s-
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 sex
es
.
41
4
1
1
47
1
4
3
4
?
1
?i
1
1
4
4
5
1
10
1
3
7
2
65
8 | 9
Muun pahe
ruumiinvai
vaivaam
Personnes
autres infil
apparen
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
asculin
.
62
3
11
4
80
4
9
1
1
1
H
8
2
14
4
4
5
8
5
5
11
2
4
21
1
8
4
4
6
143
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
70
1
11
1
83
1
7
7
3
6
6
2
8
4
2
4
3
2
8
2
2
10
1
3
16
8
4
8
119
10
mman
mman
ia.
avec
"mités
tes.
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 sex
es
.
132
4
22
5
163
5
16
8
4
1
17
14
4
22
8
6
4
8
10
13
2
7
21
3
7
37
1
16
8
6
14
262
11 | 12 | 13
Mielivikaisia.
Aliénés.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
asculin
.
50
4
10
1
1
66
2
3
7
3
3
3
?i
2
6
4
4
14
2
1
10
3
73
Vaim
onpuolia
.
Sexe
 fém
inin
.
50
8
17
—
75
2
8
6
1
1
1
3
4
3
9
6
H
2
4
4
11
7
91
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 sex
es
.
100
12
27
1
1
141
co
 
co
11
13
1
2
3
4
6
5
4
4
5
2
15
6
10
25
4
5
4
21
10
164
14
Total
des
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
145
10
24
3
5
187
1
8
19
13
1
6
16
12
3
23
10
4
2
6
11
5
8
22
10
9
42
3
11
7
19
15
286
lb | 16
Summa.
des aliénés et
infirmes.
Vaim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
156
13
29
1
1
200
2
1
18
14
4
4
10
10
2
13
7
4
6
9
5
9
2
6
20
4
11
35
2
17
13
20
20
268
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 sex
es
.
301
23
53
4
6
387
3
9
37
27
5
10
26
22
5
36
17
8
8
15
16
14
2
14
42
14
20
77
5
28
20
39
35
554
151
Siirto
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari
Korpo
Navo
Parainen
Kakskerta
Kaarina
Kuusisto
Piikkiö
Paimio
Sauvo
Karuna
Kemiö
Dragsijärdi
Westanfjärdi
Hiittinen
Finnbyy
Perniö (ynnä Yläkylä) . .
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Kuusjoki
Pertteli
Muurla
Uskela
Angelniemi
Halikko
Marttila ja Karinainen . .
Koski .
Siirto
Sokeita.
Aveugles.
65
37
1
2
1$
63
4
4
97 1162
5 I 6 I 7
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
44
4
113
21
81
65
194
8 9 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
II
5 •
143
4
10
1
4
7
18
8
37
3
1
10
2
12
9
27
6
20
2
16
14
30
7
1
13
22
8
9
9
4
7
2
466
s: i
g. "B
P oB'B
119
8
14
3
7
8
14
8
20
3
6
3
11
8
14
5
4
1
8
11
19
2
2
4
14
8
5
1
5
351
262
12
24
3
1
11
15
32
16
57
6
1
18
6
5
23
17
41
11
24
3
24
25
49
3
17
36
16
14
10
9
15
2
817
i l 12 13
Mielivikaisia.
Aliénés.
M
iehenpnolia
.
 1
73
0
3
3
5
1
1
3
1
10
2
1
3
—
6
9
4
4
11
1
2
4
3
19
2
3
6
5
8
5
9
—
2
6
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
91
O
2
2
5
1
6
8
6
1
3
1
1
8
3
4
5
5
—
2
4
13
5
4
4
4
2
3
6
2
1
2
164
14
3
3
7
3
6
4
7
18
8
2
6
1
7
17
7
8
16
6
2
6
7
32
7
7
10
9
10
8
15
2
3
14 I 15 ! 16
Summa.
Total des aliénés et
des infirmes.
286
17
15
3
7
5
9
27
10
53
14
2
14
2
9
26
17
33
20
25
5
22
19
58
11
4
11
23
33
18
27
9
9
19
3
* £•
CD B
t-t» O
268
20
16
6
2
10
17
21
16
37
15
1
13
8
5
22
15
19
13
10
4
12
18
45
11
9
11
15
21
13
18
5
7
15
3
2211 212 i 433] 865 | 741
554
37
31
9
9
15
26
48
26
90
29
3
27
10
14
48
32
52
33
35
9
34
37
103
22
13
22
38
54
31
45
14
16
34
6
,606
152
Sokeita.
Aveugles.
: a g;
. Siirto
Euran kappeli
Prmikkala
Lieto
Rantamäki
Paattinen
Raisio
Naantalin inaaseurak. . .
Rusko
Wahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Euran pitäjä
Kiukainen
Lappi
Rauman inaaseurak. . . .
Eurajoki
Luvia
Porin maaseurak
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Normarkku
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää
Honkajoki
Karvia
Parkano .
Siirto
S'henpuoli
?
65
2
2
5
1
—
1
—
1
o
2
1
1
1
1
1
—
3
3
1
1
1
1
—
1
—
2
7
1
2
3
3
1
«3 *3
<D ta
M S.m
o
npuo]
e
 fém
ini
97
1
1
1
1
1
1
1
—
I
5
1
2
1
1
5
2
1
3
1
3
2
4
3
5
2
3
10
7
4
4
2
3
162
3
3
6
O
u
1
2
1
1
2
7
2
3
o
2
6
2
4
6
2
4
3
5
3
6
2
5
17
8
6
7
5
4
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
113
1
194
2
o
emi
9
5
1
1
1
1
2
3
9
4
2
4
1
3
11
7
2
7
9
6
7
3
5
11
7
4
116 | 178 | 2941187 1151 | 338
8 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
466
8
1
6
5
4
7
3
4
21
11
10
11
16
14
3
1
12
3
7
644
8 É
o g
5: §
B *2
351
1
4
8
3
4
4
5
6
16
8
7
12
1
10
9
1
5
4
2
1
817
9
5
14
8
10
1
9
16
2
13
11
8
11
8
K)
37
19
17
23
1
26
23
4
6
16
5
493 | 1,137
11 | 12 | 13
Mielivikaisia.
Aliénés.
3 5
221
2
8
4
1
4
379
y, g
212
3
4
5
1
9
3
5
3
8
7
5
4
5
5
1
10
2
7
2
433
5
12
9
342 721
14 15
Summa.
Total des aliénés et
des infirmes.
3 »5
865
10
6
21
12
2
10
1
1
H
16
3
14
6
14
7
12
13
34
13
13
29
27
21
24
4
30
30
14
11
20
15
18
1,326
741
4
9
20
12
2
9
1
1
6
15
9
16
4
16
4
12
6
8
22
H
14
25
22
20
24
9
20
29
14
22
16
13
8
1,164
153
t
Siirto
Jämijärvi
Ikaalinen
Wiljakkala
Hämeenkyrö . . . . .
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi . . . . . .
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Kiikka
Kiikoinen
Kauvat sa
Harjavalta
Kokemäki . .
Huittinen . . .
Köyliö
Säkylä
Wampula . . . .
Punkalaidun
Alastaro . . . . .
Metsämaa
Loimaa . . . . .
Loimaan osa Perttulas-
ta
Summa
Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikkal. venäl. seurak.
Turussa
Summa koko lääni
2 | 3
Sokeit.
Aoeugl
£ë
X n>
o tr
1 "f2 £.
Er S"
116
3
10
2
2
4
3
1
9
1
,
1
1
8
1
3
3
o
4
1
4
2
185
202
303
% s.
CB 3
. . o
o", a
§.*§
3 O
F »
178
4
15
8
11
1
7
7
4
14
11
3
3
?,
3
3
1fi
4
3
2
3
11
3
318
337
337
4
1.
es.
sr
§•5:
e o
* B
t/i •/.O S=:
H "
<t>
ui
294
7
25
10
13
5
7
10
5
33
14
4
4
3
3
4
?,4
5
6
5
4
7
1
15
5
503
539
539
5 I 6 I 7
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
? a
x S"œ
 g*
3 *
SS • SII
g»
187
3
4
3
5
3
1
1
10
7
1
3
2
5
9
?,
1
2
9
9
1
14
275
299
399
CO >,
Û 3
&§
g. "S
S O
? F
151
1
5
1
4
2
2
2
9
4
2
1
4
11
1
1
9
4
1
5
1
216
239
339
g1
X g
?
338
1
8
5
7
7
5
1
?,
3
19
11
3
4
2
9
20
3
2
4
13
3
1
19
1
491
538
538
8 | 9 | 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
O S?
* 5'
Z g"
3 a
SS HS
tn ö
l &
644
21
14
14
17
35
8
21
5
10
27
14
6
8
24
14
29
5
9
7
24
2
22
3
983
1,063
1,063
g |
£:§
H . 1
5-Bt
• ?
493
20
6
12
11
30
8
30
3
8
13
19
2
?,
24
1?,
an
5
11
6
15
4
10
9
766
849
849
ST
e* a-
s f
x g
<r> s=:
i '
1,137
41
20
26
28
65
16
51
8
18
40
33
8
10
48
26
49
10
20
13
39
2
4
32
5
1,749
1,912
1,913
11 | 12 | 13
Mieli vikaisia.
Aliénés.
I •§
VJ £§ g.f?
379
7
9
9
12
5
4
8
4
9
18
18
11
4
5
10
?A
2
3
6
fi
8
3
flft
2
591
657
657
x £.
<B g
S! 3
g ö
S o
S' g:
342
7
6
4
12
6
3
5
3
6
11
13
9
5
1
5
13
5
4
6
4
4
5
8
3
490
565
9
u
567
h-1
à
w
 Hg- a-S S
M g
X '
%
721
14
15
13
24
11
7
13
7
15
29
31
20
9
6
15
37
7
7
12
10
12
8
33
5
1,081
1,222
o
1,334
14 |
i
Total
des
W tji
« g
x 5
® |
i •§
s g.
1,326
31
36
29
34
49
15
33
10
29
58
40
19
16
31
30
70
10
16
18
41
16
5
65
7
2,034
2,221
3,331
15
Rumina.
des ali
infirm
ce <i
S e.
a g
o
CD» 0
g . 1
• ?"
1,164
32
32
25
38
39
20
42
12
30
44
39
16
10
28
24
60
15
19
16
25
8
9
34
9
1,790
1,990
2
1,993
16
énés et
es.
s1
I?
S ?!
2,490
63
68
54
72
88
35
75
22
59
102
79
35
26
59
54
130
25
35
34
66
24
14
99
16
3,824
4,211
2
4,313
154
1
Hämeen lääni.
Kaupungit.
H ä m e e n l i n n a . . . .
T a m p e r e
S u m m a
Maaseurakunnat.
Somero
Somerniemi .
Tammela
Jokioinen
Perttula
Humppila
Urjala
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Pälkäne
Lempäälä
Wesilahti. . . . . .
Tottijärvi
Pirkkala
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Teisko
Kuru
Ruovesi
Kuorevesi
Korpilahti
Jämssä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Siirto
2 3 4
Sokeita.
Aveugles.
s J
f?
3
3
1
1
10
4
1
7
4
4
5
4
3
1
1
?,
1
4
5
4
4
11
5
7
4
1
3
99
V
aim
Sex
e
"* §
B "S
b g? s-
3
5
8
fi
4
3
4
<)
?,
7
4
3
15
6
6
6
1
3
4
q
1
5
6
19
1
11
q
5
7
160
IT
S" ^
S &
6
5
11
7
5
13
8
9
3
14
6
8
3
?,()
8
10
9
?,
4
6
1
13
1
10
10
6
30
6
18
13
6
10
259
5 G
Kuuro
7
•
mykkiä.
Sourds-
muets.
M
iehc
Sex
e
B a
w fl
§ 2-
5" ?
2
2
4
8
1
5
1
1
3
q
1
1
?,
4
5
q
3
3
1
4
4
4
3
5
3
14
q
5
1
11
122
V
aim
Sex
e
Hl g
g V
1
1
2
4
1
5
1
8
1
«j.
1
1
1
1
1
1
4
?
5
3
10
1
?,
8
64
©
g- g:
M g
© ;»
©
3
3
6
12
10
1
1
4
17
«jj
1
4
4
6
10
3
1
4
o
5
8
3
6
3
10
6
?4
10
7
1
19
186
8
Muun
9 10
pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
GO ^
S g"
* g"3 aP *73
c SL
f *
2
9
11
6
o
89
11
10
13
30
18
11
8
56
21
25
20
6
5
11
2
20
2
10
14
3
3
12
59
467
V
aim
Sex
e
g. §g v
B' g
4
4
8
9
3
65
14
8
14
40
12
10
8
19
11
15
16
3
o
3
9
19
20
4
3
8
50
365
?
§ S"H §
© QK
©
6
13
19
15
5
154
25
18
27
70
30
21
16
75
32
40
36
9
7
14
2
29
2
29
34
7
6
20
109
832
i l 12 13
Mielivikaisia.
K ©'
© p*
S §
s Ts
g5?
8
10
18
8
4
22
7
12
3
16
3
14
7
15
4
1
3
2
4
8
1
8
6
14
6
?,h
19
3
3
11
233
Aliénés.
V
aim
Sex
e
i-n g
3 *§
5 o
? ?
5
5
10
10
1
18
7
3
3
19
7
7
1
4
3
6
4
3
6
1
?,
13
1
10
3
11
3
11
?A
7
13
201
» H-
g- tr
o ©
M §
© SW
©
13
15
28
18
5
40
14
5
5
31
10
23
4
18
10
21
8
4
9
3
6
21
2
18
9
25
9
36
43
10
3
24
434
14
•
Total
des
M
ieh
c
Sex
e
3 a
fl g;f ?
15
21
36
23
8
126
23
13
19
58
25
32
12
77
34
49
36
5
10
12
6
27
4
10
36
15
40
28
49
35
21
4
84
921
15 16
Summa.
des aliénés et
infirmes.
V
aim
Sex
e
S* B
g. •§
5. 2.
•
s
 F
13
15
28
29
9
91
25
20
20
74
21
22
12
40
20
28
27
4
13
8
3
26
5
7
27
5
54
27
36
37
22
78
790
Y
h
L
e
s
 d
e
ö 5>
M §
© &••
ï '
28
36
64
52
17
217
48
33
39
132
46
54
24
117
54
77
63
9
23
20
9
53
9
17
63
20
94
55
85
72
43
4
162
1,711
155
Siirto
Kuhmalahti
Luopioinen
luuloinen
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan maaseurak.
Wanaja
„ osa Rengosta. .
Janakkala
„ osa Rengosta.
Loppi
Hausjärvi
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki.
Summa
Summa koko lääni
Wiipurin lääni.
a) Lutheri laiset seurakunnat.
Kaupungit.
Wiipurin suomal. seurak.
ruotsal.
„ saksal. „
Käkisalmi
Lappeenranta
„ työvankila
Hamina. .
Kotka
Summa
Sokeita.
Aveugles.
SP <
EL "
99
136
139
11
160
2
3
2
3
1
3
1
3
1
5
6
3
4
14
5
3
5
12
4
240
248
16
14 18
259
o
5
2
7
l
5
2
6
4
8
7
4
5
17
8
7
7
14
376
387
32
5 G |
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
S s.
122
1
2
2
6
2
4
169
173
M a.
s;§
B •?
m
 K!
s- sr
64
1
1
109
111
186
o
3
2
10
2
6
2
3
9
2
4
2
4
7
10
3
5
9
7
278
284
9 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
ë
467
2
3
21
2
5
12
10
3
10
2
7
18
15
4
49
14
13
oo
679
690
66
10 76
B »g
s-§
365
6
2
5
2
6
8
13
3
4
1
6
19
10
2
31
10
7
24
1
525
51
56
832
5
26
4
11
20
23
6
14
3
13
37
25
6
80
24
20
46
1
1,204
1,223
117
12 13
Mielivikaisia.
Aliénés.
B %
233
3
3
3
5
2
5
2
14
2
5
2
6
10
13
1
13
22
362
380
20
1321 37
% g.
^ o
I.'S
201
303
313
29
434
3
16
6
9
3
8
4
9
5
22
4
10
4
11
13
25
4
28
32
15
665
693
49
34
14 15 16
Summa.
Total des aliénés et
des infirmes.
& s-
921
3
14
8
34
7
16
15
18
10
32
5
13
23
24
21
70
20
30
48
14
1,346
1,382
102
2
2
4
11
8
5
B 'S
790
4
18
7
18
3
14
11
22
8
21
4
21
24
21
22
53
18
30
53
15
1,177
1,205
99
2
1
71 134 111
1,711
7
32
15
52
10
30
26
40
18
53
9
34
47
45
43
123
38
60
101
29
2,523
2,587
201
4
3
4
11
13
9
245
1 2 1 3 1 4 5 1 (i 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 13 14 | 15 | 16
Muun pahemman
Kuuro- ruumiinvamman «
Sokeita. mykkiä. vaivaamia. Mielivikaisia. ouiuma.
Aveugles. Sourds- Personnes avec Aliénés. ^ i f Z f l ^ t ^ d
muets. autres infirmités acb *w/*''''"*•
apparentes.
f e % < ï * % $ $ $ , , » ? %$ $ ^ g « » £ 5 , ij? g % < sr
E ! r i 6 § 11 H & 1 1 -i r-i fi i 11 i i R 1 1 1 r i * I
» *' -
5
" F | ' F F ? ' F | ' ^ F -5" F « s1 ?'?'?%' B' F P F S
Pyhtää 2 2 6 3 9 8 5 13 3 4j 7 17 14 31
Kymi — 3 3 3 3 6 11 6 17 3 - j 3 17 12 29
Sippola 4 7 11 1 6 7 8 17 25 6 6 J2 19 36 55
Wehkalahti 3 11 14 1 10 11 15 13 28 18 15 33 37 49 86
Miehikkälä l — 1 3 — 3 — — — 2 2 4 6 2 8
Wirolahti 4 2 6 8 2 K) 23 14 37 14 7 21 49 25 74
Säkkijärvi 11 8 19 9 7 16 6 10 16 8 3 11 34 28 62
Suursaari j a Tytärsaari . . — 1 1 2 5 7 5 7 1 2 2 2 4 9 15 24
Lappvesi I l 6 7 5 2 7 3 2 5 10 7 17 19 17 36
Lemi 3 10 13 1 2 3 18 9 27 4 3 7 26 24 50
Luumäki 1 10 11 2 7 9 14 16! 30 8 11 19 25 44 69
Walkeala 2 10 12 3 1 4 5 1 6 16 6 22 26 18 44
Suomenniemi — 2 2 2 — 2 3 6 9 — 3 3 5 11 16
Savitaipale 9 8 17 4 4 8 7 4 11 7 7 14 27 23 50
Taipalsaari 2 3 5 4 3 7 2 3 5 2 4 6 10 13 23
Joutseno — 2 2 — 1 1 3 1 4 3 5 8 6 9 15
Ruokolahti — 6 6 4 3 7 15 20 35 12 8 20 31 37 68
Rautjärvi — 6 6 5 2 7 13 12! 25 10 9 19 28 29 57
Kirvu 6 9 15 8 4 12 9 12 1 21 12 15 27 35 40 75
Jääski 5 4 9 2 5 7 2 2 | 4 8 8 16 J7 19 36
Antrea 3 5 8 2 2 4 6 6 ! 12 8 10 18 19 23 42
Wiipurin maaseurak. . . — 1 1 1 2 3 _ — _ _ _ _ i 3 4
Johanneksen pitäjä . . . 7 7 14 4 3 7 5 13 18 10 2 12 26 25 51
Koivisto 5 6 11 7 1 8 11 5 16 9 7 16 32 19 51
Kuolemajärvi 5 9 14 6 2 8 13 7 20 7 3 10 31 21 52
Uusikirkko 6 5 11 7 5 12 38 241 62 22 17 39 73 51 124
Kivennapa 10 10 20 4 1 5 2 1] 3 12 6 18 28 18 46
Muola — 4 4 — 1 1 10 25 35 8 2 10 18 32 50
Heinjoki 1 2 3 2 — 2 10 4 14 6 7 13 19 13 32
Walkjärvi 2 5 7 2 — 2 6 4 10 2 2 4 12 11 23
Rautu 2 4 6 1 5 6 2 3 5 4 5 9 9 17 26
Sakkula 11 17 28 2 8 10 11 j 11 22 14 i 9 23 38 45 83
Pyhäjärvi : . . 2 11 13 2 - 2 6 8 14 6 1. 7 16 20 36
Räisälä 1 5 6 2 1 3 1 2 3 2 4 6 6 12 18
Käkisalmen maaseurak. . — 3 3 — — — — — — — 3 3 — 6 6
Siirto 107 204 311 115 101 216 291 273 564 258 203 461 771 781 1,552
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 0 10 11 | 12 13 14 | 15 | 16
Muun pahemman
Kuuro- ruumiinvamman Summa
Sokeita. mykkiä. vaivaamia. Mielivikaisia.
Aveugles. Sourds- Personnes avec Aliénés. ^dL^SfiïwpT* **
muets. autres infirmités " r m- •
apparentes.
f l i ^ ^ ï i ^ ^ f f ïi ï . II SE * * | i ïî K
H If i s i I I f i s i | f i fi | | | 11 fi i E | i f | fi l
i | ! | I S - 6 | | | I 5 * I I | l l * I I I I i * | | | l l ? !
Siirto 107 204 311 115 101 216 291 273 564 258 203 461 771 781 1,552
Kaukola 3 4 7 4 — 4 21 16 37 3 8 11 31 28 59
Hiitola i — 1 1 — 3 3 2 2 4 9 5 14 11 11 22
Kurkijoki i 7 6 13 8 5 13 — — — 10 1 11 25 12 37
Parikkala 2 13 15 12 6 18 3 3 6 14 9 23 31 31 62
Jaakkima 7 12 19 4 6 10 31 14 45 13 7 20 55 39 94
Sortavalan maaseurak. . . 7 4 1 1 4 5 9 — — — 7 6 13 18 15 33
Uukuniemi 6 17 23 3 3 6 10 6 16 7 6 13 26 32 58
Ruskeala 1 16 17 3 1 4 14 6 20 5 1 6 23 24 47
Soanlahti 5 3 8 — — — — — _ _ _ _ 5 3 8
Impilahti 5 12 17 1 4 5 3 2 5 4 5 9 13 23 36
Summa 150 292 442 154 134 288 375 322 697 330 251 581 1,009 999 2,008
Summa lutheril. seurak. . 164 310 474 161 137 298 451 378 829 367 285 652 1,143 1,110 2,253
h) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kaupungit.
S o r t a v a l a _ _ _ _ _ _ 1 1 2 — 2 2 1 3 4
H a m i n a — — — — 1 1 — — _ _ _ _ _ 1 1
S u m m a — — — — 1 1 1 1 2 — 2 2 1 4 5
Maaseurakunnat.
Suistamo 3 5 8 3 2 5 1 j 2 3 1 — 1 8 9 17
Suojärvi — 3 3 2 2 4 5j 6 11 4 2 6 11 13 24
Salmi 2 2 4 1 — 1 4 ! 2 6 1 - 1 8 4 12
Mantsinsaari 6 1 7 — 3 3 — — — 1 1 2 7 5 12
Kitelä 2 2 4 1 — 1 6 2 8 3 2 5 12 6 18
Sortavala — 1 1 1 — 1 1 1 2 — 1 1 2 3 5
Tiurila _ _ j _ _ _ _ 2 — 2 2 — 2 4 — 4
Kyyrölä 1 1 2 1 — 1 3 1 4 — — — 5 2 7
Palkela 1 1 2 — 1 1 3 | — 3 1 1 2 . 5 3 8
Summa 15 16 31 9 8 17 25 14 39 13 7 20 62 45 107
Summa kreikkalais-venäl.
seurak 15 16 31 9 9 18 26 15 41 13 9 22 63 49 112
Summa koko lääni 179 326 505 170 146 3161 477 393 870 380 294 6741 1,206 1,159 2,365
158
Sokeita.
Aveugles.
ifi
B S
Mikkelin lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Summa
Maaseurakunnat.
Heinolan maaseurak.. . .
Sysmä
Hartola
Luhanko
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Eistiina
Anttola •
Mikkelin maaseurak. . . .
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä
Joroinen
Juka
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Summa
Summa lutheril. seurak. .
7
6
3
10
4
10
2
1
3
10
7
11
3
7
4
15
148
149
e-e
21
6
4
14
11
9
18
4
6
7
13
8
11
15
3
3
16
1
8
246
248
22
16
15
5
3
29
13
31
8
5
17
21
16
29
7
13
11
28
9
17
31
6
4
26
3
394
397
i I 6
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
12
102
103
S? <
8 1 -
ö> 2
12
6
7
4
10
13
5
4
10
3
13
177
178
8 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
11
27
12
40
12
11
8
5
3
2
13
3
25
1
34
7
17
4
1
18
1
10
285
288
8 i
II
14
25
32
9
10
7
7
4
9
3
52
5
12
241
244
25
52
18
12
2
17
72
21
21
15
12
7
2
22
6
31
1
86
12
29
8
3
32
1
19
526
532
i l 12 13
Mielivikaisia.
Aliénés.
w (3
S g.
10
13
3
7
10
16
20
2
10
13
32
12
36
8
19
14
7
12
7
14
5
7
20
303
309
7
14
6
20
4
52
6
15
13
12
2
8
7
2
3
15
2
5
243
246
14
5
20
9
11
18
23
34
8
18
21
52
16
88
14
34
27
19
14
15
21
7
10
35
2
11
546
555
14 15 1C
Summa.
Total des aliénés et
des infirmes.
11
30
40
35
20
12
34
67
45
18
24
24
52
23
65
14
56
31
59
20
37
33
12
11
53
3
20
838
849
<B S
_. O
E.
B. 2-
39
45
24
13
8
40
54
46
23
24
29
37
14
87
13
32
25
81
18
34
25
10
8
48
3
25
805
813
19
85
59
33
20
74
121
91
41
48
53
89
37
152
27
88
56
140
38
71
58
22
19
101
6
45
1,643
1,662
159
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
S a v o n l i n n a s s a . . . .
Summa koko lääni
Kuopion lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Kuopio
Joensuu .
Summa
Maaseurakunnat.
Leppävirta
Warkauclen ruukinseurak.
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Wesanto
Karttula
Kuopion maaseurak. . . .
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Kiuruvesi
Iisalmi
Rutakko
Lapinlahti
Nilsiä
Juvankosken ruukinseur. .
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Rääkkylä
Siirto
Sokeita.
Avmgles.
B S
149
B/2
249
33
8
3
20
2
23
26
12
6
10
6
38
3
19
10
2
10
9
15
4
4
138 263
398
44
1
12
8
27
2
40
41
20
7
18
11
50
401
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
f f
S s.
o B
S: §
B «g
S' §
S' «
103 75
2
5
14
1
7
11
1
5
3
1
2
6
4
5
3
1
4
178
12
1
7
9
16
4
11
19
7
11
14
4
9
13
12
1
9
6
2
5
6
95 83 178
9 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
288
22
1
3
9
44
3
28
29
2
11
3
1
107
5
17
17
3
10
15
6
9
51
6
244 532
19
31
4
30
28
1
2
4
4
161
4
15
27
2
7
13
5
11
40
8
41
1
10
17
75
7
58
57
3
13
7
5
268
9
32
44
5
17
28
11
20
91
14
402 431 | 833
11 12 13
Mielivikaisia.
Aliénés.
3 S
309
10
1
11
27
18
8
19
5
18
34
13
9
15
5
21
1
13
13
1
13
6
12
16
16
4
S e.
o g
sS
B |
i- 2-
246
10
28
11
3
15
3
20
31
7
9
17
2
22
1
8
10
3
12
11
19
555
287 246
21
55
29
11
34
8
38
65
20
18
32
7
43
2
21
23
1
21
9
24
27
35
10
14 15 16
Summa.
Total des aliénés et
des infirmes.
p BL
849
P 5
16
2
18
67
3
30
26
72
11
67
86
29
27
37
14
147
7
52
45
5
28
31
22
28
72
16
814
17
85
28
19
80
10
80
96
21
22
34
13
223
8
48
51
2
22
29
27
41
63
21
32
3
35
152
3
58
45
152
21
147
182
50
49
71
27
370
15
100
96
7
50
60
49
69
135
37
533 922 1,023 1,945
1 2 1 3 1 4 5 1 G 1 7 8 1 9 1 10 11 | 12 [ 13 14 | 15 | 10
Muun pahemman
Kuuro- ruumiinvamman Summa
Sokeita. mykkiä. vaivaamia. Mielivikaisia. ' "
Aveugles. Sourds- Personnes avec Aliénés. Tota}> dZ/!i^''H
muets. autres infirmités a<s infn-nvs.
apparentes.
$ & % < S g3 e g> <j !T <? g £ <i * <? e g5 -! * %• & % < %
• g " 0 ! § • * • § * • ! & £ ! g* ° 1 g- s : * o œ i g1 S " S " * g g* 5
i l ï | B f | l l | S f I I ï l B § I | | | S § i f | | g f
g g . i © g & S a g g s g: g a 5" § s & g a g e s & g a 5 ' s $ &
ET F P- gr j | • i? F P- f g • f P F e | • r F P" f? g • I F ? F g "
Siirto 138 263 401 95 83 178 402 431 833 287 246 533 922 1,023 1,945
Kide 3 9 12 9 2 11 1 3 4 18 6 24 31 20 51
Kesälahti 1 6 7 3 — 3 14 16 30 9 11 20 27 33 60
Pälkjärvi 1 2 3 3 3 6 3 3 6 6 2 8 13 10 23
Tohmajärvi — 1 1 3 3 6 5 11 16 10 22 32 18 37 55
Wärtsilän ruukinseurak. . — — — — — _ _ _ _ _ 2 2 — 2 2
Kihtelysvaara 2 1 3 — — — 1 — 1 3 — 3 6 1 7
Ilomantsi 2 5 7 7 7 14 3 6 9 7 12 19 19 30 49
Eno 1 6 7 — 1 1 4 4 8 7 3 10 12 14 26
Pielisjärvi 6 15 21 8 6 14 11 11 22 8 11 19 33 43 76
Juuka 14 15 29 7 3 10 15 18 33 9 12 21 45 48 93
Rautavaara 1 6 7 — — — 8 9 17 2 5 7 11 20 31
Nurmes 10 17 27 2 — 2 7 8 15 20 20 40 39 45 84
Kuhmoniemi (osa) . . . . 1 — 1 — — — 2 — 2 — — — 3 — 3
Summa 180 346 526 137 108 245 476 520 996 386 352 738 1,179 1,326 2,505
Summa lutheril. seurak. . 182 349 531 140 110 250 478 522 1,000 397 362 759 1,197! 1,343 2,540
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
Maaseurakunnat.
Ilomantsi 1 2 3 1 1 2 2 1 3 7 2 9 11 6 17
Liperi 7 8 15 7 4 11 30 12 42 3 3 6 4-7 | 27 74
Summa 8 10 18 8 5 13 32 13 45 10 5 15 58 33 91
Summa koko lääni 190 359 549 148 115 263 510 535 1,045 407 367 774 1.255 1,376 3,631
Waasan lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki . . . . 1 4 5 4 4 8 19 14 33 26 13 39 50 35 85
Kaskinen _ _ _ 4 3 7 2 4 6 2 1 3 8 8 16
Kristi inankaupunki. . . . — 2 2 1 2 3 6 5 11 6 5 11 13 14 27
Uusikaarlepyy _ _ _ _ - 2 2 — 1 1 — 1 1 — 4 4
Pietarsaari 2 1 3 4 4 8 3 4 7 3 1 4 12 10 22
Kokkola 1 3 4 1 2 3 5 7 12 8 6 14 15 18 33
Jyväskylä _ 3 3 _ _ _ _ 2 2 1 1 2 1 6 7
Summa 4 13 17 14 17 31 35 37 72 46 28 741 99 95 194
1 2 ! 3 ! 4 5 ! G 1 7 8 0 | 10 11 12 \ 13 14 | 15 i 10
Muun pahemman
Kuuro- ruumiinvamman Summa
Sokeita. mykkiä. vaivaamia. Mielivikaisia.
.
 7 o J -n AT- • Total des aliénés etAveugles. Sourds- Personnes avec Aliènes. , infirmes
muets. autres infirmités " '
apparentes.
\m\t\\m*\mu\\i\u \\ n u
I I H S I 1H!K II H II II H SI i l H ! l
~ F | F gp g • gî ? ! ? p g ' g5 S' s g g g1 s &" g- g g< s* p s - g
Sidebyy — 1 1 5 2 7 10 8 18 7 3 10 22 14 36
Isojoki 1 4 5 1 — 1 4 3 7 3 8 11 9 15 24
Lapväärtti — 3 3 2 3 5 6 13> 19 3 2 5 11 21 32
Kristiinankaupungin maas. — — — 2 — 2 2 1 3 1 1 2 5 2 7
Karijoki 3 3 6 6 2 8 5 5 10 6 1 7 20 11 31
Närpiö 5 7 12 11 8 19 15 11 26 20 12 32 51 38 89
Övermarkku 3 — 3 2 10 12 6 4 10 8 4 12 19 18 37
Korsnääsi 5 1 6 6 — 6 11 5 16 5 2 7 27 8 35
Teuva 4 12 16 5 4 9 27 24 51 H 4 15 47 44 91
Kauhajoki 8 22 30 9 3 12 42 30 72 H 10 21 70 65 135
Kurikka 4 10 14 4 10 14 28 16 44 15 10 25 51 46 97
Jalasjärvi 2 9 11 13 5 18 33 41 74 15 8 23 63 63 126
Peräseinäjoki 1 4 5 1 1 2 4 2 6 4 4 8 10 11 21
Peräseinäjoen kylä Alav:sta — - — - 1 1 - 5 5 - 1 1 — 7 7
Ilmajoki . . . . . 7 11 18 18 14 32 58 52 110 13 17 30 96 94 190
Seinäjoki 1 3 4 6 3 9 6 10 16 1 4 5 14 20 34
Seinäjoen kylä Nurmosta — — — — — — — 1 1 1 2 3 1 3 4
Ylistaro 3 8 11 7 12 19 31 49 80 7 14 21 48 83 131
Isokyrö 1 11 12 10 8 18 12 8 20 16 7 23 39 34 73
Wähäkyrö 4 6 10 4 4 8 11 14 25 6 7 13 25 31 56
Laihia 5 13 18 1 2 3 44 39 83 7 6 13 57 60 117
Jurva - - 2 2 — 1 1 6 5 11 4 2 6 10 10 20
Pirttikylä 3 4 7 2 1 3 6 6 12 5 5 10 16 16 32
Petalahti _ _ _ _ _ _ 12 11 23 — — — 12 11 23
Bergöö _ _ _ 2 — 2 3 — 3 1 1 2 6 1 7
Maalahti — 3 3 3 2 5 11 13 24 5 1 6 19 19 38
Sulva — 2 2 1 1 2 38 13 51 5 4 9 44 20 64
Mustasaari 3 6 9 9 5 14 18 19 37 5 16 21 35 46 81
Raippaluoto _ _ _ _ _ _ 18 11 29 2 2 4 20 13 33
Koivulahti 1 — 1 3 1 4 5 1 6 2 6 8 11 8 19
Maksamaa 3 3 6 3 1 4 16 10 26 2 3 5 24 17 41
Wöyri 4 8 12 10 9 19 13 i 9 22 20 21 41 47 47 94
Nurmo 1 3 4 5 3 8 18 34 52 3 9 12 27 49 76
Lapua 5 11 16 15 9 24 27 31 58 15 7 22 62 58 120
Kauhava 5 6 11 4 5 9 6 5 11 10 9 19 25 25 50
Siirto 82 176 258 170 130 3001 552 509 1,061 239 213 4521 1,043 1,028 | 2,071
u
1 2 3 1 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 12 | 13 14 | 15 | 16
Muun pahemman
Kuuro- ruumiinvamman Summa
Sokeita. mykkiä. vaivaamia. Mielivikaisia.
Aveugles. Sourds- Personnes avec Aliénés. ^t^Zf^iîïïf*d
muets. autres infirmités aes mf-um-ts.
apparentes.
H ï S S . * H H « S 5 . "' H % o S S . H M S S B . Kj a 5 S E - ^
g € a j S i g € SÏJ S I i £ »J S I 1 •§ f J S | I 5 1 « S I
i 1 1 g i g § 1 1 g s S: | | | | | & § | |: | s & s a B; | » &
1= P a f S g* P B j? g g- P B g' £ & P F g? S I P ? P |
i I
!
Siirto 82 176 258 170 130 300 552 509 1,061 239 213 452 1,043 1,028 2,071
Ylihärmä 2 7 9 2 2 4 5 3 8 8 4 12 17 16 33
Alahärmä 5 1 6 3 6 9 2 11 13 7 8 15 17 26 43
Oravainen 1 ^ 4 4 3 7 8 5 13 6 9 15 19 20 39
Munsala — 5 5 3 2 5 4 3 7 2 4 6 9 14 23
Uudenkaarlepyyn maaseur. 2 5 7 4 4 8 6 8 14 1 6 7 13 23 36
Jepua — 1 1 - 1 1 5 2 7 3 3 6 8 7 15
Pietarsaari — — — 4 7 11 3 9 12 5 8 13 12 24 36
Purmo — 1 1 3 - 3 3 3J 6 1 — 1 7 4 11
Ähtävä 2 1 3 4 3 7 10 5 15 4 5 9 20 14 34
Tervajärvi — 2 2 2 1 3 8 3 11 3 5 8 13 11 24
Kruunupyy — 3 3 2 3 5 6 5 11 6 9 15 14 20 34
Luoto 2 — 2 4 — 4 7 4 11 5 — 5 18 4 22
Kokkolan maaseurak. . . 2 8 10 6 4 10 14 15 29 6 6 12 28 33 61
Alaveteli — 1 1 2 2 4 3 11 14 6 3 9 11 17 28
Kälviä — 3 3 1 3 4 — 3 1 3 4 3 7 5 12 17
Lohtaja 6 4 10 2 5 7 8 4 12 12 13 25 28 26 54
Himanka - — — 5 1 6 2 2 4 1 2 3 8 5 13
Ylikannus 2 3 5 3 2 5 20 7 27 9 9 18 34 21 55
Toholampi 3 - 3 1 1 2 - 1 1 6 1 7 10 3 13
Ullava _ _ _ _ _ _ _ _ ._ 2 2 4 2 2 4
Kaustisenkylä 2 1 3 1 — 1 2 1 3 4 3 7 9 5 14
Weteli 2 - 2 3 3 6 8 3 11 8 6 14 21 12 33
Lestijärvi 6 5 11 — - — 2 2 4 1 1 2 9 8 17
Haisua _ _ _ ! _ 1 _ _ _ _ _ _ 2 2 1 2 3
Perho 1 - 1 1 1 2 1 1 2 2 3 5 5 5 10
Soini — 2 2 2 1 3 8 12 20 3 5 8 13 20 33
Lehtimäki ! — 1 1 — — — 9 4 13 7 3 10 16 8 24
Alajärvi . — 3 3 3 6 9 14 16 30 11 7 18 28 32 60
Wimpeli _ . _ _ 1 — 1 8 1 9 — 6 6 9 7 16
Evijärvi 1 8 9 1 3 4 27 10 37 12 9 21 41 30 71
Kortesjärvi 3 3 6 4 3 7 24 14 38 7 5 12 38 25 63
Lappajärvi 6 1 7 10 3 13 1 - 1 10 6 16 27 10 37
Kuortane 2 9 11 2 6 8 35 44 79 13 10 23 52 69 121
Tövsä 9 9 18 2 1 3 5 1 6 6 9 15 22 20 42
Siirto 141 1266 ! 407 256 207 j 4631 810 722 1,532 420 388 8081 1,627 1,583 3,210
1 1 2 1 3 1 4 5 ! 6 ! 7 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16
Muun pahemman
Kuuro- ruumiinvamman Sumina
Sokeita. mykkiä. vaivaamia. Mielivikaisia.
Aveugles. Sourds- Personnes avec Aliénés. ^ S L ^ S / A î f * d
muets. autres infirmités aes tnlîimts-
apparentes.
S g 5 ' g S . '" K| | S- S B. " H g S' S e . M H S » S S- M H S S" ! S S. * Ki
i® g*lö i S* ^  * g^i8 g S* S ! S* • i S* ^  • g* ö g ê* S ° r ° | £ S
B a s - 2 c œ B s i s < 2 B » B s £• 2 p 5> S s a > 2 c œ B H S» § a 5>
1 1 i ' | « § 1 ^ : B | M S 1 1 B | * § 1 1 s i * § S i B f M S
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Siirto 141 266 407 256 207 463 810 722 1,532 420 388 808 1,627 1,583 3,210
Alavuus 2 8 10 4 10 14 26 20 46 8 6 14 40 44 84
Wirtain pitäjä 5 6 11 14 3 17 26 18 44 12 6 18 57 33 90
Ätsäri 6 10 16 2 3 5 32 26 58 8 4 12 48 43 91
Pihlajavesi — 1 1 3 — 3 3 1 4 3 — 3 9 2 11
Multia 4 7 11 2 4 6 7 7 14 7 10 17 20 28 48
Keuruu 6 11 17 11 6 17 40 23 63 18 15 33 75 55 130
Petäjävesi 3 3 6 5 6 11 2 — 2 9 8 17 19 17 36
Jyväskylän maaseurak . . 7 17 24 16 11 27 135 105 240 26 25 51 184 158 342
Uurainen . 3 4 7 2 2 4 17 16 33 6 3 9 28 25 53
Saarijärvi 5 12 17 8 2 10 31 15 46 15 9 24 59 38 97
Karstula 4 15 19 5 7 12 13 18 31 10 9 19 32 49 81
Kivijärvi 1 2 3 5 5 10 2 7 9 8 8 16 16 22 38
Pihtipudas 2 3 5 14 5 19 3 2 5 4 4 8 23 14 37
Wiitasaari 3 5 8 8 3 11 45 45 90 15 10 25 71 63 134
Konginkangas — 2 2 — 2 2 — — _ _ _ _ _ 4 4
Sumiainen 3 3 6 3 2 5 4 — 4 3 3 6 13 8 21
Laukaa 6 24 30 7 10 17 58 78 136 25 29 54 96 141 237
Summa 201 399 600 365 288 653 1,254'l,103 2,357 597 1537 1,134 2,417 2,327 4,744
Summa lutheril. seurak. . 205 412 617 379 305 684 1,289 1,140 2,429 643 565 ! 1,208 2,516 2,422 4,938
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Nikolainkaupungissa . . . — — - — 1 — — — 1 1 — i 21 2 — 3 3
Summa koko lääni 205 412 617 379 305 684 1,289 1141 2,430 643 567 1,210 2,516 2,425 4,941
Oulun lääni.
Kaupungit.
Oulu 6 2 8 3 7 10 15 12 27 18 10 28 42 31 73
Raahe — 2 2 — 1 1 — 1 1 5 13 18 5 17 22
Kemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ j _ \ i
Tornio _ 1 1 _ _ _ 1 _ i i _ i 2 1 3
Kajaani 2 1 3 — 1 1 2 3 5 2 3 5 6 8 14
Summa 81 6 14 3 9 121 18 16 34 26 27 53 55 58 113
164
Maaseurakunnat.
Sievi (Evijärvi)
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Salon kappeli
Kaalien maaseurak. (Salos-
ten pitäjä)
Wihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala ( P i d i s j ä r v i ) . . . .
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Kestilä
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin maaseurak.. . .
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Siirto
Sokeita.
Aveugles.
10
96
si-
Ht» ©
1
8
10
3
2
1
7
2
2
13
11
7
9
3
3
3
10
25
9
18
3J 5
2! 5
i | 6 |
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
2 S
H e.
CD g
I-h O
CD B
9 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
P fc-1
4
1
3
12
3
4
7
4
12
10
13
5
7
3
4
9
1
2
6
2
5
4
7
3
19
10
2
CD g
s? §1:1
2 s
y< 2
172 | 268 | 68 | 55 ! 123 | 183 173
3
3
4
4
4
3
11
2
3
4
3
10
9
17
7
12
1
1
6
3
1
4
1
3
2
7
4
26
15
10
5
14
8
5
6
23
5
7
11
7
22
19
30
12
19
4
5
15
1
5
3
10
3
8
6
14
7
45
25
2
i l 12
Mielivikaisia.
Aliénés.
11
II
10
3
6
4
3
5
11
9
6
3
4
4
5
8
6
12
14
6
11
3
9
2
7
4
5
14
22
4
5
o g
». o
CD- O
B "2
5
13
2
2
4
4
4
6
10
8
2
3
4
2
3
3
5
5
1
3
3
•11!
15
356 209 145 354 556
14 15 16
Summa.
Total des aliénés et
des infirmes.
12
6
11
—
10
3
10
24
4
5
12
10
7
10
14
5
16
8
15
18
8
14
6
14
7
8
7
8
25
37
10
10
18
5
23
3
11
5
11
36
6
9
18
20
20
15
18
14
23
12
24
36
13
22
12
19
5
14
17
23
23
54
17
10
165
Siirto
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun pitäjä
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin maaseurak. . . .
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonionniska
Enontekiäinen
Kittilä
Sodankylä
Siirto
Sokeita.
Aveugles.
« tr
— 2
i
96
9
4
1
1
o
3
5
1
3
3
2
3
5
1
3
2
5
1
3
3
3
2
4
2
3
3
2
4
1
3
1
184
03 «i
S s.
<» B
o
n- sÊ.'SP o
B" ~
fr Sf
172
27
1
3
o
301
268
36
5
4
3
11
485
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
B-?
68
2
9
§
5*
55
1
3
3
1
127 113
123
3
5
4
1
1
2
3
13
1
3
6
4
6
2
5
1
3
1
10
4
2
8
9
240
8 9 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
g 2
5* »
CG <J
« s.0 g
1 O
II i
B O
FF;
183
14
16
1
7
4
7
5
3
5
2
2
5
4
27
12
46
4
7
5
29
34
2
9
2
14
3
1
173
10
12
1
1
2
6
18
4
7
3
7
2
19
11
54
8
2
10
11
1
16
1
11
7
5
3
1
4
1
459 411
356
24
28
1
2
9
4
13
23
3
9
9
5
12
6
46
23
100
4
15
2
15
40
1
50
3
20
2
21
8
4
11 12 i ia
Mieli vikaisia.
Aliénés.
3 S
209
9
12
6
8
14
4
5
7
5
3
5
6
5
5
11
6
9
1
7
3
15
15
1
145
11
6
8
7
6
1
4
8
8
5
4
1
4
5
8
4
14
2
3
5
14
870J 424 i 324
354
20
18
14
15
20
5
9
15
13
8
9
7
9
10
19
10
23
3
10
8
29
23
1
12
7
17
9
15
6
4
10
5
7
4
,748
14 | 15 | 1(5
Summa.
Total des aliénés d
des infirmes.
3 "2
B. t
556
34
34
8
10
23
8
17
18
9
8
12
12
12
15
44
20
60
9
26
4
26
51
5
48
10
24
10
29
9
11
8
3
16
5
545
49
22
15
11
17
1
16
31
9
11
14
7
19
11
34
18
71
5
21
9
30
28
5
26
8
25
7
18
11
15
8
6
13
13
1,149
1,101
83
56
23
21
40
9
33
49
18
19
26
19
31
26
78
38
131
14
47
13
56
79
10
74
18
49
17
47
20
26
16
9
29
18
2,343
166
1
Siirto
Utsjoki
Summa
Summa koko lääni
Koko maan summa
( T o u t l e p a y s ) . . . .
Siitä kaupungeissa (Villes)
„ maaseurakunnissa
(Communes rurales) . .
2 i 3 1 4
Sokeita.
Avcuyles.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 
m
asculin
.
184
1
185
193
1,328
71
1,257
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
301
2
—
303
309
2,374
114
2,260
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 
se
x
e
s
.
485
3
488
502
3,702
185
3,517
5 | li 1 7
Kuuro-
mykkiä.
Sourds-
muets.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 
m
asculin
.
127
—
127
130
1,537
80
1,457
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
113
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 
se
x
e
s
.
240
—
113
122
1,230
77
1,153
—
240
252
2,767
157
2,610
8 9 10
Muun pahemman
ruumiinvamman
vaivaamia.
Personnes avec
autres infirmités
apparentes.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 
m
asculin
.
459
1
460
478
5,511
440
5,071
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
411
—
411
427
4,610
341
4,269
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 
se
x
e
s
.
870
1
871
905
10,121
781
9,340
i l 12 13
Mielivikaisia.
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 m
asculin
.
424
2
—
426
452
3,505
271
3,234
Aliénés.
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
324
3
..
328
355
2,950
250
2,700
Y
hteensä
.
Le>
 deu
x
 
se
x
e
s
.
748
5
1
754
807
6,455
521
5,934
i l
Total
des
M
iehenpuolia
.
Sex
e
 
m
asculin
.
1,194
4
1,198
1,253
11,881
862
11,019
15
Summa
iti
dus aliénés et
infirmes.
V
aim
onpuolia
.
Sex
e
 fém
inin
.
1,149
5
1
1,155
1,213
11,164
782
10.382
Y
hteensä
.
Les
 deu
x
 
se
x
e
s
.
2,343
9
1
2,353
2,466
23,045
1,644
21,401
X. Elävänäsyntyneitten lukumäärä luterilaisissa seurakunnissa erinäisinä 5-vuotiskausina sekä kuinka monta niistä
kunkin 5- tai (1880 jälkeen) 10-vuotiskauden lopussa tehtyjen Yäenlaskujen mukaan on elänyt allaseisoviin ikäluokkiin.
Le nombre des nés vivants (non compris les mort-nés) dans les paroisses luthériennes 1791—1890 et le nombre des survivants
à l'époque des recensements pendant ce période.
1 2
Elävänäsyntyneitä.
Nés vivants.
Syntymä-
vuosi.
Années de
naissance.
1 7Q1 1 7QP,
•1 1 «7-L X 1 ï7<J
179g 1800
1801—1805
1806—1810
1811—1815
1816-1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841—1845
1846—1850
1851—1855
1856—1860
1861—1865
1866—1870
1871—1875
1876-1880
1881—1885
1886-1890
S ?*?
157,514
166,234
151,836
191,554
215,180
236,077
246,244
228,727
225,699
258,698
273,139
297,111
297,077
326,401
281,567
335,195
359,880
371,253
389,262
3
O
11
tn
—
—
152,928
171,585
184,397
203,245
183,156
191,326
212,749
221,562
235,117
238,272
258,123
218,845
270,197
284,431
—
319,434
4 5 1
p
—
120,321
135,704
154,318
149,829
146,813
156,851
176,882
179,632
186,648
192,483
193,953
186,749
235,669
—
272,075
,_,
o
•
t n
—
123,459?
140,061?
142,489
145,370
143,448
152,005
166,589
169,715
179,744
175,801
191,534
180,713
—
245,848
6
,_,
t1top
—
7 8 0 10 11
Erinäisissä väenlaskuissa jälellä-elävät
LO
o
11
LO
—
120,697? 113,311
127,930
135,368
143,606
139,753
148,074
163,644
166,829
168,915
173,459
188,793
—
224,058
124,755
135,915?
140,513
133,643
141,585
157,554
155,677
166,019
169,560
—
172,483
t o
co
o
—
108,337
121,599
132,199
135,050
126,440
135,208
145,394
150,312
160,953
—
177,416
co
h
105,833
118,139
123,923
126,529
121,387
123,982
140,548
144,322
—
156,601
Survivants en
co
—
98,261
109,366
115,680
119,573
107,804
118,906
135,730
—
147,802
*>-
o
i1
12 13 14 15 16 17
allaseisovissa ikäluokissa (vuosia):
âge de
V
tn
O
—
90,010
100,768
109,091
104,915
103,088
113,088
—
131,217
—
81,473
93,798
91,606
97,423
94,611
—
121,285
S
11
tn
—
75,314
77,041
85,738
91,117
—
99,033
V
t n
8
—
57,879
68,523
77,733
—
80,051
o o
i i1 1
os »a
o* o
—
—
49,302
60,083
—
71,780
—
39,869
—
54,943
ô
i
1
21,937
—
34,815
18 19 20 21
- j 00 ; CC • CD
çjx o i tn ' O
I I 1 ' 11 ! !
GO i 00
O O1
13,535
—
16,978
I . I
cc j co
1
i fins'
—
6,127
2,063
i
i
i
i
i
i
i
i
j
|
32
co
Xop
75f Kf
O5
XXL Jälellä-eläviä 10,000:sta elävänäsyntyneestä kussakin allaseisovassa ikäluokassa,
kaikkein väenlaskujen mukaan.
Combien de survivants en groupes d'âge sous-dits à l'époque des recensements 1791—1890; pour 10,000 nés vivants.
1
Syntymävuosi.
Années de naissance.
1791—1795 v. ryhmästä
17Qfi 1ftAA
l<yo—1ÖUU
 n r,
1 QA1 1 QAA1 OU 1—1ÖUJ
 n yf
1 AC\fi 1810J. OUU — l o l U r* ??
1811—1815 „ „
1816-1820 „
1821—1825 „
1826—1830 „
1831—1835 „
1836—1840 „
1841—1845 „
1846—1850 „
1851—1855 „ „
1856—1860 „
1861-1865 „
1866—1870 „
1871—1875 „
1876-1880 „
1881-1885 „
1886—1890 „
Keskimäärä (moyenne)
2
©
tn
7,984
7,974
7,811
8,254
8,008
8,477
8,224
8,112
7,913
8,021
7,908
7,772
8,061
7,903
—
8,206
8,038
tn
C
6,281
6,307
6,537
6,085
6,419
6,950
6,837
6,577
6,282
6,479
5,942
6,632
7,031
—
7,329
6,575
4
H -
Ol
tn
?
Q
6,036
5,903
6,272
6,735
6,440
6,214
6,050
5,918
5,868
6,418
—
6,831
6,247
5
tn
L
O
?
5,945
5,734
5,832
6,110
6,561
6,326
6,108
5,685
5,839
5,784
—
6,684
6,057
G
20-25
.
5,915
5,798
9
5,706
5,843
6,273
6,090
5,700
5,588
5,708
—
6,126
5,865
7 8 9 10 i l 1 12 13 1 14
Jälellä-eläviä allaseisovissa ikäluokissa (vuosia):
25—
30
.
5,656
5,651
5,600
5,484
5,528
5,991
5,620
5,503
5,417
—
5,436
5,574
30—
35
.
5,525
5,490
5,249
5,138
5,307
5,493
5,433
5,284
—
5,271
5:346
Survivants en l'âge de
35-40
.
5,130
5,083
4,900
4,856
4,713
5,268
5,247
—
4,975
5,018
40-45
.
4,699
4,683
4,621
4,261
4,507
5,011
—
4,804
4,653
45-50
.
4,201
4,359
3,880
3,956
4,136
—
4,686
4,219
50-55
.
55-60
.
i
3,932
3,580
3,632
3,700
—
4,388
3,841
3,022
3,184
3,293
—
3,500
3,230
1
 
•60-65
.
2,574
2,792
—
2,915
2,774
1 13
65-70
.
2,081
—
2,327
2,217
! 16
70-75
.
1445
—
1,618
1,546
! 17 | 18
75-80
.
ûi A
Oi.T
886
80-85
.
O^O
A(\A
!
853 373
19
85—
90
.
106
124
115
20
90—
95
.
9Q
29
21
COtn
H-»Op
5
•
5
